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Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah 
Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj 
PRO-CANSELOR 
Y. B. Tan Sri Datuk Amar Dr. Sulaiman Haji Daud 
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NAIB CANSELOR 
Y. Bhg. Datuk Prof Dr. Ibrahim Abu Shah 
Syukur ke hadrat Allah SWT kerana atas limpah kurniaNya, kita berkesempatan untuk bersama-sama dalam majlis tradisi 
Istiadat Konvokesyen Kelima Puluh Lima yang amat bermakna dan bersejarah dengan penganugerahan ijazah dan diploma 
kepada para graduan. 
Universiti ialah tempat untuk mencambah ilmu. la dibangunkan hasil daripada keperluan, tuntutan dan kenyataan sosial, 
politik dan ekonomi sesuatu bangsa. Demikianlah, apabila UiTM digerakkan seawal tahun 1957 - ketika itu sebagai Dewan 
Latihan RIDA - 'universiti' kecil bangsa Melayu mula menjengah ke luar lingkungan dunia sempit pada masa itu untuk mem-
perlihat asasnya kepada usaha mengangkat martabat Bangsa Melayu dan Bumiputera lain. 
Istiadat konvokesyen ini adalah manifestasi kejayaan dan kegemilangan tradisi keilmuan yang kita dokong selama ini. 
Graduan yang diraikan pada Istiadat Konvokesyen kali ini - seramai 8,333 orang semuanya merupakan hasil daripada 
sistem dan proses pendidikan tinggi yang disokong dengan wawasan yang jelas, niat yang tulus ikhlas, serta doa, tawakal 
dan sabar. 
Konvokesyen bukanlah majlis yang mengakhiri tanggungjawab insan untuk belajar. la hanyalah sekadar satu majlis ritual 
yang diadakan untuk meraikan pelajar-pelajar yang berjaya menyempurnakan satu peringkat pengajian tertentu. Apa yang 
lebih penting adalah usaha dan iltizam para graduan agar berupaya memanfaatkan maklumat dan pengetahuan yang 
mereka peroleh di UiTM untuk diterjemah menjadi ilmu yang membawa kesejahteraan kepada bangsa, agama dan negara. 
Atas semangat seperti itulah maka UiTM tidak pernah lupa untuk menghargai jasa-jasa insan yang berjaya bukan sahaja di 
bidang akademik, malah turut mengambil kira peranan dan sumbangan mereka dalam soal-soal lain. 
Pada istiadat kali ini, UiTM berbesar hati untuk menghargai sumbangan dan jasa yang telah ditaburkan oleh Yang Amat 
Berbahagia Dato Seri Dr. Siti Hasmah Haji Mohd. Ali dengan menganugerahi beliau Ijazah Kehormat Doktor 
Sains Kesihatan. Penganugerahan ini adalah pengiktirafan tertinggi yang diberikan oleh UiTM kepada tokoh-tokoh 
tertentu di negara ini. 
Syabas diucapkan kepada semua graduan, ibubapa, tenaga pengajar dan pentadbiran atas usaha, sumbangan, dan 
pengorbanan yang dicurahkan demi untuk memartabatkan agama, bangsa, dan negara tercinta. 
Syabas 
ic*e —— 
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Dip. in Dental Public Health (University of Toronto) 
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(Flinders University) Fellow 
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Hon.D.Health Science (UiTM) 
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PSM, SPSK, DPMP, DPMJ, DSAP, DPMT, PGDK, 
JMN 
Dip. in Agric, College of Agriculture (Malaya) 
B.Sc. (Hons) (Wales) Dip. Bus. Admin (IMEDE) 
(Laussane) LL.D (Hon)(Ohio), D.Ed. (Hon) (USM) 
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BCM 
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MIEM 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
(PENYELIDIKAN) 
Prof. Dr Azni Zain Ahmed 
B.Sc (Aston); MSc (UKM) 
PhD (Hertfordshire) 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
(INSTITUT PENGEMBANGAN ILMU) 
Prof. Madya Dr Rahmat Mohamad 
Dip. in Law (UiTM); LL.B (Hons) (UiTM) 
LL.M (Bristol); PhD (Wales) 
PENOLONG NAIB CANSELOR 
(TUGAS-TUGAS KHAS & UNDANG-UNDANG) 
Prof. Dr Shad Saleem Faruqi 
JSM 
BA (Wesleyan); LLB (Hons) (Aligarh) 
LLM (Aligarh); PhD (UIAM) 
PEGAWAI KHAS KEPADA NAIB CANSELOR 
Prof. Madya Dr. Nasrudin Mohammed 
BA (Hons)(Malaya); M .Ed (Malaya) 
PhD (Wales) 
DEKAN-DEKAN 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
Y. Bhg. Dato' Prof Ir Dr Sahol Hamid Abu Bakar 
DSPN, DJN, DSM, BCN 
B.Eng (Hons) (UiTM); M.Sc (Colorado State) 
D.Phil. (Sussex); FIEM; PEng 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
Prof. Madya Ir Dr Shah Rizam bt. Mohd Shah Baki 
Diploma in Electrical Eng.(UTM) 
B.Sc (Hons) (Portsmouth) 
M.Sc (Strathclyde); PhD (UTM) 
P.Eng, MIEM 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
Prof. Dr. Shahrani Haji Anuar 
B.Sc (Strathclyde); M.S.ME (Syracuse) 
PhD (Ohio State) 
FAKULTI PENDIDIKAN 
Prof. Dr. Hazadiah Mohd Dahan 
SAP 
BA (Hons) (Malaya); MA (Essex) 
PhD (Birmingham) 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 
Prof. Madya Dr Laili Hashim 
Dip. in Library Science (UiTM) 
M.Sc (Case Western Reserve) 
PhD (Loughborough) 
Cert. In Knowledge Management 
FAKULTI PENGURUSAN DAN 
TEKNOLOGI PEJABAT 
Prof. Madya Dr Halimaton Haji Khalid 
Dip. in Secretarial Science (UiTM) 
B.Sc (Indiana State); MSc (Southern New Hampshire) 
PhD (Huddersfield) 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN 
PELANCONGAN 
Prof. Madya Dr Za'faran Hassan 
Dip. in Business Studies (UiTM) 
BBA (Idaho State); MBA (Saint Louis) 
Doctorate in Business Admin (UKM) 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG-
UNDANG 
Prof. Madya Mohd Darbi Hashim 
LL.B. (London) 
Bar-at-Law (Lincoln's Inn) 
M.A (Guildhall, U.K) 
FAKULTI PERAKAUNAN 
Prof. Dr. Ibrahim Kamal Abdul Rahman 
DSM 
DIA (UiTM); BBA (Washington) 
MBA (Westens Ilinois); PhD (Hull) 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
Prof. Madya Dr Faridah Hj. Hassan 
DBS (UiTM); BBA (Western Michigan) 
MBA (Marshall); PhD (USM) 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
Prof. Madya Dr. Muhamad Rosli Sulaiman 
Dip. Kimia Industri (UiTM) 
BSc (Hons) (Newcastle Polytechnic) 
MSc (Newcastle); PhD (Sheffield) 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
Prof. Madya Dr Arzmi Yaacob 
BA (Hons) (Thames Polytechnic) 
Cert. Per. Mgt. (MIM) 
MBA (Northrop); PhD (Coventry) 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN 
PENGAJIAN MEDIA 
Prof. Madya Dr Azizul Halim Yahya 
B.Mass Com.(UiTM); M.Sc (Boston) 
PhD (Loughborough) 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN 
DAN UKUR 
Prof. Madya Dr Mohamad Awang, MSID 
CGTCID (JICA, Japan); CMR (CPSC,S'poie) 
Dip in Art & Design (UiTM); MID (Syracuse) 
PhD (Manchester Metropolitan) 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
Prof. Madya Mphamed Sharif Mustapha 
Dip. Art. & Design (UiTM); BA (UiTM) 
M.Sc (Pratt Institute) 
FAKULTI SENI PERSEMBAHAN 
Prof. Madya Md. Rushdi Kubon Md. Shariff 
BA (Institut Kesenian Jakarta) 
Pro. Adv. Dip.(New York Institute of Photography) 
M.A. (American University) 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN 
SAINS KUANTITATIF 
Prof. Madya Azizi Ngah Tasir 
B.Sc (Hons) (Adelaide); MSc (Indiana); MIEEE 
FAKULTI FARMASI 
Prof. Madya Salmiah Mohd Ali 
B.Pharm (USM) 
M.Sc. (UUM) 
PUSAT PENGAJIAN SISWAZAH 
Prof. Dr. Szarina Abdullah 
BA (Hons) (Chulalongkorn) 
MLS (Hawaii); PhD (Illinois) 
KETUAINTEC 
Prof Madya Dr Ilias Mamat 
MIS (Polytechnic of Central London) 
M.Sc (Western Michigan); PhD (Swansea) 
FSS (UK) 
PENGAMBILAN PELAJAR 
Prof. Madya Hanafiah Harun 
B.Sc. (UiTM); M.Sc. (Syracuse) 
HAL EHWAL PELAJAR (SISWA) 
Prof. Madya Hilmi Othman 
Cert, in Teacher Training, (CPSC) 
Dip. in Land Surveying (UiTM) 
B.Sc (Ferris State); M.Sc. (Ohio State) 
HAL EHWAL PELAJAR (SISWI) 
Prof. Madya Dr. Jamaliah Ahmad 
Dip. in Library Science (UiTM) 
M.Sc (Western Michigan) 
M.A. (Western Michingan) 
Ph.D (Dublin City) 
PENGARAH / KETUA PUSAT 
PUSAT BAHASA 
Prof. Madya Haji Mohd Noh Nyata 
Adv. Dip (Germany); BA (Indiana); MA(Indiana) 
PUSAT PENDIDIKAN ISLAM 
Prof. Madya Dr Mujaini Tarimin 
BA (Hons) (Al-Azhar); MA (Malaya) 
Dip Ed (Ain Sham); PhD (Malaya) 
PUSAT PERKEMBANGAN PENDIDIKAN 
Prof. Madya Dr Mohd Kamil Ibrahim 
DIA (UiTM); ADIA (UiTM); MAcc (Dundee); PhD (Wales) 
PUSAT SISTEM MAKLUMAT BERSEPADU 
Prof. Dr. Padma Nathan, 
(KMN) BEng (Hons)(Liverpool); MBA (Strathclyde) 
PhD (Brunei) 
MIEM, MPMI 
PUSAT PENGAJIAN PENGANGKUTAN 
MALAYSIA 
YM Prof. Madya Dr Tengku Jamaluddin 
Tengku Mahmud Shah Al-Haj 
Post Grad. Dip. in Shipping (PlymouthPolytechnic) 
M.Sc (Liverpool Polytechnic) 
PhD (Wales); FCIT (UK); MREAM; MREAAA 
PUSAT PENERBITAN 
Prof. Madya Dr. Mohd Rashid Hussin 
Cert. In Insurance (UiTM) 
B.Sc (Indiana); M.Sc (California) 
PhD (Glasgow) 
PUSAT KESIHATAN 
Dr. Abdul Rahim Mohd Nor 
M.Sc. PH (Manchester); MBBS (Malaya) 
PUSAT SUKAN 
Encik Mustaza Ahmad 
B.Sc (UKM) 
M.Sport Admin (Ohio) 
PENGARAH (PEMBANGUNAN) 
Y.Bhg. Dato'Prof. Madya Ir Haji 
Mohd Salleh Mohd Noh 
DIMP 
M.Sc (Strathclyde); B.Sc (Hons) (Glasgow) 
DCE (UTM); PEng, MIEM 
PENGARAH (KOMUNIKASI) 
Prof. Madya Dr. Baharuddin Haji Aziz 
D.S.M, B.K.T 
B. Mass Com.(UiTM) 
B.A. (Hons)(Boston) 
M.Sc. (Boston); PhD (Oregon) 
PENGARAH (PEMBANGUNAN PERNIAGAAN) 
Prof. Madya Dr Mohamed Hashim Mohamed Kamil 
BBA(Western Michigan); MBA (Western Michigan) 
PhD (UPM) 
PENGARAH KAMPUS CAWANGAN 
UiTM CAWANGAN PERLIS 
KAMPUS ARAU 
Prof.Madya Dr. Ahmad Redzuan Abd. Rahman 
B.Sc (Southern Illinois); M.Sc (Southern Illinois) 
PhD (Southern Illinois) 
UiTM CAWANGAN KEDAH 
KAMPUS SUNGAI PETANI 
Prof. Madya Dr. Zaliha Hj. Hussin 
BA (Hons) (Malaya); MPA (Liverpool) 
PhD (York) 
UiTM CAWANGAN PULAU PINANG 
KAMPUS BUKIT MERTAJAM 
Prof. Madya Ir Abdullah Suhaimi Muhamed 
PKT 
B.Eng (Hons) (UiTM) 
Postgrad Dip. Tech. Sc. (UMIST) 
PEng; MIEM 
UiTM CAWANGAN PERAK 
KAMPUS SERIISKANDAR 
Prof. Madya Dr. Mohd Yussuf Izzudin Mohd Ali 
ACM, PCM 
Dip. in Building (UiTM) 
B.Sc (Hons) (Heriot-Watt); MSc (Heriot-Watt) 
PhD (Loughborough) 
MISM, ICIOB 
UiTM CAWANGAN MELAKA 
KAMPUS ALOR GAJAH 
Prof. Madya Dr.Mohamad Kamal Hj. Haran 
Dip In Sc (UiTM); BA (Illinois) 
M.A (Iowa); PhD (UMIST) 
UiTM CAWANGAN JOHOR 
KAMPUS SEGAMAT 
Prof. Dr. Haji Mohd Sahar Sawiran 
Cert. Ed (Pulau Pinang) 
BEcons (Hons) (Malaya); MBA (Leuven) 
PhD (Wales); FRS (UK) 
UiTM CAWANGAN PAHANG 
KAMPUS JENGKA 
(Pemangku) 
Prof. Madya Dr. Mohd Nasir Khalid 
BA (Southern Illinois); MSc (Southern Illinois) 
MA (Indiana); PhD (Indiana) 
UiTM CAWANGAN TERENGGANU 
KAMPUS DUNGUN 
Prof. Madya Dr. Mustaffa Mohamed Zain 
DIA (UiTM); BBA (St. Louis) 
MBA (St.Louis) 
PhD (Sheffield) 
UiTM CAWANGAN KELANTAN 
KAMPUS MACHANG 
Y. Bhg. Dato' Prof. Madya Dr. Hussin 
@ Mohamad Ab. Rahman 
DPSK, PSK 
LLB (Hons) (London) 
Bar-at-Law (Lincoln's Inn) 
LL.M, Ph.D (Aberdeen) 
Advocate & Solicitor (Malaya) 
MMIM 
UiTM CAWANGAN SABAH 
KAMPUS KOTA KINABALU 
Prof. Madya Dr Abdullah Mohamad Said 
BSc (UPM); M.Sc (Wales); PhD (Wales) 
UiTM CAWANGAN SARAWAK 
KAMPUS SAMARAHAN 
Prof. Madya Dr Abdul Rahman Deen 
PBK, PPC 
B.Sc (Malaya); MBA (Western Michingan) 
PhD (Newcastle) 
UiTM CAWANGAN NEGERI SEMBILAN 
KAMPUS KUALA PILAH 
(Penyelaras) 
Prof. Madya Dr. Wan Ramie Wan A. Kadir 
PMC 
Dip. Sc. Edu. (UPM); BSc (Iowa State) 
M.Sc (S.F. Austin State); PhD (Salford) 
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Wawasan 2020 UiTM 
Menjadi sebuah institusi pendidikan tinggi unggul yang mengendalikan program profesional 
dengan menyepadukan sains, industri, teknologi, perdagangan dan kemanusiaan berorientasikan 
pengurusan dan keusahawanan. 
Falsafah UiTM 
Kepercayaan bahawa semua manusia mempunyai 
bakat, minat dan kecenderungan dan jika diasuh, 
dididik dan dilatih dengan sempurna melalui 
pemindahan ilmu pengetahuan dari mana-mana 
kebudayaan atau tamadun dunia secara terbuka serta 
melalui pemindahan dan penerapan nilai-nilai islam 
boleh berperanan dalam membangunkan diri, 
masyarakat dan negara. 
Misi UiTM 
Membangun generasi Bumiputera supaya menjadi profesional berilmu, 
berinovasi, berdaya saing, 
bertaqwa dan mampu menerajui pembangunan 
Objektif Akademik UiTM 
Mengadakan program pendidikan di peringkat separa 
profesional dan profesional sesuai dengan keperluan 
guna tenaga manusia,terutama dalam bidang sains dan teknologi,perniagaan, 
serta menanam sikap positif dan membentuk keperibadian 
mulia menerusi pendedahan kepada ilmu pengetahuan dari 
mana-mana tamadun secara terbuka serta penghayatan terhadap Islam, 
khususnya kepada belia-belia Bumiputera 
yang kurang bernasib baik, 
agar mereka lebih bersedia menghadapi 
persaingan dunia pekerjaan, 
sanggup berdikari dan berani menjadi 
agen perubahan dalam sebuah 
masyarakat majmuk 
Moto Universiti 
"USAHA, TAQWA, MULIA" 
LAMBANG 
Bentuk berlian empat segi lengkap di 
kemuncak lima buku melambangkan 
kualiti hasilan dari penimbaan ilmu 
di Universiti Teknologi MARA 
Lima bentuk yang menyerupai buku yang menjulang keatas 
melambangkan kepelbagaian bidang ilmu dan kepelbagaian 
peringkat pengajian yang ditawarkan seperti (1) sijil, (2) 
diploma, (3) ijazah sarjana muda, (4) ijazah sarjana dan (5) 
ijazah doktor falsafah. Lima bentuk ini juga melambangkan 
Rukun Islam yang menjadi teras pembangunan pelajar. 
Buku yang diletakkan di atas rihal menjadi asas kepada 
pembentukan logo Universiti Teknologi MARA. Pengunaan 
buku melambangkan sumber ilmu. Sebagai sebuah institusi 
pengajian tinggi, teras segala ilmu termasuk dalam bidang 
sains dan teknologi yang disampaikan kepada pelajar adalah 
berdasarkan kepada ilmu al-Quran dan as-Sunnah. 
Pengunaan rihal melambangkan universiti sebagai 
dataran untuk menyampai dan memancarkan ilmu. 
Dua bilah keris bersilang melambangkan kedaulatan 
raja Melayu dan perjuangan bangsa Melayu untuk 
menegakkan kecemerlangan dan kedaulatan bangsa. 
Bentuk berlian empat segi separuh digilap 
melambangkan peranan Universiti Teknologi 
MARA untuk memajukan bumiputera supaya 
menjadi satu bangsa yang cemerlang berusaha, 
bertaqwa dan mulia. 
Bentuk bulat dalam bentuk keseluruhan 
logo melambangkan Universiti Teknologi 
MARA sebagai sebuah universiti bersifat 
global, unggul dan berdaya saing. 
Penggunaan warna lebih kepada maksud simbolik. 
Pantone 187-lc 
Biru Tua 
Membawa maksud kematangan sebuah institusi pengajian 
tinggi yang menawarkan pelbagai peringkat pengajian. 
C-58, M-82, Y-7, K-9 
Ungu 
Melambangkan kecemerlangan ilmu yang berbentuk global. 
Pantone 130-c 
Kuning 
Melambangkan kedaulatan raja Melayu dan perjuangan bangsa 
Melayu dalam mencemerlangkan kualiti pendidikan negara. 
Putih 
Membawa maksud kesucian dan kemurnian ilmu 
yang ditawarkan kepada pelajar. 
Keselumhan bentuk logo masih mengekalkan bentuk tradisi supaya identiti keilmuan dan gedung 
ilmu kekal berpanjangan. 
COKMAR 
RIS <£AGUNG 
Cokmar Universiti Teknologi MARA merupakan sebilah keris dan 
dua batang tombak. la melambangkan UiTM sebagai sebuah 
institusi pengajian tinggi bumiputera yang ulung, kukuh dan murni. 
Motif ukiran yang terdapat pada cokmar menepati makna dan tujuan 
cokmar ini dihasilkan. Motif ini menggambarkan Seri Paduka 
Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Canselor UiTM sekaligus 
melambangkan UiTM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi 
bumiputera yang terulung. 
Keris ini dinamakan "Keris Potong Barat". Potongan dan bentuknya 
telah diubahsuai untuk mengekalkan ciri-ciri keaslian dan ketulenan 
keris Melayu sebagai melambangkan falsafah penubuhan Universiti 
ini. 
Motif ukiran pada hulu keris ialah motif bunga Petola Kuning, 
pendokoknya bermotifkan pucuk rebung dan sarungnya bermotifkan 
bunga Tanjung. 
Bunga petola pada hulu keris yang berwarna kuning Diraja, 
menggambarkan lambang kepada Kesultanan Melayu. Motif bunga 
Tanjung pada sarung keris pula melambangkan identiti negeri 
Selangor, bersesuaian dengan kedudukan UiTM yang berpusat di 
negeri Selangor Darul Ehsan. Logo UiTM diletakkan di atas ukiran 
perak di pangkal sarung keris. Di bahagian tengahnya pula terdapat 
tulisan khat tuluth yang mempamerkan moto UiTM iaitu "Usaha, 
Taqwa, Mulia". 
L^OMBAK ^AG UNG 
Dua bilah tombak merupakan lambang kepada nilai keagamaan, 
keilmuan, keperibadian serta kedaulatan bangsa dan negara. 
Reka bentuk keseluruhan batang tombak diambil daripada reka bentuk khutbah yang 
membawa maksud UiTM sebagai tempat untuk memberi dan menerima ilmu menurut 
undang-undang ilmu yang mengarah kepada kebaikan dan menolak kemungkaran, 
khususnya penuntutnya terhadap agama, bangsa dan negara. 
Mata tombak berluk lima dan mata buluh membawa maksud Rukun Islam yang lima. la juga 
menggambarkan kekayaan seni reka Melayu yang asli.Penghias tombak ialah ukiran 
dastar perak yang bermaksud raja-raja Melayu yang bertanggungjawab terhadap hal ehwal 
agama Islam dan simbol ketinggian tamadun bangsa Melayu. 
Bahagian batang tombak juga dihiasi dengan ukiran bunga Tanjung manakala bahagian 
atasnya pula terdapat logo UiTM dan moto UiTM iaitu "Usaha, Taqwa, Mulia" ditulis dengan 
khat tuluth yang menggambarkan keunggulan UiTM sebagai sebuah institusi pengajian tinggi 
bumiputera yang terhasil daripada aspirasi untuk 
menghasilkan graduan-graduan yang bermaklumat 
dan berteknologi tinggi. 
• > » 
JUBAH GRADUAN 
Jubah 
Rekabentuk jubah baru yang dipakai oleh graduan ijazah mulai istiadat konvokesyen 
Jun 2002 masih mengekalkan konsep jubah akademik dengan memaparkan imej 
yang segak, kemas, sopan dan berakhlak mulia.Warna biru tua dipilih bagi 
disesuaikan dengan warna logo UiTM iaitu ungu. 
Warna kuning emas digunakan pada sulaman bagi menyerikan lagi jubah 
itu. Jubah ini mempunyai sulaman dan kancingan di bahagian tengah hadapan 
jubah dan di keliling leher. Sulaman adalah bercirikan logo Universiti Teknologi 
MARA berlatarbelakang motif Bunga Tanjung. 
"Raised Pleating " dikenakan di bahagian 'yoke' bagi mengembangkan jubah 
dan memberi gantungan yang cantik. 
Lengan dipotong kembang. Sulaman di bahagian lengan melambangkan tahap 
Ijazah. Tiga sulaman melambangkan graduan Ijazah Doktor Falsafah, dua 
sulaman untuk Ijazah Sarjana dan satu sulaman untuk Ijazah Sarjana Muda. 
'Beefeater 
HUD 
Hud mempunyai 3 jenis warna. Di bahagian luar berwarna 
hitam berjalurkan warna mengikut lambang fakulti. Manakala 
di sebelah dalam berwarna ungu. Hud dipakai bersama jubah 
oleh graduan Ijazah. 
TOPI 
'Mortar Board' dipakai oleh graduan Ijazah Sarjana dan 
Sarjana Muda. 'Beefeater' pula dipakai oleh graduan 
Ijazah Kedoktoran. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (46 TAHUN) 
SEJARAH LATAR BELAKANG 
Sejarah penubuhan UiTM bermula pada tahun 1956 
seiringan dengan penubuhan Dewan Latehan RIDA 
(Pembangunan Luar Bandar dan Industri), pusat 
kuliah yang menawarkan kursus persediaan kepada pela-
jar berorientasikan pendidikan Inggeris. 
DEWAN LATEHAN RIDA (1956-1965) 
Dewan Latehan RIDA adalah satu inspirasi daripada Dato' Onn 
bin Ja'afar ekoran daripada lawatan yang dUakukan ke Ceylon 
(sekarang Sri Lanka) pada tahun 1951.Tujuan utama lawatan 
yang dibuat adalah untuk mendalami program pembangunan 
dalam negeri.Selepas daripada lawatan itu, satu kertas kerja 
(kertas No. 10 pada tahun 1951) telah dikemukakan kepada 
Federal Legislative Council.Kertas kerja tersebut merupakan 
asas terhadap penubuhan RIDA.Sebagai satu badan agensi 
kerajaan, objektif RIDA adalah untuk membangunkan 
penduduk dan meningkatkan ekonomi. 
Pada tahun 1956, sebuah unit latihan yang diketuai oleh En. 
Abdul Samad b. Ibrahim telah ditubuhkan. Ekoran daripada unit 
latihan ini, Taman Asuhan RIDA (Petaling Jaya) telah dibuka. 
Dewan Latehan RIDA memulakan operasinya yang pertama 
pada bulan November 1956, di bawah pentadbiran Tuan Syed 
Alwi bin Syed Sheikh Alhadi. Pembukaan rasminya telah 
disempurnakan oleh Dr. Ismail bin Dato' Abdul Rahman, 
Menteri Perdagangan dan Industri pada 14 Februari 1957. 
Kursus-kursus yang ditawarkan pada ketika itu adalah: 
i. Kursus persediaan selama 2 tahun untuk London 
Chamber of Commerce (Peperiksaan Tinggi) 
ii. Kursus selama setahun untuk London Chamber of 
Commerce (Peperiksaan"Intermediate") 
iii. Kursus selama 18 hari untuk peniaga-peniaga kecil 
Kursus 2 bulan untuk pembuatan "coir 
(Dimansuhkan pada bulan Mei 1957). 
Pada tahun 1960, Dewan Latehan RIDA telah meningkatkan 
syarat-syarat kemasukan untuk kmsus ke Cambridge School 
Certificate / Sijil Persekolahan Cambridge. Tiga kursus bam telah 
diperkenalkan: 
i. Stenografi 
ii. Kesetiausahaan (ACS) 
iii.Perakaunan (Australian Society of Accountants) 
Pada tahun 1962, Dewan Latehan RIDA memperkenalkan 
kursus profesional seperti Pengurusan Asas Perniagaan, kursus 
persediaan kepada pelajar yang akan menduduki peperiksaan 
yang dikelolakan oleh Insiitut Pengurusan British (British Institute 
of Management).Pada taimn 1964, Dewan Latehan RIDA men-
gadakan majlis Konvokesyen yang Pertama. Seramai 50 orang 
graduan telah menerima sijil daripada Tun Abdul Razak, Timbalan 
Perdana Menteri. 
MARA DAN MAKTAB MARA (1965-1967) 
Semasa berlangsungnya Kongres Ekonomi Bumiputera Pertama 
pada 5 hingga 7 Jun 1965 di Kuala Lumpur, 68 resolusi telah 
dikemukakan; 22 daripadanya adalah berkenaan dengan 
pengkajian semula peranan dan objektif RIDA, serta 
cadangan baru untuk mengukuhkan keberkesanan aktiviti yang 
dijalankan oleh pihak yang berkuasa. 
Langkah pertama diambil ialah menukar nama RIDA kepada 
MARA. Menurut Tun Abdul Razak, perubahan ini adalah untuk 
memberi nafas baru dan harapan kepada RIDA. Ekoran daripada 
itu, pada bulan Disember 1965, akta Majlis Amanah Rakyat telah 
diluluskan oleh Parlimen. 
Pada bulan Jun 1965, Dewan Latehan RIDA telah ditukarkan 
kepada Maktab MARA. Maktab MARA merupakan unit 
terpenting di bawah Bahagian Latihan MARA. Pada tahun 1966, 
British Institute of Management atau Institut Pengurusan British 
mula menawarkan peperiksaan jarak jauh atau "external exam." 
Kemudiannya Maktab MARA pula telah memulakan kursus 
Diploma Pengajian Perniagaan. Kerjasama dengan Ealing 
Technical College di London telah diadakan untuk mendapatkan 
pengiktirafan bagi menjamin kualiti diploma. (Pelajar perlu lulus 
peperiksaan luar yang dijalankan di bawah pengawasan Kolej 
tersebut). 
INSTITUT TEKNOLOGI MARA 
(Oktober 1967) 
Satu bancian ke atas sumber manusia yang dijalankan oleh 
pihak kerajaan dan dibantu oeh Bangsa-Bangsa Bersatu 
(United Nations) pada tahun 1965 menunjukkan terdapat 
kekurangan dalam melatih sumber manusia di peringkat 
profesional dan separa profesional, khususnya di kalangan 
bumiputera. 
Untuk mengatasi masalah ini, 300 ekar tanah di Shah Alam 
telah diperuntukkan dan diluluskan untuk pembinaan 
kampus baru Maktab MARA.Pada hari Sabtu, bersamaan 
14 Oktober 1967, batu asas telah diletakkan oleh Tun Abdul 
Razak di Shah Alam. Maktab MARA telah bertukar nama 
kepada Institut Teknologi MARA (ITM). Kerja-kerja 
pembinaan kampus Shah Alam telah dimulakan pada awal 
tahun 1968 dan mula digunakan pada tahun 1970. 
Seiringan dengan pembangunnya yang pantas, pada hujung 
tahun 1970, ITM telah diberikan autonomi yang penuh 
untuk mentadbir dan tidak lagi di bawah Unit Latihan 
MARA.la telah diletakkan sepenuhnya di bawah 
Kementerian Pembangunan Dalam Negeri. 
Sejak daripada itu ITM telah berkembang sebagai 
InstitusiPengajian Tinggi di dalam negara.Pada bulan Jun 
1976, Akta ITM telah diluluskan oleh Parlimen dan 
diletakkan di bawah Kementerian Pendidikan. 
Di perjumpaan yang ke-27 pada tanggal 18 November 
1980, Suruhanjaya ITM memutuskan bahawa tarikh 
penubuhan ITM ialah pada tahun 1956, seiringan dengan 
konsep penubuhan awal ITM. Walaupun nama yang diberi, 
sama ada Dewan Latehan RIDA, Maktab MARA atau 
Institut Teknologi MARA, objektif penubuhannya tetap 
dikekalkan iaitu Institusi Pengajian Tinggi yang wujud 
untuk menjamin dan meningkatkan status sosio-ekonomi 
bumiputera. 
KAMPUS CAWANGAN 
Universiti Teknologi MARA boleh berbangga dengan kewujudan 
kampus eawangannya di setiap negeri di Malaysia kecuali di 
Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan. Tiga belas (13) 
kampus cawangan terietak di Kota Kinabalu, Sabah; Samarahan, 
Sarawak; Arau, Perlis; Serf Iskandar, Perak; Alor Gajah, Melaka; 
Segamat, Johor; Jengka, Pahang; Dungun, Terengganu; Machang, 
Kelantan; Sungai Petani, Kedah; Bukit Mertajam, Pulau Pinang; 
Kuala Pilah, Negeri Sembilan dan Selangor. 
Kewujudan kampus cawangan memberi peluang yang baik 
kepada bumiputera untuk mendapatkan pendidikan tinggi dan 
meningkatkan pembangunan dalam ekonomi dan sosial. Ini juga 
memberi persaingan yang sengit dalam perkembangan saintifik 
dan teknologi. 
AKTA INSTITUT TEKNOLOGI MARA 
(Akta Kndaan 1996) 
Institut Teknologi MARA (Akta Pindaan 1996) meletakkan ITM 
seiring dengan universiti-universiti lain dalam negara. ITM telah 
diberi kuasa sebagai universiti sepenuhnya. Namun begitu, nama 
lama (ITM) terus dikekalkan seWnggalah 26 Ogos 1999. 
Perubahan utama yang dilakukan adalah seperti berikut: 
1. Majlis ITM ditukar kepada Lembaga Pengarah 
ITM. 
2. Senat telah ditubuhkan 
3. Nama jawatan Pengarah ditukar kepada Rektor. 
4. Nama jawatan Pengetua ditukar kepada Provos. 
5. Jawatan Profesor dan Profesor Madya diwujudkan. 
6. Kajian diubah kepada Fakulti. 
7. ITM diberi kuasa untuk menjalankan program di 
peringkat Ijazah sehinggalah ke peringkat Doktor Falsalah. 
8. ITM telah diberi keistimewaan untuk menubuhkan 
kursus dan kampus seberang laut atau luar negara 
dengan keizinan daripada Kementerian Pendidikan. 
9. Institut telah diberikan kuasa tambahan untuk 
membolehkan atau membenarkan, menjalankan 
perniagaan,melabur di dalam saham, menubuhkan 
syarikat dan membenarkan kajian berbentuk komersil. 
UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 
(26 Ogos 1999) 
Pada 26 Ogos 1999, Yang Amat Berhormat Perdana 
Menteri, Dato Seri Dr Mahathir Mohamad telah 
mengumumkan peningkatan taraf ITM kepada Universiti 
Teknologi MARA (UiTM) semasa Terhimpunan 
Perdana Siswazah ITM Bersama Perdana Menteri' di 
Shah Alam. UiTM juga telah melancarkan logo barunya 
pada 10 November 1999 di Kementerian Pendidikan 
Malaysia dan pada 12 November 2000 di peringkat 
UiTM. 
PROGRAM-PROGRAM YANG DITAWARKAN 
Fakulti Perakaunan 
Sarjana Perakaunan 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators (ICSA) (UK) 
Certified Public Accountants (CPA) (Australia) 
Malaysian Association of Certified Public Accountants (MACPA) 
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA) (UK) 
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA) (UK) 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
Certified Accounting Technicians (CAT) (UK) 
Diploma Perakaunan 
Pra-Diploma Perakaunan 
Fakulti Seni Lukis dan Seni Reka 
Doktor Falsafah Seni Lukis dan Seni Reka 
Sarjana Seni Lukis dan Seni Reka (Penyelidikan) 
Sarjana Sastera Seni Lukis dan Seni Reka 
Diploma Lepasan Ijazah Pendidikan Seni 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Sarjana Muda Fotografi dan Pengimejan Kreatif (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Fesyen) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seramik) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Perindustrian) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Logam Halus) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Tekstil) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) (Seni Reka Grafik) 
Diploma Teknologi Percetakan 
Diploma Reka Bentuk dan Teknologi Kasut 
Diploma Seni Halus 
Diploma Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Fesyen) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Perindustrian) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Logam Halus) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Reka Tekstil) 
Diploma Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Grafik dan Media Digital) 
Sijil Kemahiran Seni Lukis dan Seni Reka (Tekstil) 
Sijil Kemahiran Seni Lukis dan Seni Reka (Seramik) 
Sijil Kemahiran Seni Lukis dan Seni Reka (Fotografi) 
Sijil Kemahiran Seni Lukis dan Seni Reka (Grafik) 
Sijil Kemahiran Seni Lukis dan Seni Reka (Seni Halus) 
Fakulti Pentadbiran dan Undang-Undang 
Sarjana Muda Sains Pentadbiran (Kepujian) 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Sarjana Muda Undang-Undang 
Diploma Pentadbiran Awam 
Pra-Ijazah Undang-Undang 
Fakulti Seni Bina, Perancangan dan Ukur 
Doktor Falsafah "Specialisms of the Built Environment" 
Sarjana Sains "Built Environment" (Penyelidikan) 
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu 
Sarjana Muda Pengurusan Taman dan Ameniti (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina Lankskap (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina Dalaman (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah (Kepujian) 
Sarjana Muda Sains Geomatik (Kepujian) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma Sains Geomatik 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma Seni Bina Lanskap 
Diploma Rekabentuk Dalaman 
Diploma Bangunan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Seni Bina 
Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah 
Sijil Perancangan Bandar dan Wilayah 
Fakulti Sains Gunaan 
Doktor Falsafah Sains Gunaan 
Sarjana Sains Gunaan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Persekitaran) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Tekstil) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Kualiti Makanan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Polimer) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi dan Pengurusan Perladangan) 
Diploma Pemulihan Cara Kerja 
Diploma Pemulihan Anggota 
Diploma Kesihatan Persekitaran 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma Teknologi Makmal Perubatan 
Diploma Kejururawatan 
Diploma Sains 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma Pengurusan Ladang 
Pra-Sains 
Fakulti Pengurusan Pemiagaan 
Doktor Falsafah Pengurusan Pemiagaan 
Sarjana Pentadbiran Pemiagaan (MBA) (Sepenuh Masa) 
Sarjana Pentadbiran Pemiagaan (MBA) (Separuh Masa) 
Chartered Institute of Transport (CIT) (UK) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Perbankan Islam) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Pemiagaan Antarabangsa) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Pengumsan Peruncitan) 
Sarjan Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Pengurusan Operasi) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Pengumsan Sumber Manusi 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Kewangan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Insurans) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Pemasaran) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) (Pengangkutan) 
Diploma Pengajian Pemiagaan (Pengangkutan) 
Diploma Pengajian Pemiagaan (Insurans) 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma Perbankan 
Diploma Pengajian Pemiagaan 
Pra-Perdagangan (6 bulan) 
Pra-Perdagangan (1 tahun) 
Fakulti Teknologi Maklumat dan Sains Kuantitatif 
Doktor Falsafah Sains 
Sarjana Sains 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kejuruteraan Sistem Maklumat) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Komunikasi Data dan Perangkaian) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengkomputeran Pemiagaan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sistem Cerdas) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Sains Aktuari) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) 
Diploma Sains Kuantitatif 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma Statistik 
Diploma Sains Komputer 
Sijil Pengaturcaraan Komputer 
Sijil Teknologi Maklumat (Multimedia) 
Sijil Teknologi Maklumat (Sistem Maklumat) 
Sijil Teknologi Maklumat (Perangkaian dan Komunikasi Data) 
Fakulti Kejuruteraan Awam 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Awam 
Sarjana Kejuruteraan Awam 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Awam 
Diploma Kejuruteraan Awam (Kajiukur Kejuruteraan) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Khidmat Bangunan dan Penyelenggaraan) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Fakulti Pendidikan 
Sarjana Pendidikan Pengajaran Bahasa Inggeris Sebagai Bahasa Kedua 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Jasmani dan Kesihatan) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Muzik) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (Pendidikan Seni Lukis dan Seni Reka) 
Sarjana Muda Pendidikan (Kepujian) (TESL) 
Pra-Ijazah TESL 
Fakulti Kejuruteraan Elektrik 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Elektrik 
Sarjana Kejuruteraan Elektrik 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Elektrik 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Fakulti Kejuruteraan Mekanikal 
Doktor Falsafah Kejuruteraan Mekanikal 
Sarjana Kejuruteraan Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Mekanikal 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) Kimia 
Diploma Kejuruteraan Aeroangkasa 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Perkilangan) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Fakulti Pengurusan Hotel dan Pelancongan 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Perkhidmatan Makanan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Pelancongan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Diploma Seni Kulinari 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Hotel 
Sijil Pengendalian Urusan Pelancongan 
Sijil Kemahiran Operasi Hotel 
Sijil Kemahiran Seni Kulinari 
Fakulti Pengajian Maklumat 
Doktor Falsafah Sains Pengurusan Maklumat 
Sarjana Sains Pengurusan Maklumat 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat 
(Kepujian) (Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat 
(Kepujian) (Pengurusan Rekod) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat 
(Kepujian) (Pengurusan Sistem Maklumat) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat 
(Kepujian) (Pengurusan Perpustakaan & Maklumat) 
Diploma Pengurusan Maklumat 
Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media 
Doktor Falsafah Sebaran Am 
Sarjana Komunikasi Massa 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 
Sarjana Muda Komunikasi Massa 




(Kepujian) (Perhubungan Awam) 
(Kepujian) (Kewartawanan) 
(Kepujian) 
Fakulti Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Diploma Pengurusan dan Teknologi Pejabat 
Fakulti Seni Persembahan 
Sarjana Muda Seni Persembahan (Penulisan Seni Layar) (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Persembahan (Seni Layar) (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik (Persembahan) (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik (Komposisi) (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Muzik 
Diploma Seni Persembahan (Pengurusan Seni) 
Diploma Seni Persembahan (Seni Lakon) 
Diploma Seni Persembahan (Penulisan Seni Layar) 
Diploma Seni Persembahan (Seni Layar) 
Diploma Seni Muzik 
Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi 
Sarjana Sains Sukan 
Sarjana Muda Sains Sukan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan (Kepujian) 
Diploma Kesihatan dan Kecergasan 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma Pengurusan Kesenggangan 
Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi 
Fakulti Farmasi 
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Y.A.Bhg. Dato Seri 
Dr. Siti Hasmah Haji Mohd. Ali 
Yang Amat Berbahagia Dato Seri Dr Siti Hasmah Hj Mohd Ali dilahirkan di 
Kelang, Selangor, pada 12 Julai 1926. Beliau mendapat pendidikan awal di 
Sekolah Perempuan Methodist, Kuala Lumpur antara tahun 1932 hingga 
1933. Antara tahun 1934 hingga 1941, beliau bersekolah di St Mary's 
Kuala Lumpur dan juga di Sekolah Pudu English, Kuala Lumpur pada 1946 
sehingga lulus School Certificate. Beliau menerima pendidikan tinggi di 
Universiti Malaya, Singapura dalam jurusan perubatan bermula pada tahun 
1947 dan kemudiannya menyempurnakan pengajian dan dianugerahkan ijazah Sarjana Muda Perubatan dan 
Sarjana Muda Pembedahan (MBBS) pada tahun 1955. Kejayaan tersebut merupakan antara kejayaan ulung 
wanita Melayu yang berjaya dalam jurusan berkenaan pada waktu tersebut. Pada 1966, Y.A. Bhg. Dato Seri 
Dr Siti Hasmah mengikuti kursus Perancang Keluarga di Population Planning, Ann Arbor, Michigan, Amerika 
Syarikat. 
Sejarah awal kerjaya Y.A. Bhg Dato Seri Dr Siti Hasmah bermula di Hospital Besar Kuala Lumpur apabila 
beliau mula berkhidmat sebagai doktor pelatih antara tahun-tahun 1955-1956. Kemudian, beliau bertugas pula 
sebagai Pegawai Perubatan di Hospital Besar Alor Setar sehingga tahun 1960. Bintang kerjaya beliau terus 
bersinar apabila pada tahun 1963 beliau mencatat sejarah sebagai wanita pertama yang menyandang jawatan 
Pegawai Perubatan Kedah Utara. Setahun selepas itu, beliau diamanahkan pula untuk memangku jawatan 
Penguasa Perubatan Hospital Besar, Alor Setar. Pada tahun 1965, beliau diberikan kepercayaan untuk 
menyandang jawatan Pegawai Kesihatan Ibu dan Anak di Pejabat Kesihatan Kedah Utara, Alor Setar. Antara 
tahun-tahun 1966-1967 beliau ditugaskan pula di Alor Setar sebagai Pegawai Kesihatan Kedah Utara. Beliau 
terus diberikan kepercayaan oleh Kerajaan apabila antara tahun-tahun 1968 dan 1974, beliau dilantik sebagai 
Pegawai Kesihatan Daerah Kubang Pasu dan Langkawi di samping merangkap jawatan Pengetua, Sekolah 
Latihan Luar Bandar, Jitra. Antara Februari dan Oktober 1974, Y.A. Bhg Dato Seri Dr Siti Hasmah pernah 
memegang jawatan Pegawai Kesihatan Ibu dan Anak Negeri Kedah, yang pada ketika itu merupakan jawatan 
baru di Jabatan-Jabatan Pengarah Perubatan dan Kesihatan Negeri. Dari bulan November 1974, beliau 
berkhidmat sebagai Pegawai Kesihatan dan Pensyarah, Bahagian Kesihatan Ibu dan Anak, Institut Kesihatan 
Umum, Kuala Lumpur sehinggalah kontrak perkhidmatan beliau berakhir pada tahun 1979. Beliau terus 
menyumbang khidmat dan bakti selaku pensyarah sambilan di Institut Kesihatan Umum dan juga Fakulti 
Pergigian Universiti Malaya. 
Pada sepanjang kehidupan beliau, Y.A. Bhg Dato Seri Dr Siti Hasmah telah menyumbang khidmat dan bakti tanpa 
mengira penat dan lelah sama ada sewaktu di dalam perkhidmatan mahupun sesudah di luar perkhidmatan kerajaan. 
Atas minat dan kesedaran beliau yang sememangnya telah terpupuk sejak kecil, Y.A. Bhg Dato Seri Dr Siti Hasmah terus 
berbakti kepada negara dan masyarakat dengan menggunakan pelbagai pertubuhan dan kesatuan sebagai platform untuk 
beliau bergiat cergas dalam bermacam-macam kerja sukarela. Antara lain, beliau aktif dalam: 
- Persatuan Perancang Keluarga Negeri Kedah (ahli seumur hidup 
Semenjak 1962 dan selaku Pengerusi antara 1965-1972) 
- Perkumpulan Perempuan Negeri Kedah (1972) 
- Lembaga Kebajikan Perempuan Islam, Cawangan Kedah (1967 dan 
Selaku Timbalan Pengerusi antara 1968-1974) 
- Persatuan Perubatan Malaysia-(1973), Persatuan Pemulihan Orang 
Cacat Wilayah Persekutuan dan Selangor (1979, juga sebagai Presiden) 
- Persatuan Pandu Puteri Kebangsaan (memegang jawatan Yang 
Dipertua dari 1981 hingga sekarang) 
- Persatuan Pencegah Tibi Kedah (1974) 
- Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-Isteri Menteri dan 
Timbalan Menteri (BAKTI) - Yang Dipertua (1981 - sekarang) 
- Persatuan Doktor-Doktor Pakar Islam (ISDAM), Penaung 
- Pan-Pacific & South East Asia Women's Association of Malaysia 
(PPSEAWA), Penaung 
- International Steering Committee for the Advancement of Rural 
Women - President; 1998 - 2000, Patron sekarang 
- Regional Steering Committee Asia-Pacific for Advancement of Rural 
Women - President (1995 - 2001), Patron 2002 
Sebagai memainkan peranannya atas jawatan rasmi serta minat dan kecenderungan peribadi, Y.A. Bhg Dato Seri Dr Siti 
Hasmah telah hadir dalam banyak seminar dan persidangan mengenai kesihatan sama ada di peringkat kebangsaan 
mahupun di peringkat antarabangsa. Antaranya termasuklah Persidangan Kesihatan Ibu dan Anak anjuran Pertubuhan 
Kesihatan Sedunia (WHO) 1968; Seminar*Perancang Keluarga Kebangsaan 1970; Persidangan Islam Antarabangsa 
mengenai "Islam dan Perancang Keluarga" di Rabat, Maghribi 1971; Seminar Pendidikan Kesihatan di Manila, Filipina, 
1973. Pada 1998, beliau dijemput oleh World Interagency Group on Safe Motherhood untuk melaporkan kejayaan 
Malaysia dalam program "Safe Motherhood Initiatives" di Washington, dan pada tahun 2000 pula dijemput oleh World 
Bank untuk hadir bersama membentangkan kejayaan micro- credit sistem di Malaysia. 
Selain daripada contoh-contoh di atas, Y.A. Bhg Dato Seri Dr Siti Hasmah juga telah mempergerusikan pelbagai 
seminar, persidangan dan kongres antarabangsa khususnya berkaitan kebajikan dan kesihatan wanita serta keluarga. 
Sebagai contoh, peranan dan usaha beliau yang mengendalikan mesyuarat pertama "Poverty eradication through 
micro-finance" pada tahun 1997 dengan berkesan telah mendapat liputan dan pujian yang meluas di arena antarabangsa. 
Begitu juga dengan sumbangan beliau pada Sixth International Congress on HIV/Aids in Asia & Pacific (ICAAP, 
Oktober 2001) umpamanya, beliau memainkan peranan penting sebagai tenaga utama di sebalik persidangan tersebut. 
Banyak kenyataan dan pendapat yang dibuatnya mengenai pembangunan dan kebajikan wanita menerima perhatian 
istimewa oleh media dan masyarakat antarabangsa. Selain iut, khidmat, jasa dan bakti Y.A. Bhg Dato Seri Dr Siti Hasmah 
juga diiktiraf secara rasmi di dalam negara menerusi pelbagai anugerah yang telah beliau terima daripada pelbagai insti-
tusi. Sebagai contoh, Universiti Malaya mewujudkan kursi Dr Siti Hasmah Mohd Ali yang mengkhusus dalam bidang 
Sains & Teknologi. 
Sumbangan Y.A. Bhg Dato Seri Dr Siti Hasmah juga turut dicatatkan melalui hasil-hasil penerbitan yang diusahakannya 
seawal tahun 1960an lagi. Beliau telah menyumbang pemikiran dalam pelbagai kertas kerja dan penulisan mengenai 
wanita, kesihatan dan juga adat orang-orang Melayu. Antaranya termasuklah: The effect of Islam & Adat on health 
attitudes' (1968): The role of the nurse & midwife in family planning service" (1969); 'Some aspects of traditional health 
attitudes & practices in rural areas' (1973); 'Pantang larang & adat resam semasa mengandung dan selepas bersalin' 
(1974); The role of traditional birth attendants in family health' (1975); 'Susuan ibu & Penyusuan anak' (1976); The 
socio-economic & cultural factors associated with pregnancy, childbirth and puerperium in Malaysia' (1976); 'Rokok 
punca kecacatan anak' (1978); 'Adat, kesihatan dan wanita' (1979); Traditional practices & modern modicine in Kedah' 
dalam buku 'Darulaman' (1979); dan 'Kedah flavours' (1997). 
Pada hari ini, Y.A. Bhg Dato Seri Dr Siti Hasmah meneruskan kebahagiaan hidup bersama Y.A.B. Dato Seri Dr Mahathir 
Mohamad, Perdana Menteri Malaysia. Bertemu sewaktu bersama-sama menuntut di kolej perubatan, Universiti Malaya, 
Singapura, kehidupan Y.A. Bhg Dato Seri Dr Siti Hasmah dan Y.A.B. Dato Seri Dr Mahathir diserikan oleh kehadiran 
tujuh orang cahayamata iaitu: Marina, Mirzan, Melinda, Mokhzani, Mukhriz, Mazhar dan Maizura; di samping keriuhan 
dan kemeriahan seramai 15 orang cucu yang dikasihi. 
Sesungguhnya, sumbangan dan bakti yang telah dicurahkan oleh beliau kepada negara dan masyarakat terlalu besar dan 
sukar untuk dipaparkan segala-galanya menerusi kata-kata ataupun tulisan. Minat, kecenderungan, serta perhatian 
berterusan yang diberikannya terhadap persoalan wanita, kesihatan, keluarga dan masyarakat tidak pernah putus dan amat 
mustahil untuk dilupakan begitu sahaja. Beliau tekun dalam segala usaha yang berkaitan dengan pencegahan penyakit 
berjangkit, pembangunan wanita dan kanak-kanak serta isu-isu kesihatan umumnya. 
Sebagai tanda penghormatan, penghargaan dan pengiktirafan tertinggi terhadap sumbangan Y.A. Bhg Dato Seri Dr Siti 
Hasmah Mohd Ali, maka pada Istiadat Konvokesyen Kelima Puluh Lima ini, Universiti Teknologi MARA dengan 
bangga menganugerahkan Ijazah Kehormat Doktor Sains Kesihatan kepada Yang Amat Berbahagia Dato Seri Dr Siti 
Hasmah Hj Mohd Ali. 
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Upacara Konvokesyen Komemoratif Pertama (1997) \ i£j
 % 
Allahyarham Tun Hj. Abdul Razak Hussein ? V . 
- Doktor Undang-Undang V _ ^ 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Kedua (1998) 2^* 
Y.Bhg. Tan Sri Dr. Mohd. Ghazali Shafie «*~^ 
- Doktor Undang-Undang 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Ketiga (1998) 
Allahyarham Datoi Mansor Othman - Doktor Pendidikan 
Istiadat Konvokesyen Komemoratif Keempat (2000) 
Y.A. Bhg. Tun Abdul GhafarBaba - Doktor Sains Politik 
Allahyarham Ir. Raja Tan Sri Zainal Raja Sulaiman 
- Doktor Kejuruteraan Elektrik 
Istiadat Konvokesyen Ke-52 (2000) 
Y.Bhg. Tan Sri Datuk Amar Dr. Sulaiman Hj. Daud 
- Doktor Sains Kesihatan 
Y.Bhg. Tan Sri Datuk Hj. Arshad Ayub 
- Doktor Pengurusan Perniagaan Mr 
Upacara Konvokesyen Komemoratif Kelima (2001) 
DYMM Tengku Idris Shah 
Ibni Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alhaj - Doktor Pentadbiran Awam 
m • 
Istiadat Konvokesyen Ke-53 (2001) 
Y.Bhg. Tan Sri Datuk Abdullah Mohd. Salleh - Doktor Persuratan 
Istiadat Konvokesyen Ke-54 (2001) 
Y.Bhg. Tan Sri Datoi Sri (Dr) Abdullah Ayub - Doktor Persuratan 
Istiadat Konvokesyen Ke-55 (2002) 
Y.A. Bhg. Dato Seri Dr. Siti Hasmah Haji Mohd. AH - Doktor Sains Kesihatan 
SIDANG 1 
00 pagi - Ketibaan Urusetia 
30 pagi - Ketibaan Para Graduan 
- Ibu Bapa Berada Di Dalam Dewan 
10 pagi - Ketibaan Dif-Dif Jemputan 
20 pagi - Ketibaan Datuk Naib Canselor 
- Ketibaan Ahli Lembaga Pengarah 
25 pagi - Ketibaan Naib-Naib Canselor /Wakil-Wakil Universiti Tempatan 
/ Luar Negara 
30 pagi - Perarakan Para Graduan Masuk Ke Dalam Dewan | ^ 
- Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah UiTM 
- Ketibaan Pro-Canselor 
35 pagi - Ketibaan Y.B Timbalan Menteri Pendidikan 
40 pagi - Ketibaan YAB. Dato' Menteri Besar Selangor 
45 pagi - Ketibaan YAB. Dato'Seri Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri M'sia 
& YAJBhg. Dato Seri Dr. Siti Hasmah Haji Mohd. Ali 
- Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengurusan 
50 pagi - Keberangkatan Tiba D.Y.M.M. Tuanku Pro-Canselor 
- Menerima Tabik Hormat 
- Lagu Negeri Selangor 
00 pagi - Keberangkatan Tiba Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor dan 
Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong 
- Menerima Tabik Hormat dan Pemeriksaan Barisan 
- Lagu Negaraku 
10 pagi - Perarakan Besar 
15 pagi - Perarakan Utama 
25 pagi - Perarakan D.Y.M.M. Tuanku Pro Canselor 
30 pagi - Perarakan Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen UiTM Ke-55 oleh Seri Paduka Baginda 
Tuanku Canselor 
- Ucapan Aluan Datuk Naib Canselor 
- Upacara Penganugerahan Ijazah Doktor Kehormat 
- Ucapan Balas Penerima Ijazah Doktor Kehormat 
- Upacara Penganugerahan Ijazah Doktor Falsafah, Ijazah Sarjana, 
Ijazah Profesional dan Diploma Lepasan Ijazah 
- Ucapan Wakil Graduan 
- Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen UiTM Ke-55 Ditangguhkan 
- Lagu NegaraKu 
- Perarakan Seri Paduka Baginda Tuanku Canselor Meninggalkan Majlis 
- Perarakan D.Y.M.M Tuanku Pro-Canselor Meninggalkan Majlis 
- Perarakan Utama Keluar Dewan 
- Perarakan Besar Keluar Dewan 
- Perarakan Kakitangan Akedemik dan Pengurusan Keluar Dewan 
- Perarakan Para Graduan Keluar Dewan 
- Santapan DiRaja 
SIDANG PAGI 
00 pagi - Ketibaan Urusetia 
30 pagi - Ketibaan Para Graduan 
- Ibu bapa berada di dalam dewan 
00 pagi - Ketibaan Dif-Dif 
20 pagi - Ketibaan Datuk Naib Canselor UiTM 
- Ketibaan Lembaga Pengarah 
25 pagi - Ketibaan Naib Canselor / Wakil Universiti Tempatan / Luar Negara 
- Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah 
30 pagi - Perarakan Para Graduan masuk ke dalam dewan 
35 pagi - Ketibaan Pro-Canselor 
45 pagi - Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengumsan 
00 pagi - Keberangkatan tiba DYMM Tuanku Pro-Canselor 
(Sidang 2 & 4) 
05 pagi - Perarakan Besar 
10 pagi - Perarakan Utama 
20 pagi - Perarakan DYMM Tuanku Pro-Canselor 
- Lagu Negeri Selangor 
- Bacaan Doa 
30 pagi - Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen 
oleh DYMM Tuanku Pro-Canselor 
- Ucapan Aluan Datuk Naib Canselor 
- Titah Ucapan DYMM Tuanku Pro-Canselor 
- Upacara Penyampaian Ijazah / Diploma 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Istiadat Konvokesyen ditangguhkan 
- Lagu Negeri Selangor 
- DYMM Tuanku Pro-Canselor meninggalkan majlis 
- Perarakan Utama keluar dewan 
- Perarakan Besar keluar dewan 
- Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengumsan keluar dewan 
- Perarakan Para Graduan keluar dewan 
- Jamuan Ringan di Dataran Bangunan Menara 
SIDANG PETANG 
12:00 t/hari - Ketibaan Urusetia 
12:30 t/hari - Ketibaan Para Graduan 
- Ibu bapa berada di dalam dewan 
1:15 petang - Ketibaan Dif-Dif 
1:45 petang - Ketibaan Datuk Naib Canselor UiTM 
1:50 petang - Perarakan Para Graduan masuk ke dalam dewan 
- Ketibaan Pengerusi Lembaga Pengarah 
1:55 petang - Ketibaan Naib Canselor / Wakil Universiti Tempatan / 
Luar Negara 
2:00 petang - Ketibaan Pro-Canselor 
- Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengurusan 
2:15 petang - Keberangkatan tiba DYMM Tuanku Pro-Canselor 
(Sidang 3 & 5) 
2:20 petang - Perarakan Besar 
2:25 petang - Perarakan Utama 
2:30 petang - Perarakan DYMM Tuanku Pro-Canselor 
- Lagu Negeri Selangor 
- Bacaan Doa 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen 
oleh DYMM Tuanku Pro-Canselor 
- Ucapan Aluan Datuk Naib Canselor 
- Upacara Penyampaian Ijazah / Diploma 
- Pengisytiharan Keahlian Alumni UiTM 
- Lagu UiTM Di Hatiku 
- Pengisytiharan Istiadat Konvokesyen ditangguhkan 
- Lagu Negeri Selangor 
- DYMM Tuanku Pro-Canselor meninggalkan majlis 
- Perarakan Utama keluar dewan 
- Perarakan Besar keluar dewan 
- Perarakan Kakitangan Akademik dan Pengurusan keluar dewan 
- Perarakan Para Graduan keluar dewan 
- Jamuan Ringan di Dataran Bangunan Menara 
KANDUNGAN MUKASURAT 
SIDANG PERTAMA 1 - 7 
Ijazah Doktor Kehormat 
Ijazah Doktor Falsafah Seni Bina Perancangan dan Ukur 
Sarjana Perakaunan 
Sarjana Sains Pengurusan Projek Pembinaan Bersepadu 
Sarjana Pengurusan Perniagaan 
Sarjana Sains Teknologi Maklumat 
Sarjana Sains Pengurusan Maklumat 
Sarjana Komunikasi Masa dan Pengajian Media 
Sarjana Sains Kejuruteraan Awam 
Association of Chartered Certified Accountants(AC551) 
The Chartered Institute of Transport. (BM552) 
Diploma Lepasan Ijazah Pendidikan Seni (AD330) 
SIDANG KEDUA 9 - 24 
Sarjana Muda Undang-Undang (Kepujian) 
Sarjana Muda Pentadbiran Korporat (Kepujian) , 
Sarjana Muda Sains Geomatik (Kepujian) 
Sarjana Muda Perancangan Bandar dan Wilayah 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bahan (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Hartanah (Kepujian) 
Sarjana Muda Pengurusan Pembinaan (Kepujian) 
Sarjana Muda Seni Bina Landskap (Kepujian) 
Sarjana Muda Ukur Bangunan (Kepujian) 
Sarjana Muda Muzik 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Maklumat) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Statistik) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian)(Sains Aktuari) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Mekanikai) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Awam) 
SIDANG KETIGA 25 - 31 
Sarjana Muda Perakaunan (Kepujian) 
SIDANG KEEMPAT 33 - 41 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) 
(Pemasaran) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) 
(Insurans) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Sumber Manusia) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Operasi) 
SIDANG KELIMA 43 - 60 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) 
(Kewangan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) 
(Pengurusan Peruncitan) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) 
(Pemiagaan Antarabangsa) 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Kepujian) 
(Perbankan Islam) 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) Seni 
Reka Grafik 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) Seni 
Reka Logam Halus 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) 
Seramik 
Sarjana Muda Seni Lukis dan Seni Reka (Kepujian) Seni 
Reka Fesyen 
Sarjana Muda Seni Halus (Kepujian) 
Sarjana Muda Fotografi dan Pengimejan Kreatif 
(Kepujian) 
Sarjana Muda Pendidikan(Kepujian)(Pendidikan Seni dan 
Seni Reka) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan Hotel) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan 
Pelancongan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Pengurusan 
Perkhidmatan Makanan) 
Sarjana Muda Kejuruteraan (Kepujian) (Elektrik) 
(EE220&KE29 
Sarjana Muda Pengurusan Sukan Dengan Kepujian 
Sarjana Muda Sains Sukan Dengan Kepujian 
SIDANG KEENAM 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Kewartawanan) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) 
(Perhubungan Awam) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penyiaran) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Periklanan) 
Sarjana Muda Komunikasi Massa (Kepujian) (Penerbitan) 
Sarjana Muda Undang-Undang 
Diploma Pentadbiran Awam 
SIDANG KETUJUH 
Sarjana Muda Pentadbiran Pemiagaan (Pengangkutan) 
Diploma Pengajian Pemiagaan (Abjad A - Abjad R) 
SIDANG KELAPAN 
Diploma Pengajian Pemiagaan (Abjad S - Abjad Z ) 
Diploma Pengurusan Bank 
Diploma Analisis Pelaburan 
Diploma Pengajian Pemiagaan (Insurans) 
SIDANG KESEMBILAN 89 - 98 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Kimia Gunaan) 
Sarjana Muda Sains (Kepujian) (Teknologi Perabot) 
Diploma Pengurusan Ladang 
Diploma Teknologi Polimer 
Diploma Mikrobiologi 
Diploma Kimia Perindustrian 
Diploma Teknologi Makanan 
Diploma Industri Perkayuan 
Diploma Teknologi Tekstil 
Diploma Sains 
Diploma Pengimejan Perubatan 
Diploma Pemulihan Anggota 
Diploma Kejuruteraan Awam 
Diploma Kejuruteraan Awam (Pembinaan) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Khidmat Bangunan & 
Penyelenggaraan) 
Diploma Kejuruteraan Awam (Kajiukur Kejuruteraan) 
SIDANG KESEPULUH 99 - 108 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Perpustakaan dan Maklumat) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Sistem Maklumat) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Rekod) 
Sarjana Muda Sains Pengajian Maklumat (Kepujian) 
(Pengurusan Pusat Sumber Maklumat) 
Sarjana Muda Senireka (Grafik) 
Sarjana Muda Senireka (Tekstil) 
Sarjana Muda Senireka (Logam Halus) 
Sarjana Muda Senireka (Perindustrian) 
Sarjana Muda Senireka (Seramik) 
Sarjana Muda Senireka (Fesyen) 
Sarjana Muda Seni Halus 
Sarjana Muda Teknologi Percetakan 
Diploma Fotografi 
SIDANG KESEBELAS 109 - 115 
Diploma Perakaunan 
(Abjad A - Abjad N (Norzihan) 
SIDANG KEDUABELAS 1 1 7 - 1 2 3 
Diploma Perakaunan 
(Abjad Nama N (Nur Adilah) - Abjad Z) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Elektronik) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Kuasa) 
Diploma Kejuruteraan Elektrik (Peralatan) 
SIDANG KETIGABELAS 125 - 132 
Diploma Perancangan Bandar dan Wilayah 
Diploma Seni Bina 
Diploma Ukur Bahan 
Diploma Pengurusan Hartanah 
Diploma Bangunan 
Diploma Reka Bentuk Dalaman 
Diploma Seni Bina Landskap 
Diploma Ukur Bangunan 
Diploma Sains Geomatik . 
Diploma Sains Geomatik (Sistem Maklumat Geografi) 
Diploma Sains Geomatik (Sumber Alam) 
Diploma Kesetiausahaan Eksekutif 
SIDANG KEEMPATBELAS 133 - 140 
Diploma Sains Kesetiausahaan 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Perkilangan) 
Diploma Kejuruteraan Mekanikal (Automotif) 
Diploma Kejuruteraan Aeroangkasa 
Diploma Pengurusan Hotel 
Diploma Pengurusan Pelancongan 
Diploma Pengurusan Perkhidmatan Makanan 
Diploma Latihan Chef 
SIDANG KELIMABELAS 141 - 148 
Diploma Sains Komputer 
Diploma Statistik 
Diploma Sains Aktuari 
Diploma Pengurusan Sukan dan Rekreasi 
Diploma Pengurusan Kesenggangan 
Diploma Pengajian Sukan 
Diploma Kesihatan dan Kecergasan 
JM4NG ? m m . 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH KEDOKTORAN 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
IJAZAH DOKTOR FALSAFAH ALAM BINA 
(PERANCANGANBANDAR DAN WILAYAH) 
1. Dasimah BintiOmar 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI PERAKAUNAN 
SARJANA PERAKAUNAN 
1. Afidah Binti Abu Bakar 
2. Anis Binti Abul Hasan Ashari 
3. Jamalludin Helmi Bin Hashim 
4. Khairul Azman Bin Aziz 
5. Mohamad Azmi Bin Nias Ahmad 
6. Mohd Hassan Bin Che Haat 
7. Mohd Ismail Bin Mohd Yunus 
8. Nadiah Binti Abd Hamid 









Nor Balkish Binti Zakaria 
Norhayati Binti Sulaiman 
Norilmiah Binti Azis 
Norlaila Binti Mohd Din 
Norliza Binti Omar 
Ramzee Bin Che Omar 
Ridzwana Binti Mohd Said 









Rosliza Binti Bahari 
Roszilah Binti Shamsuddin 
Saiful Anuar Bin Sabarudin 
Salina Binti Rasli 
Sherliza Binti Puat Nelson 
Shukriah Binti Saad 
Suria Binti Zainuddin 
Yusniyati Binti Yusri 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
SARJANA SAINS PENGURUSAN PROJEK PEMBINAAN BERSEPADU 
1. Anis Sazira Binti Bakri 
2. Faizul Bin Abdullah 
3. Kharizam Binti Ismail 4. Mohd Zaini Bin Abdul Talip 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 


































Abd Rahim Bin Embong 
Abd Rahman Bin Ahmad Zaini 
Abdul Malek Bin Mohd Rejab 
Abdul Nasir Bin Mansor 
Abdul Rashed Bin Omar 
Abdul Razak Bin Ahmad Marzuki 
Abdullah Sani Bin Abdul Ghaffar 
Abu Hassan Bin Othman 
Aemillyawaty Binti Abas 
Ahmad Tarmizi Bin Abu Hassan 
Ahmad Zaki Bin Muda 
Ami Bin Nasir 
Aminah Binti Shariff 
Amirudin Bin Tajudin 
Amri Bin Hasim 
Anuwar Bin Mohd 
Asiah Binti Jusoh 
Azarina Binti Haji Abu Kassim 
Azhar Bin Abdul Aziz 
Azimah Binti Umar 
Azitadoly Binti Mohd Arifin 
Azmil Bin Abdullah Azizi 
Azreen Binti Haji Ali 
Baijuri Bin Ismail 
Baizi Rani Binti Ajith 
Che 'Asniza Binti Osman 
Dina Binti Abdul Razak 
Faizah Binti Mohd Khalid 
Farah Hanim Binti Mohd Yassin 
Farha Binti Abdol Ghapar 
Fathiyah Binti Ismail 
Fazliatun Binti Abas 
































Hadibah Binti Hasan 
HajohaBin Margini 
Hamdan Bin Ahmad 
Hasmida Binti Mohd Noor 
Hatina Binti Haji Muda 
Irzan Bin Ismail 
Ismail Bin Ahmad Akhirudin 
Ismayatey @ Isman Bin Yusoff 
Johari Bin Mahmud 
Kamisah Binti Harun 
Khairul Anuar Bin Rezo 
Khairul Azuan Bin Mohamed 
Khairuzzaman Musa @ Mahmud 
Khamis Bin Mohammad Nor 
Maliah @ Maria Binti Musa 
Mazlan Bin Mohamed 
Md Isa Bin Supa 
Md Noh Bin Ab Majid 
Mohamad Anuar Bin Harun 
Mohamed Nasser Bin Selamat 
Mohd Daud Bin Dahar 
Mohd Haizad Bin Hussain 
Mohd Mushin Bin Ismail 
Mohd Tajul Hasnan Bin Mohd 
Tajuddin 
Mohd Zain Bin Sarman 
Money Binti Harun 
Muhamad Zani Bin Hj Muhamad 
Najah Binti Lukman 
Nazarudin Bin Ahmad 
Nolita Binti Abdullah 

































Nor Azlan Bin Ahmad 
Noralizah Binti Kassim 
Norlia Binti Ismail 
Norsiah Binti Ahmad 
Omar Bin Musa 
Paiman Bin Haji Arshad 
Radhi Bin Mohamad 
Raja Gazali Bin Raja Abdul Rahman 
Razif Mohar Bin Fadzli 
Rohani Binti Mohd 
Rohayah Binti Yahya 
Roseziahazni Binti Abdul Ghani 
Rosle Bin Ahmad 
Ruhaini Binti Muda 
Saifulrizan Bin Marudin 
Sataruddin Bin Mohamad 
Shakirah Binti Abdul Kadir 
Shamsul Anuar Bin Mohd Halip 
Sharifah Pirdaus Binti Syed Ali 
Sheikh Ahmad Tajuddin Sh Yusoff 
Shikh Badrudden Bin Shikh Ismail 
Sirajul Huda Bin Mohamad Zain 
Siti Haryati Binti Shaikh AH 
Siti Meriam Binti Ali 
Soripada Siregar 
Suffian Bin Abd Rahman 
Suhaila Binti Md Nor 
Suzana Binti Khairuddin 
Yusof Bin Zakaria 
Zainurin Bin Julaihi 
Zaleha Binti Khamis 
Zamri Bin Hj Shamsuddin 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 










Abdul Latiff Bin Udin 
Abu Bakar Bin Ab Rahim 
Ahmad Fauzi Bin Ibrahim 
Ahmad Fauzi Bin Mohd Ayub 
Ahmad Zaki Bin Mohamed 
Ariza Binti Nordin 
Aryani Binti Mohd Suhaimi 
Azian Bin Madun 










Ismadi Bin Md Badarudin 
Khazali Bin Idris 
Maslinda Binti Murid 
Mohd Faiz Bin Mustapha 
Mohd Fauzi Bin Abdul Hamid 
Muhammad Akram Bin Adnan 
Norisan Binti Abd Karim 
Rien Bin Hashim 










Romiza Binti Md Nor 
Sirajuddin Bin Suhaimee 
Sollahuddin Bin Ab Aziz 
Sulieman Bin Md Yusof 
Suriyani Binti Ariffin 
Syahida Binti Mohtar 
Syed Jamaluddin Bin Syed Hasan 
W Noor Asiah W Mohamad Nawi 
Zailan Arabee Bin Abdul Salam 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 

















Abd Halim Bin Abdullah 
Abd Hamid Bin Hamzah 
Amir Bin Mansor 
Asmah Binti Maaroff 
Asmawi Noor Bin Saarani 
Azizi Bin Haji Mamat 
Burhanuddin Bin Abdul Majid 
Faridah Binti Abdul Rahman 
Faridah Binti Talib 
Hamzan Bin Abd Jamil 
Hayatul Akmar Binti Abu Bakar 
Jeff Bin Nor Jettey 
Junaida Binti Kamarudin 
Kamaruzaman Bin Ahmad 
Khairunisah Binti Jais 
















Mahani Binti Muhamad 
Mahhani Binti Musa 
Md Salehuddin Bin Maasum 
Md Shahaidil Bin Ab Rahman 
Misron Bin Mahadi 
Mohd Amirul Akhbar Mohd Zulkifli 
Mohd Zaini Bin Pandi 
Muhammad Basharul Hafi Azutdin 
Muzairy Bin Mohamad 
Nasemassaba Bin Basemin 
Nazri Bin Taib 
Nik Lokman Bin Nik Ismail 
Noorriati Binti Din 
Nor'ashikin Abdull Razak 















Norzemah Binti Abdul Hamid 
Nurehan Azwana Binti Khairu Din 
Rafidah Binti Abdul Aziz 
Rafidah Binti Ahmad Kamal 
Rafidah Binti Dahari 
Raja Ahmad Puad Bin Raja Abdul 
Rahman 
Ramnah Binti Abd Thani 
Rohanah Binti A Kadir 
Sabran Bin Adnan 
Siti Fatahiyah Binti Mahamood 
Wan Norizan Binti Wan Mansor 
Wir'diyati Ariffin @ Mat Ghani 
Yusof Bin Hashim 
Zolkeflee Bin Haron 
5 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 
SARJANA KOMUNIKASI MASSA 
1. Masitah Binti Arsad 3. Mohamad Nizam Bin Zainuddin 5. Yusda Binti Mohd Yusof 
2. Md.Yunus Bin Md Said 4. Nora Binti Nordin 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
SARJANA SAINS KEJURUTERAAN AWAM 
1. Azmi Bin Md Jafri 2. Ferdaos Bin Mohamed 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH PROFESIONAL 
FAKULTI PERAKAUNAN 
ASSOCIATION OF CHARTERED CERTIFIED ACCOUNTANTS (UNITED KINGDOM) 
1. Affendi Bin Rashdi 4. Moyra Binti Ibrahim 7. Zalina Binti Bakar 
2. Farah Nadia Binti Fazaruddin 5. Muhammad Ridzuan Bin Ismail 8. Zurina Binti Shafii 
3. Mohamad Kamarul Zaman Mohd Yusof 6. Siti Asmarani Binti Ramli 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH PROFESIONAL 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
CHARTERED INSTITUTE OF TRANSPORT (UNITED KINGDOM) 
1. Amiruddin Bin Rosle 4. Kamsani Bin A Hamid 7. Tengku Mohd Asrulhaidar Bin 
2. Dominic Marvin Daut 5. Suzana Binti Abd Rashid Tengku Radin 
3. Hasliza Binti Hamid 6. Syed Najib Bin Syed Hussien 8. Yuri Erwan Bin Kamsani 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA LEPASAN IJAZAH 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 














Ain Zurana Atem Abdullah * 
Aizam Bin Said Polah * 
Anita Binti Abdul Aziz * 
Dzarifah Binti Abd Razak * 
Fauziah Binti Alias * 
Harleny Binti Abd Arif ** 
Intan Safinas Binti Johari ** 
Mariani Binti Abd Manaf 
Nili Azila Binti Ishak * 
Nita Binti Hamid * 
Nor Adilah Binti Abdul Razak * 
Nor Azila Binti Hashim * 














Norasilah Binti Md Nor * 
Norhasaliza Binti Hassan * 
Norhasliza Binti Zainal Abidin * 
Norliza Binti Md Zin * 
Normah Yon Binti Md Yunus 
Norsaliza Binti Esa * 
Rahmah Binti Yaakob ** 
Rohaizah Binti Aziz ** 
Rohasmezan Bin Hashim * 
Samsiah Binti Mat Salleh * 
Sazlina Binti Moh'd Saleh * 
Shafinas Binti Ibrahim * 













Shaireena Binti Basri *** 
Siti Fauziah Binti Noor 
Siti Hajar Binti Hashim * 
Siti Nor Binti Omar * 
Siti Suhani Binti Mohd Amir * 
Suyuti @ Suryati Binti Yusuf 
Suziati Binti Khamis ** 
Wan Fadhilah Binti Wan Daud 
Wan Mazlina Binti Wan Mokhtar * 
Zazarida Binti Rifin * 
Zuriati Binti Mohamad * 
Zuwinie Binti Embong * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
(Untuk Lulusan Peringkat Ijazah Sarjana Muda, Diploma Lepasan Ijazah dan Diploma Sahaja) 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG 
SARJANA MUDA UNDANG-UNDANG DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Abdul's-Salam Bin Ismail * 
2. Ainin Aniyah Binti Mustapha * 
3. Azrina Binti Mohd Isa * 
4. Dang Merduwati Binti Abd Razak * 
5. Ebrina Binti Zubir * 
6. Hani Adyanti Binti Ahmad * 
7. Johanif Bukhari Bin Hj Zainal * 
8. Juita Binti Hussein * 
9. Lailawati Binti Ali * 
10. Marilyn Eleanor Simon * 
11. Nik Azfa Binti Mohd Noor * 
12. Nor Haliza Binti Jaafar * 
13. Nor Marhamah Binti Yahya * 
14. Radzilawatee Binti Abdul Rahman 
15. Siti Rafizah Binti Mahadzir * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Abdul Qadir Sirry-Yus-Saqti Bin 
Mohd Aros 
2. Afifi Bin Ahmad 
3. Ainul Masturah Binti Abd Malek 
4. Amilia Binti Ahmad 
5. Arfah Binti Pahron 
6. Azah Yazmin Binti Yusof Ali 
7. Azlan Bin Ismail 
8. Azlina Binti Yusoff 
9. Azreena Binti Che Omar 
10. Baarshat Begum Bt Haja Mohaideen 
11. Emma Sakira Binti Abdul Malit 
12. Faradina Ahmad 
13. Fatimah Sham @ Normazuin Binti 
Mohd Adib 
14. Hafsah Bt Mohd Isa 
15. Hairiza Binti Zakaria 
16. Haji Ridzuan Bin Johan Ariffin 
17. Hanie Izawatie Binti Ahmad Kamil 
18. Haniza Binti Hanafi 
19. Harita Binti Md Khalil 
20. Hasfaradi Bin Halimi 
21. Hasnizuraini Binti Hassan 
22. Haszeera Binti Hashim 
'23. Hazle Bin Hazumi 
24. Ida Zura Binti Asri 
25. Ina Junaida Binti Abd Arif 
26. Julia Binti Tun 
27. Louis Jarau Anak Patrick 
28. Mardiyana Binti Ishak 
29. Marhanum Binti Mohd Haniff 
30. Mariana Binti Mustakin 
31. Marziana Binti Mangsor 
32. Mazlina Binti Mazlan 
33. Mimi Fahada Binti Mokhtar 
34. Mohamad Fadzaial Bin Ab Latif 
35. Mohd Fadli Bin Shuib 
36. Mohd Faiz Bin M Ja'afar 
37. Mohd Marwaliz Bin Mahmud 
38. Muhammad Azuan Bin Abdul Aziz 
39. Muhd Sujairi Bin Abdullah 
40. Muslim Bin Abu Hassan 
41. Nazura Binti Che Nadzri 
42. Nor Razidah Binti Razak 
43. Nor Suhaila Binti Abdul Latif 
44. Noraishah Binti Aziz 
45. Norsina Binti Senawi 
46. Norzita Binti Mat Ausaf 
47. Nur Hazian Binti Ghazali 
48. Nuraizah Binti Mohd Zam 
49. Nurjahan Binti Akbar Khan 
50. Nurulizwan Binti Ahmad Zubir 
51. Raihan Binti Ramli 
52. Razanna Binti Raslan 
53. Rohaya Binti Yaziz 
54. Ros Shimah Binti Nazri 
55. Roslan Bin Md Nor 
56. Ruby Rabi Binti Mat Rabi 
57. Saliha Binti Hassan 
58. Salwana Binti Abdul Malek 
* Pencapaian GGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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59. Suhaila Binti Abdul Hamid 61. Zainal Abidin Bin Abd Aziz 62. Zalinda Binti Abd Ghani 
60. Syuhaida Binti Abd Hamid 
KELAS KETIGA 
1. Adam Bin Ahmad 3. Nur Akmar Binti Adnan 5. Saifuzzaman Bin Ab Rahman 
2. Mai Nurun Suhaila Shamsoo Anwar 4. Rohizad Bin Ariffin 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN KORPORAT DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
1. Parisa Bin Iwat ** 










Affizan Bin Abdul Malek * 
Ahmad Shahrir Bin Mazlan * 
Geoffrey Henry Sikayun * 
Hafizan Bin Hj Md Pungot * 
Intan Noorhayu Binti Kemis * 
Irfah Binti Imat * 
Juis Bin Konsuling @ Endy * 
Maizara Binti Md Saidi * 










Nawar Binti Pawan * 
Noor Azizah Binti Kamaruddin * 
Noorazmiza Binti Mohd Rawi * 
Nor Juairiah Binti Rashid * 
Nor Rahah Binti Taib * 
Norfaezah Binti Abu Bakar * 
Norhaidah Binti Indin * 









Rosnani Binti Boyak * 
Salmiwati Binti Othman * 
Shaisham Bin Ishak * 
Shirley Ngau * 
Siti Ainshah Binti Osman * 
Siti Salwa Binti Mohd Salleh * 
Siti Zarinah Binti Long * 
Widiastuty Binti A Rahim * 










Abdul Hamid Bin Jaafar 
Abdul Nairn Bin Anip 
Adi Satria Bin Jamaludin 
Ag Jamal Bin Mohd Tuah 
Ahmad Zahiri Bin Abdul Kadir 
Alidah Binti Pitting 
Amrul Nizam Bin Abd Ghani 
Anuarrul Hakim Bin Mohny 










Arif Bin Muda 
Atillah Binti Jamrah Ahmad 
Azlina Binti Abdul Aziz 
Badiatun Nisa Binti Mohd Arshad 
Branking Junior Anak Buckley 
Hairul Aniza Binti Abd Hamid 
Helmi Bin Ismail 
Hendy Baas Bensing @ Henry Baas 









Johan Bin Buang @ Awang 
Kamalludin Bin Abdul Kadir 
Kasma Daruya Binti Samsudin 
Marlina Binti Mansor 
Mary Joycelyn Dahop 
Mat Jaidin Md Yassin @ Mohd 
Yassin 
Mazliza Binti Mohd Noor 
Mohd Ali Bin Mohd Alidin 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***MendapatAnugerah NaibCanselor 
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27. Mohd Anuar Bin Jaafar 
28. Mohd Apandi Bin Aini 
29. Mohd Aznor Bin Mohamed Jalal 
30. Mohd Khairudin Bin Yaacob 
31. Mohd Zahari Bin Mohammad Radi 
32. Mohd Zairulfiza Bin Mohd Zain 
33. Musrifah Binti Mohd Zabri 
34. Nazrul Fazami Bin Mohamad 
35. Nazura Binti Mohd Ramli 
36. Nooradzlyn Binti Noordin 
37. Nor Adhana Binti Mohamed 
38. Nor Aizam Binti Daud 
39. Noraishah Binti Mohd Taib 
40. Norazlin Binti Sanusi 
41. Norhaizi Bin Rahmat 
42. Norhaliza Binti Jamien 
43. Norharison Binti Mohd Shafiai 
44. Norhaslindah Binti Hassim 61. 
45. Normalina Binti Abd Manap 62. 
46. Nurhasyima Binti Hassan 63. 
47. Nurhisyam Bin Abdul Manaf 64. 
48. Nurulazwa Binti Azizan 65. 
49. Rafidah Binti Ansar 66. 
50. Rahmah Binti Mohd Lin 67. 
51. Rohaida Binti Koesnan 68. 
52. Rosmah Ernida Binti Abu Samah 69. 
53. Rosmaini Bin Ibrahim 70. 
54. Rosni Binti Ramli 71. 
55. Ruszita Binti Mat Said 72. 
56. Sabrizan Bt Abdul Rashid 73. 
57. Saidah Binti Abdul Rahman 74. 
58. Sairulbariah Binti Ali 75. 
59. Salina Joehari Wrlliam 76. 
60. Sarinah Binti Rejab 77. 
Sarinah Binti Sabar 
Sharmilla A/K Parimal 
Silverius Bruno 
Siti Aishah Binti Abu Hassan 
Siti Nor Masita Binti Sepon 
Siti Sabaya Binti Mohamad Saad 
Sufia Binti Mohd Salleh 
Surihidayat Binti Mohamed Basr 
Suriya Binti Nordin 
Suzaida Binti Tahir 
Syaidatul Izan Binti Ahmad 
Tuan Hilmi Bin Tuan Mat 
Yusnita Binti Isnin 
Zailisah Binti Mohamed Rani 
Zainiah Aini Binti Mohd Yusof 
Zizana Binti Zulkifli 
Zuha Binti Abdul Aziz 
KELAS KETIGA 
1. Jamaludin Bin Said 
2. Mohd Azli Bin Mat Jusoh 
3. Mohd Hanifah Bin Hashim 
4. Saiful Fadly Bin Mohd Mustapa 
5. Siti Sa'diah Nur Alam Binti Murha 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 
SARJANA MUDA SAINS GEOMATIK DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ainon Nisa Binti Othman * 
2. Awang Nazri Bin Awang Saperi' 
3. Fazella Salwa Binti Solihin * 
4. Shaifulazmi Bin Adnan * 
5. Zuraini Binti Basarudin * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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A Muhammad Anuar Bin Awang 
Azlina Binti Mohd Johar 
Edrin Bin Mohd Eusoff 
Jalitah Binti Hasan 






Mohd Shukor Bin Mat Sah 
Noor Helmy Bin Noordin 
Nor Zuraini Binti Abdul Rahim 
Nuraizan Binti Ishak 
Nurmiza Binti Ahmed Zulkifli 
11. Rosmartini Binti Abd Rahman 
12. Suhaila Binti Hashim 
13. Wan Ahmad Badri B Wan Mohamad 
14. Zahriel Fadzhly Bin Abdul Ghani 
15. Zuhairy Bin Ibrahim 
KELAS KETIGA 
- Tiada 
SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Anis Azila Binti Muhammad 
2. Indera Hafisal Zamani Bin Jamal 
3. Ismail Bin Muhamad 
4. Khairul Azizi Bin Ramli 
5. Latif Bin Kahar 
6. Mahathir Bin Mansor 
7. Mazwin Binti Mohamed Noor 
8. Norazlinawati Binti Ahmad 
9. Raja Nor Azian Binti Raja Adnan 
10. Ruhaizal Bin Omar 
11. Zainal Ariff Bin Muhamad Zain 
KELAS KETIGA 
1. Adibah Binti Ramli 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA SENIBINA DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Azamal Bin Ahmad 5. Mohd Azro Shahrin Bin Abdul Hamid 9. Shamsul Azmi Bin Hamdan 
2. Mohamad Fauzi Bin Abas 6. Mohd Khairi Bin Masrap 10. Sharulfaizal Bin Saidon 
3. Mohammad Yusrie Mohamed Shafie 7. Mohd Zazali Bin Abd Rahman 11. Zaafindi Bin Zawawi 
4. Mohd Azhar Bin Stat 8. Saiduri Bin Dolah 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Razilan Bin Abdul Razak * 2. Shahro! Faizal Bin Abdullah * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Adnan Bin Mohd Haron 2. Ahmad Johari Bin Ahmad Nizar 3. Azham Ridzuan B Ab Rahman 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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4. Hamri Bin Ramli 8. Mohd Fakhry Bin Eshak 
5. Haryani Binti Mohamad Isa 9. Mohd Nahar Bin Omar 
6. Karma Amin Bin Abdullah @ Abu 10. Norhayati Binti Kamaruddin 
Bakar 11. Norliza Binti Jailani 
7. Mohd Esham Bin Mamat 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SARJANA MUDA PENGURUSAN HARTANAH DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
- Tiada -
KELAS KETIGA 
1. Wan Rosmadi Bin Wan Ramli 
SARJANA MUDA PENGURUSAN PEMBINAAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
1. Fatimah Binti Hussin ** 2. Mohd Nizam Bin Omar ** 
"Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50- 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
12. Rosnah Binti Abu Bakar 
13. Shari Bin Muda 
14. Siti Hajar Binti Abdul Samad 
15. Zanariah Binti Mohd Zanun 
1.6 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Adlin Farina Binti Mispan * 2. Anwar Bin Zuhri * 3. Kamarudin Bin Mardi * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Aswad Bin Nawawi 3. Kamarulzaman Mohd Pati 4. Saharom Bin Mohd Adas 
2. Hafaizal Bin Hassan 
KELAS KETIGA 
1. Amirusen Bin Hairi
 2. Hayati Binti Abdul Wahid 
SARJANA MUDA SENIBINA LANDSKAP DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ahmad Ariffin Bin Khaiib 3. Hairulnizam Bin Ahmad 5. Wan Khunifa Uti Bt Wan Khazim 
2. Ahmad Fadzil Bin Abdul Manaf 4. Juwita Binti Abdul Jalil 6. Zaiton Binti Mohd Dallal 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANAMUDA UKUR BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Nazarul Hani Binti Damanhuri * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Mohd Haniff Bin Omar 3. Noor Kamisah Binti Abu Bakar 5. Shuriati Binti Samsu 
2. Muhammad Dzulkifli Bin Sulaiman 4. Safinaz Binti Ash'ari 6. Zurah Ena Binti Abdul Rahim 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
FAKULTI SENI PERSEMBAHAN 
SARJANA MUDA MUZIK 
1. Faezah Binti Hamdan * 3. Isma Izhar Bin Che Ismail 5. Sharifah Nor Adilah Syed Mohd Zin 
2. Intan Rahayu Binti Ya'akub 4. Salamiah Binti Abu Zaid * 6. Zameelah Binti Borhan ** 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN SAINS KUANTITATIF 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
KELAS PERTAMA 
1. Asmaliza Binti Ahzan *** 
2. Azamuddin Bin Rasidi *** 
3. Aznoora Binti Osman ** 
4. Juliana Hamka Bt Kamaroddin 
5. Mohd Fauzi Bin Mohd Yusoff " 
6. Mohd Rosmadi Bin Mokhtar ** 
7. Mohd Zaini Bin Mat Abas *** 
8. Mohd Zuhairi Bin Mat Radey ** 
9. Muhammad Riza Bin Abd Aziz 
10. Noorihan Abd Rahman @ Abd Rashid 
11. Saadiah Binti Abd Rashid ** 
12. Wan Farrah Binti Wan Yusoff ** 
13. Zehan Afizah Binti Afip @ Afif ** 















A'bidatun llyani Binti llias * 
Ahmad Musyiri Bin Abdullah * 
Ahmad Rusdi Bin Abdul Rawi * 
Aini Binti Semikin * 
Anidanita Binti Kanapi * 
Ami Sharliza Binti Mustamin * 
Azlina Binti Yusuf * 
Azman Bin Ariffin * 
Azyyati Binti Abdollah * 
Hanisyarina Binti Md Ali @ Jaafar * 
Isfaruzi Bin Ismail * 
Khairul Nizar Bin Mohd Arip * 
Khairullnizam Bin Sabtu * 














Mohamad Nasri Bin Mat Isa @ Mat 
Saat * 
Mohd Afrudi Bin Ponijan * 
Mohd Faiz Bin Isa * 
Mohd Faizal Bin Abdul Latiff * 
Mohd Suzlezan Bin Supu * 
Muadzir Bin Aziz * 
Noor Aine ohamed @ Mohd Daud * 
Nor Zalina Binti Ismail * 
Nordiana Binti Bardan * 
Norhafiza Binti A Hamid * 
Norli Adiba Binti Mohammed Noor * 
Nurul Haslinda Binti Ngah * 














Riezan Bin Mustapa * 
Rozita Binti Mengen * 
Sabiroh Binti Md Sabri * 
Salemi Bin Kamsari * 
Salmah Wati Binti Tamit * 
Sawalrudin Bin Abu Hassan * 
Siti Aiza Binti Hussin * 
SitT Robaya Binti Jantan * 
Suzilawati Binti Mat Arop * 
Syarul Bin Ismail * 
Wan Aryati Bt Wan Ghani@ W 
Abdol Ghani * 
Zahidi Bin Ismail Jamail * 
Zubaile Bin Abdullah * 







'Afif Bin Che Embi 
Abdul Basir Bin Embong 
Ad Nor Azli Bin Ismail 
Ahmad Arman Bin Nor Anuar 
Aida Noryanie Binti Ismail 









Andy Roy Sian 
Azwan Fazli Bin Anwar 
Eisabni Binti Salleh 
Fahimi Bin Abdul Ghani 
Farah Waheeda Binti Jalaludin 
Farawaheeda Binti Idris 
"PencapaianCGPA 3.50 -4.00 ** 
13. Firdaus Binti Ahamad Rapani 
14. HafizatuI Azwa Binti Salleh 
15. Hafizoh Binti Md Aris 
16. Haidah Binti Hussein 
17. Hartini Binti Zubir 
18. Hashim A/L Achiang 
















Hasrulnudin Bin Ahmad 
Hazlan Sherney Bin Basher 
Hazril Elizar Binti Abd Halim 
Julika Binti Kamarudzaman 
Juriah Binti Jalalus Shuti 
Marina Binti Baharudin 
Maslina Binti Mohamad Nasir 
Mazlina Binti Che Mansor 
Mohamad llham Bin Mat Yusop 
Mohamed Yaseen Bin Shaik 
Dawood 
Mohd Azman Bin Abdul Rashid 
Mohd Fahmi Bin Mohd Nordin 
Mohd Khanafi Bin Haron 















Mohd Shahrizam Bin Fee 47. 
Mohd Shukor Bin Norfiah 48. 
Mosli Hafiz Bin Mohamed 49. 
Muhamad Azlan Bin Md Yatim 50. 
Muhamad Nizam Bin Harun 51. 
Nasrulhazizy Bin Hanapi 52. 
Nik Ahmad Shazzwan Nik Mohamed 53. 
Noor Huda Binti Mohamed 54. 
Nor Azni Binti Abdullah Zawawi 55. 
Nor Masita Binti Abd Samad 56. 
Noremi Binti Noh 57. 
Norhaizan Binti Nordin 58. 
Norsyamsul Bin Shafie 59. 
. Nur Esyikeen Pfordten Bt Mohd 60. 
Saleh 61. 
Nur Suhada Binti Ahad 
Nurlinda Binti Abdul Manap 
Ropiza Binti Mohamad 
Rozana Binti Abdul Karim 
Saidatina Asmah Binti Ajuhary 
Salina Binti Samat 
Saruddin Bin Rosli 
Shamsuriati Binti Embi 
Siti Noraini Binti Abu Seman 
Suhaida Binti Samsudin 
Suriani Binti Mat 
Suzanawati Binti Ibrahim 
Wan Mohd Zulhilmi Bin Wan Hanapi 
Zoolzarizi Bin Mohamad 
Zulhisham Bin Kasim 
KELAS KETIGA 
Tiada -
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (STATISTIK) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Mohamad Shukor Bin Mat Lazim 
2. Nazira Binti Ibrahim * 
3. Noor Azrin Binti Abdul Razak * 
4. Norafizah Binti Mohd Nor * 
5. Rohayu Binti Mohd Salleh 
6. Rosnita Binti Jasin * 
7. Suhaina Binti Musani 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ahmad Basri Bin Yaakub 
2. Hafishah Binti Mat Isa 
3. M Firdaus Faitullah Bin Mohaiy 
4. Mohd Afnizam Bin Mohd Ghazali 
5. Norhaidah Binti Mohd Asrah 
6. Norhayati Binti Shuja' 
7. Sabariah Binti Saharan 
8. Wahyunah Binti Ghani 
9. Wan Nor Marha Binti Wan Haron 
k




SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (SAINS AKTUARI) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Mohd Fairus Bin Kamarudin ' 2. Nor Syaharazad Binti Mohd Yusof 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (MEKANIKAL) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Abi Mulyade Bin Ismail * 
2. Ahmad Zamani Bin Jolkepli 
3. Azhar Bin Jemani * 
4. Dalha Bin Katni @ Rahmat 
5. Emrizan Bin Md Khayon * 
6. Fizal Rezan Bin Abdul Hamid 
7. Hanafi Bin Mohamad * 
8. Mohd Fairusham Bin Ghazali * 
9. Mohd Harith Bin Hasim * 
10. Mohd Zwockerie Bin Mohd Supli 












Abu Soffian Azzahari Abu Hasan 
Affandi Anak Rumpa 
Ahmad Fauzi Bin Ahamed 
Ahmad Mustakim Bin Che Aziz 
Ahmad Syukeri Bin Zakaria 
Ahmad Zaidi Bin Hussain 
Dominic Anak Christopher Keli 
Farizah Binti Rahim @ Zahari 
Hisam Bin Sanip 
Jasni Bin Dolah @ Ismail 












Md Fakarudin Bin Ab Rahman 
Mohd Iswandi Bin Abdul Aziz 
Mohd Izuddin Bin Abdullah 
Mohd Mustakim Bin Tasmin 
Mohd Najib Bin Tugiman 
Mohd Nordin Bin Shafie 
Mohd Rizal Bin Mohamed Latif 
Mohd Rosdi Bin Che Hasan 
Mohd Suhaimi Bin Mohd Yusoh 
Muhammad Ezanee Bin Md Zain 
Nik Mohd Yuslan Bin Nik Yusoff 
23. Noor Ikhsan Bin Zainol 
24. Norhamizal Bin Norani 
25. Razif Bin Abu Samah 
26. Rusi Bin Muhammad Fakhruddin 
27. Wan Azman Bin Wan Alwi 
28. Wan Sulaiman Bin Md Daud 
29. Waziyati Binti Ramli 
30. Yusrizal Bin Ahmad 
31. Zahari Bin Ahmad 
32. Zaid Bin A B Md Zulfa 
KELAS KETIGA 
Tiada -
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (AWAM) 
KELAS PERTAMA 
Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ahmad Iskandar Bin Abdul Kadir * 
2. Ismacahyadi Bagus Mohamed Jais * 
3. Mohammad Effendy Abdul Rahman * 
4. Muhammad Khusairi Bin Abd Murad * 
5. Nadiah Binti Saari @ Ash'ari * 
6. Noorli Binti Ismail * 
7. Noorsuhada Binti Md Nor * 
8. Norshariza Bt Mohamad Bhkari 
9. Sazali Bin Husin * 
10. Sukri Bin Dollah * 
11. Wan Norlida Binti Wan Wok 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Abd Hamid Bin Tarmiji 
2. Abdul Shatar Bin Abdul Razak 
3. Abdullah Hafis Bin Abd Ghapar 
4. Ahmad Azhari Bin Yamin 
5. Ahmad Haniff Bin Hamzah 
6. Azarul Azian Bin Mohd Radhi @ Mohd 
Radzi 
7. Azian Firmansyah Bin Abdul Hamid 
8. Edzran Edrwan Bin Musbah 
9. Ehwanudin Bin Moslim 
10. Ezahtul Shahreen Binti Ab Wahab 
11. Fairuz Rizal Bin Hashim 
12. Habibah Binti Yeop Shaharudin 
13. Hamidah Binti Zainuddin 
14. Hartini Binti Ibrahim 
15. Hasbuddin Bin Hassan 
16. Hayati Binti Saleh 
17. Hirziana Binti Ismail 
18. Irwan Shazmy Bin Shaharudin 
19. Izddy Bin Ismail 
20. Izrul Adza Bin Ab Rahman 
21. Izrul Fizal Bin Mohd Bakri 
22. Julianah Binti Jimir 
23. Kamsiah Binti Abdul Wahab 
24. Khairul Amran Bin Md Rashid 
25. Khairul Muzamir Bin Rajali 
26. Lawrence Kamarau Anak Asing 
27. Mazita Binti Md Zain 
28. Mazlin Binti Mazran 
29. Mohamad Nizam Bin Nordin 
30. Mohd Azhar Bin Burahan 
31. Mohd Azreen Bin Mohd Juzup 
32. Mohd Fadzir Bin Ahmad 
33. Mohd Fairoz Bin Zainudin 
34. Mohd Faizal Bin Md Jaafar 
35. Mohd Firdaus Bin Badderon 
36. Mohd KamaLBin Musa 
37. Mohd Kamarulzaman B Mohamed 
38. Mohd Khairon Bin Abdul Rahman 
39. Mohd Nazry Bin Nordin 
40. Mohd Roskan Bin Mohd Nor 
41. Mohd Roszidi Bin Yusuf 
42. Mohd Salmi Bin Yahya 
43. Mohd Sharul Nizam B Abd Hamid 
44. Mohd Shawalludin Bin Kamsi 
45. Mohd Shukri Bin Mohd Noor 
46. Mohd Syukri Bin Said 
47. Muhammad Tazul Azahar Bin Abd 
Aziz 
48. Muhd Norhasri Bin Muhd Sidek 
49. Munira Akhmal Binti Hashim 
50. Munirah Binti Hasan 
51. Nazifah Binti Abakine 
52. Noor Emlin Binti Ahmad 
53. Noor Mariam Binti Hashim 
54. Noor Raihan Binti Hj Ab Hana 
55. Noor Tania Binti Mokhtar 
56. Noor Zabrina Binti Zulkifli 
57. Nor Azizah Binti Suboh 
58. Norazlina Binti Nizal @ Nizar 
59. Norhanim Bt Semberan @ 
Sembilan 
60. Petrus Romi Anak Press Jiken 
61. Rafidah Binti Mustafa 
62. Rahayu Binti Ngah 
63. Raja Ahmad Fauzan B Raja Hassan 
64. Razmann Bin Abdul Rashid 
65. Rosmahwaty Binti Adenan 
66. Rusniyatun Binti Sulaiman 
67. Sabirin Bin Marlizan 
68. Safinas Binti Saroji 
69. Shahrin Amri Bin Jahari 
70. Shahrul Arizan Bin Mohd Adnan 
71. Shaiful Azman Bin Taha 
72. Shaipullah Bahri Bin Mohamad 
73. Shamsudin Bin Karia 
74. Sheikh Saif Bin Sheikh Khairuddin 
75. Siti Haminah Binti Mat Yaacob 
76. Soffian Noor Bin Mat Saliah 
77. Sulaimi Bin Mohd Zain 
78. Surayya Hany Binti Samat 
79. Syaiful Helmi Bin Muhamad Nasin 
80. Tahsilazam Bin Othman 
81. Tajuddin Bin Yahaya 
82. Wan Mohd Nor Haniffiah Wan 
Sulaiman 
83. Wemi Kalsuna Bin Katerun 
84. Zaharudin Bin Ithnin 
85. Zaini Bin Abd Karim 
86. Zaitom Binti Ibrahim 
87. Zuber Shah Bin Kamaruddin 
88. Zulkarnain Bin Mamat 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KETIGA 
1. Albart Kurau Anak Jawj 
2. Badrul Hissam Bin Mahmood 




Megat Ahmad Fauzi Megat Shoib 
Riandy Bin Mohamed 
Richard Ak Umut 
7. Zamri Bin Keliwon 
8. Zulkifli Bin Abd Rahman 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PERAKAUNAN 








Adounii Binti Hassan Norddeen ** 
Denis Lim @ Denis Bin James ** 
Farhah Binti Mohd Salleh " 
Khairul Rizal Bin Ahmad ** 
Mimie Joanna Binti Johar *** 






Noor Hafidzah Binti Hassan ** 
Norfarizan Binti Mat Nasir ** 
Norhayati Binti Mohd Ripin ** 
Norsharizal Bin Mashahrin *** 






Rozlinda Binti Yaacob ** 
Suryaty Binti Ab Patah *** 
Tuan Azlina Binti Tuan Hussin 
Zainal Abidin Shah Mahamood 
Zuraidah Binti Mohd Zam ** 

























Abd Razak Bin Ismail * 
Abinan @ Abnan Bin Asli * 
Abu Dzar Bin Hassan * 
Adilah Binti Yahaya * 
Ahmad Irwan Bin Baharuddin * 
Ahmad Pesol Bin Saad * 
Aidah Binti Abdullah * ' 
Aldilawati Binti Alwi * 
Ambotuwoh Bin Mapiase * 
Anuar Bin Sarun * 
Anuar Iskandar Bin Tajul Ariffin * 
Azlan Bin Abu Bakar * 
Azni Binti Abd Hamid * 
Azrul Bin Abdullah * 
Che Ghazali Bin Che Awang -* 
Didi Suraya Binti Mawardi * 
Doris Siguty * 
Emylia Binti Abdul Ghafar * 
Evawanni Binti Kamsani * 
Fara Nurianti Mohamad Akib * 
Fara Ruhaida Binti Othman * 
Farah Wahida Binti Mohd Pozi * 
Faridah Binti Abdul Hamid * 

























Fatimah Azleena Binti Mohamad * 
Hakima Binti Abdul Kadir * 
Hazli Bin Hamzah * 
Idaman Pertiwi Binti Muhamad * 
Hani Binti Mohd Ridzuan * 
Julia Binti Abu Bakar * 
Junaida Binti Adan * 
Khairil Anwar Bin Nordin * 
Khairil Ikhzan Bin Abd Aziz * 
Khairul Adila Binti Jamaluddin * 
Khazila Binti Ahmad * 
Kubu Anak Jenggi * 
Mior Yahaya Mior Abdul Rahman * 
Mohammad Azhar Bin Azman Syah * 
Mohd Azmil Bin Mohd Alam * 
Mohd Fairuz Bin Norazizi * 
Mohd Fitri Bin Md Yusof * 
Mohd Helmy Bin Norman * 
Mohd Nazerul Bin Ramli * 
Mohd Roshidi Bin Haji Noor * 
Mohd Yazid Bin Manap * 
Muhaimin Bin Haron @ Mohd Nor * 
Muhamad Faez Bin Ab Gani * 

























Naimah Binti Zaini * 
Noor Akalili Binti Abdul Munir * 
Noor Azman Bin Zakaria * 
Noor Azwanee Binti Hj Huzali * 
Noor Erlena Binti Abu Samah * 
Noor Maliana Binti Mansor * 
Noorhidayah Binti Humam * 
Nor Afidah Binti Shamsuddin * 
Nor Ainiza Binti Mohd Shobirin * 
Nor Asfarida Binti Jaafar * 
Nor Azlinda Binti Mukhtar * 
Nor Suhaily Binti Bakar * 
Norazean Binti Abdullah * 
Norazian Binti Ismail * 
Norhashimah Binti Samuri * 
Norizah Binti Ariffin * 
Norliza Binti Muhamad * 
Norshaidi Bin Yusof * 
Norsuhaila Binti Abdul Ghani * 
Nur Nariza Binti Mod Arifin * 
Nurul Azieanty Binti Mohamed * 
Nurul Kamimah Binti Kamaruddin * 
Rafiza Binti Abd Hamid * 
Rohaizah Binti Abdul Rahim * 
*Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 '"Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Rohana Binti Mohd Noor 
Rohanah Binti Ramli * 
Rohaya Binti Abdul Aziz * 
Rosman Bin Sapi * 
Rosmaria Binti Jaffar @ Harun * 
Rosnia Binti Masruki * 
Roxzana Binti Mohd Hisham * 
Saiful Amri Bin Abdul Karim * 
Salipah Binti Sanuri * 
Salshahera Binti Mohd Shaher * 
Sarah Salman * 
Sarina Bte Mohd Amir Othman * 
Sh Noor Izzua Binti Syed Mahadi * 















Ab Rahman Bin Mohamed/lsmail 
Abang Affendie Bin Abang Muan 
Abdon @ James Bin Bakil 
Abdul Hadi Bin Abu 
Abdul Kahar Bin Ab Shukor 
Abdullah Bin Bakri 
Adia Dilyana Binti Adnan 
Adlan Bin Zulkifflee 
Adzman Bin Ahmad 
Afandi Bin M Salih 
Ahmad Asmadi Bin Salman 
Ahmad Kama! Bin Taipur @ Taifor 
Ahmad Marzuki Bin Abu Manshor 
Ahmad Rizal Bin Ismail 
Ahmad Zaini Bin Shafei 
Ahmad Zawawi Bin Abd Razak 
Ahmad Zulkharnain Bin Muhd Daik 
Ainol Hana Binti Mustafa 
Ainon Jariah Binti Abd Malek 
Aishah Binti Jaffar 
Alice Nurulzila Binti Ab Aziz 
Amelia Binti Ahmad Nawawi 
Amir Shahreen Bin Mohamad 
Annisha Binti Mohd Khalid 
Anwary Syuhaily Binti Rosly 
*Pencapaian CGPA 3.00 
Sharida Binti Abdullah * 
Sharmuna Hanum Binti Sahurdin * 
Shazatul Shima Binti Mohd Ismail * 
Shazura Binti Zainol Abidin * 
Shyrinda Binti Mohd Shaari * 
Siti Aisah Binti Rasli * 
Siti Suraya Binti Mohd Yatim * 
Siti Zubaidah Binti Md Shah * 
Suhairi Bin Mat Said * 
Suhaniza Binti Mat Isa * 
Suria Binti Johari * 
Suzana Binti Ahmad Pauzi * 
Syamsul Remy Bin Abdullah Sani * 
Tengku Maziah Binti Tuan Mat * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
101. Tina Binti Zainudin * 
102. Umikaisom Binti Mohamed Ariffin * 
103. Ummi Najwa Binti Irawan * 
104. Yang Zuriaty Binti Musa * 
105.YusofBinWahab * 
106. ZaitiZawiyah Binti Othman * 
107. Zaizalnizam Bin Zainun * 
108. Zulhairi Bin Ibrahim * 
109. Zulkifly Bin Muhamed Nasir * 
110. Zuraihan Binti Abu Bakar * 
111. Zuridah Binti Mohamad * 
112. Zurina Binti Hashim * 
26. Arif Imran Bin Abd Manaf 
27. Aris Fadzillah Bin Zulkifli 
28. Arizuan Bin Mat Hassan 
29. Ashar Bin A Rahman 
30. Asmah Binti Mohd Hadri 
31. Assaffal B P Alian 
32. Astiana Binti Azhar 
33. Atma Suria Binti Mokhtar 
34. Azharuddin Bin Mamat 
35. Azian Binti Azman 
36. Aziana Binti Othman 
37. Azimah Binti Alias 
38. Aziyah Suriani Binti Kamis 
39. Azizol Bin Hj Abd Kadir 
40. Azlini Binti Mohd Nasir 
41. Azlynna Binti Ismail 
42. Azman Bin Sahrom 
43. Azniyah Binti A Rashid 
44. Azri Isham Bin Ahmad 
45. Azrina Binti Abdul Jabar 
46. Azrul Hisham Bin Mat Arof 
47. Azuan Bin Che Lah 
48. Azyyati Binti Hamdan 
49. Bismi Yasidah Binti Alias 
50. Charles Pasang 
- 3.49 **Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 
51. Cik Norhayati Binti Che Yusof 
52. Colin Stanislaus Thomas Ubeh 
53. Dahlan Bin Suliman 
54. Dalya Binti Md Tahir 
55. Dax Rudolf Juming 
56. Doreen Anak Atau 
57. Doughlas Kennedy Ak Paulus V K 
58. Duncan Bin Francis Gamul 
59. Edifizami Bin Ismail 
60. Edna Sung Burongoh 
61. Elmiza Binti Harun 
62. Ema Shakira Binti Zainal Abidin 
63. Faezah Binti Mohamed 
64. Fairuz Bin Abd Jalal 
65. Faisal Bin Sharif 
66. Faisaliza Binti Harun 
67. Faizah Binti Kadir 
68. Farah Diba Binti Abu Talib 
69. Farid Arimi Bin Ab Halim @ Awang 
70. Fariza Binti Pauzi 
71. Farizan Binti Yop 
72. Fauziah Binti Mohd Yusoff 
73. Fazlina Binti Jusoh @ Hamzah 
74. Fazlinda Binti Ramli 
75. Graeszila Ak Jonathan Bajang 
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76. Grazilla Binti Duilis 
77. Hafizah Binti Abdul Aziz 
78. Hafizah Binti Hassan 
79. Hafizah Binti Mohamad 
80. Haidzir Bin Mohd Yusop 
81. Hairil Bin Sahar 
82. Hairulapandi Bin Mohd Nor 
83. Hajar Binti Ambolau 
84. Hamiza Binti Khalid 
85. Hamizia Zhnd Binti Abd Hamihad 
86. Haniza Binti Abdul Jabar 
87. Haniza Binti Hamzah 
88. Haniza Binti Harun 
89. Hartini Binti Abdul Rahim 
90. Hartinie Binti Ahmad Zainudin 
91. Hashima Binti Awang 
92. Haslena Binti Basri 
93. Haslinda Binti Alias 
94. Haslinda Binti Rapaee 
95. Haslyinda Binti Adnan 
96. Hasmah Binti Wahid 
97. Hasnawinee Binti Mohd Nawi 
98. Hazrina Binti Ismail 
99. Hazrina Binti Umar 
100. Hazuwan Bin Abdullah 
101. Ibrahim Bin Khalid 
102. Idayu Binti Abdul Rahim 
103. Idora Josfina Binti Jamaluddin 
104. Idreena Binti Zainuddin 
105. Ikhwanuddin Bin Mohd Hamidi 
106. Ikram Hakim Bin Mokhtar 
107. Inderadin Bin Zainal Abidin 
108. Intan Lily Rafidah Binti Saidon 
109. Intan Nazura Binti Mohd Halis 
110. Intan Nurulaini Binti Morsalin 
111. Intan Syarmuna Binti Mohd Shah 
112. Iriffin Bin Mohamad 
113. Irwan Bin Ishak 
114. Ishak Bin Mohd Ariffin 
115. Iza Hartini Binti Mohmad 
116. Izyani Binti Abdul Rahim 
117. Izzah Binti Aminuddin 
118. Jamaliah Binti Sani 
119. Jamaluddin Bin Mustapha 
120. Jefry Bin Jusoh 
121. Jemahliah Binti Mohamed Salleh 
122. Joimis @Jenny Binti Baranting 
123. Jude @Andy B Gilop Sabuting 
124. Julia Binti Osman 
125. Juliana Binti Abdul Ghapar 
126. Juliana Binti Mohd Idris 
127. Juraida Binti Johare 
128. Kamal Bin Alias 
129. Kamisah Binti Idris 
130. Karmini Binti Kadir 
131. Kartini Binti Abd Rahman 
132. Kasram Bin Khalid 
133. Katijah Binti Abdul Arabi 
134. Khairiyah Binti Mohamed Ali 
135. Khairul Anuar Bin Abd Radzai 
136. Khairul Hasniza Binti Khalid 
137. Khairul Najib Bin Ibrahim 
138. Khairur Rijal Bin Hasan 
139. LasungLawai 
140. Liza Binti Mohamed Noor 
141. Liza Safura Binti Nasruddin 
142. Lora Anak Trevor Gunggang 
143. Maazlina Binti Mamdin 
144. Mahfuz Bin Abd Malek 
145. Mahfuzah Bt Mahmud 
146. Mahpuzah Binti Harun 
147. Mahsuri Binti Abd Kadir 
148. Maizaitul Akmam Zainol Abidin 
149. Maizuni Binti Mustapa 
150. Mandy @ Irene Sinit 
151. Mardiana Binti Abd Majid 
152. Marilyn Rini Anak Crispin Ming 
153. Marinawati Binti Abdul Latif 
154. Marleena Binti Abdul Manaff 
155. Marlina Binti Mohd Jaafar 
156. Marzialina Binti Mohamed 
157. Marziyana Binti Haji Yahya 
158. Masliza Binti Mat Kasa 
159. Mastura Binti Mahamood 
160. Mastura Binti Meon 
161. Maziahdina Binti Mohd Kassim 
162. Mazlin Zuriana Binti Mohd Mahtar 
163. Mazlina Binti Mazlan 
164. Maznita Binti Abdul Majid 
165. Mazrita Binti Mohamad 
166. Mazura Binti Ibrahim 
167. Md Rafiza Bin Ab Derani 
168. Md Razip Bin Fadzir 
169. Melinda Dewi Matthew Miasin 
170. MhdFauzi Bin Dams 
171. Mohamad Amzari Bin Ismail 
172. Mohamad Fairus Mohamad Affader 
173. Mohamad Faizal B Ahmad Bakhtiar 
174. Mohamad Feisal Bin Abdul Rani 
175. Mohamad Hamizan Bin MatZin 
176. Mohamad Nazri Bin Mahmod 
177. Mohamad Yuzaime Mohd Yusop 
178, Mohamed Fitri B Mohamed Arif 
179. Mohamed Suffian Bin Jamaluddin 
180. Mohammad Bin Hassan 
181. Mohammad Iqbal B Yusof @ Omar 
182. Mohammad Kamal Bin Majid 
183. Mohammad Yussaini Bin Mohamad 
184. Mohd Amin Bin Ismail 
185. Mohd Asmirul Anuar Bin Aris 
186. Mohd Azian Bin Abdullah @ Kassim 
187. Mohd Azman Bin Maasom 
188. Mohd Fadzli Bin Ahmad 
189. Mohd Faez Bin Razman 
190. Mohd Faizal Bin Mohd Tahir 
191. Mohd Gani Bin Mohd Ismail 
192. Mohd Hanafi Bin Mohd Yasin 
193. Mohd Jefrizal Efeendi Bin Abd Alim 
194. Mohd Jelani Bin Abdul Wahab 
195. Mohd Khairulnizam Bin Md Razali 
196. Mohd Najib Bin Abdul Kadir 
197. Mohd Nasir Bin Ibrahim 
198. Mohd Nizam Bin Izham 
199. Mohd Noor Hisham Bin Jemain 
200. Mohd Norimi Bin Rameli 
201. Mohd Romzi Bin Haji A Malek 
202. Mohd Safarizal Bin Mohd Pilus 
203. Mohd Saidan Bin Dris 
204. Mohd Shamsulfahmi Bin Shamsudin 
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205. Mohd Suhaimi Bin Ismail 
206. Muhammad Azli Bin Abdullah 
207. Muhammad Aziy B Mohd Abu Bakar 
208. Muhammad Fadzil B Abdul Rahfnan 
209. Muhammad Faizul Bin Wahab 
210. Muhammad Farid Bin Mahmood 
211. Muhammad Khairy Bin Ramli 
212. Muhammad Shaiful Rizal Bin Zamir 
213. Muhammed Syamsulbahrin Mustafa 
214. Muhd Fadzli Bin Kamis 
215. Muna Khalilla Binti Mustafa Kamar 
216. Nadia Arizany Binti Thibroni 
217. Najah Binti Ibrahim 
218. Naslinor Binti Mohd Naser 
219. Nasmizarizal Bin Mohd Nawi 
220. Nasrol Hadi Bin Adam 
221. Nazariah Binti Nawi 
222. Nazatulhain Binti Murad 
223. Nazelyna Binti Hamidin 
224. Nazmir Bin Mohd Nazar 
225. Nik Ahmad Tarmizi Bin Setapa 
226. Nilawati Binti Ramli 
227. Niza Binti Zamri 
228. Noor Azlin Binti Mohd Kasim 
229. Noor Hasimah Binti Mustaffa 
230. Noor Hizam Bin Mamat 
231. Noor Roazura Binti Mohd Noor 
232. Noorel Annuar Bin Zulkifli 
233. Noorul Ain Binti Mohd Zaki 
234. Noorul Safiza Binti Abdul Kadir 
235. Nor Afifah Binti Yahaya 
236. Nor Ashikin Binti Mohd Shah 
237. Nor Azlina Binti Harun 
238. Nor Azlina Binti Ismail 
239. Nor Fadhilah Binti Mhd Khalili 
240. Nor Hafifah Binti Mohamad 
241. Nor Muslinda Binti Ismail 
242. Nor Rohana Binti Ramli 
243. Nor Syamsiah Bt Hasbullah Saghri 
244. Noraida Binti Omar 
245. Noraini Binti Mohamed Johar 
246. Nor'atikah Habsah Binti Mohamed 
Hanum 
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247. Norazalila Binti Mat Salleh 
248. Norazalina Binti Mohd Zin 
249. Norazlina Binti Abd Hamid 
250. Norazlina Binti Mohamad 
251. Norazlinda Binti Baharudin 
252. Norazura Binti Abd Rahman 
253. Norbiha Binti Daud 
254. Norhafizah Binti Ibrahim 
255. Norhafizah Binti Othman 
256. Norhalina Binti Idris 
257. Norhasima Binti Baharudin 
258. Norhasnah Binti Amran 
259. Norhayati Binti Ahmad Shahibuddin 
260. Norhayati Binti Hasan 
261. Norhazarina Binti Musa 
262. Norirdawaty Binti Rosli 
263. Norizan Binti Ab Rahim 
264. Norizan Binti Zakaria 
265. Norizzatul Salwa Binti Md Zaini 
266. Norkhairul Hafiza Binti Hamzah 
267. Norkusyahriman Bin Nasir 
268. Norlinda Binti A Ghani 
269. Norliza Binti Muhammad 
270. Norlizam Bin Bahro 
271. Norsalidah Binti Ishak 
272. Norzalina Binti Othman 
273. Norzian Binti Mohamad 
274. Nour Hafizah Binti Abdul Aziz 
275. Nur Afizahani Binti Idris 
276. Nur Amani Binti Suhaimi 
277. Nur Azlin Binti Rahmat 
278. Nur Diana Binti Yusof 
279. Nur Hasnah Binti Ibrahim 
280. Nur Hidayati Binti Zakaria 
281. Nur Sulhi Binti Muhamed 
282. Nuraini Abdullah @ Irene Julianus 
283. Nuraiza Binti Osman 
284. Nurfadhlina Binti Ahmad 
285. Nurul Ain Binti Md Nozirin 
286. Nurul Aida Binti Ismail 
287. Nurul Fitri Bin Mohamed Noor 
288. Nurulhuda Binti Derahim 
289. Nurulhuda Binti Ismail 
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290. Omashida Binti Omar 
291. Othman Bin Mohamed Shaari 
292. Rabiah Binti Abdul Wahab 
293. Rahayu Binti Kamis 
294. Rahayuniza Binti Yu 
295. Rahmah Binti Abdul Hamin 
296. Raja Zuliana Binti Raja Muhd Zalani 
297. Rajimah Binti Mahat 
298. Rapidah Binti Hifni 
299. Rashidah Binti Mohd Salleh 
300. Razaliah Binti Ab Rahman 
301. Remmie Hirman Bin Lokman 
302. Rifa Rina Binti Mohd Shapee 
303. Rohamiza Binti Zainudin 
304. Rohati Binti Hassan 
305. Ros Farina Binti Ibrahim 
306. Rosalia Chandra Ak Gabriel Addris 
307. Rosalind E Logijin 
308. Rose Aida Binti Abdul Rashid 
309. Rose Zaihani Binti Mat Zain 
310. Roslan Bin Nasron 
311. Rosli Bin Mohamad Amin 
312. Rosli Bin Mustapa 
313. Roslina Binti Abdul Rahman 
314. Roslina Binti Jafar 
315. Rosmah Binti Brahim 
316. Rosmaria Binti Shuaibon 
317. Rosnani Binti Ahmad 
318. Rosnita Binti Abdul Wab 
319. Rosnizam Bin Mohamed Wardapi 
320. Rozaimi Bin Mohamed Ali 
321. Rozana Binti Kamaludin 
322. Rumaizah Binti Mansor 
323. Rusni Binti Khamdi 
324. Rustam Kamal Bin Ramly 
325. Ruswadi Bin Mat Tahir 
326. Sabrina Izwa Binti Shuib @ Yahya 
327. Safrizal Bin Md Derus 
328. Saimah Binti Mohd Said 
329. Salawati Binti Muhamad 
330. Salmi Nora Binti Md Yaacob 
331. Salvia NungSile 
332. Samsuhaimi Binti Md Tahir 
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333. Sarena Binti Mohamad Hadani 
334. Sarimah Binti Mat Jam 
335. Sarizal Bin Samsudin 
336. Sazlina Binti Yusoff 
337. Shafrina Binti Md Daud 
338. Shaharudin Bin Mohd Salleh 
339. Shahreeza Binti Senardi 
340. Shahrul Affendi Bin Abd Halim 
341. Shahrul Nizam Bin Jamil 
342. Shahrul Nizam Bin Md Ali 
343. Sharifah Fatimah Binti Syed Ali 
344. Sheikh Amer Bin Hussein 
345. Shuhailawaty Binti Ismail 
346. Shuhaili Binti Mohd Shuhidan 
347. Siti Haida Binti Tajudin 
348. Siti Haslinda Binti Ahmad 
349. Siti Husna Binti Basir 
350. Siti Jarniah Binti Sharif 
351. Siti Melorinda Khuzaina Bt Sakdun 
352. Siti Noorelina Binti Alias 
353. Siti Norhamimah Binti Ibrahim 
354. Siti Norsuhaily Binti Md Shah 
355. Siti Nurul Fitri Binti Ismail 
356. Siti Rahimi Binti Rashid 
357. Siti Sabrina Binti Baharudin 
358. Siti Salha Binti Mohamad Omar 
359. Siti Sufirah Binti Mohd Yusof 
360. Siti Suhaila Binti Mamat 
361. Siti Yusmani Binti Harun 
362. Sitti Akmaliah Binti Md Noh 
363. Sollehan Bin Haron 
364. Sophian Bin Abu Bakar 
365. Srihani Binti Sapuan Sahori 
366. Steve Austin Ak Koh 
367. Suhaida Binti Omar 
368. Suhaila Binti Mat Yaacob 
369. Suhailiza Binti Mohd Shoffri 
370. Suhaimi Bin Nasro Ali 
371. Suhaizat Bin Abdul Salam 
372. Suhana Binti Othman 
373. Suhani Binti Malie 
374. Suhazelina Idayu Binti Sukirman 
375. Sulaiman Bin Idris 
376. Sulastri Binti Mohamed Khosni 
377. Suraya Binti Jaafar 
378. Surina Binti Abdul Rashid Khan 
379. Suzana Binti Mohd Low 
380. Syahrina Akhmar Binti Selimi 
381. Syahrull Azwan Bin Osman 
382. Syamsul Azhar B Hamid @ Osman 
383. Syariza Ayu Binti Yunus 
384. Sylvia Anak Boing 
385. Taqiuddin Mandili Bin Mohd Radzi 
386. Tengku Sharifena R M Bt Tengku 
Sulaiman 












Ahmad Hazrishah Bin Hamzah 
Ahmad Shah Bin Mohd Hashim 
Amimah Binti Harun 
Arniza Binti Abdullah 
Bibi Norazimah Binti Suhaili 
Dasimah Binti Dagang 
Edward Udan 
Jenifer Ak Nakan 
Khairul Azlan Bin Abd Rahman 











Koryati Binti Colony 
Ku Masharini Binti Ku Mahmood 
• M Malek Bin Jaafar 
Meor Zuazir Bin Meor Zaimi 
Mohd Kamaruzaman Bin Salleh 
Mohd Radzi Bin Mahbob 
Mohd Shamsul Bin Abd Whib 
Muhammad Husni Bin Mohd Ramli 












Nor Azura Binti Ibrahim 
Norahsiah Binti Daud 
Noraishah Binti Othman 
Norazlina Binti Mat Saad 
Radin Muhd Hilman Bin Abu Bakar 
Rusliza Binti Idrus 
Sabarina Binti Othman 
Sahirul Affendi Bin Ismail 
Siti Suriani Binti Abdul Karim 
Zurainee Bin Tehek 
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388. Vernon Derang Ak Sanyim 
389. W Fadhillah Hanim Bt W Yusoff 
390. W Noor Sazlina Bt W Md Salleh 
391. W Norhafizah Bt W Mohd Zain 
392. Wajiha Binti Hasanaly 
393. Wan Adnan Bin Wan Abdul Majid 
394. Wan Fahazil Bin W Mohamad Jaffar 
395. Wan Hasmawani Binti Wan Othman 
396. Wan Noor Azimah Wan Muhammad 
397. Wan Nor Azela Binti Wan Ismail 
398. Wan Saiful Hafez Bin Amran 
399. Winnie Anak Geris 
400. Yati Binti Omar 
401. Yusaini Ikma Bin Mohd Yusof 
402. Yusfaisal Bin Mohd Yusof 
403. Yusmadi Bin Jaafar 
404. Yusnida Binti Yusof 
405. Yusnidawati Binti Yusof 
406. Zabanun Binti Ibrahim 
407. Zaharah Binti Ahmad 
408. Zaniora Binti Simingo @ Mingo 
409. Zarina Binti Md Zain 
410. Zubidah Binti Yahaya 
411. ZulAzri Bin Abdul Wahab 
412. Zulaida Binti Bidin 
413. Zuraini Binti Hassan 
414. Zurina Binti Mat Zaini 
415. Zurzamala Binti Bajuri 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PEMASARAN) 
KELASPERTAMA 
1. Farah Nurha Binti Elias *** 2. Rooshihan Merican Bin Abd Rahim 
Merican ** 
























Abdul Ja'afar Bin Lian * 
Ahmad Shahrin Bin Abbas ** 
Arman Bin Ahmad * 
Augustine AnakAson * 
Azizah Binti Ahmad * 
Che Narawi Bin Che Kar * 
Dayang Suhana Binti Sejeli * 
Dg Rohana Binti Datu Abd Rahim * 
Ezuli Ruzaiman Bin Mohamed Amin * 
Faridah Binti Mahadi * 
Haslin Jastina Binti Halim * 
Haslinda Binti Hashim * 
Hatinah Binti Abu Bakar * 
Haziah Malim Binti Sidik Malim * 
Ismail Bin Ishak * 
Kelvin AnakAnom * 
Lilliana George * 
Malvern Anak Ahang * 
Maslinda Binti Mat Rodzi * 
Mastam Bin Nodo * 
Misripin Bin Haji Tahir * 
Mohamad Norrizam Abu Hassan * 
























Mohamad Yusof Bin Mohamad Dan * 
Mohammad Bin Ismail * 
Mohd Eddiputra Bin Bukhari * 
Mohd Elfee Bin Ab Rashid * 
Mohd Faizal Bin Ismail * 
Mona Iwin Binti Mohamad Hairan * 
Morni Binti Abd Ghani * 
Naffisah Binti Mohd Hassan *** 
Nancy AkGapoh * 
Norainon Binti Mahat ** 
Norhani Binti Halili * 
Norita Binti Mat Zaki * 
Norzarita Hanum Binti Hamzah * 
Nur Azlan Bin Zainal Ariffin * 
Obed Anak George Gomes * 
Onn Bin Yussof * 
Rahimi Bin Mohd Nor @ Ghazali * 
Rahman @ Abd Rahman Bin Yusof * 
Rashida Binti Ibrahim * 
Rizuwan Bin Abu Karim * 
Rohani Binti Mohd Jaya @ Tania * 
Romi Effenddy Bin Abdul Rahman * 





















Rosman Bin Saat * 
Rozian Bin Abdul Rashid * 
Saharudin Bin MatKassim ** 
Salihin Bin Hajah * 
Sharafina Binti Hairudin * 
Sheikh Mohd Akhbar Bin Sheikh 
Mohd Yusop * 
Simon Mancha Maring * 
Siti Rauhana Binti Ahmad * 
Siti Zunairah Binti Idris * 
Suhana Binti Tabrani * 
Sulastri Binti Mohamed Hussein * 
Syamsul Yusni Bin Mahfuz * 
Syed Ahmad Munif Al-ldrus Bin Syed 
Omar* 
Tengku Fatimah Anang Binti Tengku 
Musa * 
Wan Noradirawati Binti Ismail * 
Wan Shahrizal Wan Ahmad Nazri * 
Wan Zulaile Binti Wan Hasan * 
Zulkifli Bin Mahmood ** 
Zuraidah @ Idah Binti Dullah ** 
Zurainy Binti Azhar * 
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Abd Rahim Bin Mahmud 
Abdul Hadi Bin Abdul Halim 
Abdul Khalik Daim Bin Shaharuddin 
Abdul Latif Bin Hashim 
Abdul Rahman Bin Mat 
Abdul Rali Bin Kassim * 
Abu Zaid Bin Ghadin 
Adeebah 'Aishah Binti Mohd Ariffin 
Adnan Bin Nordin 
Afzanizam Bin Abdul Wahab * 
Ahmad Ehsan Bin Mohd Mokhtar 
Ahmad Farouk Bin Zakaria 
Ahmad Fuad Bin Mohd Ali Tarmizi 
Ahmad Nazari Bin Samsudin 
Ahmad Rizal Bin Ibrahim 
Ahmad Sukeri Bin Ibrahim 
Ahmad Zaini Bin Zainal Abidin 
Aida Farrah Binti Abdul Jalal 
Aida Nurbani Binti Omar 
Aidamurni Binti Musidi 
Aizam Binti Awang * 
Ali Hassan Bin Abdul Rozali 
Aliza Binti Abd Shukor 
Amir Bin Kamarudin 
Amir Hafidz Bin Zakaria 
Amril-Fahmy Bin Abu Bakar 
Andy Rengkai Ak Uchop * 
Anita Binti Nudin 
Annor Bin Abd Khalil 
Ardi Bin Bahador * 
Ardiansjah Bin Arsad * 
Arifin Bin Hamzah 
Arthur AnakJupong 
Ashidawati Binti Sani 
Aw Mohd Nor Bin Keria 
AzharBinGhazali * 
Azhar Bin Ibrahim 







































Aziah Binti Mohd Shah Baki 
Aziz Bin Mahbub * 
Azizah Binti Mohamad 
Azlin Hazni Binti Jusoh @ Alwi 
Azman Bin Ahamad 
Azman Bin Hamed * 
Aznira Binti Abdul Azib 
Baderolhe Sham Bin Samsudin 
Badrul Ashraf Bin Abu Bakar 
Barry Anak William 
Basar Bin Lemanda @ Basar Lamda 
Bidin Bin Awang 
Che Wan Ezura Binti Che Wan 
Sulaiman * 
David Branch Anak Ambor 
Davis Anak Nasim 
Dayang Horyati Binti Abang Sahari * 
Dayang Sharmy Hartini Bt Abdul 
Rashid * 
Douglas Pungga Anak Lawang 
Edward Jikinol Sipajon 
Eleen Enggong 
Elia Binti Boweng 
Emilda Azma Binti Mohd Aznan 
Eryani Binti Mohd Jasuri 
Faizah Binti Mustafa 
Faizul Bin Ayupp Dino 
FaraArida Binti Aripin 
Farazila Binti Mohd Sani 
Fardawini Binti Khalid * 
Fardillah Binti Ab Aziz 
Farrah Waheeda Bt Mohd Shehimi * 
FarudinHanifBinYa'amah 
Fatimah @ Joyah Binti Kahar 
Fauziah Binti Yusop * 
Fetrah Binti Abu Samah @ Hashim * 
Frankie Wranthye Anak Duin Dull 
Hafiza Binti Abdullah Hasim 
Halida Binti Teh Hassan 






















Hanafiah Bin Ayub 
Hapiza Bin Kamarozzaman 
Harizan Bin Anis * 
Hartini Binti Abdul Halim 
Hasbollah Bin Mahat 
Haslinda Binti Daud 
Hasliza Binti Ahmad @ Md Radzi 
Hasmah Binti Muhamed 
Hasmawi Bin Awang Hashim 
Hasnul Zuhairi Bin Abu Hassan 
Hazama Binti Ramli 
Hazlan Zarir Bin Othman 
Hazma Shabihah Binti Muhazer 
Helen Anak Linggie * 
Ida Suriany Binti Mohd Hussain 
Idris Bin Abu @ Abu Seman * 
Idris Bin Ismail 
Intan Safina Binti Sani * 
Ishak Bin Pendek 
IsmaAddiBin Jumbri * 
Ismail Bin Drahman 
100. Ismail Bin Hashim 
101 . Ismail Bin Noor 
102. Ismail Bin Saad 
103. Izati Hamimi Binti Mohd Jais 
104. Izwan Mukhriz Bin Hassan 
105. Jamaliah Binti Abd Latif Zainie 
106. Jamaliah Binti Ahmad 
107. Jazira Binti Jofri Rani * 
108 . Joseph Anak Sawong 
109. Julie Binti Julhani 
110, 
111. 
, Juslizawati Binti Jamirun * 
Kalsitinoor Binti Set * 
112. Kamarol Zaman Bin Omar 
113 . Kamarul Zaman Bin Bujang 





. Kamarulnazar Bin Asari 
, Kamaruzaman Bin Ismail * 
. Khairam Bin Arshad 
. Khairil Anuar Bin Idris * 
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119. Khairuddin Bin Yusof 
120. Khairudin Bin Abu Hassan 
121. Khairul Azlan BinNawawi 
122. Khairul Nizam Bin Rashid 
123. Khalil Bin Khalid * 
124. Khamsinah Binti Mat Isa 
125. Latipah Binti Zaini 
126. Leonard AnakJambu 
127. LornaUlun 
128. Lukas Maria @ Lucas * 
129. Mahadi Bin Ali 
130. Mahani Masni Binti Mubarak * 
131. Maizura Binti Zakaria 
132. Maria Binti Acher 
133. Mariyawati Binti Mat Min 
134. Marzuki Bin Ahmat 
135. Mashita Binti Ismail 
136. Masliza Binti Ngadinan 
137. Mastura Binti MdZin 
138. Maswani Binti Hashim 
139. Mazlida Binti MohdZain 
140. Mazlina Binti Abdul Aziz 
141. Md Azmi Bin Haron 
142. Md Faizul Bin Md Fadzil 
143. Md Hatta Bin Md Jauhar * 
144. Md Rashid Bin Suliman 
145. Md Zaki Bin Mokhtar 
146. Megat Nik Mohd Kamal B Megat 
Tajuddin * 
147. Mior Jalaluddin Bin Jamaluddin * 
148. Mohamad Azman Bin Yahaya 
149. Mohamad Fauzi Bin Mohd Jais 
150. Mohamad Kamil Ariff Bin Khalid 
151. Mohammad Rawi Bin Daut * 
152. Mohammad Zahir Bin Talib 
153. Mohammad Zurin Bin Kamarudin 
154. Mohd Alisjabana Bin Ramli * 
155. Mohd Amriz Bin Jantan 
156. Mohd Anis Bin Abd Jabar 
157. Mohd Ariffin Bin Yaacoub 
158. Mohd Effandi Bin Ghazali 
159. Mohd Faisal Bin Othman 
160. Mohd Faizal Bin Fiki 
*PencapaianCGPA3.00 
161. Mohd Faizal Bin Musa 
162. Mohd Faizul Bin Mohd Fauzi * 
163. Mohd Fauzan Bin Md Khairuddin 
164. Mohd Haris Bin Mohamad Idris 
165. Mohd Isa Bin Ahmad Nor 
166. Mohd Nazri Bin Mohd Saad 
167. Mohd Nozri Bin Ibrahim * 
168. Mohd Sah Bin Jusman 
169. Mohd Saidi Bin Ismail 
170. Mohd Sani Bin Abbas * 
171. Mohd Sukry Bin Manan 
172. Mohd Tarmizi Bin Ahmad 
173. Mohd Yazid Bin Abdul Majeed 
174. Mohd Yusof Bin Zakaria 
175. Mohd Zainuri Bin Muhammad * 
176. Mopie Ak Beliang * 
177. Morliyati Binti Mohammad * 
178. Morsidi Bin Askha 
179. Muhamad Nazri Bin Hassan 
180. Muhammad Bin Md Nor 
181. Muhammad Fairuz Bin Mohd Nadzir 
182. Muhazazni Binti Romli * 
183. MuhdHassanal Bin Yusof 
184. Muhd Izuddin Bin Dris 
185. Mustafah Bin Hasim * 
186. NaniBinAwang 
187. Nazaruddin Bin Hasim * 
188. Nazaruddin Bin Sharif 
189. Nazidah Binti Zaharuddin 
190. Nazira Binti Abdullah 
191. NedyJudinBanganga 
192. Nik Aidil Bin Nik Mat 
193. Nik Hasliena Binti Nik Hasan * 
194. Nik Mohd Azrul Bin Abdul Ghafar 
195. Nik Mohd Faltani Bin Nik Sapeia 
196. Nik Zirwatul Hayati Binti Nik Ghazali 
197. Noor Affendy Bin Idris 
198. NoorAkma Binti Jaffar 
199. Noor Syerliza Binti Sau Hamid 
200. Noor Syida Binti Sulaiman 
201. Noor Syuhada Binti Alias 
202. NoorZaininah Binti MdZin 
203. Noorizan Binti Omar 
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204. NorAsma Binti Hashim 
205. Nor Aznida Binti Abdullah 
206. Nor Haizree Binti Ahmad Badri 
207. Nor Haziani Binti Mohd Noor 
208. Norafidah Binti Ambia * 
209. Noraini Binti Ibrahim 
210. Noraishah Binti Abu Samah * 
211. Norashikin Binti Idris * 
212. Norashikin Binti Moksin 
213. Norasmawati Binti A Majid 
214. Norazman Bin Udin 
215. Noraznita Binti Mohd Yusof 
216. Norfa Dila Binti Mohd Noh 
217. Norhadizah Binti Hassan 
218. Norhasliza Binti Othman 
219. Norisah Binti Muhammad Ishak * 
220. Norizah @ Izah Binti Abdul Rashid 
221. Norlela Binti Bahari 
222. Normahizon Binti Mohamed 
•223. Norman Kawi Anak Lawrence 
Lepang 
224. Normayanti Binti Omar 
225. Norzailani Binti Mahmud Kamaruddin 
226. Nur Harmiza Binti Harun 
227. Nurllliana Binti Jalik 
228. Nur Isma Nazariah Binti Mohd 
Mokhtar * 
229. Nurasmah Binti Sarimin 
230. Nurdin Bin Udin 
231. Nurhanima Binti Mohd Hanapi 
232. NurulAima Binti Abdullah 
233. Nurul Airin Dzilwani Binti Mahadi * 
234. Nurulfarizan Binti MiorHamzah 
235. Peter Henry Paris * 
236. Puteri Nong Julfasrizan 
237. Rabi'atul Adawiah Binti Azis 
238. Rabuyah Binti Mat 
239. Ramli Bin Hashim 
240. Rasha Azarzi Bin Shafii 
241. Rashid Manan Bin Kassim * 
242. Ratnawati Binti Tuah 
243. Razlan Bin Ibrahim 
244. Razman Isham Bin Mohd Zain * 
- 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
245. Ridzuan Bin Abdul Rashid 
246. Ridzuan Bin Haji Mohd Ramli 
247. RodchezterLibauAnakKadam * 
248. Rohaini Binti Jaafar 
249. Rohani Binti Ahmad 
250. Rohayati Binti Yusof 
251.RoseleyBinJusoh 
252. RoshidiBinAbHamed* 
253. Roslan Bin Mohd Dali * 
254. Roslan Bin Nordin 
255. Roslee Bin Maslie 
256. Roslina Binti Mohd Dari 
257. Roslinda Binti Zainal * 
258. Rosmimi Aida Binti Ab Latib 
259. Rosmiza Binti Zainal Abidin 
260. Rosni Binti Ahmad 
261. Rosyada Binti Mustapa 
262. Roziana Binti Abdul Karim * 
263. Rumaizah Binti Mamat @ Hamzah * 
264. Ruslan Bin Sabaran 
265. Rusli Bin Sani 
266. Ruslinda Binti Ibrahim 
267. Ruzdalilah Binti Abd Sattar 
268. Sabrina Binti AbWahab 
269. Sabrina Binti Sulaiman 
270. Sahrul Nizam Bin Ahmad * 
271. Saiful Azhar Bin Hasan 
272. Samsudin Bin Hussin 
273. Shahabuddin Bin Ismail 
274. Shaharizan Bin Shuib 
275. Shaheela Nizura Binti Jusoh 
276. Shahrizin Bin Shaharudin * 
277. Shaifful Azman Bin Ali 
278. Shamsiah Binti Mohd Yusof 
279. Shamsul Helmi Bin Md Nur 
280. Shamsul Sofian Bin Ahmad Anuar 
281. Sharifah Aini Binti Syed Abbas 
282. Sharmila Binti Senin * 
283. Shazli Esmat Bin Ghazali 
284. Siham Binti Abdul Shukor 
285. Siti Erna Binti Aliman 
286. Siti Marshita Binti Md Rawi * 
287. Siti Nor Laila Binti Abdul Ghani 
288. Siti Rodziah Binti Ahad * 
289. Solahuddin Bin Khairuddin * 
290. Sonny Ng * 
291. Stephen Buding Anak Salem 
292. Suhaila Binti Abdullah 
293. Suhaila Binti Yussuf* 
294. Suhainawati Binti Abdullah 
295. Suhaini Binti Sulong * 
296. Suhana Binti Mohd Said * 
297. Sulian Binti Mohammad Alias * 
298. Surianie Binti Mohd Som * 
299. Suriati Binti Md Razali 
300. Suridah Binti Supian 
301. Suzliena Ami Binti Abd Rashid 
302. SyahirAffendi Bin Ahmad 
303. Syaifena Binti Zainuddin * 
304. Tajul Azli Bin Sahadan 
305. Teophylis Bin Henry Awi 
306. UmarGadaffi Bin Mohamad 
307. Ummi Kalthoom Binti Dolah 
308. Wan Lydiana Binti Wan Abd Aziz * 
309. Wan Mohamad Faizal Bin Nor Kamal 
310. Wan Mohd Fahmi Bin Wan Yusoff 
311. Wan Noorwani Binti Wan Yusof 
312. Wan Nor'Asyikin Binti Wan Omar 
313. Yazariah Binti Yazid 
314. Yazrida Bt Abdul Yazib ©Abdul Aziz 
315. Yuslina Liza Binti Mohd Yusof * 
316. Yusliza Mohd Binti Yusoff * 
317. Yusoff Bin Ahmad Jalil 
318. Zainab Binti Salleh 
319. Zainal Bin Abidin 
320. Zainudin Bin Lot 
321. Zairul Nizam Bin Mohd 
Zainuddin@Hilmi 
322. Zaki Bin Khamsan 
323. Zaleha Binti Ali 
324. Zalila Binti Muhammad 
325. Zalinawati Binti Abdullah * 
326. Zamzarina Binti Ishak 
327. Zamzurina Binti Kholil * 
328. Zerafina Binti Shahbudin 
329. Zulhilmi Bin Zainudin 
330. Zulkamain Bin Kamar 
331. Zulkiflee Bin Hashim * 
332. Zulraidi Bin Abdul Rahim * 
333. Zuraidah Binti Abd Hamid 
334. Zuraidah Binti Mahmood 
335. Zuraini Binti Abdullah Zawawi * 
336. ZuriaZaedah Binti Zainal Abidin * 
337. Zurita Binti Othman 
338. Zuwardi Azer Bin Ab Karim 
KELASKETIGA 
1. Futra Syazli Bin Md Fadzil 3. Nan Bin Mohd Taib 5. Zulfikar Khomeini Bin Asli 
2. Mohd Nazim Bin Zulkafli 4. Wan Aminah Binti Wan Ahmad® 
Hamat 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(INSURANS) 
KELASPERTAMA 
1. Ardy Neyzam Shahrazil Bin Ali ** 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Laily Mariam Binti Zainal Abidin * 2. Siti Noorazian Binti Desa * 










Azhar Bin Ahmad 
Azlina Binti Saidi 
Azraie Bin Mohd Jarkoni 
Fatimah Rafidah Binti Md Salleh 
Hafizah Binti Halim 
Hamzah Bin Alias 
Marlina Binti Mohamed 
Hasliza Binti Hashim 









Mohd Hasri Bin Mohd Sabri * 
Mohd Suhaimi Bin Jusoh 
Muhammad Hamhasrul Izwan Bin 
Hamzah * 
Musalmah Binti Che Ani * 
Noor Shahira Binti Kamaruzzaman 
Nor Haslinda Binti Mat Sahar 
Noreen Binti Jamali 










Nur Fariza Binti Mohd Fans 
Rasyidah Binti Basir 
Razilah Binti Rahman 
Rohaiza Binti A Rahman 
Rosmariani Binti Abd Rashid 
Rozita Binti Mat Hassan 
Salwa Binti Sa'at 
Siti Kamariah Binti Othman 
Suhaila Binti Jaafar * 
KELAS KETIGA 
1. Maizatul Akmar Binti Zulkifli 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN SUMBER MANUSIA) 
KELASPERTAMA 
-Tiada-
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Aireen Syariza Bt Tahir @ Shariff ** 
Azarisham Bin Shafiei * 
Azlinda Binti Azihar * 
Azriah Binti Abu Bakar * 
• Hasnizatunshima Binti Che Sab ** 
Hazrina Binti Azman * 
Imran Bin Mohamed @ Ismail * 









Mazlan Bin Moin * 
Mohamad Fardaus Bin Rahmat* 
Noor Aza Binti Mansor * 
Noraniza Binti Zainuddin * 
Nurzie Yanti Binti Nuzwar * 
Rozalinda Binti Roslan * 
Safinaz Binti MdNoh * 








Siti Salmah Binti Ibrahim * 
Suhaida Binti Asmavi * 
Suhaila Binti Moliamed *** 
Umi Kasom Binti Abdul Rahim * 
Zaharah Binti Dzulkifli * 
Zaidi Bin Halil ** 
Zusiyana Binti Abdul Haris * 















AdiAzam Bin Abdul Wahab 
Akmal Barizah Binti Mohd 
Aminudin Bin Kamarudin * 
Azah Binti Abdul Rahman 
Emy Sulfiza Binti Hasnari * 
Hassan Bin Mohamad 
Hishamuddin Bin Ismail 
Idham Bin Abdul Rahman 
Mardiana Binti Mahadi * 
Mohamad Saharman Bin Mohd Isa 
Mohamad Taufik Bin Kamarul Bari 
Mohd Khaizan Bin Dahlan 
Mohd Kharul Fahmi Bin Ismail 














Mohd Thohir Bin Ahmad 
Noor Azida Binti Abu Shahid 
Noor Farah Zaiti Binti Mohd Zaidon * 
Noor Rafidah Binti Mohd Amin * 
Noor Shuhada Binti Ibrahim * 
Noorazila Binti Mohd Sharif * 
Noorzyaharah Binti Mohd Zaini 
Nor Syamaliah Binti Ngah * 
Norliza Binti Ismail * 
Norzarita Binti Hashim 
Nurhariati Binti Mohd Arif 
Roseazamima Binti Muhmad Zin 













Samsida Binti Mat Salleh * 
Sariani Binti Ab Ghani * 
Shahreen Binti Kamall Khan * 
Shahrina Binti Othman 
Siti Norakmar RabieatuI Bt Mohd Ali 
Siti Salmah Binti Md Ishak * 
Syed Mohd Azam Bin Syed A 
Rahman 
Tuan Ahmad Bin Tuan Ismail * 
Zahti Binti Jasmin * 
Zaimah Tun Zakiah Binti Ab Ghani * 
Zaireen Binti Meor Ahmad Rasdi 
Zunita Binti Zubir 
KELAS KETIGA 
-Tiada-
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *" Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Angkamila Binti Kassim ** 
2. Una Mazwein Binti Ibrahim 
3. Mariam Binti Mahmud * 
4. Maryani Binti Yahakub. * 
5. Norafizah Binti Ibrahim * 
6. Noraini Binti Maulan * 
7. Norlia Binti Husain * 
8. Wan Azizah Binti Abu Salam 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ainul Nazely Binti Sarpin 
2. Aisah Binti Ahmad 
3. Alifah Binti Mohamed @ Omar 
4. Amela Azura Binti Sufian 
5. Amirulzaliza Binti Ghazali 
6. Anida Idayu Binti Ibrahim 
7. Anita Binti Mohamed Razani 
8. Ariffin Bin Samsudin 
9. Azila Binti A l i * 
10. Azirawani Binti Ab Llah 
11. Clarence James 
12. Fairuz Bin Ariffin 
13. Fauziah Binti Abdul Fathah 
14. Fyllis Binti MdYunos 
15. Hamidah Binti Zakaria * 
16. Hanita Binti Hassan 
17. Haslinda Binti Nikmat * 
18. Hendun Binti Muda 
19. Heryanto Bin Lipu 
20. Ilyana Binti Mohd Ali 
21. Izahani Binti Abdullah Kamir 
22. Johari Bin Alwi * 
23. Juliana Binti Jamaludin 
24. Maslina Binti Nordin * 
25. Mohd Ariff Bin Kamaludin 
26. Mohd Baharom Bin Bahary 
27. Mohd Fadly Bin Daud 
28. Mohd Faisa Khairizal Bin Jumah * 
29. Mohd Hafez Bin Kasmuri 
30. Mohd Noor Shahzril Bin Hassan 
31. Mohd Sofian Bin Osman 
32. Noor Aidasofizal Binti Ismail 
33. Noor Hasmariza Binti Hashim 
34. Noorhidayati Binti Omar 
35. Noorlihan Binti Ariffin 
36. Nor Izamadi Bin Idris 
37. Nor Jehan @ Nor Asmah Binti Abd 
Wahab 
38. Norashila Binti Mohd Nizam 
39. No'rhanidah Binti Nordin 
40. Nofmarizan Binti Zulkalpely * 
41. Norraeffa Binti Md Taib * 
42. Norshafaraz Binti Abdullah Sani 
43. Norsyaffrin Syirin Binti Muhammad 
44. Norzila Binti Ahmad 
45. Nurazura Binti Abdul Aziz 
46. RamliBinYusoff 
47. Rozalin Binti Razali * 
48. Sayed Adli Bin Sayed Kadir 
49. SitiZaharah Binti Abdul Aziz 
50. Suhaila Binti Hamil * 
51. Syazwan Edly Bin Mohd Arip 
52. WSHarianty Binti Ahmad* 
KELASKETIGA 
1. Muhammad Isa Bin Sulaiman 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGURUSAN PERNIAGAAN 
SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(KEWANGAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Elea Binti Mustapha ** 2. Nik Shahjaril Bin Nik Mustafa ** 3. Siti Farizan Binti Shoukkatt Mi * 












Anuar Bin Mohd Jadi * 
Azhadi Nor Syavawari Bin Ibrahim * 
Azilla Binti Abu Bakar * 
Azrita Binti Abdul Kadir * 
Azuwan Bin Shaari * 
David Tidan * 
Faidz Bin Pathi * 
Hairulnizam Bin Hashim * 
Hazmal Bin Ismail * 
Heldawaty Binti Abu Talab * 












Jerina Binti Ibrahim * 
Khairun Suriana Binti Nasir * 
Masmaliza Binti Sengun * 
Mazura Binti Mohamed * 
Mustafa Kamal Bin Mat * 
Natrah Binti Idris * 
Nazaruddin Mat Ali @ Ibrahim ** 
Nazri Bin Ramli * 
Nik Rohaazrina Binti Md Idris * 
Norliza Binti Ismail * 











Nuwairani Binti Khalid * 
Raja Suraya Hanum Binti Raja Aman * 
Saufee Affendy Bin Abd Aziz * 
Siti Roslinda Binti Sali * 
Syed Iswady Bin Ismail * 
Wan Muhamad Hans Wan Noordin * 
Wan Norhalim Bin Wan Nordin * 
Zaliha Binti Yeop * 
Zuhilawati Binti Che Hussin * 
Zurina Binti Abdul Kadir * 














Abd Aziz Bin Ab Jalil 
Abdul Haya Bin Langarai 
Afizah Binti Abdul Aziz * 
Agnes Zining Lidjip 
Ahamad Pazil Bin Ahamad Puad 
Ahmad Bin Jamaludin 
Alawiyah Binti Harun 
Aminah Binti Ahmad * 
Amirah Binti Mohammad * 
Anizah Binti Othman 
Anuar Bin Abd Razak * 
Asfedah Binti Asas * 
Aslina Binti Ishak 















Asrul Khan Bin Sher Jang Khan 
Azim Bin Ahmad 
Azlilawati Binti Abd Ghani 
Azmaliza Binti Mohd Muhaidin 
Bushra Limuna Binti Ismail 
Caroline Charles * 
Dayang Kasimah Binti Jail 
Dayang Suhana Jo-Jo Awang Sidik 
Durratul 'Aain Binti Abu Bakar * 
Eda Rahayu Binti Bakar 
Elias Garang 
Emelda Tina Jee 














Evawaynie Valquis Binti Md Isa 
Fabian Stanislaus Golokin * 
Fadzlina Binti Arfan 
Farah Afida Binti Mohamed 
Faraik Harim Bin Abdul Razak * 
Faridah Binti Harun * 
Fariza Binti Ibrahim 
Fazil Nur Hassan 
Fazlin Binti Salleh * 
Hafizam Binti Mohamed 
Hamdan Bin Hassan 
Hamka Bin Sarkawi 
Hartini Binti Hamid 
** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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40. Hasmahanim Binti Abdul Halim 
41. Hasmarini Binti Kob @ Hanifah 
42. Hasmawati Binti Hamzah 
43. Hasnah Binti Aripen 
44. Hirmaniza Binti Ahmad 
45. Husmizam Bin Ashek * 
46. Ilias Bin Sidek * 
47. Jamilah Binti Abdullah Sidek 
48. Jasrulazni Bin Jaafar 
49. Jennifer Lyne Majawin 
50. Juleana Binti Abdul Rahman 
51. Julia Azliza Binti Mat Jusoh 
52. Kasrina Binti Muhid 
53. Kasrul Nazrin Bin Kasim * 
54. Khairil Azrut Bin Ahmad 
55. Khaizal Bin Khalid 
56. Laily Hafizah Binti Lop 
57. Lizawati Binti Ibrahim 
58. Majdah Binti Idris * 
59. Maraini Binti Ibrahim 
60. Marina Binti Mustaffa 
61. Mary Anak Lawrence Ballang 
62. Masnah Binti Jamrah 
63. Masni Binti Zainal 
64. Masniza Binti Mohd Yusoff * 
65. Mazliza Ayu Binti Abdullah 
66. Mazurawati Binti Ahmad Malek 
67. Mior Ahmad Jafri Bin Md Sabri * 
68. Mohamad Faizal Bin Abas 
69. Mohamad Sabri Bin Jahya 
70. Mohamad Shahrul Bin Khalil * 
71. Mohammad Soederman Bin Rajion 
72. Mohd Abdul Gani Bin Ahmad Said 
73. Mohd Daud Bin Abdullah 
74. Mohd Faisul Bin Daud * 
75. Mohd Faridzal Bin Nik Wil * 
76. Mohd Isham Bin Mohd Ali 
77. Mohd Nasir Bin Mahmud * 
78. Mohd Radzee Bin Abdullah 
79. Mohd Suffian Bin Razak 
80. Mohd Zailani Bin Zakaria * 
81. Monaliza Binti Hassan 
82. Monica Hayati Binti Hassan * 
83. Muhamad Aini @ Ahmad Bin Daud 
* Pencapaian CGPA 3.00 
84. Muhamad Huzaimi Bin Hussain * 
85. Munira Binti Mat Desa 
86. Nahdatul Zunairah Binti Hamzah * 
87. Najwah Binti Dawami 
88. Nasifah Binti Yaacob 
89. Natasha Binti Abu Al-Ashari 
90. Nazita Binti M Nasir * 
91. Noor Asiah Binti Ibrahim 
92. Noor Azila Binti Zainol Abidin 
93. Noor Hidayu Binti Mohamed Zahari 
94. Noor Maziah Binti Mohd Lazim 
95. Noor Mazlina Binti Noorshah 
96. Noor Zarina Binti Mohamad Zin 
97. Noorafidah Binti Ismail 
98. Noorarianti Binti Mohd Azahari 
99. Noorhaslinda Binti Halim 
100. Noormimi Binti Abdul Hadi 
101. Nor 'Azimaton Binti Saibon 
102. Nor Adlinna Binti Mohd Isa 
103. Nor Asikin Binti Ibrahim 
104. Nor Azni Binti Mohd Nor 
105. Nor Hanafiah Binti Matnor 
106. Nor Hazlinawati Binti Ismail 
107. Nor Julia Binti Ahmad * 
108. Norafiza Binti Hassan 
109. Norazila Binti Sabtu 
110. Norazizi Nazli Bin Mohamed 
111. Norazura Binti Hamzah * 
112. Nordin Bin Haron 
113. Norhashima Binti Yonos 
114. Norhaslinda Binti Abdullah Sani 
115. Norhaslinda Bt Mohamed Nordin * 
116. Norhayati Binti Mamat * 
117. Norizan Binti Usop 
118. Norkhamisa Binti Musa @ Ahmad 
119. Normaisarah Binti Abdul Manaf 
120. Normaria Binti Ab Manaf 
121. Nomazirah Binti Ab Wahab * 
122. Norshamshina Binti Mat Isa * 
123. Norwati Binti Azmi 
124. Nur Fahiza Binti Hisan Badri 
125. Nur Hayati Binti Mohamed 
126. Presser Anak Gilbert Linjing 
127. Radhiah Binti Abd Razak 
128. Rafeah Binti Tami * 
129. Rafidah Binti Othman * 
130. Rahayu Binti Othman 
131. Rassul Irwan Bin Ani 
132. Rizaida Binti Ahmad 
133. Rodziah Binti Mohamad Nawi 
134. Rondell Romanus Aguh 
135. Rosaniza Binti Omar * 
136. Roshasniza Binti Hashim 
137. Rosli Bin Ahmad 
138. Roslina Binti Adnan 
139. Rosma Binti AbGhani 
140. Rosmini Binti Ramli 
141. Rozlin Binti Abdullah 
142. Sabhi Bin Sa'ad 
143. Sabrina Binti Minhat 
144. Saharudin Bin Jumali * 
145. Salina Binti Mohd Saferi 
146. Salmah Binti Zaini 
147. Sarina Binti Abdol Sukor 
148. Sarina Binti Saibu 
149. Sarmiza Binti Shaikh Ab Rahim * 
150. Sarwaniza Binti Saharuddin 
151. Selia Anak Matthew Jawan 
152. Shahrizal Bin Muhamad Mash 
153. Shakiratur Shahida Binti Osman 
154. Shaleh Bin Sili 
155. Sharifah Nadia Bt Syed Mohd Fadzil 
156. Sharifah Norlinawati Binti S Hamid * 
157. Shariza Binti Abdul Rasheed 
158. Sharuniza Binti Mohd Salim 
159. Shezri Hezrin Binti Abu Bakar 
160. Siti Fatimah Binti Abu Bakar 
161. Siti Rohayu Binti Mohamad 
162. Suhaila Binti Ishak 
163. Suhana Binti Matlin 
164. Sumi Suriamomi Ismail @ Hj Jafar * 
165. Sunita Binti Zainul Abidin 
166. Suriansah Binti Mohd Yusop 
167. Syalizan Binti Sulaiman 
168. Syazmi Haryani Binti Salihudin * 
169. Syed Yusfaizal Bin Syed Ariffin 
170. Usun Stewart Ngau * 
171. Wan Eikmal Bin Khalil 
- 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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172. Wan Mohd Yaseer Bin Mohd Abdoh 
173. Yanti Binti Mohamad Basri 
174. Yazirruddin Bin Md Som 
175. Zahidah Binti Ibrahim * 
176. Zaiha Binti Sulaiman * 
177. Zakaria Bin Abdul Rahman 
178. Zakiah Binti Hassan * 
179. Zarida Binti Nayan 
180. Zulatul Azrina Binti Zulkefli 
181. Zuliani Binti Kamaruddin 
182 Zulkifli Bin Baba 
KELAS KETIGA 
1. Hasmah Binti Mohamad 2. Hazman Bin Mansor 3. Suhaimi Bin Johari 




KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Rosman Bin Abu Bakar 2. Wan Ahmad Asrar Bin Nik @ Wan Yahya * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ahmad Attamimmi Bin Menassar * 
2. Ahmad Fazal Bin Mohamed 
3. Ar'bain Bin Sahir 
4. Fairuzal Adzwuar Bin Adnan 
5. Faridah Binti Md Dams 
6. Hartina Wati Binti Hashim 
7. Hasrinah Binti Hashim 
8. Kamarol Affandi Bin Mohammad 
9. Ku Norzanita Binti Ku Ahmad Haji 
10. Mariati Binti Kamarudin 18. 
11. Marina Om Binti Sharom 19. 
12. Marini Binti Mohamed Azhari 20. 
13. Mohamad Nazri Mohd Nasohah * 21. 
14. Noor Adyani Binti Ariffin 22. 
15. Nor Huda Binti Mohd Nasir 23. 
16. Nor Zarina Binti Zainal Abidin 24. 
17. Norlela Binti Abdul Rahman 25. 
Normazon Ab Rahman @ Osman 
NurAzra Binti Ahmad 
Roslaila Binti Jusoh 
Ruzita Binti Mohd Kami! 
Salmah Binti Mohamed Ali Jinah * 
Shamsul Hasni Bin Abdul Jalil 
Siti Noraishah Binti Aripin * 
Zatil Amali Binti Fadzil 
KELAS KETIGA 
- Tiada 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -














Amelia Binti Mahmud 
Amrul Azuar Bin Mokhtar 
Azizuddin Bin Mohd Hashim 
Azlina Binti Mohd 
Faizal Bin Baharudin 
Fazlina Binti Mohd Idris 
Hafidz Faisal Bin Mohamad 
Hajlina Binti Ibrahim 
Haryani Binti Jamil 
Haslinda Binti Ishak 
Helmi Bin Hamidon 
Hiemash Erdawathy Binti Hussain * 














Imi Sazlin Binti Mohd Rozali 
Iza Syahida Binti Ahmad Padzli * 
Mahnun Binti Rajiman 
Marlina Binti Ab Jalil 
Masreza Binti Che Murad 
Mohamed Hafiz Bin Abdul Rauf 
Mohd Faiz Bin Musa 
Mohd Radziem Bin Md Yunus 
Mohd Rizal Bin Abdullah 
Muhammad Nasim Bin Abdul Aziz 
Nor Hadana Binti Kamarudin 
Nor Zaliza Haslinda Binti Zahari 













Norazma Binti Abas 
Nurhanani Binti Yazid 
Nurshafiza Binti Zulkefli * 
Nurul Adilah Binti Abd Wahid 
Nurul Huda Binti Mohamad Sayudi * 
Roziyah Binti Ramli 
Rusnani Binti Karim * 
Shahrul Nizam Bin Ahmad Sibi 
Shareen Zurina Binti Md Dzulkifli 
Siti Norbaya Binti Hamzah 
Suraini Binti Sahimi 
Syed Muzaffar Bin Syed Hussain 
KELAS KETIGA 
1. Shafril Azmi Bin Shaharin 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Faraazalina Binti Ahmad * 2. Rafidah Binti Ismail * 3. Zarina Binti Mat Jali @ Mat Jadi * 









AM Razak Bin Awab * 
Ahmad Fadli Bin Hussin * 
Azliza Binti Azmi 
Hasmawati Binti Hasnan * 
Jaslina Binti Jamaludin 
Jazilah Binti Miskam 
Mohd Rizan Shah Bin Mohamad Rabii 








Noeralina Binti Arifin * 
Noor Niziha Binti Che Ahmad 
Nor A'fifah Binti Ahmad Basari 
Nor Rafidah Binti A Wahab 
Norhasimah Binti Shamsuddin 
Nur Hazaida Binti Ashari 








Rahiza Binti Rasib 
Raja Azilah Raja Abdul Samad @ Ali * 
Rozilah Binti Mohamad @ Muhamad * 
Ruzila Binti Ya 
Sapiza Binti Ajuhari * 
Sarina Binti Seth @ Ibrahim 
Siti Hafsah Binti Abdul Rahim 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
' Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 
SARJANA MUDA SENI LUKIS DAN SENI REKA DENGAN KEPUJIAN (GRAFIK) 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Dg Wan Vivi Lisa Binti Masbak * 3. Nazlinda Binti Mahamud * 4. Syed Mohammad Ekhzubir Syed Alias * 
2. Mohd Fairus Bin Ismail * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Zarina Binti Mohd Khairi 
KELAS KETIGA 
- Tiada -




KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Noer Suhaili Binti Dolhaji * 2. Nur Syafinaz Binti Mohd Anuar * 3. Nurrul Aqmar Binti Jamil. * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Huszaimah Binti Ahmad Hussin 
KELAS KETIGA 
- Tiada -




KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Mat Sukor Bin Bahari * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Mohd Khairi Bin Baharom 2. Shamshuri Bin Jamaludin 3. Zaiton Binti Dawi 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Mohd Zaaba Bin Abdul Latiff 
KELAS KETIGA 
- Tiada -




KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Mazlan Bin Samion 3. Shaharin Bin Sulaiman * 4. Syed Muhd Hafez Idrus Syed Mahamad 
2. Md Nagib Bin Padil 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Mohd Radzuan Bin Mohd Rafee 




SARJANA MUDA SENI HALUS DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
Tiada 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ahmad Nizam Bin Daud * 
2. Fairus Bin Ahmad 
3. Norhartini Binti Ismail * 
4. Sarimah Binti Ibrahim * 
5. Zakiah Binti Zain 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Mohammed Zahuril Bin Awang 2. Shamshilawati Binti Abd Rahman 
KELAS KETIGA 
Tiada 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENDIDIKAN 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN KEPUJIAN 
(PENDIDIKAN SENI L UKIS DAN SENI REKA) 
KELASPERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
- Tiada -








Badrul Bin Isa * 
Fara Riza Binti Bahradin 
Hartati Binti Jumiran 
Kamariyah Binti Mohammad Seri 
Mazaitulaiza Binti Abdul Manaf 
Mohamad Hafiz Bin Mazlan 







Nor Rafidah Binti Hussain 
Norlina Binti Abd Jalil 
Normalizawati Binti Rahmat 
Norwihami Binti Hamiyuddin 
Rosalina Binti Darus 
Rozila Binti Ibrahim * 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
14. Salmah Binti Mohd Shafari 
15. Sarena Binti Arepin 
16. Siti Nur Binti Mohd Sariff * 
17. Syed Mahmood Bin Syed Omar * 
18. Umi Atinah Binti Mohd Idris 
19. Zarrina Binti Shahriman * 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGURUSAN HOTEL DAN PELANCONGAN 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN HOTEL) 
KELAS PERTAMA 
1. Ferial Binti Farook 2. Mohd Radzi Bin Khairuddin 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Asma Azura Binti Mohd Nasir * 6. 
2. Hafidah Binti Awadz @ Hussin * 7. 
3. Joseph Martin Pudun * . 8. 
4. Khairul Izwan Bin Mohd Khir * 9. 
5. Mohamad Arif Bin Sapran * 10. 
Noor Husna Binti Abdull Molak 
Norazliana Binti Che Ahmad * 
Norziha Binti Bahaudin * 
Rozana Binti Masrom * 
Sharezal Bin Abdul Wahid * 
11. Siti Junaida Binti Azman * 
12. Surina Binti Nordin * 
13. Zaihani Binti Zainal Abidin 
14. Zamri Bin Ahmad * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ayu Darwina Binti Che Mohd Rani 
2. Ayub Bin Muis 
3. Azian Binti Ismail 
4. Dayang Fadzuraidah Awang Kassim 
5. Dayang Suhaila Binti Ab Rahim 
6. Donny Koh Gan Ho @ Donny Bin 
Stephen 









Fazli Bin Mohamed Zin 
Intan Salwani Binti Daud 
Kartini Binti Ahmad Kamal 
Mafara Binti Abd Manap 
Mashayu Binti Mat Halif 
Mohd Firdaus Bin Ibaruslan 
Mohd Hashim Bin Md Rodzi 
Mohd Nur Hazly Bin Md Haron 









Nasrul Isyam Bin Abdul Hamid 
Noorul Baini Binti Ataruddin 
Noraznida Binti Abd Aziz 
Nurul Hafizah Binti Zainul Fitri 
Raja Badi'ozaman Bin Raja Samat 
Rizasakira Binti Mohd Saman 
Wan Norliana Binti Wan Sulong 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PELANCONGAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Azlinita Binti Tumin * 
2. Irdayani Binti Mohd Yusof * 
3. Mohd Hazreel Bin Mohd Hasmi * 
4. Nik Mohd Adlan Bin Nik Mustapha 
5. Nik Roslili Binti Abdullah Shukri * 
1. Hamiah Binti Husin 
2. Khairul Izwan Bin Kamarudin 
3. Nor Famiri Binti Mohd Jamil 
4. Norhaslin Binti Abu Hassan 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
1. Haslinda Binti Abd Hamid 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
6. Norasmah Binti Jaafar * 
7. Norliza Binti Othman * 
8. Nur Azureen Binti Jaafar * 
9. Putri Shahnaz Binti Khalid * 
10. Safiza Binti Alfian Yusof * 
11. Salifiah Binti Taradas * 
12. Suhaimi Bin Yop * 
13. Zety Norhani Binti Abdul Rani 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
5. Nornajiha Binti Kamdi 
6. Norwati Binti Abdul Wahab 
7. Rizuan Bin Zainal 
8. Shafinas Binti Hasanuddin 
9. Tengku Adelin Binti Tengku Zaliani 
10. Wan Diana Binti Kamarudin 
56 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Wan Hafiz Bin Wan Zainal Shukri 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ami Zita Binti Ahmad * 6. 
2. Bibi Shakira Binti Ramli * 7. 
3. Ernita Binti Ali * 8. 
4. Mohd Azuan Bin Mohd Alias * 9. 
5. Mohd Hazran Bin Abdul Hamid * 10. 
Nor Hazianita Binti Hashim * 
Noraihan Bt Ahmad @ Mohamad 
Noraizam Bin Sulaiman * 
Norhayati Binti Hussin * 
Normarizla Binti Abdul Razak * 
11. Rusnita Binti Paiman * 
12. Shahrom Bin Mohd Said * 
13. Sharia Liza Binti Shaari * 
14. Siti Suraya Binti Amir Hamzah * 
15. Zetty Fazliana Binti Zainal Abidin 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Ahmad Syahrizal Bin Ahmad 8. 
2. Ahmad Zamani Bin Nordin 9. 
3. Ainul Hafizah Binti Ahmad Sabri 10. 
4. Aminuddin Shah Bin Mohamed 11. 
5. Amizar Bin Mohd Amin 12. 
6. Azim Nasri Bin Mohd Din 13. 
7. Dahlia Binti Abd Aziz 14. 
Hermizi Bin Che Rahim 15.. 
Izwan Bin Abdul Latiff 16. 
Jamilah Binti Ishak 17. 
Jeffryzal Bin Mohd Yusof 18. 
Johannis Binti Ahmad Sohaimi 19. 
Massyittah Binti Omar 20. 
Mohd Fazil Bin Mohd Damin 21. 
Mohd Rahmat Bin Mohd Halim 
Muhammad Zuwairi Bin Mohamad 
Noor Sharina Binti Salim 
Nur Adlina Binti Mohd 
Roziah Binti Omar 
Zairul Azri Bin Armahat 
Zunariah Binti Abd Rahman 
KELAS KETIGA 
Tiada 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** MendapatAnugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN KEPUJIAN (ELEKTRIK) 
KELAS PERTAMA 
Mazree Bin Razali 2. Mohd Sazli Bin Saad 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
Bakri Bin Zamri * 
Fauziah Binti Mohamad Shah * 
Khairul Azman Bin Abdul Hamid 
Mohd Amrul Bin Adam * 
5. Mohd Azmi Bin Tengku Muda * 
6. Norhaniza Binti Muhamad * 
7. Norulazwan Bin Nordin * 
8. Siti Nor Azlina Binti Mohd Ghazali * 
9. Syaidatul Nairn Binti Mohd Nawawi * 
10. Wan Murshidi Bin Wan Mohammad * 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
Abdilah Bin Hamzah 
Abdul Rahman Bin Mustapha 
Abu Bakar Bin Daud 
Abu Zaharin Bin Ahmad 
Afka Bin Kamaron 
Ahmad Faridz Bin Abdul Ghafar 
Ahmad Thani Bin Sumiran 
Ahmad Zairi Bin Abdullah 
Ahmad Zamri Bin Mat Ali 
Albert A Willie ©Sonny 
Ambrose Bin Yahya Fenner 
Amirah Binti Mohamed 
Anizam Binti Rahmat 
Asmadi Rizal Bin Mohd Razali 
Azhar Bin Mamat 
Azizuraidy Bin Hj Mohd Ariff 
Dayang Khadijah Binti Hamdzah 
Fakhruddin Bin Mohammad 
Habibah Binti Hussain 
Halizan Bin Asmat 
Hamzah Bin Mohamad 
22. Hazila Binti Othman 
23. Herman Bin Noh 
24. Ishak Bin Annuar 
25. Johari Bin Abdul Wahab 
26. Khairul Azmi Bin Marwan 
27. Marlia Binti Osman 
28. Mohamad Shaiful Bin Osman 
29. Mohammad Faizal Bin Salleh 
30. Mohammad Shabani Bin Hamzah 
31. Mohd Azmi Bin Mat Ali 
32. Mohd Faizal Bin Che Ahmad 
33. Mohd Huzaini Bin Che Mahmood 
34. Mohd Muzhar Bin Ahmad Tajuddin 
35. Mohd Rafiq Bin Abdul Halim 
36. Mohd Razlan Bin Khalid 
37. Mohd Rizal Bin Nasri 
38. Mohd Shahrunnizam Bin Sampul 
39. Mohd Uddad Bin Awaluddin 
40. Mohd Yusoff Bin Samad 
41. Mohd Zamree Bin Abdul 
42. Muhamad Zakir Bin Abd Karim 
43. Muhammad Najmi Bin Ahmad Fauzi 
44. Noor Hamidi Bin Abass 
45. Noorazwani Binti Abdullah 
46. Nor Hamiza Binti Zahar 
47. Nor Mohd Sofian Bin Soid 
48. Norasmadi Bin Abdul Rahim 
49. Radzaleigh @ Ghazali Bin Abdullah 
50. Rokib Bin Abu Bakar 
51. Roskam Iddlie Bin Kamarudin 
52. Rozita Binti Jailani 
53. Sazali Bin Mahadi 
54. Shahrulnizam Bin Salleh 
55. Suhaili Bin Yusof @ Arifin 
56. Suhairi Bin Abidin 
57. Suhanna Binti Arshad 
58. Suraya Binti Ariffin 
59. Syaiful Ridzan Bin Salleh 
60. Wan Yusairy Bin Wan Razali 
61. Zaharudin Bin Ahmad 
62. Zamali Bin Zamin 
63. Zanaruddin Bin Kandar 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KETIGA 
1. Ab Rahim Bin Ab Rahman 3. Robiah Binti Embong 4. Shuhairi Bin Saad 
2. Kamaruzaman Bin Baharuddin 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
SARJANA MUDA PENGURUSAN SUKAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Asmalini Binti Che Abu Shafie * 3. Iskandar Shah Bin Abd Rahman ** 5. Siti Aishah Binti Wahab 
2. Hasnul Faizal Bin Hushin Amri * 4. Norzila Binti Yusoff * 







Asmadi Bin Abdullah @ Hamzah 
Azurasihidi Bin Yusuf 
Azwan Bin Ahmad Baki 
Fakhrul Adabi Bin Ahmad 
Haslinda Binti Husain 






Mohd Hanapiah Bin Khamis * 
Mohd Sofian Bin Hamzah 
Muliyadi Bin Jamal 
Norzaiham Nazley Muhamad Zaki 






Saiful Hazmi Bin Sairen 
Sh Fadilah Syed Mashhor Alsagoff 
Shahrin Bin Ismail 
Sharipah Azian Binti A Majid * 
Suhery Bin Sabdi 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA SAINS SUKAN DENGAN KEPUJIAN 
KELAS PERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Aznil Bin Abd Malik * 2. Janetta Peter ** 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Farhana Binti A Rahman * 4. Mohd Norris Bin Md Mustaffa * 7. Salizawati Binti Ajob 
2. Hani Sherliza Binti Baba Ismail 5. Mohd Shaiful Bin Mustaffa * 8. Syahril Azhar Bin Mohd Sharif 
3. Mohd Azani Bin Jabar 6. Noor Anishah Binti Wahid * 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI KOMUNIKASI DAN PENGAJIAN MEDIA 




KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ahmad Fuad Bin Yahya ** 
2. Aireen Binti Ahmad Shahuddin 
3. Delly Darlina Binti Dimyati * 
4. Fadiladina Binti Asri * 
5. Ima Syuhada Binti Ismail 
6. Rofina Binti Adam ** 
7. Roselinda Binti Mohd Yusof 
8. Siti Aznor Binti Anur * 
9. Siti Suriani Binti Othman ** 










Afniza Binti Abu Bakar * 
Azizah Binti Shafiei 
Faridah Zarina Binti Mahmud 
Farizah Binti Hasbi 
Latipah Binti Md Zubir * 
Mastura Binti Yusoff 
Melati Binti Ahmad Selar * 
Noor Hazlawati Binti Ab Rahman * 










Nooraini Binti Mohamed 
Norhayati Binti Suboh 
Norhazlin Binti Mohamad * 
Norliza Binti Hassan 
Norni Binti Mahadi 
Rosmawati Binti Ibrahim 
Rozaitie Binti Abd Rahman 
Salwa Azwani Binti Hassan 
Shahida Binti Ahmad 
19. Sharifah Nor Aini Binti Halim 
20. Sharniza Binti Sha'ri 
21. Siti Balkhis Binti Muhammat 
22. Sri Rahayu Binti Mat Nah 
23. Suriati Binti Sobri * 
24. Syafiza Binti Abdul Shukor 
25. Wahidah Binti Atari 
26. Yati Binti Jaya 
27. Zalifah Binti Abdullah 
KELAS KETIGA 
Tiada -
*Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 **Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Ahmad Azmi Bin Awang * 2. Norhana Binti Mohamed Yunos * 










Anita Binti Abu Hasan 
Azizi Bin Alias 
Azlan Bin Hamzah 
Emiyusni Binti Johari 
Erna Masfiza Binti Mohamed Ramii 
Hilda Binti Laberi 
Ibtisam Binti Sekh Abu Bakar 
Junia Anak Daboh 









Khairulnisa Binti Ahmad Badaruddin 
Masneh Binti Kamdah 
Mohd Nor Bin Hashim 
Nidzar Bin Hashim 
Norhazlina Binti Hassan 
Nur Fatin Binti Ibrahim 
Nur Hafilah Binti Membar 









Salmah Mashitah Binti Mohd Ali 
Shahrim Bin Tan 
Sharifah Bahiyah Binti Wan Omar 
Siti Aidah Binti Hamid 
Siti Nooraini Binti Kasmuri 
. Tuti Amizaa Binti Suyub 
Zakie Erwan Bin Abd Rahman 
Zulkifli Bin Abdul Razak * 
KELAS KETIGA 
1. Nik Rosnani Binti Nik Zaudin 
*Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Amiruddin Bin Abdul Razak * 
Fakrulnizam Bin Jafri * 
Hafzaliza Binti Abdullah * 
Khaireen Ellyna Binti Khairuddin * 
Mawarsuria Binti Osman ** 






Norrihan Binti Baharuddin * 
Nur Azliza Binti Abdul Manan * 
Nurul Shuhairah Binti Mukhtar ** 
Salbiah Binti Mohd Sharif * 






Shahril Anuar Bin Abdul Ghalim * 
Siti Raudhah Binti Shaari * 
Siti Suhaily Binti Md Idris * 
Siti Syazalena Amir Sharifuddin ** 
Syahriza Binti Shahidon * 









Amir Syariffudin Bin Yacob * 
Azlina Binti Sanimin * 
Erdem Kaya 
Fairuz Binti Noordin 
Farah Nazneen Binti Samsudin * 
Herman Hardynata Bin Ahmad * 
Mohd Yusri Bin Yusoff 









Muhamad Zumar Bin Zainudin 
Nitasha Binti Nozmi 
Noor Hishamullah Bin Omar * 
Noor Zaiti Binti Ahamad 
Nor Azizah Binti Abdul Aziz * 
Norshamsila Binti Sulaiman * 
Norwidya Zariza Binti Abd Aziz * 








Reena Zuliana Binti A Rashid * 
Rosmini Binti Sabu * 
Sabarina Binti Mohamed 
Salwa Binti Abd Rashid 
Tarmizi Bin Abdul Rahman 
Zamzurina Binti Mat Daut * 
Zulfatria Bin Abdullah 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
'Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA KOMUNIKASI MASSA DENGAN KEPUJIAN 
(PERIKLANAN) 
KELAS PERTAMA 
1. Zetty Aqtar Binti Abd Latiff 
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Juliana Binti Abu Hassan * 
2. Mohd Razaleigh Bin Mohd Yasin * 
3. Putri Alisa Binti Kamaruzali ** 
4. Tengku Intan Syarinaz T Mahamad 
5. Zakiah Binti Abdul Jalil 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Akmal Mohd Arifin @ Abdul Rani 
2. Azhar Bin Ismail * 
3. Ezariah Binti Othman * 
4. Faizul Izudin Bin Hassan 
5. Hana Haniza Binti Mohd Taha * 
6. Mohd Nizam Bin Abdul Rahim 
7. Noorfariah Binti Jaafar * 
8. Norshamsidar Binti Mohd Yusoff 
9. Rahidah Binti Othman 
10. Rozman Bin Abdul Rahim 
11. Satena Binti Ismail 
12. Sazlina Binti Sadikon 
13. Wan Rohaidawati Wan Abdullah * 
14. Wan Shamilawati Binti Wan Mamat 
KELAS KETIGA 
- Tiada 




KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Anis Azlina Binti Abdul Aziz 
2. Azziazawani Binti Roslan * 
3. Fuziana Binti Abd Muluk * 
4. Mohammad Amzari Bin Bakri * 
5. Ros Zalipah Binti Abdul Razak * 
6. Umi Ashfia Binti Sebon * 
7. Wan Norhafizah Binti Mohd Noor * 
*Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Akma Binti Mohd Sani 
Asdiana Binti Ahmad * 
Aslinda Binti Zainal * 
Jelumie Anak Mbit * 
Mohd Ikmal Bin Ab Manaf * 
Mohd Zool Fadli Bin Mohd Noor 
Nik Faslida Binti Ismail 








Noor Hasmiza Binti Ibrahim 
Noraini Binti Hussin * 
Norhaslizawati Binti Bakar * 
Nurhudah Binti Ahmad Jamil 
Roshida Binti Jamaludin 
Rosmawati Binti Che Mohmud 








Siti Norma Binti Keppeli . 
Siti Rafedah Binti Kamsin 
Siti Shaharom Binti Abdullah 
Suriati Binti Bebe * 
Zaharah Binti Zakaria 
Zamzarina Binti Baharom 
Zurena Binti Marni 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
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Adura Binti Mizan * 
Ahmad Akram Bin Gharib 
Akma Effendy Bin Mahamad Arif 
Alsyaquan Izmeer Bin Ismail 
Arthur Bonnie @ Borine 
Azah Abdullah 
Azah Binti Udin 
Azeanty Binti Sharifoedin 
Azmira Binti Abdul Aziz 
Badariah Binti Shafion 
Daniel Ansara Bin Mohd Top 
Donnie @ Mohd Faizul Bin Singgoi 
@ Patrick 
Fazilah Binti Ayub 
Fazlena Noor Wati Binti Rahmat 
Halimahton Sa'adiah Binti 
Baharuddin 
Hanizah Binti Mohd Izzuddin 
Haryiatee Binti Mohamed 





















Hidayati Binti Sahat 
Hidir Reduan Bin Abdul Rashid 
Ismail Bin Yahya 
Jessica Anak Jublin * 
Juana Binti Imran 
Kamariah Binti Md Yusof 
Khairul Amin Bin Abdullah 
Maya Ardilia Binti Husin 
Md Zain Bin Hassan 
Mohamad Isa Bin Mohamad Basir 
Mohamad Kassim Bin Ali 
Mohamad Shariff Bin Atip 
Mohammad Nazri Bin Ahmed 
Mohd Haris Bin Abdul Rani 
Mustaza Bin Basarudin 
Nazirah Binti Mannan 
Noor Mawarni Binti Abdull Halim 
Nooraini Binti Othman 
Noormazlinah Binti Abdul Talib 





















Nor Mastura Binti Ahmad 
Nor Sherina Binti Nofal * 
Nor'amalina Binti Ismail 
Noraizah Binti Bahari 
Nordiana Binti Idris 
Norhayati Binti Abd Manan 
Normah Binti Mohamad Desa 
Nur Saadatil Izzah Binti Rozali 
Nur Sharina Binti Shaharom 
Nurashikin Binti Ismail 
Raja Shaharin Bin Raja Yunan 
Rena Sharmila Binti Shamsudin * 
Roshaslinda Binti Kafri 
Roslan Bin Fadzil 
Rusly Bin Nordin 
Samsul Norazudin Bin Samsuddin 
Sazuan Hamidi Bin Samat 
Seri Emelliawaty Binti Mat Zain * 
Shamsul Bahrin Bin Abd Manaf 
Shareela Binti Abdul Rahim 
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59. Sharifah Intan Marziana Binti Syed 
Othman 
60. Siti Norlidar Binti Ahmad 
61. Suhaila Binti Othman * 
1. Abang Izhar Bin Abang Ahmad * 
2. Abang Noorhatta Bin Abang Rambli 
3. Abd Gani @ Ghani Bin Keruput 
4. Abd Halim Bin Anen 
5. Abd Rahman Bin Hambali 
6. Abdul Malik Bin Abdul Rahman 
7. Abdul Rahim Bin Hassan 
8. Abdul Rahim Bin Md Yusoff 
9. Abdul Rani Hashim 
10. Abdullah Zawawi Bin Mohd Salleh 
@ Halim 
11. Abg Mohamad Khaider Bin Abang 
Suhaili 
12. Adimi Anak Mitem 
13. Affendi Bin Ahmad 
14. Ahmad Azrin Bin Abd Rahman 
15. Ahmad Bin Mustafa 
16. Ahmad Jalal Bin Mohamed Idris 
17. Aida Azlin Binti Ismail 
18. Akashah Bin Shuiami 
19. Alzulkafli Bin Abd Aziz 
20. Amnah Binti Abdul Wahab 
21. Amran Bin Sabar 
22. Arif Bin Ismail 
23. Asmaiza Binti Ahmad 
24. Asmarina Binti Amran * 
25. Asmawati Binti Yusoff 
26. Asnida Binti Abu Bakar 
27. Atini Binti Mohd Jalani 
28. Atong Anak Gangan 
29. Awang Jali @ Syed Awang Bin Jali 
30. Azalan @ Azlan Bin Kaling/Hassan 
*Pencapaian CGPA 3.00 
62. Syahrizad Binti Mahpar * 
63. Tengku Ahmad Bin Tengku Kasim 
64. Wan Noraini Binti Mohd Zain 
65. Yuszatunaim Binti Yusof 
66. Zainal Azwar Bin Kamaruddin 
67. Zainal Bin Omar 
68. Zamani Bin Dolmat 
69. Zazila Binti Zainal 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENTADBIRAN DAN UNDANG-UNDANG 
DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM DIPLOMA PENTADBIRAN AWAM 
31. Azian Binti Manap 
32. Aziz Bin Chak * 
33. Azizah Binti Hamzah 
34. Azleen Binti Hailani 
35. Azlina Binti Azizan 
36. Azlinda Binti Ahmad 
37. Azlinda Mazlin Binti Abu Bakar 
38. Azman Bin Abidin 
39. Azmat Bin Lawis 
40. Azmi Bin Abu Hassan 
41. Azmi Bin Mohd Nin 
42. Azreen Binti Ahmad 
43. Azwan Bin Wan Chik 
44. Badrul Hisham Kamaruszaman * 
45. Baharudin Bin Alwi 
46. Bedindang Anak Aseng 
47. Belayong Anak Pok 
48. Ben Anderson Anak Melai 
49. Boniface Anak Nyosor 
50. Buang Bin Mat Suhut 
51. Che Zam Binti Zainol 
52. Dahyan Bin Kep 
53. Dalilah Binti Abdul Rahman 
54. Dayang Doliana Abang Abdullah * 
55. Dayang Rizaniyah Mohd Ghazali * 
56. Dg Ku Mastini Binti Ag Madaud 
57. Disa @ Dhisa Binti Sakun 
58. Durbvin Anak Belli . 
59. Dzairul Hafis Bin Maidin 
60. Dzulhardey Shah Bin Abdullah @ 
Hamidey 
61. Edley A Jiliun 
62. Emelia Binti Asat 
63. Faizul Nizam Bin Zulkfli 
64. Farah Fiza Binti Hassan 
65. Farhanah Binti Arfanuddin 
66. Farida Binti Abd Hamid * 
67. Fatimah Binti Awang 
68. Fauziah Binti Deris 
69. Fauziah Binti Hassan 
70. Fauzie Bin Mohamad 
71. Fazilah Binti Che Din 
72. Florence Anak Sebastian Unting 
73. Ghani Bin Midon 
74. Ghazali Bin Awang 
75. Grace Anak Lungkong 
76. Habibah Binti Mohamad 
77. Hafizan Bin Khamis 
78. Hairiah Binti Salleh 
79. Haizam Bin Hamzah 
80. Halilah Binti Abd Sahar * 
81. Haliza @ Mastura Binti Ismail * 
82. Halizah Binti Mat 
83. Hamdan Bin Abdul Aziz 
84. Hamidah Binti Tahir 
85. Hamiruddin Bin Alias 
86. Hanirer Bin Bedu 
87. Hanishah Binti Mohammad 
88. Harman Hussein Bin Ismail 
89. Hasbullah Bin Zakaria 
90. Hasenah Binti Harun 
91. Haslina Binti Marzoki 
92. Haslinda Binti Ahmad 
93. Haslinda Binti Omar Maya * 
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94. Hasnah Binti Mat Husin 
95. Hasni Bin Hamzah 
96. Hasniah Binti Yahya 
97. Hasrisah Binti Hassan * 
98. Hazliyanti Binti Harun 
99. Hidayati Binti Hasan 
100. Honchin Ak Ludu 
101.HonseyBinUding 
102. Horoni Binti Yusof 
103. Ibrahim Bin Mamat 
104. Ibrahim Bin Yusof 
105. Ida Khairuniza Binti Khalid 
106. Ida Marlina Binti Mustappa 
107. Imelda Binti Andrew 
108. Intan Shamsina Binti Ahmad Sanadi 
109. IshakBin Mustaffa 
110. Ismaliza Binti Ishak 
111. Jalma Ismail @ Siti * 
112. Jamaluddin Bin Abdul Jalil 
113. Jamilah Binti Bukhari 
114. Japan Bin Jblok 
115. Jasmi Bin Daud 
116. Jefry Bin Ismail 
117. Jennifer Binti Ali 
118. Johan Bin Isha 
119. Judy Ann Engku 
120. Julaiana Noyou 
121. Julia Binti Othman 
122. Jumatiah Binti Saharuddin 
123. Juria @ Juriah Binti Iskandar 
124.KamalBinMdYazid 
125. Kamal Bin Nasir 
126. Kamarzaman Bin Johari 
127. Khairil Anuar Bin Ismail 
128. Khairil Sabri Bin Subbahi 
129. Khairul Anuar Bin Abu Salleh 
130. Khairul Kamar Binti Hamzah 
131. Khairul Nizam Bin Mat Yani 
132. Khairulnizam Bin Khairuddin 
133. Kong Ling Ling @ Sarinah Ismail 
134. Ku Luqmannul Hakim Ku Yaacob 
135. Kursiah Binti Sabia 
136. Kyairul Anwar Bin Yaacob * 
137. Laila Binti Muhamad Bostamam * 
*Pencapaian CGPA 3.00 
138. Laila Binti Ahamad 
139. LailatuI Hanim Binti Ahmad Mukhtar 
140. Lanying AnakJuing 
141. Lenny Marlina Binti Zaini 
142. Leornard Lawrence Abbie 
143. Urn Zairah Binti Lim Ali 
144. Liza AnakBaba * 
145. Liza Rose Binti Ghazali 
146. Lowell Bin Saguman 
147. Mahiladin Bin Jabary 
148. Majiun Bin Kulian 
149. Malisa Binti Dris * 
150. Manab Bin Mehat 
151.MansurBinSade 
152. Mardiana Binti Mohd Sahid 
153. Mas Idayu Binti Mohd Noor 
154. Mastora Binti Ali 
155. Masturul Janah Binti Rashid * 
156. Mat Lazim Bin Mat Isa 
157. Mat Ti Bin Othman 
158. Maznah Binti Buyong 
159. Maznah Binti Wahid * 
160. Md Ja'far Bin Jasman 
161. Megat Najib Bin Megat Abd Rahman 
162. Merka Ak Jamba @ Lawrence 
Merka 
163. Mimi Azhani Binti Jamaluddin 
164. Mohamad Bin Sapie 
165. Mohamad Faizal Mohamad Yusuf 
166. Mohamad Naaim Bin Mat Noor 
167. Mohamad Nasruddin Bin Yusoh * 
168. Mohamad Nizam Bin Bujang 
169. Mohamad Rahmat Bin Saibani 
170. Mohamad Roslan Bin Chik 
171. Mohamad Shari Bin Kadir 
172. Mohamad Zulhyishyaimi Bin 
Mohammed Nordin 
173. Mohammad Rashidi Bin Ahmad 
174. Mohammad Rizal Bin Said 
175. Mohammad Shamsul Bahari Yusof 
176. Mohd Alwi Bin Abdul Ghani 
177. Mohd Ariff Bin Mohd Hashim 
178. Mohd Asri Bin Jaafar 
179. Mohd Azami Bin Aziz 
180. Mohd Azmy Bin Jakomar 
181. Mohd Baharruddin Bin Mohamad 
182. Mohd Dahan Bin Abdullah 
183. Mohd Faudzi Bin Abu Bakar 
184. Mohd Hafeez Bin Hanafi 
185. Mohd Hairul Azmir Bin Md Sidin 
186. Mohd Halim Ridhauddin Bjn Abdul 
Manap 
187. Mohd Hanafi Bin Tumpang 
188. Mohd Hariz Bin Mohamad Badari 
189. Mohd Hatta Bin Md Khalid * 
190. Mohd Khairi Bin Othman 
191. Mohd Mazni Bin Amil 
192. Mohd Nazim Bin Saprani 
193. Mohd Nazri Bin Puteh 
194. Mohd Nizam Bin Mohd Nordin 
195. Mohd Razali Bin Dollah * 
196. Mohd Reezal Bin Abd Rashid 
197. Mohd Sallehuddin Bin Juplee 
198. Mohd Sohaimi Bin Ag Omar 
199. Mohd Yacob Bin Harun 
200. Mohd Yuddin Bin Daud 
201. Mohd Zahid Bin Laton * 
202. Mohd Zaini Bin Mustafa 
203. Mohmad Sujana Bin Basemu 
204. Mokhtar Bin Dahari 
205. Muhammad Alief Bin Abd Rahman 
206. Muhammad Hafiz Bin Osman 
207. Muhammad Noor Bin Aras 
208. Muning Ak Jakung 
209. Munir Bin Abdul Khalik 
210. MusaBin Marzuki 
211. Nadimah Binti Abdul Rahman 
212. Naeelah Bushra Binti Zainol * 
213. Naemah Binti Omar * 
214. Najib Bin Ibrahim @ Ismail 
215. Najjah Binti Ibrahim 
216. Nazri Bin Ali 
217. Nazri Bin Mohd Annuar 
218. Nik Mohamed Jaffar Bin Nik Idris 
219. Noor Azmi Bin Abdul Manaf 
220. Noor Azmi Bin Noordin 
221. Noor Aznida Binti Abdul Hamid 
222. Noor Hasnah Binti Ishak 
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223. Noor Maznah Binti Md Nawi 
224. Noor Salinah Binti Hijoo 
225. Noor Samihah Binti Husin 
226. Noor Sharizam Binti Mohd Hanapi 
227. Noorhanan Zahira Binti Mohd Zain 
228. Nor Afidah Binti Mahmud 
229. Nor Asikin Binti AbdKadir 
230. Nor Azilah Binti Md Nor 
231. Nor Azylia Binti Mohd Alias 
232. Nor Hidayah Binti Ismail 
233. Nor Mala Binti Abdul Aziz 
234. Nor Sahimah Binti Mohamad 
235. Nor Shahafiza Binti Jamaludin 
236. Noraida Binti Nassim 
237. Noramalina Binti Md Yahaya 
238. Norazah Binti Abdullah 
239. Noraziah Binti Mohd Abidi 
240. Norazirah Binti Sulaiman 
241. Norazizah Binti Dahalan 
242. Norazlina Binti Mohd Noor 
243. Norazman Bin Md Ali 
244. Norazmi Bin Ismail 
245. Norehan Binti Muhamad Zahidi 
246. Norhasnah Binti Majid 
247. Norhayati Binti Mohamad 
248. Norhayati Binti Shariff 
249. Norhayati Binti Ujang * 
250. Norhayati Binti Yusof * 
251. Norilakasmanira Binti Noor 
252. Norinah Binti Abdul Rahman 
253. Noriza Binti Ibrahim 
254. Norkhairi Binti Ya'kub 
255. Norliyana Binti Isa 
256. Norliza Binti Razali 
257. Normahita Binti Nordin * 
258. Norrihan Binti Md Nor 
259. Norzarina Binti Jilani 
260. Nur Ainisa Binti Arifin * 
261. Nur Amalia Binti Saud 
262. Nurihan Binti Abd Rashid 
263. Nurmizon Binti Ali 
264. Nurul Izati Binti Yahya 
265. Patricia Priscilla Lomas 
266. Philimond Anak Randy 
267. Ponniya Binti Irham 
268. Pritchard Jimmy 
269. Puteri Mazlina Binti Dahalan 
270. Quril Bin Sahabuddin 
271. Rahmah Binti Nahrawi 
272. Rainnie Bin Amisani 
273. Raja Othman Bin Raja Ibrahim 
274. Raja Shaiful Azmir Bin Raja Othman 
Zamir 
275. Raja Zainurainy Binti Raja Ali 
276. Ramli Bin Md Salleh 
277. Rashidah Binti Rahman 
278. Rashidi Bin Ismail 
279. Richi Anak Richardson 
280. Rifzayetty Binti Tanuwir 
281. Rihana Binti Mokhtar 
282. Rita Binti Kunsoi 
283. Robuan Bin Abdul Aziz 
284. Rofika Binti Sae * 
285. Rohaiyu Binti Agus Salim 
286. Rohani Binti Sulaiman 
287. Rohaya Binti Abd Razak @ Yazid 
288. Rohaya Binti Fadzil 
289. Rohayah Binti Osman 
290. Rohhaiza Binti Yunos * 
291. Rokayah Binti Nurddin 
292. Rokiah Binti Faroog Ahmad * 
293. Rosidah Binti Sahab * 
294. Rosli Manan Bin Mohd Saad 
295. Roslizah Binti Suadin * 
296. Rosmah Binti Tahir 
297. Rosmaliza Binti Matzi 
298. Rosmawati Binti Sulaiman 
299. Rosmey Azlina Binti Othman * 
300. Rosminah Binti Musri 
301. Rosnani Binti Awang 
302. Rosnani Binti Che Ali 
303. Rosnita Binti Hani 
304. Rozaina Binti Ibrahim 
305. Rozanaini Binti Johari 
306. Roziah Binti Suhaili 
307. Rozita Binti Ab Rahman 
308. Rozita Binti Ahmad * 
309. Rusniyati Binti Yusof 
310. Sabariah Binti Abdul Rahman 
311. Saifulasnizam Bin Bathiar 
312. Sallehuddin Bin Mohd Adib 
313. Samsul Norjefrin Bin Samsuddin 
314. Sanisah Binti Ahmad 
315. Sapingi Bin Salamon 
316. Sapiyah @ Safiah Binti Hasan 
317. Sempini Binti Langiton * 
318. Sh Zannurain Binti S Hashim 
319. Shaharuddin Bin Hanapi * 
320. Shahmin Amizah Binti Abu Bakar 
321. Shahrulzaman Bin Shamsuddin 
322. Shaidee Azhar Bin Ismail 
323. Shaidin Bin Mat 
324. Shamsiah Binti Hassan 
325. Shamsiah Binti Shamsudin 
326. Shamsudin Bin Sidek * 
327. Shamsulzaila Bin Md Yusoff 
328. Shamsuri Bin Misran * 
329. Sharifah Aluyah Binti Syed 
Mahmood ** 
330. Sharifah Norliza Binti Syed Ishak * 
331. Sharifah Ridzuah Syed Sayuthi * 
332. Siti Aishah Binti Abdul Raffar 
333. Siti Aminah Binti Mohd Salleh 
334. Siti Huzaimah Binti Ibrahim 
335. Siti Khamsiah Binti Abdullah @ 
Minhad * 
336. Siti Mastulleziana Binti Hamza 
337. Siti Rahmat Binti Jedi 
338. Siti Ramlah Binti Ahmad 
339. Siti Salwa Binti Haron 
340. Siti Suzana Binti Mohd Mokhtar 
341. Siti Zamira Binti Awang Hamat 
342. Siti Zarina Binti Mohamad Amin 
343. Stephen Marcus 
344. Suhana Binti Mohamed 
345. Suhardi Bin Mohamed Padzil 
346. Sumira Binti Mustafa 
347. Sumitro Bin Sayam * 
348. Suraiya Binti Haron 
349. Surianah Binti Salleh * 
350. Suriati Binti Abdul Rahim 
351. Suzaina Binti Khairudin 
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367. Wan Rusmin Binti Wan Ismail 
368. Yasser Alsidek Bin Mohamed Nor 
369. Yusman Bin Abd Rasjid 
370. Yusniza Binti Sapiee 
371. Yusoff Bin Abdullah 
372. Yusri Bin Mohd Yonan 
373. Yusry Affendy Bin Abd Karim 
374. Zaharah Binti Zakaria 
375. Zahari Bin Mat Isa 
376. Zahrin Bin Yaakub 
377. Zainab Binti Abu Bakar 
378. Zainudin Bin Alias 
379. Zaitulfadhilah Binti Samsudin 
380. Zakilah Binti Ahmad 
381. Zaleha Binti HjZaidon 
382. Zalinah Binti Turusi 
383. Zamzuraini Binti Daud 
384. Zanal Abidin Bin Abu 
385. Zarina Binti Alang Osman 
386. Zulfikri Bin Abdul Ghani 
387. Zulia Binti Saidin 
388. Zulkamain Bin Hamzah 
389. Zulkifli Amin Rashid Bin Ahmad 
390. Zulkifli Bin Ayob @ Iberahim 
391. Zulkifli Bin Khalid 
392. Zuraida Binti Zainudin 
393. Zuraidah Binti Ahmad 
394. Zuriah Binti Hashim 
395. Zuriemee Binti Sukarman 
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352. Suzei Binti Mat Nurudin @ Nordin * 
353. Syaiful Sazeri Bin Salleh 
354. Syaripah Binti Embong 
355. Sylvia Anak Johin 
356. Tajul Aripin Bin Mohammed Mokhtar 
357. Taufik Bin Marjuki 
358. Tengku Nurismaliza Tengku Putra 
359. Tracy Evon * 
360. Tuan Mohd Shukri Tuan Yahaya * 
361. Tun Azlinda Binti Baharum * 
362. Wan Baharuddin Bin Wan Yaacob 
363. Wan Fauziah Binti Wan Khalid 
364. Wan Mohd Azamani Wan Hamzah 
365. Wan Rosmawati Binti Wan Mamat * 
366. Wan Rozila Binti Wan Abdullah 
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Abdul Nezam Bin Abdul Ghani 
Adriana Binti Ayob 
Ayu Hasnida Binti Mohd Taib * 
Faisal Bin Zulkifli 
Faliza Hanim Binti Amir 
Fatimah Binti Hitam 
Fazli Haris Bin Ibrahim 
Haza Suffian Bin Abdul Hamid ** 










Laili Binti Abdul Rahman 
Madurasukma Binti Razak 
Marina Binti Salim 
Masayu Binti Ibrahim * 
Maslina Binti Abdul Rahman * 
Mohamad Kamil Mohamad Zainal 
Mohd Aslam Bin Mohd Ashrof 
Mohd Hafiezi Bin Mohamed Nor 










Mohd Noor Bin Mohd Isa ** 
Mohd Shariff Irfan Bin Shamsudeen 
Noor Aini Binti Abdul Hamid 
Omar Bin Osman * 
Rozlin Binti Zaibidi 
Siti Shuhada Binti Hamzah 
Syamsul Hazidy Bin Mahady 
Zahian Binti Othman 
Zaki Azzudin Bin Ahmad Zaidee * 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 





















Ab Manaf Bin Ab Rahman 
Abd Rahman Bin Hj Hassan ** 
Abd Rizat Emier Bin Abd Rahman 
Abdul Aziz Ahmad * 
Abdul Aziz Bin Mohd Shaid 
Abdul Hadi Bin Jamaluddin 
Abdul Khalid Bin Ali 
Abdul Radzi Bin Adenan 
Abdul Rahimi Bin Ariffin 
Abdul Rani Bin Alias ** 
Abdul Razak Bin Ibrahim 
Abdullah Bin Mohamad 
Abu Bakar Bin Ahmad 
Adilah Binti Zulkifli 
Ahazawiyah Binti Bahrom * 
Ahmad Nizam Bin Ismail * 
Ahmad Shadzly Bin Halim 
Ahmad Shukri Bin Haji Khalid 




















Aida Rodziani Binti Ahmad Afandi * 
Aileen Anak Samuel 
Aiyah @ Aisyah Binti Aripin 
Aizinoni Binti Ahmad * 
Alexius Anak Nyandot 
Alfred Assan 
Alia Binti Jaafar 
Allen @ Ivan Robert 
Amat Bin Obong ** 
Amelda Sutinah Binti Karim 
Amelia Binti Alauddin 
Amil Hamzah Bin Abdul Ghaffar 
Amir Fauzie Bin Mohd Ali 
Amir Izham Bin Alias 
Amirah Binti Hasanain 
Amiruddin Bin Haji Kamaruzzaman 
Amizarina Binti Ibrahim * 
Ana Harlina Binti Abu Huraira 




















Anisah Binti Mohd 
Anisah Binti Sawit 
Artini Binti Borhanuddin 
Asfareena Binti Ariffin 
Ashraff Kamal Bin Ahmad Arshad 
Asiah Binti Ismail 
Aslinahwati Binti Supaman 
Asma'a Binti Md Adnan 
Asmahana Binti Salleh 
Asnita Binti Adnan 
Asrul Nizam Bin Saharuddin * 
Asrul-Hikmy Bin Abu Bakar * 
Awang Bin Md Yusoff 
Ayatullah Bin Sapawi 
Azeeyatul Akhmar Binti Ahmad 
Azian Binti Baharom 
Aziati Binti Ismail 
Azihah Binti Osman 
Azimah Binti Mohd Masri 









































Azimun Binti Abdul Halim * 
Aziniza Binti Ali 
Azizah Binti Hashim * 
Azizul Azril Bin Kamarudin * 
Azlinda Binti Abd Kadir * 
Azmani Binti Md Muhaidin 
Azmi @ Jimmy Shanley Bin 
Norjahan Saleh 
Azniza Binti Ali 
Aznizah Binti Mohamed 
Aznizan Bin Abdul Rahim 
Azreena Binti Mohamad 
Azrina Binti Bahari 
Azrol Noni Binti A Rahman * 
Azura Binti Bakri 
Azura Binti Md Noor 
Azura Binti Zainol Abidin 
Azwan Bin Ayob * 
Azzuan Bin Zabaruddin 
Baharin Bin Dahalan 
Baharuddin Bin Japar 
Bitizela Binti Md Hassan 
Boniface Chua 
Bonnie Lobijin 
Catherine Thomas @ Catherine G 
Thomas 
Che Engku Suzanita Binti Che 
Engku Muda 
Che Faridah Binti Che Ibrahim 
Che Laizaimee Bin Che Lah 
Che Mohd Ridzuan Bin Che Ali 
Che Nor Harizan Binti Che Aziz 
Che Yuslina Binti Che Soh 
Christina Anak Saba 
Christine Anak Jeco 
Cik Rogayah Binti Ghazali * 
Corina Emily Claudius 
Dahlan Bin Dusulan 
Dasyima Binti Mohammad Desa 
Dayang Aini Binti Awang Radin 
Dayang EIvy Sukaseh Awang Adnan 
Dayang Sabariah Binti Awang 
Kederi 
97. Dayangku Bibi Mardiana Binti 
Awangku Kamarudin 
98. Dayangku Syarini Awang Jubaidi 
99. Donny Anak Ulak 
100. Ehsan Fansuree Bin Mohd Surin 
101. Ekmal Hijaz Bin Ahmad Jamaluddin 
102. Elizabeth Ding Jau 
103. Elizeberth Jenggi 
104. Erma Hastuty Binti Awang Ali 
105. Ernesta Herbert Tukalan 
106. Erny Hasniyana Binti Ab Karim 
107. EswadyBin Salimi 
108.EzaddinBinEsa * 
109. Faaizan Bin Mat Din 
110. Fadilah Binti Kamarul Bahrin 
111. Fairuz Marlina Binti Abdul Malek * 
112. Faisal Bin Ibrahim 
113. Fajaryusmin Bin Baniyamin 
114. Faraeza Binti Ismail 
115. Farahnaz Binti MdSalleh 
116. Faridah Binti Jaapar 
117. Faridah Binti Masri @ Duin 
118. Farihah Binti Abdul Rahim * 
119. Farizal Bin Jamaludin 
120. Fatimah Binti Md Noor 
121. Fauziah Binti Jusoh 
122. Fitrah Afini Binti Mahali 
123. Grace @ Daphne Robert * 
124.HabaniBinYaakob 
125. Hafidah Binti Aman 
126. Hafiza Binti Ismail 
127. Hafizah Binti Hassan 
128. Hafizzurrahman Bin Mazlan 
129. Hairul Firhah Bin Muhamad 
130. Halinah Binti Abas 
131. Hamidah Binti Ahmad 
132. Hamidah Binti Mat Noor 
133. Hamidah Binti Menhaj 
134. Hamidah Binti Rosly * 
135. Hamiza Binti Tajudin 
136. Hanaeza Binti Isa * 
137. Hanysah Binti Misbah * 
138. Harfizul Hardy Bin Sulong 
139. Harijah Binti Bakar 
140. Harniani Binti Ramli * 
141.HarunBinHasim 
142. Harun Bin Shamsudin 
143, Haryanti Binti Ahmad Raduan 
144. Hasjulelawati Binti Mad Hashim 
145. Haslinda Binti Hassan 
146. Hasliza Binti Aripin 
147. Hasmarliana Binti Ibrahim 
148. Hasniza Binti Samsudin 
149. Hasniza Binti Ami Hamzah 
150. Hasriyah Binti Abu Bakar 
151. Hassan Bin Salleh 
152. Hassnida Binti Zulkifli 
153. Hasweeta Binti Hashnan * 
154. Hazeerah Binti Ismail 
155. Hazimah Binti Hussain 
156. Hazlinah Binti Kadum 
157. Hazliyana Binti Hamzah 
158. Hazril Bin Mihamad Zuberi 
159. Hazril Bin Jamaludin 
160. Hermawati Binti Mat Ya'cob 
161. Hermie Bin Abd Rahim 
162. Hitdrus Bin Maslie 
163. Humphrey Bin Modilim @ Simon 
164. Husaini Affandi Bin Halim 
165. Hylyny Binti Samsudin @ Hussin * 
166. Ida Nurazilla Binti A Aziz 
167. Ida Rohayu Mohd Zain Jonathan 
168. Imran Bin Ahmad 
169. Indera Bin Mansor 
170. Intan Fazlen Binti Fauzan 
171. Intan Safinaz Binti Ahmad 
172. Intan Suhana Binti Md Sabri 
173. Intan Yusmalina Binti Md Yunos 
174. Irawan Santosa Bin Kassim 
175. Irma Binti Misnan 
176. IzhamBin Ismail 
177. Jainun Binti Tiksun 
178. Jamaludin Bin Sanusi * 
179. Jamil Bin Ya Abdullah 
180. Jamilah Binti Ismail 
181. Jamri Bin Lamree * 
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182. Jamsari Bin Osman 
183. Jamuna Binti Hj P M Sulaiman 
184. Jerry Joseph Muhamat 
185. Jihan Binti Wasoh * 
186. Jill Binti Juel @ Richard 
187. Josephine Jemelee Sijore 
188. Josie Augustine 
189. Juhaida Binti Abdul Ghafar 
190. Julia Anak George * 
191. Julia Binti Rosely 
192. Juliana Binti Alias *** 
193. Julinawatie Binti Dzulkamain Sim 
194. Jusnira Binti Mhd Noor 
195. Juwita Laila Zomora Binti Ismail 
196. Juzailiana Binti Mohd Razali 
197. Kamarul Hisyam Bin Idris 
198. Khairiry Bin Dams • 
199. Khairol Azmi Bin Abd Latif 
200. Khairon Anuar Bin Mahamad 
201. Khairuddin Bin Muhamad Akhir 
202. Khairul Syah Bin Abu Kasim 
203. Laila Hamiza Binti Baharuddin ** 
204. Lailatul Aida Binti Mohd Nasir 
205. Latifah Binti Deraman 
206. Liza Marina Binti Abdul Aziz 
207. Mahathir Bin Abdul Samad 
208. Maizatul Shima Binti Mustapa 
209. Maizatul Shima Binti Abdullah 
210. Maizatulakma Binti Mahyidin 
211. Maizatuliza Binti Munshi 
212. Mariamah Binti Hassan * 
213. Mariana Binti Abdul Gafar 
214. Marielynn J Gudin 
215. Marini Binti Abdul Rahman 
216. Mary Empakong Anak Domanac 
217. Mashaniza Binti Mokhtar 
218. Masita Binti Md Noor 
219. Masliana Binti Tamrin 
220. Maslina Binti Kassim * 
221. Masni Binti Ahmad @ Md Radzi 
222. Masri Bin Samian 
223. Mastura Binti Zulkifly 
224. Masturah Binti Amappease 
225. Masturah Binti Yusop * 
226. Masyina Binti Mashor 
227. Mat Shakri Bin Mohamad * 
228. Mazleya Binti Kamis 
229. Mazli Bin Zulkepli 
230. Mazlinda Binti Abd Razak 
231. Mazmin @ Muhammad Mazmin Bin 
Mohd Noor 
232. Maznah Binti Mohamad Hamzah 
233. Mazrin Bin Suhaini 
234. Mazru Hazila Binti Kamarudin 
235. Mazzuliana Binti Mohamad 
236. Md Daud Bin Ismail 
237. Md Salleh Bin Abdullah 
238. Melekis Binti Chek 
239. Milanis Binti Mohd Nor 
240. Mior M Bohari Bin Jamaluddin 
241. Mohamad Azri Bin Abdul Aziz 
242. Mohamad Fadzli Bin Mohamad Akib 
243. Mohamad Foad Tugiah @ Paimin 
244. Mohamad Ikmal Izham Bin 
Mohamed Faiz 
245. Mohamad Musa Bin Marsidi 
246. Mohamad Nairn Bin Ab Rahman 
247. Mohamad Nasir Bin Othman * 
248. Mohamad Razif Bin Ab Rahman 
249. Mohamad Zaihan Bin Kamsin 
250. Mohamed Ali Bin Md Arshad 
251. Mohamed Noor Aizam Bin Saudin 
252. Mohammad Faiz Bin Mat Noh 
253. Mohammad Radzi Bin Omar 
254. Mohammad Shahrizan Bin Mazalim 
255. Mohd Afdzal Bin Mohd Arun 
256. Mohd Akmalrizal Bin Radzi . 
257. Mohd Amhari Bin Ayob 
258. Mohd Amirul Bin Patelo Wahab 
259. Mohd Amran Bin Ali 
260. Mohd Aziezul Izam Bin Mohd Huda 
261. Mohd Azlani Bin Abd Ghani * 
262. Mohd Azwan Bin Saberi 
263. Mohd Erwanisya Bin Mohd Serat 
264. Mohd Ezwan Bin Ahmad 
265. Mohd Fadzli Bin Imran 
266. Mohd Faisal Bin Mohd Hanafi 
267. Mohd Faizal Bin Othman 
268. Mohd Farid Bin Md Yusof 
269. Mohd Fizal Bin Saad * 
270. Mohd Fudlullah Bin Ahmad 
271. Mohd Haffazah Bin Sulaiman 
272. Mohd Hafiz Bin Jalaluddin @ Mohd 
Rashid 
273. Mohd Hanas Bin Hussin 
274. Mohd Hazlimi Bin Hasan 
275. Mohd Hellal @ Ahmed Syaher Bin 
Ab Harim 
276. Mohd Hidayat Bin Onos @ Yunus 
277. Mohd Huzaiman Bin Mohd Hanafiah 
278. Mohd Hyrinizam Bin Roslan 
279. Mohd Izrain Bin Ab Rahman 
280. Mohd Izuwan Bin llias 
281. Mohd Khairul Hisyam Bin Yusof 
282. Mohd Khairul Shahrizat Mahbob * 
283. Mohd Khairul Syazwan Bin Kahadin 
284. Mohd Khalilfaizal Bin Abd Halim 
285. Mohd Mohsin Bin Aris 
286. Mohd Muhamizan Bin Mat Ali * 
287. Mohd Munir Bin Abdullah 
288. Mohd Nadzlizam Bin Dzulkifli 
289. Mohd Nazrein Bin Jaafar 
290. Mohd Noor Azally Bin Mohd Fauzi 
291. Mohd Norazman Bin Jonos 
292. Mohd Norisham Muhammad Nawi 
293. Mohd Norlizy Bin Ghazali 
294. Mohd Rashidi Bin Samsuri 
295. Mohd Rashidin Bin Adnan 
296. Mohd Redzualan Bin Yunus 
297. Mohd Rezuan Bin Mustafa * 
298. Mohd Ridzuan Bin Ahmad 
299. Mohd Sabri Bin Idris 
300. Mohd Shahnizam Mohamad Noor 
301. Mohd Shahrin Bin Md Mokhtar 
302. Mohd Shahrom Bin Mohd Razak 
303. Mohd Suhaimi Bin Md Isa 
304. Mohd Syahdan Mohamad Saleh * 
305. Mohd Syahid Bin Othman 
306. Mohd Tamrin Bin Yacob 
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307. Mohd Taufik Bin Ishak 
308. Mohd Yassin Bin Abdul Razak 
309. Mohd Zaidi Bin Zakaria 
310. Mohd Zol Bin Yusoff 
311. Mokhzani Bin Mohamad 
312. Mondongot Bin Sintakan * 
313. Moris Bin Maiting 
314. Moses Andy Julino Anak Stephen 
315. Muhaini Binti Mohd Zain 
316. Muhammad Firdaus Bin Taufik 
317. Muhammad Izwan Bin Sulaiman 
318. Muhammad Mustaqim Bin Abd Latiff 
319. Muhammad Salehuddin Mohd Nor * 
320. Muhd Fakhrud Dahri Bin Omar 
321. Mulkariss Bin Mulka 
322. Musliza Binti Mustapah 
323. Nadhratul Nairn Binti Ab Rahman 
324. Naemah Binti Ahmad 
325. Naemul Helmi Bin Mohd Napiah 
326. Nain Anak Unjah 
327. Najihah Binti Jaafar 
328. Nallie Manja Binti Zainal 
329. Nanang Ak Agat 
330. Nasrullah Bin Mohd Shariff 
331. Natrah Binti Yahya 
332. Nazira Binti Mohd Shafiei 
333. Nazlina Binti Sulaiman *** 
334. Nazmi Asna Bin Mohd Zain 
335. Nazratul Syima Binti Abd Rahman 
336. Nelson Joseph Muhamat 
337. Nik Suhanis Binti Nik Ishak 
338. Nisfuza Binti Zailani 
339. Nizar Kusyrina Binti Ngadi 
340. Noer El Huda Binti Ismail 
341. NoorAfidah Binti Omar 
342. Noor Anita Binti Hasan @ Omar * 
343. Noor Asyiqin Binti Masol 
344. Noor Ayudi Hindrawati Binti Derani 
345. Noor Azfa Binti Sheblee 
346. Noor Azizah Binti Mohd Shakir 
347. Noor Azrina Binti Latif 
348. Noor Esmi Binti Mohamed Salleh 
349. Noor Fadhilawati Binti Yahya 
350. Noor Hafizah Binti Jaafar 
351. Noor Haniza Binti Hamin 
352. Noor Hashimah Ahmad Mokhtar * 
353. Noor Khuzaini Binti Che Me 
354. Noor Maziah Binti Md Daud 
355. Noor Rasidah Binti Mat Arshat 
356. Noor Salawati Binti Abdl Halim 
357. Noor Suwana Binti Syafei 
358. Noor Syafiza Binti Ahmad Sohaimi 
359. Noor Zawane Binti Osman 
360. Noorasyikin Binti Daut @ Daud 
361. Noorazlinda Binti Mohamed Nadzir 
362. Noorehan Binti Yahya 
363. Noorhana Binti Ramli 
364. Noorhazima Hanim Binti Haron 
365. Noorjaimie Karim 
366. Noorlina Binti Abd Rahman * 
367. Noorrizal Bin Noordin 
368. Noorshida Binti Kamarullbahrin 
369. Nooryusmeliza Binti Othman * 
370. Noorzalita Binti Rusmani 
371. Noorzila Binti Jaafar 
372. Nor Afzan Binti Mohamed Nor 
373. Nor Aidil Bin Abdul Aziz ** 
374. Nor Aini Binti Abd Rahman 
375. Nor Alifah Binti HjYahaya * 
376. Nor Asikin Binti Mohamad 
377. Nor Asman Bin Noh 
378. Nor Azam Bin Ahmad/Subari 
379. Nor Azira Binti Abd Razak 
380. Nor Azlina Binti Mamat 
381. Nor Azma Binti Mohammad 
382. Nor Eliza Binti Abdul Shukor 
383. Nor Faizah Binti Jaafar 
384. Nor Fazdilah Binti Rahat * 
385. Nor Haizaima Binti Alias 
386. Nor Haryani Binti Mohd Yusof 
387. Nor Hashimah Binti Ishak 
388. Nor Haslinda Binti Abd Hamid 
389. Nor Hayati Binti Tahir 
390. Nor Hidayati Binti Mohd Husian 
391. Nor Mazidah Binti Maamor 
392. Nor Mazura Binti Ali 
393. Nor Relan Binti Sulaiman 
394. Nor Rusahida Binti Ibrahim * 
395. Nor Shahrina Binti Ahmad Bakri 
396. Nora @ Normala Binti Othman 
397. Norah Binti Amat * 
398. Noraida Binti Ismail * 
399. Noraini Binti Abdul Wahab 
400. Noraini Binti Ismail 
401. Noralia Binti Ismail * 
402. Norashikin Binti Abdul Rahman 
403. Norashikin Binti Abdullah 
404. Norasmawaty Binti Abdullah Sani 
405. Norazimahtun Binti Ab Aziz 
406. Norazizan Binti Mohamad Arshad 
407. Norazlina Binti Nazeli 
408. Norazlina Binti Rahman 
409. Norazlina Binti Yusoff 
410. Norazrina Binti Mohamad Arsad 
411. Norazrol Bin Abdul Latif * 
412. Norazura Binti Zakaria 
413. Norazuwa Binti Pissal 
414. Nordalilah Binti Helmi *** 
415. Nordalina Binti MdDali 
416. Nordiana Binti Md Daud 
417. Nordiani Binti Nordin 
418. Norfikrina Binti Mohamed 
419. Norhafiza Binti Ahmad 
420. Norhafizah Binti Johari 
421. Norhafizah Binti Juspin 
422. Norhafizah Binti Ngamer * 
423. Norhalilah Binti Abdul Rashid 
424. Norhashikin Binti Daud 
425. Norhaslina Binti Zulkifli 
426. Norhayati Binti Mat Siat 
427. Norhayati Binti Mohd Suri 
428. Norhayati Binti Samat 
429. Norhayati Binti Taib 
430. Norhayati Binti Hawari 
431. Norhazlina Binti Hazen 
432. Norheizel Hafiz Azizi Md Nadzan 
433. Noridah Binti Arshid @ Arshit 
434. Noridah Binti Nordin 
435. Norisal Binti Saili 
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436. Norizan Binti Akir 
437. Norlayla Binti Mustaffa 
438. Norlazawati @ Sabrinah Hamzah 
439. Norleen Binti Ramli 
440. Norliana Binti Md Romali 
441. Norliani Binti Husin 
442. Norliati Binti Mohamad 
443. Norlilasari Binti Roslan 
444. Norlita Binti Jamil 
445. Norliza Azlina Binti Abdullah 
446. Norliza Binti Abd Rahman 
447. Norliza Binti Kadri 
448. Norliza Binti Masrom 
449. Normala Binti Ab Manap 
450. Normohaini Binti Che Kar 
451. Norshafrina Binti Mokhtar 
452. Norshahida Binti Abdul Latip 
453. Norsham Binti Lamat Nawawee 
454. Norsharina Binti Husin ** 
455. Norsuhada Binti Shaari 
456. Norul Aimy Binti Abdul Halim 
457. Norzainira Saleh @ Mohd Nordin 
458. Norzaliza Binti Zainal Abidin 
459. Norziah Binti Mohd Zaham 
460. Norziana Binti Hashim 
461. Norziana Binti Sakir 
462. Nur Adibah Binti Adnan 
463. Nur Aisah Binti Abd Razak 
464. Nur Aizua Binti Nasirdin 
465. Nur Azryannie Binti Che Azemi 
466. Nur Kamariah Binti Mohd Arif 
467. Nur Mustaqim Bin Abu Bakar 
468. Nuri Bakhtiar Shah Bin Idris 
469. Nurlida Binti Jaafar 
470. Nurmanis Dylyani Dadameah 
471. Nurroyani Binti Md Jabar @ Ibrahim 
472. Nurul Aima Binti Mohd Nor 
473. Nurul Ain Binti Shaary 
474. Nurul Azma Binti Fakhrurazi 
475. Nurul Hafizah Binti Termiji 
476. Nurul Haifa Binti Mohd Nurol Hadi 
477. Nurul Huda Binti Abdul Rahman 
478. Nurzahida Binti Othman 
479. Panau Ak Dangan 
480. Pauline Anak Kudang 
481. Pauline Anak Ngerantal 
482. Putri Zurina Moin Binti Zulkafli 
483. Rabeah Binti Mohd Rafiee 
484. Radzin Bin Mosingkan 
485. Rafi'ah Binti Aspan 
486. Rafidah Binti Abu Samah * 
487. Rafidah Binti Ab Mutalib 
488. Rafidi Bin Yahya 
489. Rahayu Binti Minhat @ Minhaj 
490. Rahim Bin Kassim * 
491. Rahman Sah Bin Sukiran 
492. Rahmawati Binti Ahmad 
493. Raini Binti Yusuf 
494. Raja Mazrina Raja Kamarulbahrin 
495. Raja Nor Azah Binti Raja Iskandar 
496. Raja Rosidah Binti Raja Afandi 
497. Ramzul Ihsan Bin Jamil 
498. Rasha Azra Binti Shafii 
499. Rasidah Binti Muhammad 
500. Razali Bin Abdul Rahman 
501. Razesh @ Raziz Bin Raduan 
502. Raziha Binti Hamzah 
503. Rina Azlily Binti Ntfor Aznan 
504. Rizwani Afzan Binti Ramie 
505. Rj Hafizatul Salwa Binti Rj Zulkefli 
506. Rohaiza Binti Razali * 
507. Rohaizad Bin Bharin 
508. Rohana Binti Abu Nairn 
509. Rohana Mohamed Lasim @ Lasim 
510. Rohani Binti Abdullah * 
511. Rohani Binti Mohd Yamin 
512. Rohariza Binti Bukari @ Bukhari 
513. Rohaya Binti Mohd Ali 
514. Rokmazura Binti Ab Rahman 
515. Roosmes Binti Mhd Sail 
516. Ros Aniza Binti Sidek 
517. Rosazlina Binti Rosslan 
518. Rose Rita Motinggang 
519. Rosehayati Binti Roos Affandey 
520. Rosemarinie Binti Abdullah 
521. Roshaziwan Bin Hassan 
522. Roshidi Bin Yahaya * 
523. Rosita Ak Sigi 
524. Roslina Binti Ismail 
525. Roslina Binti Muhamad 
526. Roslina Binti Samsudin 
527. Roslinda Binti Jamaludin @ Din 
528. Rosmaliza Binti Dzakaria 
529. Rosmawati Binti Ahmad 
530. Rosmawati Binti Mohd Khatib 
531. Rosmina Binti Latif * 
532. Rosmolyati Binti Mohmad 
533. Rosnah Binti Abd Rahman * 
534. Rosnita Binti Ahmad 
535. Rossuzana Binti Mohd Saufi * 
536. Roszana Binti Ghazali * 
537. Roszita Binti Rashdi 
538. Rozairi Bin Abu Bakar 
539. Rozana @ Muniroh Binti Ismail * 
540. Roziah Binti Ahmad 
541. Rozian Binti Trisno 
542. Rozita Binti Reduan 
543. Roznita Binti Mohamed Zain 
544. Rubiatun Binti Md Yusuf 
545. Rusilawati Binti Abd Rahman 
546. Ruzita Binti Jalani 
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Sa'don Bin Samian 
Sabariah Binti Ahmad * 
Sabariah Binti Muhammad Sharip 
Sadiah Binti Mutrih 
Safarizan Bin Wahab 
Safizahanin Binti Mokhtar * 
Saidatul Akmarina Binti Mohamad 
Saiful Hafiz Radzi Bin Mohd Radzi 
Saiful Nizam Bin Mohamad 
Saiful Nizam Bin Shahrom 
Sairi Bin Sawari * 
Sairin Bin Dusin 
Salehuddin Bin Salim 
Salina Binti Mohammed Rashid 
Salina Binti Abdul Ghafar 
Saliza Binti Sahedan 
Saliza Binti Mohamed * 
Samshina Binti Hussin 
Samsidar Binti Mohd Nurung 
Sarifah Binti Othman * 
Sariffuzan Bin Senin 
Sarimah Binti Sahad 
Sarina @ Sirena Binti Ja'afar 
Sarina Binti Mohd Bokti 
Sarini Binti Iberhim 
Sarini Binti Md Isa 
Saufie Afandy Bin Md Senin 
Sazarina Binti Mohd Sapian * 
Sazarita Binti Hamzah 
Shaari Bin Hashim 
Shaharuddin Bin Lazim * 
Shaharulhizad Bin Ibrahim 
Shahridon Bin Hassan 
Shahridzan Bin Abdul Rahim 
Shairulliza Binti Ahmad Rahim 
Shalwalawani Binti Mohd Toroji 






































Shamshir Bin Saadun 
Shamsul Nizam Bin Shrriffudin * 
Shanizan Binti Md Som 
Sharifah Badriyah Binti Syed Abas 
Sharifah Fairuz Idid Syed Omar Idid 
Sharifah llyana Binti Syed Nazri 
Sharifah Sarah Binti Syed Amiludin 
Sharina Binti Supian * 
Sharina Mariati Binti Norhaiddin 
Sharipah Binti Man * 
Sharron Pudun 
Shasuziana Binti Shabuddin 
Shazliza Binti Mohd Ghazali 
Shazwin Mazlina Binti Mazlan 
Shilla Samson Soh 
Shirley Anak Michael Akin 
Siti Aishah Binti Abdul Aziz 
Siti Aishah Binti Moin * 
Siti Aminah Binti Sulaiman 
Siti Darizah Binti Osman * 
Siti Fadzlina Binti Fadzilah 
Siti Hasnah Binti Md Yassin 
Siti Hasnydar Binti Ismail 
Siti Karina Amiza Binti Mohd Aman 
Siti Khadijah Binti Yahya 
Siti Khalijah Binti Ariffin * 
Siti Marini Binti Sarikon * 
Siti Maryam Binti Zakaria 
Siti Mastura Binti Razali 
Siti Nor Mulia Binti Abd Rahhim 
Siti Noraihan Binti Bajuri * 
Siti Norazah Binti Sudirman 
Siti Norma Binti Awang ** 
Siti Normiyuza Binti Nordin *** 
Siti Norosmila Binti Mohd Rasidi 
Siti Nur Hasniza Muhammad Yusof 


























Siti Rafidah Binti Baharom * 
Siti Rizalina Binti Ghazali * 
Siti Sal Azira Binti Abdul Aziz 
Siti Salmah Binti Zainal Abidin 
Siti Salwa Binti Seath 
Siti Sawal Binti Yusop 
Siti Yuhaina Binti Mohd Tahir 
Siti Yuzilah Binti Yunos 
Soraya Binti Ibrahim 
Sri Sudarmiyati Binti Sainoh 
Suhada Binti Yakop 
Suhaila Binti Mamat 
Suhaimi Bin Adam * 
Suhaimi Bin Masah 
Sujah Bin Suntat 
Sukur Bin Noordin 
Sultan Bin Andi Mohammad 
Suraya Asek @ Eyan Abd Rashid 
Suraya Binti Abdul Razak 
Suraya Hani Binti Mohd Yusoff 
Surazley Bin Suradi Lha ** 
Suria Hasirizan Binti Mohd Suid 
Suriana Binti Johari * 
Suriani Binti Amran ** 
Suriani Binti Idris * 
100. Suriawati Binti Mohd Fadzil 
101 
102 
. Suriyia Binti Mat Arif 
. Surya Hijrawati Binti Mohd Salleh 
103. Susan Jaclyn Anak Roland Bujop 
104. Suzan Binti Julian 
105. Suzana Binti Ismail * 
106. Suzana Binti Sa'ad 
107. Suzana Binti Sairi 
108. Suzana Binti Saman 
109. Suzially @ Suzailly Binti Asmari 
110 
111, 
. Syafiah Binti Mohd Radzi 
Syafianza Azwan Bin Shaiful Bahri 
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112. Syafini Binti Shahidan Ramli 
113. Syaheedatul Asma Binti Ibrahim * 
114. Syamsul Hisyam Bin Sarbini 
115. Syarifah Azween Syed Ab Rahamad 
116. Syarifah Hasliza Binti Syed Abdullah 
117. Syed Mohd Shaukaani Syed Saffi * 
118. Syed Shamsul Anuar Bin Syed Ali 
119. TamrinBin Mohd Nor 
120. Tengku Asmawi Tengku Mohamad 
121. Tengku Long Ghafar Bin Wan Kamal 
122. Tengku Sheirawati Aminah Binti 
Tengku Mohd Hamzah ** 
123. Tengku Suhaliza Tengku Sulaiman 
124. Timothy Anak Stephen Buding 
125. Tunku Mohammad Firdaus.Bin 
Tunku Yahaya 
126. Umai Khalsum Binti Othman 
127. Ummi Aina Binti Muhammad Hanip 
128.WlshakBinMat 
129.WafiBinAbuBakar 
130. Wahidah Binti AbdRashid 
131. Walfaeza Binti Reduan * 
132. Wan Azlina Binti Wan Chik 
133. Wan Aznita Binti Wan Yusof 
134. Wan Fatimah Binti Wan Hamid 
135. Wan Mahasan Bin Wan Zakaria 
136. Wan Nazratul Syima Wan Kamardin 
137. Wan Noor Ashihim Binti Wan Mohd 
Halim * 
138. Wan Nor Aizan Binti Wan Ibrahim 
139. Wan Shuhairee Bin Wan Salim 
140. Wan Zuraidah Binti Wan Ismail 
141. Washita Binti Haron 
142. Wizana Binti Abu Bakar 
143.YackobBinRashid 
144. Yoahan Bin Iskandar Chang 
145. Yusnaida Binti Jaafar 
146. Yusniza Binti Alias 
147. Zafidah Binti Razak 
148. Zaidatul Akmar Binti Zakaria 
149. Zaifa Binti Ahmad 
150. Zaihawati Binti Hamdzani 
151. Zaimas Binti Abdul Latib 
152. Zainatul Ema Binti Othman 
153. Zainita Abd Raman @ Abd Rahman 
154. Zainol Azlan Bin Abd Rahman 
155. Zaitun Binti Haron Salleh * 
156. Zakaria Bin Ismail 
157. Zakiah Zaini Binti Mad Ali 
158. Zakiatulhusna Binti Basirun 
159. Zaliza Hanum Binti Zainol Abidin 
160. Zamzuri Bin Ariffin 
161. Zanariah Binti Ibrahim 
162. Zarina Binti Ismail 
163. Zarina Binti Daud 
164. Zeenath Binti Nordin 
165. Zuhaidah Binti Abdullah * 
166. Zul Helmi Bin Kamaruddin 
167. Zuljalali Ikram Bin Zainal Abidin 
168. Zuraidah Binti Hussein @ Hussin 
169. Zuraidah Binti Sabtu 
170. Zuraidah Binti Zakaria 
171. Zuraidawati Binti Md Said 
172. Zuraihah Fakhrun Nisa Ab Kadir 
173. Zurairah Binti Ibrahim 
174. Zurayu Binti Baikuni * 
175. Zurena Binti Aziz 
176. Zurina Binti Md Rawi 
177. Zurina Binti Omar 
178. Zurinie Binti Ismail 
179. Zuryaty Binti Zol * 
















Adeline Ak Jalin 
Ahmad Harmizi Bin Othman 
Ahmad Hasanul Isyraf Bin llias 
Ahmad Herni Bin Benjamin 
Ahmad Nazar Bin Sharin 
Ahmad Shah Bin Abu Bakar 
Aida Rahayu Binti Mohamad 
Aida Shuhaila Binti Saidi * 
Ainon Mardiah Binti Hj Yaakob 
Aizleen Binti Nadzri *** 
Akmal Fadzly Bin Hanafi 
Aldellah Binti Ali 
Alfred @ Bobby Bin Julian 
Anglour Anak Ho Kok Sunting @ 
Sunting 

















Anya Anak Bangau 
Arman Bin Ab Hamid 
Arneh Binti Jaul 
Ashidah Binti Mashadi 
Asikin Binti Ismail 
Athikah Binti Saad 
Austin Anak Patrick Angkon 
Ayisham Bin Abdullah 
Azhury Binti Yaakub * 
Aziah Binti Affendi Ahmad 
Azian Binti Alwi * 
Azilifah Binti Adon 
Azim Shah Bin Jaafar 
Azira Binti Alias 
Aziah Binti Abu Bakar 

















Azlin Erniza Binti Ghazali 
Azlina Binti Othman 
Azlina Binti Redzuan 
Azrul Azwad Bin Abd Kadir 
Azry Bin Abdullah 
Aztaeeza Asy Binti Abdul Aziz 
Azura Binti Abdul Hadi 
Azwana Binti Abdul Wahab 
Badru Zaima Binti Yusof 
Beatrice Binti Joachim 
Ceciliaton @ Fatimah Binti Yusof 
Che Hasmaliza Binti Che Hasan 
Che Hazniral Binti Che Husain 
Cheryl Ellron 
Daisy Anak Jeti 
Dalina Azura Binti Ghasali 














































Dayang Norhafiza Binti Abg Hassan 
Dayang Siti Zulaiha Abang Bunsu 
Desmond Bin Puji 
Dewi Riana Binti Ramly 
Diana Binti Muhamat 
Dol Hadi Bin Mili 
Effieza Binti Mohd Shariff 
Elmi Binti Masdar 
Elon Aizon Binti Noor 
Emelda Ujin 
Erman Bin Zainal Aabidin 
Erneza Binti Rezali 
Ernie Syazrina Binti Zulkifli 
Fabian Bin Thomas 
Fadhielah Binti Othman 
Fadzil Bin Ibrahim 
Farazana Binti Ag Damit 
Faridah Binti Jawi 
Faridzah Darahaman @ Darahman 
Fauziah Binti Yusuf 
Fazida Hanan Muhammad Fadzil 
Fazliyaton Ekhmar Binti Ahmad 
Fikery Bin Abdul Razak 
Firdaus Bin Mohd Razari 
Franky John 
Fuziah Binti Ja'ah 
Haizuray Binti Ibrahim 
Haliani Mawar Binti Ab Wahid 
Halijah Binti Md Ibrahim 
Haslinda Binti Hassim 
Hasmanilah Binti Deraman 
Hasnah Niza Binti Zainuddin 
Hasniza Binti Idris 
Hassan Bin Omar 
Hazlina Binti Daud 
Hazlina Binti Zainudin 
Heizlin Binti Hamdan 
Herdawani Binti Mohd Hussin 
Hernani Haniza Binti Abidin * 
Ibrahim Bin Ahmad 
Ismail Bin Hudisa 
Izmayashita Binti Mohd Khalil 
Izzuan Bin Ahmad 
Jamirin @ Muhadi Bin Muhalip 
*Pencapaian CGPA 3.00 -
92. Jessica Anak Alok 
93. Johan Bin Jamaludin * 
94. Johana Binti Johari * 
95. Johny Bin Alih Justin 
96. Josy Binti Demei 
97. Julia Binti Saini 
98. Junaida Binti Ramli 
99. Kasmiah Binti Redde 
100. Khabini Bin A Rahman 
101. Khairiahtul Nisak Binti Musa 
102. Khairul Nizam Bin Mohamad Nor * 
103. Khairunisha Binti Kamal 
104. Khalimahton Saadiah Binti Khalil 
105. Laili Binti Ariffin 
106. Latifah Binti AbdLatif 
107. LoraAdu AkLaggat 
108. Mardhiah Hayati Binti Saharuddin 
109. Mariam Binti Saaid * 
110. Marilyn Stephen Siowou 
111. Mark Oswald A Silak * 
112. Marwati Binti Mohamad 
113. Mas Rehan Binti Mahmudi 
114. Maseuleng Binti Masariang 
115. Mastura Binti Abu Bakar * 
116. Maureen Anak Adam 
117. Maureen Sylvester Ajie 
118. Maziani Binti Mohamed 
119. Mazlina Binti Mezelan 
120. Mellissa Ayuputri Mohamad Nor * 
121. Misliah Binti Iskandar 
122. Mohamad Ali Bin Sahuri 
123. Mohamad Norazman Bin Md Salleh 
124. Mohamad Shahudin Abdul Hamid 
125. Mohamad Suwairi Bin Deraman 
126. Mohamad Zulfahly Mohamad Zamri 
127. Mohamed Arman Bin Abu Bakar 
128. Mohamed Raizan Bin Ibrahim 
129. Mohd Azlan Bin Ismail 
130. Mohd Azrul Bin Md Said 
131. Mohd Faidzul Bin Amar 
132. Mohd Fairuz Bin Yusoff 
133. Mohd Farhi Nairn Bin Mohd Khalil 
134. Mohd Fazli Bin Norzan 
135. Mohd Hafeez Bin Zakaria 
136. Mohd Hisham Bin Ibrahim 
137. Mohd Izwan Bin Ibrahim 
138. Mohd Khairuddin Bin Ahmad 
139. Mohd Najib Bin Hassan Besiri 
140. Mohd Noor Hisham Bin Hashim 
141. Mohd Nor Bin Mohamed Anuwar 
142. Mohd Rizal Bin Muslihin 
143. Mohd Shahril Saad Bin Md Isa 
144. Mohd Subhi Bin Hassan 
145. Mohd Sukri Bin Malek 
146. Mohd Syazuan Bin Mohd Razlan 
147. Mohd Zaidi Bin Ibrahim 
148. Molineh Michael 
149. Muhamad Hafiz Bin Mat Ali 
150. Muhamad Riduan Bin Md Kamal * 
151. Muhammad Firdaus Bin Redzuan 
152. Muhammad Hanzalah Bin Sulaiman 
153. Muhammad Imannuddin Bin Zainol 
154. Munira Binti Yusoff 
155. Murziati Binti Aboi 
156. Mustapa Kamal Bin Che Murad 
157. Nadiatul Hazira Binti Abdul Jamal * 
158. Nafizan Binti MdJaif 
159. Nazariah Binti Mohd Arshad 
160. Nazira Binti Mohamed Moghtar 
161. Noor Azli Bin Md Ali 
162. Noor Azma Binti Alias 
163. Noor Azmy Shuhada Binti Ahamad 
164. Noor Hairiani Binti Selamat 
165. Noor Haslinda Binti Ismail 
166. Noor Hasliza Binti Che Manaf 
167. Noor Mohamed Bin Mohd Kassim 
168. Noor Zatulshima Binti Mohd Amin 
169. Noorazlinawati Binti Hassan 
170. Noorhafiza Binti Ismail 
171. Noorhayati Binti A Bakar 
172. Nor Aeidayu Binti Akhiyar 
173. Nor Aida Binti A Aziz * 
174. Nor Azianti Binti Sahari * 
175. Nor Azira Binti Said 
176. Nor Azurah Binti Mat Liza 
177. Nor Azwa Binti AbdWahab * 
178. Nor Faziedah Binti Sulong 
179. Nor Haida Binti Md Rufiah 
- 3.49 "Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 ***Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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180. Nor Hairani Binti Abdullah 
181. Nor Rashidah Binti Abdul Manaf 
182. Nor Salasiah Binti Abdullah Din * 
183. Nor Shahmie Bin Mohd Nor 
184. Nor Suhanafarizal Binti Abd Hadi 
185. Nor Sunatis Abd Ghafor @ A Jalil 
186. Nor Zaihan Binti Tabil 
187. Nora Hakimi Binti Mohd Ismail * 
188. Norafiza Binti Ismail 
189. Norain Binti Abdullah 
190. Noraizah Binti Bahrudin 
191. Noraizah Binti Mohamed Ghazali * 
192. Noraliza Binti Yusof ** 
193. Norashikin Binti Raman 
194. Norasiken Binti Md Nasir * 
195. Norasikin Binti Harpan 
196. Norazila Binti Azimi 
197. Norazila Binti Halim 
198. Norazila Binti Hassan 
199. Norazlin Binti Yusoff * 
200. Norazlina Binti Ahmad 
201. Noremsha'ir Binti Abdullah 
202. Norfaizah Binti Hamzah 
203. Norfaridawati Binti Ibrahim 
204. Norfavilah Binti Hj Lajis 
205. Norhafiza Binti Md Yusop * 
206. Norhaidi Bin Ismail 
207. Norhamiza Binti Mohamad Nor 
208. Norhamizah Binti Shaharuddin 
209. Norhana Binti Hassan * 
210. Norhasniza Binti Husin 
211. Norhayati Binti Mohd Kurus 
212. Norhayati Binti Sulaiman 
213. Norhazlin Binti Jamali 
214. Norhidayah Binti Shaharudin ** 
215. Noridayu Binti Aziz 
216. Noriza Binti MdNoh * 
217. Norizan Binti Abdullah 
218. Norkhairus Binti Abu Samah 
219. Norkhuzaimah Binti Ismail 
220. Norliana Binti Mohd Karim 
221. Norlianti Binti Ahmad 
222. Norlizawati Binti Gobil 
223. Norlizawati Binti Md Nor ** 
*Pencapaian CGPA 3.00 
224. Normah Binti Holi 
225. Normasa Bin Ajarma 
226. Norosshanim Binti Nordin 
227. Norsyuhada Binti Ahmad Nahar 
228. Norul Aisya Binti Cek Adenan 
229. Norziah Binti Mohd Hashim 
230. Norziana Binti Abdullah 
231. Norzita Binti Ideris 
232. Norzulaila Binti Mohd Dzafri 
233. Norzuliana Binti Superman 
234. Nour Ashikim Binti Abdul Aziz 
235. NurAzlin Binti Nordin * 
236. Nur Azmiza Binti Azmi 
237. Nur Azwa Binti Mohd Saini 
238. Nur Hafzan Binti Abdullah 
239. Nur Safni Binti Johar 
240. Nur Zazaliana Binti Ahmad 
241. Nurhazea Binti Che Razali * 
242. Penny Ak Alexander Awan 
243. Puspasari Binti Masli 
244. R Attik Ariffuddin Bin Raja Ariff 
245. Radziyah Binti Abd Razak * 
246. Rafidah Binti Kamaruzaman 
247. Rahimah Binti Anyut 
248. Rahmawati Binti Saripan * 
249. Raihana Binti Abd Rahman * 
250. Razimah Binti Abdul Rahim * 
251. Razlina Binti Perais 
252. Rebina Anak Geruna 
253. Rina Binti Onn 
254. Rinea Binti Andrew Singong 
255. Rizal Bin Mohd Dan 
256. Rohaizad Binti Mahamad 
257. Rohaizan Binti Othman 
258. Rohhaizah Binti Abd Rahim 
259. Ros Mainzan Binti Mahmood 
260. Roshayati Binti Mohamad Nor 
261. Roshidi Bin Mohamed Amin 
262. Roslan Bin Abd Rani 
263. Rosli Bin Othman 
264. Rosli Bin Taib * 
265. Rosmah Binti Laudin 
266. Rosnah Binti Abu Seman 
267. Rosnidaliza Binti Zakaria 
268. Rozhan Bin Ishak 
269. Rozipah Binti Talib ** 
270. Ruby Surini Binti Basirun 
271. Rusfawati Binti Shaharudin 
272. Saidi Bin Jilhani 
273. Saiful Amri Bin Sidik 
274. Saifulizwan Bin Ahmad Nadzri 
275. Salmi Binti Ismail 
276. Saloma Binti Mohd Yusoff * 
277. Salwalni Binti Ibrahim 
278. Salwaniza Binti Md Sahlan 
279. Santi Binti Abdullah * 
280. Sariza Binti Md Salleh 
281.ShafarulazwanBinWateh * 
282. Shafila Binti Sharif 
283. Sharifah Khanizah Binti Wan Bagus 
284. Sharifah Za'afzan Binti Sayed Muzni 
285. Siti Amira Binti Redzuan *** 
286. Siti Faridah Binti Ramli 
287. Siti Fatimah Binti Abdul Rahman * 
288. Siti Hajar Binti Abd Rahim 
289. Siti Hajar Binti Tair 
290. Siti Junaidah Binti Bahagia 
291. Siti Khadijah Binti Ramli 
292. Siti Norhafizah Binti Itmin 
293. Siti Nurhani Binti Saad 
294. Siti Radziah Binti Mohamed 
295. Siti Rodziah Binti Mat Saad 
296. Siti Rohaida Binti Mohd Dali * 
297. Siti Sosilawati Binti Mohamed Daie 
298. Sri Salwani Binti Ahmad Zaini 
299. Srisusayati Binti Yatim Mustafa 
300. Sufinah Binti Mahros 
301. Suhaibah Binti Bakar * 
302. Suhaila Binti Ibrahim 
303. Suhaila Binti Saad ** 
304. Suhaili Bin Sulaiman * 
305. Suhana Binti Hassan 
306. Suharti Binti Mat Yusop 
307. Suparman Bin Suddin * 
308. Suraya Binti Zakaria 
309. Suriani Binti Siru 
310. Suriwati Binti Ghazali *** 
311. Suryahani Binti Abdul Rahman * 
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312. Suryani Binti Mohamad 
313. Suzi Binti Din 
314. Suziyana Binti Azmi 
315. Suzlin Binti Ali 
316. Syairul Erady Bin Zubir 
317. Syuhairah Binti Perlin * 
318. Tengku Azlie Bin Ku Ismail 
319. Tengku Naziha Binti Tengku Ibrahim 
320. Tijah Binti Sairi 
321. Tony Merril Ak Ripat 
322. Tuan Pah Zurina Binti Sharih Ahmad 
323. Wan Azizah Binti Wan Abd Rahman 
324. Wan Azlina Binti Wan Ngah 
325. Wan Md Zuhari Bin Wan Harun 
326. Wan Noorhaslina Binti Ghazali 
327. Wan Nurfazeela Wan Abd Rashid 
328. Wan Rusmarina Azam Wan Hussin 
329. William Tajang Sigau 
330. Yahya Bin Ahmad 
331. Yuhansyairi Bin Yaacob 
332. Yumiza Binti Abdullah @ Abdul 
333. Yunizar Binti Ismail 
334. Yusmafaizal Bin Mohd Yusob 
335. Yusmah Binti Usup @ Yusof 
336. Yusnita Binti Wan Chik 
337. Zahariah Binti Zainal Abddin 
338. Zahrah Binti Musa 
339. Zaidah Binti Buymin 
340. Zalynda Binti Zainal Abidih * 
341. Zanariah Binti Ismail 
342. Zareena Binti Kaidar 
343. Zarehan Binti Majid * 
344. Zarizaisma Binti Mohd Razalan 
345. Zubaidah Binti Bijak 
346. Zulkifly Bin Sulaiman 
347. Zuraini Binti Abd Manan 
348. Zuridah Binti Ismail 
349. Zurina Binti Zainun 
350. Zuriyani Syamsyiah Binti Ahmad 
DIPLOMA ANALISIS PELABURAN 
1. Adriane Binti Ja'afar 17. 
2. Anum Bariah Binti Abdul Rahman 18. 
3. Asmahwati Mohamed Mansor * 19. 
4. Azwiyana Binti Azmin 20. 
5. Cherry Beth George 21. 
6. Dara Hanipah Binti Abdullah 22. 
7. Erdayu Binti Ahmad 23. 
8. Husnaida Binti Mat Hasan 24. 
9. Idzuan Fitri Bin Nordin @ Norddin 25. 
10. Ismail Bin Mohamed 26. 
11. Juliawaty Binti Othman 27. 
12. Junaidi Bin Hassim 28. 
13. Jusnah Binti Appau * 29. 
14. Masedawati Binti Mohd Tahir 30. 
15. Maz Indah Binti Mazlan 31. 
16. Mohamad Eshadiq Bin Hamdan * 
Mohd Ashraf Bin Ishak 32. 
Mohd Faizal Bin Mohd Yasin 33. 
Mohd Joeharizal Bin Che Rasol 34. 
Mohd Suhaimi Bin Mahmod 35. 
Muhammad Bin Shardin 36. 
Noor Azean Binti Idris 37. 
Noor Zehan Binti Abdul Rahman * 38. 
Noralviyani Binti Sain 39. 
Norazma Binti Aziz 40. 
Norizah Binti Abu Yamin 41. 
Norizan Binti Hashim 42. 
Norliana Binti Rasol * 43. 
Nur Erman Ekram Bin Mohd Nor 44. 
Nurulsharani Bin Ahmad 45. 
Rahimah Binti Ab Karim * 46. 
Roslan Bin Jasmi 
Rozinani Binti Muhammad 
Salina Binti Ismail 
Sharifah Sarizeah Syed Hassan 
Siti Masitah Binti Mohd Arshad 
Siti Masna Binti Tarmuji 
Siti Narazuliana Binti Ghufran 
Siti Nor Hanani Binti Zahari 
Steeve Anak Dagulass Bungan 
Suhaida Binti Sarif 
Suriati Binti Shaari 
Syaidatul Yazmin Binti Mohtar 
Yusrina Binti Dams 
Yusrizam Binti Yusop 
Zaidatul Umira Binti Abd Wahab 







Ahmad Fakhrur Razi Bin Ismail 
Asyariah Yasmin Binti Abdul Samat 
Azizah Binti Ahmad 
Idawati Binti Omar 
Intan Suhana Binti Mohamad Saad 
Karmiza Binti Baharudin * 







Mahathir Bin Za'afar * 
Mimi Wahida Binti Sapei 
Noorrasidah Binti Abu Hasan 1 
Norhafizul Bin Badarodin * 
Nur Hazlina Binti Mohd Nurdin 
"Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 
12. Rozita Binti Osman 
13. Sharimi Bin Muhamad * 
14. Siti Zainab Binti Abdul Rahman * 
15. Siti Zaliha Binti Omar @ Othman 
16. Zulian Binti Mohamed Yan 
*Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAINAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI SAINS GUN A AN 




KELAS KEDUA TINGGI 
1. Linda Binti Buang * 
2. Noor Azlina Binti Ibrahim * 
3. Noor Sarinah Binti Mohd Noor 4. Zurida Binti Shoheh * 
KEL AS KEDUA REND AH 
1. Durizah Nur Binti Suhaimin 
2. Grundy Anak Nori 
3. Imran Bin Ismail 
4. Mohd Fauzi Bin Abdullah 
5. Mohd Irham Bin Abdul Hamid 
6. Mohd Nawawi Bin Ahmad 
7. Noridah Binti Ibrahim 
8. Salina Binti Sabudin 
9. Salwa Binti Masut @ Masod 
10. Sharani Bin Abu Samah 
11. Syazrie Adley Bin Nor Azman 
12. Syed Abdul lllah Alyahaya Syed Abd 
Kadir 
13. Yusmarina Binti Yusof© Abdul 
KELASKETIGA 
1. Mohd Zamzuri Bin Yaakob 2. NurulHuda Binti Abd Karim 3. Zalina Binti Awang 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(TEKNOLOGI PERABOT) 
KELASPERTAMA 
1. Judith Gisip ** 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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KELAS KEDUA TINGGI 
1. Asmalila Binti Alias * 4. 
2. Habsah Binti Mohamad Noor * 5. 
3. Hairulfiza Binti Md Arof * 
Hasmawi Bin Khalid * 
Nadiashahzarina Bt Abdul Zawawi 
6. Shahril Anuar Bin Bahari 
7. Shara Dila Binti Shaari * 
KELAS KEDUA REND AH 
1. David Ngau 
2. Johari Bin Mamat 
3. Mazlina Binti Salleh 
4. Mohd Faizal Bin Yusoff 
5. Mohd Nazarudin Bin Zakaria 
6. Norhafizah Binti Rosman 




SENARAI NAMA PARA LULUS AN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SAINS GUNAAN 
DIPLOMA PENGURUSAN LADANG 
1. Ahmad Nazri Bin Mohamed 
2. Ahmad Shahrul Nizam Bin Mohamed 
3. Ahmad Tarmizi Bin Omar 
4. Anas Bin Che Suhaimi 
5. Azlan Bin Aziz 
6. Azlina Binti Abdullah 
7. Azuan Bin Abdul Aziz 
8. Azuddin Bin Dahari 
9. Badrul Hisham Bin Baharin 
10. Cik Mohd Hanazi Bin Che Lah 
11. Ermi Bin Jauhari 
12. Fairuzliza Binti Omar 
13. Florence Binti Sammy * 
14. HafarahWaty Binti Adam 
15. Hajar Binti Ab Karim @ A Bakar * 
16. Hasbullah Noor Bin Abu Bakar 
17. Hasliza Binti Md Nor 
18. Hazimin Bin Mohamad 
19. Hilsha Binti Hashim 
20. Jalalludin Bin Hussin 
21. Johnny Bin Mohamad ** 
22. Mahadi Bin Ab Aziz* 
23. MdZaidiBinSelamat 
24. Mohamad Azezurin Shah Ab Jabal * 
25. Mohamad Faizal Halme Bin Rosly 
26. Mohamad Imran Bin Hassan 
27. Mohamad Izwan Bin Ali @ Ismail 
28. Mohd Akhir Bin Ibrahim 
29. Mohd Alimi Bin Alias 
30. Mohd Faris Bin Mohd Nor 
31. Mohd Raznoor Idzwan Mohd Razalli 
32. Mohd Shahril Bin Samsuddin 
33. Mohd Yushanudin Bin Boniran 
34. Mohd Zaidi Bin Hassan 
35. Mohd Zulkifli Bin Zakaria 
36. Muhammad Suhaardi Bin Mat Nawi 
37. NorAfizan Binti Amri * 
38. NorAini Binti Mohamad 
39. Nor Azidah Binti Ya'Acob @ Johan * 
40. Nor Hidayu Binti Che Asari * 
41. Nor Mardila Binti Mohamad 
42. Nor Marini Binti Ismail 
43. Norain Bin Nazmi 
44. Noraini Binti Md Desa * 
45. Norazmi Bin Mansor * 
46. Phyllis Lahang 
47. Roshayati Binti Mohamed Rosley * 
48. Roslinda Binti Manaf 
49. Shahnon Bin Saian 
50. Siti Zaliha Binti Abu Bakar 
51. Subhil Hadi Bin Mohamad Alwi 
52. Syarifah Noor Irma Suryani Bt Syd 
Ahmad ** 
53. Tengku Ahmad Rizduan Bin Yusoff 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapalan CGPA 3.50 - 4.09 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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55. 
Tumisah Binti Ahmed 56. Yusnita Binti Yusof 58. Zainab Binti Mohd * 
WRusdi Bin W Ismail 57. Yusri Bin Yusof 59. Zuriyati Binti Zainal Abidin 
DIPLOMA TEKNOLOGI POLIMER 
1. Afiza Binti Atan 
2. Ahmad Arman Firdaus Bin Mustafar 
Bukhari * 
3. AnSariumiah Binti Abdul Aziz * 
4. Anita Binti Atan 
5. AzIinaBtRamly 
6. Dahlia Binti Mohd Nor 
7. Erly Sarina Binti Mohd Ali 
8. Faezah Binti Hassim * 
9. Fauziah Binti Abu Seman 
10. Juhani Binti Johari 
11. Khairul Faizi Bin Yussof 
12. Mohd Fadzli Bin Zulkifli 
13. Mohd Haffiz Bin Nayan 
14. Mohd Rashid Bin Ardi 
15. Muhamad Rizuan Bin Ab Rahman 
16. Noor Madzidah Binti Osman 
17. Noorita Binti Abdullah 
18. Nordiana Binti Laili 
19. Norhalijah Binti Shamsuddin * 
20. Norhayati Binti Mohammad 
21. Nurul Azilah Binti Bunangi * 
22. Rediana Binti Naaim 
23. Senawaty Binti Rudy 
24. Wan Ahmad Rahiman Bin Wan Abd 
Rahim 
25. Wan Noraini Binti Wan Nordin 
26. YusRoshaidiBinSaad 
DIPLOMA MIKROBIOLOGI 
1. Adawiyah Binti Hashim * 
2. Adi Shahrizan Bin Daud 
3. Ahmad Jamal Husni Bin Jamaluddin 
4. Arfah Binti Abu Bakar * 
5. Canady Anak Keniscope 
6. Effazarine Binti Zainol Abidin 
7. Helmi Azua Binti Zakaria 
8. Ismail Bin Samat *** 
9. Jamal Ali Affendy Bin Yusob 
10. Masnira Binti Khalid 
11. Mem wan Amin Bin Shoib * 
12. Nadia Binti Abu Zarim 
13. Nik Nurliyanie Binti Nik Mustapha 
14. Norhidayati Binti Hassan * 
15. Nurjaya Binti Sumiran 
16. Raja Nur Izwin Binti Raja Osman 
17. Roziah Binti Abu Samah 
18. Sabariyah Binti Zainal 
19. Siti Noraini Binti Othman * 
20. Siti Rokiah Binti Salleh 
21. SuffianBinAbdHamid* 
22. Suhanawati Binti Wahab 
23. Suria Binti Ismail 
24. Yusmizar Binti Yusoff 
25. Zailiza Binti Zainal 
DIPLOMA KIMIA PERINDUSTRIAN 
1. Adawiyah Binti Zainal Abidin * 
2. Azizah Binti Giman 
3. Corina Binti Mat Amin 
4. Farah Zuana Binti Uzair 
5. Farizan Binti Mohamad * 
6. Fatimah Nur Binti Yusuf Zubir 
7. Hamie Jamilah Binti Hashim 
8. Juliana Binti Yusoff 
9. Kamarul Hasnan Bin Hassan 
10. Mahassan Bin Jusoh 
11. Marzeta Binti Abd Malik* 
12. Maslia Binti Omar 
13. Maziah Binti Ahmad Pauzi * 
14. Mohammad Nizammuddin Abd Aziz 
15. Mohd Firdaus Bin Ibrahim 
16. Mohd Nazri Bin Ismail * 
17. Mohd Salleh Bin Mohd Ali 
18. Mohd Sanusi Bin Daud 
19. Mohd Zahirruan Bin Talib 
20. Nazamuddin Bin Omar 
21. Nazhani Binti Rohaidin 
22. Nazratul Nazrah Binti Md Rauf * 
23. Noor Imran Bin Bakri ** 
24. Nor Zanariah Binti Yahya 
25. Nora Shahnaz Binti Abd Rahim 
26. Norazmawati Binti Mohamad Rashad 
27. Norzuliana Binti Mohamed Aris 
28. Rohaidah Binti Mohd Al i * 
29. Rohiza Binti Mat Rashid 
30. Rose Maria Chong H&run Chong 
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31. Saliza Binti Abdul Rahman 
32. SallehuddinBinMdYusof 
33. Sarinah Binti Deraman * 
34. Sharifah Shawalina Farawahida 
35. Sirhan Bin Muhamad Hashim * 
36. Siti Kamisah Binti Ismail 
37. Siti Maznah Binti Abdul Malik 
38. Siti Nor Azizah Binti Riadi 
39. Suhailah Binti Sharip 
40. Syafique Bin Halib 
41. Syahidatul Adura Binti Aris 
42. Tuan Abdullah Bin Tuan Hasan 
43. Yahaya Bin Abdul Rahman 
44. Yunus Bin Mersal 
45. Yusli Ermiyanti Binti Ahmad 
46. Yusmiha Binti Yusuf 
47. Zainal Fitry Bin Zainuddin Shah 
DIPLOMA TEKNOLOGI MAKANAN 
1. Arinah Binti Atim 
2. Aznaliza Binti Nasir * 
3. Frank AnakMingat 
4. Irdawati Binti Saleh 
5. Masayu Binti Mansor 
6. Mohd Fairuz Bin Abu Bakar 
7. Mohd Ridzuan Bin Ibrahim 
8. Muhammad Iqbal Bin Ghazali 
9. Nasyitah Binti Hashim 
10. Nazriah Binti AbWahab 
11. Noor Izreen Binti Mustaffa 
12. Nor Hasimah Binti Ramlan 
13. Norasmawati Binti Ramli 
14. NormaizaA/PBidin 
15. Nurhusaini @ Norlela Binti Husain * 
16. Rabia'atuladabiah Binti Hashim 
17. Siti Fairuz Binti Muhammad Ali 
18. Siti Khafasha Binti Mohd Khalil 
19. Siti Rossihdah Binti Rosli 
20. Surayah Binti Hassan 
DIPLOMA INDUSTRI PERKAYUAN 
1. Ahmad Azwan Bin Abdullah 6. 
2. Azizi Bin Abd Jalil 7. 
3. Azro Bin Jusoh 8. 
4. Masidah Binti Mohamed Shamsi * 9. 
5. Mazliyanah Binti Mohd Yasin 10. 
Mohd Irwan Bin Sukeri 
Mohd Padli Bin Saidin 
Mohd Rosdy Bin Fauzi 
Mohd Shahrul Aswandi Mohd Rasid 
Mohd Zamri Bin Ibrahim 
11. Muhammad Nadmin Bin Md Hassan 
12. Noor Asyiqen Binti Abdul Jalil * 
13. Saiful Hazmi Bin Zainal Abidin 
14. Shahmizah Binti Ab Satar 
15. Sharizet Binti Sumardi 
DIPLOMA TEKNOLOGI TEKSTIL 
1. Abdul Aziz Bin Mizlan 
2. Armie Baizura Binti Abu Bakar 
3. Fauziah Binti Adam 
4. Haizul Alias Bin Mhd Zakaria 
5. Mohd Ismawi Bin Mohd Munawar 
6. Mohd Khairi Bin Mohd Yusoh 
7. Mohd Rafizan Bin Wasiman 
8. Norhasniza Binti Baki 
9. Norilawati Binti Subri ** 
10. Nur Syuhada Binti Ismail 
11. Nurhina Binti Hamza @ Michael 
12. Rohaida Binti Md Sabirin 
13. Siti Fatimah Binti Mokhtar 
14. Wan Syazehan Binti Ruznan 
15. Yusbita Binti Yaacob 
16. Zaidah Binti Ariffin * 
DIPLOMA SAINS 
1. Ainul Azlinda Binti Abu Bakar 
2. Ainun Shariza Binti Mohamad Safri 
3. AkunAnaklkau 
4. Amen Fadzly Rahmat Bin Ahmad 
5. Andy Nirwandy Bin Yusuf 
6. Aslinawati Binti Mohamad 







































Azizah Binti Mahamud 
Azleen Shuhaida Binti Mohd Azhar * 
Azlina Binti Abdullah * 
Azlina Binti Muda 
Dalilah Binti Yusoff 
Endratno Bin Ibrahim 
Ermaizani Fara Binti Abdul Malek 
EryanaSusantriABakarEffendie * 
Faizatul Farah Binti Hatta 
Fasehah Binti AbdKarim 
Fatmawati Binti Sholikin 
Faziha Binti Abd Hadi 
Faziha Binti Abdullah 
Fazilatul Ain Binti Mohd Som 
Hanizam Shah Bin Saidin * 
Haslinda Binti Haji Abas ** 
Hasliyuzira Binti Che Abdullah * 
Hasmayati Binti Abu Bakar * 
Hidayah Binti Julaihi 
Hirdawati Binti Isa * 
Irwan Bin Mudin @ Hassan 
Jamaludin Bin Japar 
Junainah Binti Sudin * 
Kartini Binti Ibrahim 
Khairul Bariyah Binti Abdullah 
Maihasra Binti Sahran 
Masdandy Bin Salamat 
Masliawati Binti Sulaiman * 
Masruwinasari Binti Mohd Tahir 
Mazlan Bin Mansor 
Md Zaki Bin Ramly 
Mhd Suffian Bin Jafri 
Mohammed Fauzi Bin Ashak 
Mohd Faiz Bin Yusoff 
Mohd Fazly Bin Abd Rahman * 
Mohd Muzzil Bin Mohd Salleh 





































Mohd Rozi Bin Deraman * 
Mohd Yuzi Bin Yusof 
MuhamadAzim Bin Aziz 
Muniana @ Munirah Bt Mohamad * 
Nik Azyyati Binti Samsudin * 
Nik Norazlina Binti Che Ya 
Noor Hafizah Binti Uyup 
Nor Aidahtul Fitri Binti Tohid 
Nor Anisah Binti Sarioh 
Nor Fazila Binti Sulaiman 
Nor Hasimah Binti Md Sudin 
Nor Kamsiah Binti Ngah 
Norafidah Binti Hassan * 
Norashikin Binti Mohammad 
Norbaini Binti Mohd Yusoff 
Norfazira Binti Ahmad Hashim * 
Norliah Binti Sobli ** 
Normaziah Binti Samsi * 
Norrafidah Binti Jamaludin 
Norshazareen Binti Abd Manab * 
Norsheeda Binti Ahmad 
Nur Azslinda Binti Adnan 
Nur Daliana Binti Yusof 
Nur Haiza Binti Kamarul Zaman 
Nuraini Binti Borhanudin * 
Nurul Ain Binti Muhammad * 
NurulAzimah Binti Mahat 
Nurul Hafsah Binti Mustafa Kamal * 
Nurul Shazlin Binti Fadzil 
Nurulhidayah Binti Abdul Rahman * 
Raihan Binti Sinin 
Rashidah Binti Kalib 
Rohaiza Binti Hamzah 
Rosazmawati Binti Che Ab Hadi 
Rosimah Binti Abd Razak 





















Rosmami Binti Zainal 
Rosnee Binti Ramli 
Rozilawati Binti Shahari 
Rumaizah Binti Mohd Nordin 
Ryzawati Binti Romali 
Sabarina Binti MdYunus * 
SaferiBinAbNamsah 
Safinah Binti Mohd Saleh 
Sakinah Binti Samsurijal 
Saliana Binti Saniri @ Sahari 
ShahrulAzmiBinSepie 
Shaifulazri Bin Zainulabidin * 
Shamirul Aiza Binti Md Yusoff * 
Sharifah Nadisa Binti Syed Mahado 
Siti Halijah Binti Osman 
Siti Hana Binti Zainal Abidin 
Siti Hasnah Binti Nasarudin * 
Siti Madina Binti Buang * 
Siti NurZullaini Binti Abdul Wahab 
Siti Nurulittifaq Binti Ibrahim 
100. Siti Shamsiah Binti Sani * 
101 . Suhaila Binti Mohd Sauid 
102. Suhailina Binti Mohd Ikhwan * 
103. Suliati Binti Mohd Sutin * 
104. Sumazian Binti Yusuf 
105. Surani Binti Hamzah 
106. Syakira Murni Binti Johari 
107. Ummi Kalthum Binti Razali 
108. Wan Suryani Binti Wan Mohd @ Wan 
109 
Mukhtar 
. Yong Hasnita Binti Khalid 
110. Zaitiakhtar Binti AbHalim 
111. Zamzarina Binti Zakaria * 
112. Zulhida Binti Azizol Hasan 
113. Zuraida Binti Abdul Majid * 
114. Zuraida Binti Harun 
DIPLOMA PENGIMEJAN PERUBATAN 
1. Mohd Seaifuddin Bin Mohd Supa'at 
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DIPLOMA PEMULIHAN ANGGOTA 
Azlina Binti Majid 
Farrahiyah Binti Ismail 
HanisYusainir Bin Ahmad 
Izawati Binti Ismail 
Lokman Bin Abdul Majid 
6. Mohd Saiful Bin Awang Alias 
7. Mohd Zulkefli Bin Remli 
8. Nik Mohamed Azeme Bin Nik Azman 
9. Noorhaiza Binti Yakub 
10. Norehan Binti Mat Piah 
11. Nurul Faizah Binti Abd Rahman 
12. Rozita Binti Zaid 
13. Sharifah Binti A Rahman 
14. Siti Zubaidah Binti Mashkor 
15. Zaireen Nadia Binti Mohd Zahari 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI KEJURUTERAAN AWAM 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
Abdullah Bin Baharom 
Ad Johan Bin Abdullah 
Adi Herman Bin Ab Basir 
Adzhar Bin Abd Wahab 
Afiza Binti Mostafa * 
Ahmad Burhanuddin Bin Abd Wahab 
Ahmad Fadzly Bin Yahaya 
Ahmad Nadzrol Bin Mohd Yusof 
Ahmad Tarmidzi Bin Ahmad Nordin 
Ahmad Zukhairi Bin Jamil 
Alfishah Binti Md Shaik Ismail 
Aminah Binti Zulkafli 
Anthony AnakDunggau 
Ariffuddin Shah Bin Mohamed 
Arman Bin Ismail 
Armey Jefri Bin Mustafar Bukhari 
Asri Bin Dzakaria 
AthanasiusAkJala 
Azaidi Bin Azizi 
Azilina Binti Abdul Aziz 
Azrie Bin Zainudin 
Azriena Binti Niazman * 
Ba'a Ak Empir 
Budi Utomo Bin Radjikin 
Calvin Daud 
Christopher Marinus 
Dayang Ernie Fauzidah Abg Pauzan 
28. Ekarizan Binti Shaffie * 
29. Ernieza Bin Mujeini 
30. Ezereen Ezeyanna Bin Bohari 
31. Faizah Binti Muhammad Noh 
32. Fara Natasha Binti Abdul Hamid 
33. Farisyah Binti Ekram 
34. Fizhanita Binti Mohamad Khir 
35. Haezahlina Binti Md Zain 
36. Halil Amir Bin Omar 
37. Hannah Kenis Anak Matthew Jikeh 
38. Harfizah Binti Harudin 
39. Harmizi Bin Saidin 
40. Harzlin Binti Hamid 
41. Hasrizal Bin Hasan 
42. Hayati Binti Abu Bakar 
43. Hezrin Haslinda Binti Hashim 
44. Hood Bin Ahmad 
45. Izat Bin Yahaya 
46. Izzati Akhtar Binti Hasan 
47. Jahina Binti MdJahi 
48. Jimmy Anak Awel 
49. Juliana Binti Ramli 
50. Junaidi Baghdadi Bin Mohamed 
51. Junainah Binti Duen 
52. Kanyan @ Sain Anak Nyanggau * 
53. Karril Anak Kiyus 
54. Khairi Azwan Bin Mustafa Kamal 
55. Khairul Nizam Bin Wakiman * 
56. Lawerance Anak Nyator 
57. Linda Anak William Ngadan * 
58. Mahadi Bin Ibrahim 
59. MaonBinSAIi 
60. Martina AkAisan 
61. Masrina Binti Muhamad Hudri 
62. Mazalia Binti Mansor 
63. Mazlisham Bin Hashim * 
64. Mazniaida Binti Amir 
65. Mazniza Binti Wahid 
66. Melvin Matanjun * 
67. Mohamad Nashirun Mohamed Sabri 
68. Mohamad Nazim Bin Abd Talip 
69. Mohamad Rujhan Bin Abdullah 
70. Mohammad Fadzil Ahmat Ruslan * 
71. Mohd Afzai Nizam Bin Che Ahmad 
72. Mohd Azrandi Bin Mohd Rizali 
73. Mohd Fadzy Bin Awang Osman 
74. Mohd Faizu Bin Ismail 
75. Mohd Ghazali Bin Hj Hamzah 
76. Mohd Hafiz Bin Sanifon * 
77. Mohd Harifshah Bin Mohd Azmi 
78. Mohd Hasriq Bin Hassan 
79. Mohd Misram Khairul Bin Awang 
80. Mohd Muhaizul Mohd Idris @ Mohamed 
81. Mohd Nairn Bin Ashaari 
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82. Mohd Nizam Bin Ab Rapar * 
83. Mohd Rashdan Bin Mohd Rashidi 
84. Mohd Rizal Bin AbdRahim 
85. Mohd Saifullah Bin Mohd Sohi 
86. Mohd Salmi Bin Yusoff 
87. Mohd Samsul Bin Majidi * 
88. Mohd Shahneezam Abd Rahman * 
89. Mohd Suzrin Bin Ibrahim 
90. Mohd Syahrizal Bin Mohd Rozali 
91. Mohd Umzarulamri Bin Umar 
92. Mohd Yuslizam Bin Mat Yusof 
93. Mohd Zaireey Bin Abdul Kadir 
94. Muhamad Fadzli Bin Jamian 
95. Muhammad Bin Abdul Ghani 
96. Muhammad Saiful Bahri Shamsudin 
97. Munirawati Binti Muhamad 
98. Musliza Binti Rosdi 
99. Narishah Binti Jaafar * 
100. Nik Roshadyla Shenny Binti Roslan 
101. Noliemy Binti Salleh 
102. Noor Azizi Bin Arifin 
103. Noor Faridah Binti Mohd Zaini 
104. Noor Suhana Binti Sahar 
105. Noor Suriawaty Binti Haji Yusuf 
106. Noorhayu Binti Che Din 
107. Noorjulieana Binti Abd Jalil 
108. Noorliza Binti Che Noh 
109. Nor Ashikin Binti Mohamed Mokhtar 
110. Nor Azlina Binti Kasim 
111. NorAzmiBinSabri 
112. Nor Farahanim Binti Kamarudin 
113. Nor Haziina Binti Ismail 
114. Nor Riza Binti Ahmad 
115. Nor Saadiah Binti Zainuddin * 
116. Nor Yangaidza Binti Fadzil 
117. Nor Zaini Binti Mohamad 
118. Nora Binti Ne'amat 
119. Norasfia Binti Zainal 
120. Norasuzaini Ismawandi Bin Said 
121. Norazyani Binti Omar 
122. Nordeniee Hayanie Mohd Yusop * 
123. Norharizan Binti Hj Abd Rahim * 
124. Norhaslinda Binti Mohd Zain 
125. Norhayati Binti Zainon * 
126. Noridayu Binti Hamzah 
127. Norizan Binti Mohamad Ali 
128. Normawati Binti Nawawi 
129. Norwati Binti Jusoh 
130. Norzalila Binti Ahmad 
131. Norzita Binti Zakaria 
132. NurAzatulAkmar Binti Abdul Aziz 
133. Nur Azzuliza Binti Mohd Alwi 
134. NurHalwani Binti Salleh 
135. Nur Iskandar Bin Nasri 
136. Nurhana Binti Abd Wahab 
137. Nurhamani Binti Hassan 
138. Nurkhairiyani Binti Mohd Anwar 
139. NurulAizah Binti Abdullah 
140. Nurulldza Binti Ismail 
141. Nurzalizah Binti MdSaf i* 
142. Rafidah Binti Ahmad Baharudin 
143. Rasda Binti Abdul Rani 
144. Redhuan Hezany Bin Che Ramli 
145. Ridayu Binti Rezali 
146. Rizuan Bin Aziz 
147. Robin Cliff AnakLaweng 
148. Rohani Binti Abu Bakar 
149. Romizi Bin Rozie 
150. Rosmadi Bin Harun 
151. Ruhaida Binti Mat Tukiran * 
152. Ruqayyah Binti Ismail * 
153. Rusniza Binti Hussain * 
154. Saidi Bin Abd Razak 
155. Saiful Adnan Bin Mohamad Idris 
156. Salmah Binti Yatim 
157. Salmaliza Binti Salleh * 
158. Sazalle Bin Nasir 
159. Shahar Aida Binti Mohd Rusok * 
160. Shahin Azzam Binti Shah Bagar 
161. Shahril Nizam Bin Abd Samad 
162. Shahrulnizam Bin Shahbudin 
163. Shaiful Nizam Bin Wahidin 
164. Siti Aishah Binti Khalid 
165. Siti Amina Nor Binti Abdul Rahim 
166. Siti Jawahie Binti Abd Razib * 
167. Siti Rozana Binti Romali 
168. Siti Sharina Binti Saari 
169. Sri Rahayu Binti Zainul Anwar 
170. Suhaimi Bin Liwan 
171. Suhana Binti Che Hassan 
172. Suraiya Binti Jusoh 
173. Surezal Bin Suwaji 
174. Suzilawati Binti Sahat 
175. Syahrul Azam Bin Yunus 
176. Syed Tajul Malik Syed Tajul Arif 
177. Syurhartina Binti Azmi 
178. Thohibah Binti Mat Daud 
179. Thomas Chaong Anak Buma 
180. Wan Maremi Binti Mokhtar 
181. Yusmawati Binti Yusof * 
182. Yusup Bin Ahmad 
183. Zaidi Syazwan Bin Azim 
184. Zainal Bin Haris 
185. ZetiAktha Binti Abd Hamid 
186. Zuliana Binti Abd Munaim 
187. Zulkamain Bin Marzuki ** 
188. Zulpikri Bin Ab Rahman 
189. Zuraini Binti Noor 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM (PEMBINAAN) 
1. Ahmad Pijar Bin MdSaleh 4. Erman Hardy Bin Murzamil 7. Mohd Azwan Bin Azis 
2. AjunaidyBinRadiman 5. Fazulia Binti Zulkifli * 8. Mohd Khairolden Bin Ghani 
3. Azrul Fairuz Bin Azhar 6. Juniati Binti Abdul Malik 9. Mohd Marzuki Bin Mohamed Rejab 
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10. Mohd Nizam Bin Dolah 13. Nazlin Bin Adnan 16. Rohaya Binti Alias * 
11. Mohd Norbin Bin Abd Hassan 14. Nor Hayati Binti Mahat * 17. Siti Azian Binti Alias 
12. Mohd Yusaimi Bin Mohamad Usof 15. Raja Azhar Bin Raja Othman 18. Zalifah Binti Abu Bakar 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
(KHIDMAT BANGUNAN DAN PENYELENGGARAAN) 
1. Aini Yusnita Binti Omar 
2. ArshadBinMatZanggi 
3. Haryanti Binti Hamazah 
4. Meor Azian Syahril Bin Abdul Wahab 
5. Mohamad Yazid Bin Yaakob 
6. Mohd Nawawi Bin Abd Rahaman 
7. Mohd Sharil Azrin Bin Moner 
8. Rosmawati Binti Bahiki 
DIPLOMA KEJURUTERAAN AWAM 
(KAJIUKUR KEJURUTERAAN) 
1. AbHadi Bin Abdullah 
2. Aishah Binti Idris 
3. Azimas Binti Azham 
4. AzizuAzroll Bin Ab Aziz 
5. Azlina Binti Sulong 
6. Mariyati Binti Abdullah 
7. Mohd Mizan Bin Miah 
8. Mohd Zulkurnain Bin Mohd Nor 
9. Muhammad Shahriz Bin Safingi * 
10. Norhafifah Binti Yaakub 
11. Wan Azemi Bin Wan Rifin 
12. Zulfaizal Bin Ahmad 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN UAZAH SARJANA MUDA DENGAN KEPUJIAN 
FAKULTI PENGAJIAN MAKLUMAT 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PERPUSTAKAAN DAN MAKLUMAT) 
KELASPERTAMA 
- Tiada -
KELAS KEDUA (TINGGI) 
1. Arianna Binti Azharuddin * 
2. Imilia Binti Ibrahim** 
3. Intan Salmee Binti Humaidi * 
4. Nazatul Shima Binti Nadzimuddin * 
5. Rosnita Binti Sahrani ** 
6. Siti Haslinda Binti Abdul Kadir 
KELAS KEDUA (RENDAH) 
1. Aidayasmalizay Binti Ismail 
2. Arman Bin Mohammad 
3. Azihah Binti Abdul Kadir 
4. AziziBinJanan 
5. Haniza Binti Adnan * 
6. Hartini Binti MdYatim 
7. Izzateri Bin Puji 
8. KhalilRabysBinAbRazak 
9. KuNazriBinKuYaakob 
10. Mark Bin Ujin * 
11. Mohamad Zaki Bin Yusof 
12. MohdHafizBinSalim 
13. Mohd Hazare Bin Zakaria 
14. Mohd Nasrulhaq Bin Mohd Diah * 
15. Mohd Noor Hasman B Mohd Tumari 
16. Mohd Rizal Bin Yamin 
17. Norhasikin Binti Sa'elal * 
18. Normila Binti Mohd Ariffin 
19. Nurhazaliena Binti Shahamudin 
20. Rozihan Binti Abdul Rani 
21. Rozlinah Binti Ismail 
22. Salmah Binti MdAleb* 
23. Shaharizad Bin Adanan 
24. ShukriBinMdYasin 
25. Siti Azlina Binti Abdul Aziz 
26. SollehudinBinSamat 
27. Steve AnakChok 
28. Wan Azuan Shah Bin Wan Mohamed 
29. Zamsyaril Bin Halib * 
30. Zatur Rawihah Binti Md Zain 
KELAS KETIGA 
- Tiada -
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN SISTEM MAKLUMAT) 
KELASPERTAMA 
1. Idzah Binti Yahya "* 2. Nor Zatrah Binti Ab Rahim *" 3. Ruby Haryanie Binti Abdul Hamid "* 










Azian Binti Othman * 
Fairul Azli Bin Banchit * 
Fatihahanim Binti AhamadAyudin * 
Hariina Binti Ali * 
Jumzam Bin Zainuddin * 
Kairulbariah Binti Rezoyan * 
Khairun Nisah Binti Kamaruzaman * 
Laura Penny Jack * 










Mohd Afandi Bin Abu Bakar * 
Mohd Firdaus Bin Md Karim * 
Mohd Yusof Bin Mardi * 
Noor Darwisya Binti Hussin * 
NoorZarina Binti Sulaiman * 
Nor Azura Binti Idris " 
Norhidayah Binti Hamzah " 
Nur Fadhilah Binti MatZain * 
Nuraida Binti Hamden *** 


















Adzhari Bin Sallehuddin 
Affanddy Bin Ahmad 
Ahmad Rifaie Bin Ibrahim 
Ahmad Tarmizi Bin Mohd 
Ahrul-Zulhijjah Bin Zolkepley 
Alfie Mahathir Bin Semanis 
AshafizyBinAbuSeman 
Azhari Bin Anwar Shariffulddin 
Azian Bin Abd Aziz 
Bashirah Binti Mehat 
Bederul Nizam Bin Abdullah 
Borhanudin Bin Mohd Yusof @ 
Mohamed 
Delaila Binti Che Johari 
Fadilah Binti Hamdan * 
Farihan Bin Ghazali 
Hairi Hafiz Bin Abd Rahman 



















Jasniyati Binti Jaafar 
Kalthoum Binti Adni 
Kasimar Binti Ibrahim 
Khairudin Bin Shamsudin 
Khairul Nizam Bin Ibrahim 
Ku Haizal Bin Ku Halim 
MansorBinMuhamad 
Mardhiyah Binti Mohd Nor 
Mariati Binti Ahamad Zabidi 
Masnida Binti Owi Jin @ Othman 
Mazlina Binti Mahat 
Mohamad Razali Bin Abu Bakar 
Mohamad Sharizal Bin Omar * 
Mohd Azli Bin Wandi 
Mohd Fadzli Bin Yusof 
Mohd Jasmin Bin Abd Jabar 
Mohd Jeefrey Bin Abdul Ghani * 



















Mohd Najib Bin Halim 
Mohd Nizar Bin Zainudin 
Mohd Ruzaimi Bin Abu Bakar 
Mohd Shofian @ Jalaludin Mohd 
Mohd Taqilly Bin Mukhtar 
Mohd Tarmizie Bin Mohtee 
Muhamad Hafiz Bin Morad 
Muhamad Yusnizam Bin Jusoh 
Muhammad Faisal Bin Noordin 
Muhammad Redzuan Bin Abd Hamid 
Muhammad Sallehin Bin Shuiami 
Nor Azlina Binti Ismail 
NorSyazlinawati Binti Mokhtaruddin 
Norafidah Binti Md Rahmali 
Norain Binti Mohd Arif * 
Norjihan Binti Abdullah 
Nur Azian Bin Abdul Rahim 
Nur Johana Binti Aziz @ Ibrahim 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
19. Robiatul Mona Binti Mokhtar * 
20. Roshamida Binti Ruslan * 
21. Shereen Binti Haron *** 
22. Siti Suhana Binti Hashim ** 
23. Sofazzara Binti Adam ** 
24. Suzana Binti Zahid * 
25. Syarizan Adzlinda Binti Mohd Zain 
26. Wan Nurhidayah Binti Wan Azmi ** 











Nurul Muna Binti Shamsudin 
Nurul Rafidza Binti Muhamad Rashid 
Osman Bin Abdul Rahim 
Perry Robert Anak Bobby Robert 
Raja Norsyahrul Safuan Bin R Hasan 
Ramziah Binti Derahman 
Ridzuan Bin Ismail 
Rowland Anak Arah 










Rubitah Binti Saiman 
SalihaBonjamin 
Shariawati Binti Abd Shariff Khan 
Siti Nurbadri Binti Sheikh Ismail * 
Suhana Binti Bashah 
Suhaniza Binti Samsudin 
Suzlan Bin Sapili 
Syanfah Naqiya Bt Sy Abd Rahman 










Tariq Bin Ismail 
Tengku Noraini Binti Raja Deraman * 
Wan Mohd Zuwairee Bin W Ibrahim 
Yusri Bin Tarip 
Zainura Binti Ahmad 
Zamzarina Binti Baharuddin 
Zurina Binti Hamzah 
KELASKETIGA 
1. Mohd Fairuz Bin Ismail 2. NorlskhandarBinAdnan 




KELAS (KEDUA TINGGI) 
1. Nor Hidayah Binti Othman * 2. Sanizan Bin Sardzi * 












Abdul Hairli Bin Mat 
Adenan Bin Sedi 
Ahmad Fakhruruzi Bin Tawang 
Ahmad Fauzi Bin MtAkib 
Airman Ariff Bin Mahmood 
Amran Bin Arshad 
Dino Bin Abd Kadir 
Emey Rozemey Bin Shafie 
Ezian Kamaliah Binti Mohd Lazim 
HamdanBinYusof 
Hanira Binti Hambaly @ Arwi 













Hasmawati Binti Saharudin 
KasmiraBinRamli 
Khairil Anuar Bin Abd Sani 
Khairul Azian Bin Mat Khari 
Marhani Binti Mokhtar 
Marwanul Hakim Bin Mohd Noh 
MatTamimiBinAKadir 
Mazleen Binti Othman 
Mohamad Nor Aladin Bin Hussin 
Mohamad Sallahuddin Bin Abu Bakar 












Mohamad Sharil B Ismail @ Hussein 
Mohd Amir Fikri Bin Alias 
Mohd Azoha Bin Mohd Yusoff 
Mohd Faizal Bin Md Osman 
Mohd Harison Bin Othman 
Mohd lllyas Bin Ismail 
Mohd Jefri Din Bin Salleh 
Mohd Nazri Bin Mokhtar 
Mohd Rozi Bin Ismail 
Mohd Said Bin Abdul Ghani 
Nathuhain Binti Ibrahim 
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34. Noor Saadah Binti Abd Majid 
35. Noorazani Bin Abdullah 
36. Nor Azlina Binti AbAlim 
37. Noraisah Binti Selamat 
38. Norazihan Binti Ismail 
39. Norihah Binti Mukhtar 
40. Philomena Septimus Amit 
41. Raja Fadli Bin Raja Shahbuddin 
42. Ruhayah Binti Yahaya 
43. Safura Binti Razali 
44. ShahrizalBinZamzuri 
45. Sharifah Zaimah Bt Sy Kamaruzaman 
46. Shary Rudarf @ Nor Shary Bt Raul 
47. SitiSalmah Binti Abu Kassim 
48. Suraya Hani Binti Sharan 
49. Valentino Bin Abu Bakar * 
50. Wan Nazaree Bin Wan Hasan 
51. Zakaria Bin Yunus 
52. Zamri Bin Omar 
KELASKETIGA 
1. Nor Asma Binti Hassan 2. Norazmira Binti Mohamad Noor 
SARJANA MUDA SAINS PENGAJIAN MAKLUMAT DENGAN KEPUJIAN 
(PENGURUSAN PUSAT SUMBER MAKLUMAT) 
KELASPERTAMA 
- Tiada -
KELAS (KEDUA TINGGI) 
Tiada 
KELAS (KEDUA RENDAH) 
1. Abdul Rati'Bin Suja'* 
2. Abdul Rahman Bin Ahmad * 
3. Aidil Bin Bolhassan 
4. Alipin Anak Sani 
5. Anisah Binti Yahya 
6. Anizah Binti Sahrin 
7. Danny Anak Griff Usah 
8. Dino Rizal Bin Suratman 
9. Farah Waheeda Binti Mat Shafie 
10. Hartini Binti Teting 
11. Hasmizan Bin Amat Asan 
12. Hishamuddin Bin Ramli * 
13. Ida Noriana Bt Abdul Rahim 
14. Idris Bin Muhammad * 
15. Juliana Juplit 
16. Juriah Binti Athman * 
17. Khamiszan Bin Hamdin 
18. Liza Binti AbLlah 
19. Macfarlaine Ak Gilbert Jim Dibuad 
20. MaizulHisham Bin Abdul Malek 
21. Miruddin Bin Muridin 
22. Mohamad Faizal Bin Abd Rahman 
23. Mohammad Hasfanizam B Hassan * 
24. Mohd Azril Bin Ismail * 
25. Mohd Faisol Bin Abd Hamid 
26. Mohd Haris Bin Kasim * 
27. Mohd Khaidzir Bin Mohd Yusof 
28. Mohd Shamsuddin Bin Othman 
29. Nazariah Binti Ali 
30. Noraiffa Binti MdYusuf 
31. Normawati Binti Mohamed 
32. Norzamzura Binti Zahari 
33. Nur Hasniza Binti Hussin 
34. Nur Shalifa Binti Abdullah* 
35. Pahmi Bin Abdullah 
36. Rajim @ Mohd Saiffulloh Bin Latif 
37. Roshana Binti Bedah 
38. Rosimah Binti Soad * 
39. Rozlinda Binti Samsuri 
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40. Salwani Binti Mat Yusoff 42. Siti Nor Binti Che Hussin 44. Sylvester Doon 
41. Siti Juliana Binti Adrian 43. Sofia Binti Osman 45. Zaidi Bin Abdul Rahman * 
KELASKETIGA 
- Tiada -
SENARAI NAMA PARA LULUSAN IJAZAH SARJANA MUDA 
FAKULTI SENI LUKIS DAN SENI REKA 





























Abdul Hadi Bin Ayob * 
Abg Mohamad Nil Asri B Ab Rasidi * 
Afizah Binti Abdul Rahim 
Ahmad Azhim Bin Mohamed 
Ahmad Bustaman Bin Mohammad 
Ahmad Rifa'at Bin Mohd Adib 
Aizan Bin Muhamad * 
Amri Faizal Bin Nasir 
Aznida Binti Nordin 
Aznita Binti Abdul Aziz * 
Bahrom Bin Mohd Isa ** 
Bonica Binti Akang * 
Ezal Bin Daud * 
Fairul Rooni Bin Basri 
Farah Binti Shamsuddin 
Farahhani Binti Abdul Hijat 
Farrah Binti Mohd Zafri 
Fazlynda Binti Murad 
Haliza Binti Hori 
Hasliana Binti Halim 
Haslinda Binti Ismail 
Heni Rofieza Binti Hashim 
Ida Azira Binti Mohd Yusoff 
Khairil Izham Bin Aidul Badri 
Khairul Bariah Binti Abdul Kadir * 
KhaizilAsraf Bin Mohd Khalid 
Kodsiah Binti Mohd Juzad * 





























Lily Shahida Binti Abd Kadir* 
Marliana Binti Habidan 
Md Fauzi Bin Sarip 
Mohammad Nazar Bin Minhat 
Mohd Afizi Bin Abd Rahman 
Mohd Azmi Bin Sarip 
Mohd Hakimi Bin Raseli 
Mohd Shahrol Nizam B Abdul Rahim 
Mohd Syazrul Hafizi Bin Husin * 
Mohd Zaidi Bin Mohd Salleh 
MohdZohriBinLaJumat 
Muhammad Fareed Bin Husin 
Nasreena Binti Asri 
Nazirwan Bin Samsudin 
Neety Natasya Binti Mohd Hashim * 
Nik Hawari Bin Nik Mohamed 
Noor Hassiemah Binti Mohd Halim 
Noraini Binti Mohamad * 
Norasikin Binti Suramin 
Noraslinda Binti Yusof 
Norayani Binti Fakhri 
Norazlina Binti Bahadon * 
Norfadhilah Binti Yunus 
Norhafizah Binti Jemaan 
Norhelmi Bin Alias * 
Norlaili Binti Nordin @ Jamaludin 
Normaiza Binti Ab Rahim * 




























Norsur Yanti Begum Binti Kamis 
Norsyimah Binti Hassim 
Norziana Binti Abdul Malim 
Norzilawati Binti Md Tajudin * 
Nur Zarina Binti Ahmad Zaini 
Nurazlina Binti Ariff 
Nurul Hafiza Binti Abdul Rahman 
Razif Bin Fhazail @ Fadzil * 
Riduwati Binti Lakman * 
Rohana Binti Basir 
Rohayu Binti Md Asri 
Rosazrin Bin Rusly * 
Roslina Binti Abd Rashid * 
Rosmuhaini Binti Morad 
Rosnawati Binti Baharom * 
Rozidah Binti Omar 
Saiful Akram Bin Che Cob @ Abd 
Ghafar 
Shazatul Adilah Binti Mohamed Sam 
Siti Aishah Binti Abdullah 
Siti Fatimah Binti Rustam * 
Siti Haiiiza Binti MdSisut 
Siti Patimah Binti Muhammed 
Suzarina Binti Suboh 
Syarifah Radziah Bt Syed Khairuddin 
Syazrah Binti Sahrani 
Zainuri Bin Mohd Sulaiman * 
Zairinizam Bin Mohamed 
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84. Zakiah Binti Wahab 86. Zulkeflai Bin Hamidon 88. Zunizad Bin Zulkifli 
85. ZulfahmiBinYatim@MohdYatim 87. Zulkifli Bin Hamid 
SARJANA MUDA SENI REKA (TEKSTIL) 
1. Arsad Bin Ibrahim 
2. Ayu Mawarni Binti Hashim * 
3. Aziatul Akmar Binti Mohd Safian 
4. Fauziah Binti Abdul Rahman ** 
5. Halistina Binti Mohd Noor * 
6. Hartini Binti Ab Hamid * 
7. Harziana Binti Ghazali * 
8. Haslina Binti Elias * 
9. Haslina Binti Hashim * 
10. Khairudin Bin Mansor ** 
11. Mahd Badrul Sam Bin Ibrahim * 
12. Mohd Alfaizul Bin Yahaya * 
13. Mohd Sabri Bin Zakaria 
14. Muhammad Muslim Bin Darusa * 
15. Musrizal Bin Mat Isa * 
16. Noor Adzdaliana Binti Mohamed 
Zawawi * 
17. Noor Azmah Binti Ahmad 
18. Nor Haslinda Binti Zainon 
19. Nor Hazilawati Binti Ibrahim 
20. Nor Zanita Binti Mustapah 
21. Norafiza Binti Jusoh 
22. Norhafiza Binti Mohd 
23. Sarinha Elizabeth Binti Zulkifli * 
24. Zairul 'Aznira Binti Zakaria 
25. Zuraini Binti Zubir * 
SARJANA MUDA SENI REKA (LOGAM HALUS) 
1. Ahmad Johari Bin Zaini 
2. Ahmad Sabri Bin Mohamed * 
3. Azlina Wati Binti Hamdan 
4. Che Haslina Binti Ch Rani * 
5. Elsa Majmiza Binti Murad Khan * 
6. Fakhri Bin Mohd Nor 
7. Fidrouz Bin Nasaruddin 
8. Hafizul Bin Moideen 
9. Hasliza Binti Ismail * 
10. Hasrawahayu Binti Haron 
11. Hema Zulaika Binti Hashim * 
12. Mariani Binti Maarof * 
13. Mazuin Binti Mustafa * 
14. Mohaiza Nazra Binti Mohamad 
15. Mohamad Faisal Bin Othman 
16. Mohd Saiful Azhar Bin Baharom 
17. Mohd Sharulizan Bin Md Zain * 
18. Noraaini Binti Husin ** 
19. Norafzan Binti Shafii 
20. Noraliza Binti Zahari * 
21. Norsalawati Binti Wahid* 
22. Ramuzam Bin Dahlan 
23. RizalAswadi Bin Ismail 
24. Roziati Binti Hamzah 
25. Siti Hasnor Binti Denam 
26. Suhana Binti Jamaluddin * 
27. Syarifah Binti Kahar 
28. Tajudin Bin Yasin 
29. Zariati Binti Ab.Llah 
30. Zuraida Binti Yusof * 
31. Zuraine Binti Yusoff @ Daud * 
SARJANA MUDA SENI REKA (PERINDUSTRIAN) 
1. Abdul Ghani Bin Zainol 
2. Afnand Bin Mohamad Nasir 
3. Amran Bin Mamat * 
4. Azian @ Saifuddin Bin Abd Ghani 
5. Che Mohd Ujang Bin Che Mohd * 
6. Farzilnizam Bin Ahmad 
7. Hadi'ah Binti Mohamad 
8. Jaihar Jailani Bin Ismail * 
9. Kamarul Fauzi Bin Mohd Shali 
10. Mazliana Binti Abd Malek 
11. Mohammad Aidil Farizal Bin Nazeri 
12. Mohd Amirrullah Bin Ramli * 
13. Mohd Husaini Bin Mokhtar 
14. Mohd Rohaizam Bin Mohd Tahar * 
15. Muhammad Nuruddin Bin Amiron 
16. Nik Sahruliza Bin Nik Mohamad Ripin 
17. Noor Syahidah Binti Abdullah * 
18. Norzehan Adli Bin Muhammad 
19. Norzita Binti Mat Nor 
20. Rozaya Binti Munsidik 
21. Suhaimil Fahmi Bin Yusoff 
22. Syarul Amizul Bin Azizan 
23. Zafira Binti Zainul Abidin 
24. Zeti Azrin Binti Muhamad Zin * 
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SARJANA MUDA SENI REKA (SERAMIK) 
Afendi Bin Ismail 
Aziah Binti Mustafa 
Intan Azlina Binti Malek Anuar 
Julia Suhana Binti Hamzah 
Mariani Binti Che Hussin 
Maslina Binti Ahmad 
Mawar Binti Hussain * 
Mazian Binti Mohamad Nizam 
Mohamad Nudman Bin Ismail * 
MohdAzlin Bin Abdul Ghani * 
Norhayati Binti Mohd Zaini * 
12. Norita Binti Lebai Hassan 
13. Norlaily Binti Hashim * 
14. Nurul faiscida Binti Jamiron * 
15. Rafidah Binti Bahari 
16. Rafidah Binti Saharudin 
17. Rodiah Binti Md Nur 
18. Rohafiza Binti Taha * 
19. Rohiza Binti Khamis * 
20. Roslan Bin Abdul Razak * 
21. Salidawati Bt Mohd Narawee < 
Ismail * 
22. Shahrizan Bin Muhammad Sahmoni 
23. Shahrulzaman Bin Mohamad 
24. Siti Haswa Niza Binti Abdullah * 
25. Siti Zuriati Binti Hamid * 
26. Suhaila Binti Sudin * 
27. Wan Asmalzam Bin Wan Mohd 
28. Wan Noraizan Binti Wan Mohd Zain 
29. Zahar Bin Amir * 
30. Zaharah Binti Salleh 
31. Zahira Binti Mat Nawi 
SARJANA MUDA SENI REKA (FESYEN) 
Ahmad Kamal Bin Johari * 
Areni Juley Binti Arifin 
Asmadie Bin Anuar 
Azmawati Binti Abdul Karim 
AzuanBinCheAni 
Farilah Binti A Gani 
Fazlina Binti Buang 
Hairul Nurasyikin Binti Haron 
9. Idayati Binti Idris 
10. Kasuma Alwani Binti Zaini * 
11. Khairul Effendy Bin Rahman 
12. Mahathir Bin Junus 
13. Mardziah Binti Md Kamal 
14. Mohd Hermey Bin Mohd Latib * 
15. Noorsuliana Binti Sukar 
16. Nur Azizah Binti Yusof 
17. Nuraidatulfazmin Binti Anuar 
18. Rashid Bin Buang 
19. Saiful Redzuan Bin Abu Bakar 
20. Siti Karmiah Binti Mamat 
21. Siti Khalijah Binti Merang * 
22. Wan Nor Arsalina Binti Wan Yunoh 
23. Zuliana Binti Zullkefli 
SARJANA MUDA SENI HALUS 
Abdul Rahim Bin Abdul Jabbar 
Ahmad Fauzi Bin Ramli 
Fairol Ezhar Bin Amin 
Faizal Bin Abdul Halim ** 
Hafez Bin Zainudin * 
Harifah Binti Abu Hassan * 
Haris Bin Ahmad Hamsani * 
Haryany Binti Mohamad * 
Haryati Binti Abdol Jalil * 
Hasnol Hisham Bin Suboh * 
Hemalinda Binti Md Aris * 
Ismail Bin Muhamad 
Jamaluddin Bin Mardjuni * 
14. Jazmi Bin Mohamed Sharif 
15. Khairul Masri Bin Kamarudin 
16. Madelena Anak Maleng ** 
17. Mohd Ade Irwan Bin Apandi * 
18. Mohd Khairul Nizam Bin Ahmad 
Tajudin * 
19. Mohd Sopi Bin Abdullah 
20. Mohd Zahamri Bin Nizar * 
21. Mohd Zamri Bin Azizan ** 
22. Mokhzaini Hairim Bin Mokhtar * 
23. Muhammad Ekhsan Bin Md Haniff * 
24. Noor Ashikin Bt Mohamad Roslan * 
25. Nor Akmawaty Binti Abd Wahab 
26. Nor Hayati Bt Mohamad Sulaiman 
27. Nuriman Amri Bin Abdul Manap 
28. Rashidah Binti Abd Rahman * 
29. Rohaizat Bin Ahmad 
30. RosliBinOthman 
31. Rozailina Binti Abdul Samad * 
32. Salmiah Binti Kasiron * 
33. Samsuddin Bin Lappo 
34. Sri Rohaiyu Binti Mohamed * 
35. Suriati Binti Saad * 
36. Yusniza Binti Yusop * 
37. Yuziana Binti Ishak * 
38. Zuraida Binti Mohamed Aidin 
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SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERCETAKAN 
1. JasrullkhramBinAbRahaman 2. Muhd Kasdi Bin Muharddin 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 














Abdul Razak Bin Aid * 
Aida Adilah Binti Mat * 
Amia Rosmiawati Binti Othman 
Aszlina Binti Sidi 
Azuwati Binti Abdullah * 
Enamul Shah Bin Abdul Halim 
Hafezul Bin Hassan Alis Badaruddin 
Hamad Puad Bin Abdol Aziz 
Hazlina Dian Binti Ghazali 
Hilaliyah Binti Ramli 
Jazarul Arif Bin Jamaludin 













Mohd Najib Bin Mohd Nor 
Munira Binti Abd Ghani * 
Nazifah Binti Yusoff 
Noorfaizul Ami Bin Basyuni 
Noorwira Binti Rahni 
Nor Fariza Binti Baharuddin 
Norah Binti Asaari 
Nurnisa llyana Binti Rusli 
Radziah Binti Shamsuddin * 
Rockey Jerome Budin * 
Rosela Binti Ismail 












Roslina Binti Ab Ghani * 
Shahrizan Bin Jeffri Aziz * 
Sharifah Noorashikin Bt Syed Ibrahim 
Siti Norasiah Binti Muhammad 
Sofyan Rizal Bin Ishak 
Wan Asrudi Bin Wan Hasan * 
Wan Nor Ayuni Binti Wan Mohd Zain 
Wan Nor Azliza Binti Wan Mokhtar * 
Wan Suhaila Binti Abdullah 
Yusman Bin Suudi * 
Zuliaty Binti Zulkiffli 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PERAKAUNAN 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
1. Adawiyah Binti Koh Poh Lee @ Che 
Mamat 
2. Abd Khalik Bin Haji Sapari * 
3. Abdul Hafiz Bin Mohamed Daud 
4. Abdul Malik Bin Wagiman * 
5. Abdul Muhit Bin Husain 
6. Abdul Wahab Bin Mohamad 
7. Aboo Bakar Bin Mohd Yahaya 
8. Abraham @ Ibrahim Bin Yaakub 
9. Abu Talib Bin Husin *** 
10. Adli-Noone Bin Ismail 
11. Ahmad Ashraff Bin Abdul Rahim * 
12. Ahmad Azwan Bin Amin Nordin 
13. Ahmad Faizal Bin Mohd Sharif 
14. Ahmad Faizal Bin Muhamed Ali 
15. Ahmad Farid Bin Siraj * 
16. Ahmad Firdaus Bin Abdul Razak 
17. Ahmad Firdaus Mat Isa @ Abd Manap 
18. Ahmad Junaidi Bin Muhamed 
19. Ahmad Nazaruddin Bin Mohamed 
20. Ahmad Nazri Bin Mohd Said 
21. Ahmad Rashdee Bin Mohammad 
22. Ahmad Rezuan Bin Ahmad Rafii ** 
23. Ahmad Sairul Aflan Bin Mohd Nawi 
24. Ahmad Samhan Bin Sanusi 
25. Ahmad Syaafbillah Fakhrizzaki Bin 
Ahmad Fakhrizzaki 
26. Aida Binti Alip 
27. Aida Jazmin Binti Azmi * 
28. Aida Suriani Binti Omar 
29. Aidy Nahar Bin Mohd Nasir 
30. AinonZakiah Binti Abdul Malek 
31. Airwan Bin Yusup 
32. Aishah Binti Jamal 
33. Al-Hami Zurairi Yahya Bin Mahmood 
34. Alfarizan Binti Ismail 






































Alias Bin Abdul Majid 
Alin Noor Maz'Ain Binti Mazlan 
Alisa Binti Sudirman * 
Amelia Binti Amir Hamzah 
Aniza Binti Abdul Wahab 
Aniza Binti Kallingal Mohamed * 
AnuarBinTunggal 
Arlia Binti Muda * 
ArmanBinAciffin 
Arnida Binti Alias * 
Arnizah Binti Md Nordin 
Asallehan Bin Abd Majid 
Aslinawati Binti Abdul Rahim * 
Aslinda Binti Miewyiong 
Aslinda Binti Mohd Noor 
Asliza Binti Ahmad* 
Asniza Binti Atari 
Asraf Bin Khalid 
AsyAsura Binti Jaafar 
Azhaari Bin Hashim 
Azhar Bin Ahmad Zainar 
Azian Binti Abd Rahim 
Azimah Binti Kassim * 
Azizatulsyihar Binti Azmy 
Azizul Bin Abdul Hamid 
Azian Bin Ahmad ** 
Azlin Syuhaila Binti Badry 
Azlina Binti Abu Bakar 
Azlina Binti Ali 
Azlina Binti Kamarudin 
Azlina Binti Muhammad 
Azlina Binti Muhammad 
Azlinawati Binti Mazlan * 
Azlinda Binti Ibrahim 
Azlindah Binti Hasan 
Azlizan Bin Abdul Aziz 






































Azmahani Binti Muhammad Mahfol * 
Azman Shah Bin Ismail 
Aznida Binti Ishak 
Azriana Enna Binti Bong 
Azrina Binti Mohamad Gani 
Azrina Binti Zainal Abidin * 
Azrol Bin A Rahman 
Azrul Hisham Bin Ali 
AzrulHisyam Bin Ahmad 
Azuar Amin Bin MdZain 
Azwani Binti Azizan 
Azzarrina Binti Rahman 
Azzura Binti Abu Khashim 
Bazrul Zyemie Bin Bakar 
BerinauAkJatok 
BudiSuwardi Bin Abdullah 
CelestineAnakAtum 
Che Annuar Bin Che Soh 
Che Dayang Daweenie Che Daud 
Daimah Binti Mat Zin 
Dg Zaharah Binti Jaafar * 
Diana Binti Amin * 
Dzul Efendy Bin Abdul Kahar 
Eaizura Binti Mohamed Ali 
Edawati Binti Salehudin 
Effayushana Binti Che Abas 
Ehsannullah Bin Machap 
Eidarina Binti Abd Wahib 
Eleanor AnakBari 
Eliza Binti Simpon 
Ellya Binti Robani 
Emilia Binti Subhe * 
Emillia Binti Azudin 
Erda Mashira Binti Hassan ** 
Erni Binti Mohamad Shah * 
Evarisa Binti Ali * 
Evelyn Binti Masuil 
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110. Ezatty Binti Hussein 153. 
111. Fairus Binti Apandi * 154. 
112. Fairus Binti Mohamed Nasri 155. 
113. Fairus Hanizan Binti Zainudin * 156. 
114. Fairus Lida Binti Khalid @ Othman 157. 
115. Fairuzah Binti Saad * 158. 
116. Faisal Bin Ramadzan ** 159. 
117. Faizah Binti Tarni 160. 
118. Farah Hanim Binti Roslan * 161. 
119. Farah Nurhelma Binti Hassan 162. 
120. Farahanim Binti Mohd Noor 163. 
121. Farawahida Binti Mohd Salleh Rehad 164. 
122. Faridah Binti Abdul Halim 165. 
123. Faridah Binti Ibrahim 166. 
124. Faridah Binti Yahaya 167. 
125. Faridah Salmi Binti Mohd Mokhtar ** 168. 
126. Farihan Binti Mohd Hussain 169. 
127. Fariza Binti Nadzri 170. 
128. Faroukh Fasha Bin Basharudin 171. 
129. Farrah Ezdiani Binti Harun 172. 
130. Fatahiyah Binti Hasbi 173. 
131. Fatimah Binti Hussien 174. 
132. Fatimah Binti Mohamed 175. 
133. Fatimah Hanim Binti Abdul Rauf ** 176. 
134. Fatimah Zahara Binti Ab Wahab 177. 
135. Fauziah Binti Ali 178. 
136. Faziana Binti Satiman 179. 
137. Fazieyan Binti Mohd Top *** 180. 
138. Fazila Binti Sahpri * 181. 
139. Fazilah Binti Ghazali 182. 
140. Fazimi Binti Ahmad Fauzi 183. 
141. Fazleeni Binti Halim * 184. 
142. Fazliana Binti Adnan 185. 
143. Fazlin Binti Rosli 186. 
144. Fazlina Binti Dahalan 187. 
145. Fazrin Binti Abd Rashid 188. 
146. Gyma Berlini Binti Saibi 189. 
147. Hadiani Binti Haron *** 190. 
148. Hadzormi Bin Ismail 191. 
149. HafizBin Hamilluddin 192. 
150. Hafizah Binti Saidin 193. 
151. Hairul Nabeel Iskandar Abdul Hanif 194. 
152. Halijah Binti MatHashim 195. 
Halimatun Saadiah Binti M Sharif 
Hamiza Binti Mohd Ansor 
Hammimah Binti Ali * 
Hamzah Bin Abdullah 
Haniza Anis Binti Hassim 
Hanizah Binti Mohd Zaidy * 
Harainti Binti Kalib 
Hardyson Anak Nyayu 
Harfiyah Binti Sulaeman 
Harris Fadillah Bin Alhadi 
Hartini Binti Mohd Saman 
Harun Bin Andres 
Hasanah Binti Abdul Rahman ** 
Haslinda Binti Haron 
Hasmah Binti Mohamad * 
Hasmahani Binti Hashim 
Hasnah Binti Ishak * 
Hasnizar Binti Ahmad Hussin 
Haspa Laila Binti Hazmi 
Hazimin Bin Harun ** 
Hazlin Harris Binti Shaharom 
Hazril Syahmi Bin Abdul Halim 
HellenSli 
Helmi Azuan Bin Mahzan * 
Henrietta Jonathan 
Herman Bin Abdul Razak 
Hemy Binti Ariffin 
HerrieBinMuhmad 
Hiznahwati Binti Abd Sukor * 
Huda Safinaz Binti Daud *** 
Husaif @ Za'Aba Bin Abd Ralib 
Hushairy Bin Mohd Razali 
llias Hafizudin Bin Abd Aziz 
Intan Azura Binti Mohd Yussoff 
Intan Baizah Binti Abd Aziz * 
Intan Baizura Hanom Abdul Rahman 
Intan Mazliza Binti Mohd Zin 
Iran Irwan Bin Md Tamrin ** 
Irina Marcilla Binti Marsuki 
Iskandar Dzulkamain Ahmad Tridi 
Iskandar Zulkarnaen Bin Othman * 
Ismail Bin Surip 
Isrizal Bin Israni * 
196. Izan Binti Merah 
197. Jah Maslinda Binti Zakaria 
198. Jamalea Binti Ishak * 
199. James Anak Singkoi 
200. Jarinah Binti Hitam @ Adam 
201. Jason Anak Jimmy 
202. JoAnnJamson * 
203. Johana Binti Johan 
204. Johazlina Binti Md Joha 
205. Juari Syaril Bin Ibrahim 
206. Juddy Binti Lasius 
207. Juhaira Binti Abdul Rahman 
208. Julaina Grace Joseph 
209. Julia Binti John Sinin * 
210. Julia Binti Nasuredin ** 
211. Julia DayangApoi 
212. Juliana Binti Rosli * 
213. Julianah Binti Jimin 
214. Jumaiyah Binti Junid * 
215. Junaidi Bin Ramli 
216. Junainah Binti Saupi 
217. Junita Binti Kamarudin * 
218. Kamaruddin Bin Abu Bakar ** 
219. Kamarul Azwan Bin Kamaruzaman 
220. Kamisah Binti Mohamad Ali 
221. Kamsiazrul Bin Sidek 
222. Karinawati Binti Abdul Kadir 
223. Katina Binti Shaari 
224. Khairani Hanum Binti Kamil 
225. Khairina Binti Mohd Kardry * 
226. Khairul Azizi Bin Azis 
227. Khairul Bariah Binti Abdul Rahman * 
228. Khairul Bin Mohamad Jauhari 
229. Khairul Fadzlullah Bin Minhat * 
230. Khairul Hasniza Binti Ahmad Amin 
Noordin * 
231. Khairuliza Azlina Binti Mustapha 
232. Khairuliza Binti Khairudin * 
233. Khatijah Binti Ibrahim * 
234. Kumbau Anak Munan * 
235. Lailah @ Mimi Binti Amir ** 
236. Laili Binti Mat Ali 
237. Lenny Martina Binti Mat Yaman 
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238 Lenny Sharina Binti Usop 
239. Lisa Angkoroi 
240 Mahadzir Bin Shamsuddin 
241 Maisarah Binti Ismail 
242 MaizatulAkhma Binti Mahmud * 
243 Mar Halim Bin Mohd Nor 
244 Maraizah Binti Mohd 
245 Marcella Malagkas * 
246 Mana Binti Ismail 
247 Maria Nizwa Binti Mohd Faroque *** 
248 Mariam Binti Abd Rahman 
249 Marina Hanum Binti Mahfudz 
250 Marlia Binti Abu Samah * 
251 Marliana Binti Abdul Hamid 
252 Marlina Ogos Binti Nawid 
253 Maryati Binti Mokhid 
254 Marzaliza Binti Ismail * 
255 Marziana Binti Umar 
256. Mas Azreena Binti Adzmi 
257. Mas Lyana Binti Samian 
258. Mas'ayu Binti Mokhtar 
259. Masfara Elleyaida Binti Abd Manan 
260. Mashaliza Binti Mohd Isa 
261. Masita Rohana Binti Mhd Misri * 
262. Masitah Binti AbMahadi 
263. Masitah Binti Ismail 
264. Masitah Binti Salleh 
265. Masjiah Binti Majidi 
266. Maslinda Binti Mohamad 
267. Masnormawati Binti Husain 
268. Masril Bin Mohd Noor ** 
269. Mastika Binti JaparAli 
270. Mastikawati Binti Aini @ Zaini 
271. Mastura Binti Zainol 
272. Maya Fahida Binti Mohd Esa * 
273. Mayling Wen 
274. Mazidah Binti Zaman @ Bujang 
275. Mazlan Bin Mehad 
276. Mazlin Binti Mat Zin 
277. Mazlin Binti Md Sah 
278. Mazlina Binti Zolkifli * 
279. Mazliza Binti Mua'Anaff 
280. Mazly Bin Mohd Noor 
281. Mazuraini Binti Othman 
. 282. Mazuwan Bin Darwin * 
283. Md Fairus Bin Sulung @ Ab Hadi 
284.MdHafizalBinMdFuad** 
285. Md Helmi Bin Md Hussain 
286. Md Khairul Aswadi Bin Md Yusof * 
287. MegatHamizi Bin Megat Hamid 
288. Melissa @ Dayang Durah Bt Mentoh 
289. MimiYusliza Binti Mat Yaacob * 
290. Mizan Adilah Binti Yahaya * 
291. Mohamad Aieizad Bin Md Yom 
292. Mohamad Amirul Mohamad Sharif * 
293. Mohamad Anyzu Bin Shaari * 
294. Mohamad Azlan Bin Ahmad 
295. Mohamad Azmie Bin Abdul Aziz 
296. Mohamad Faizal Bin Sobri 
297. Mohamad Hafiz Bin Mohd Noor 
298. Mohamad Hendra Herwan Mokhtar 
299. Mohamad Nizam Bin Md Shariff * 
300. Mohamad Nor Bin Osni Anuar 
301. Mohamad Shahril Rizal Mohd Ishar 
302. Mohammad Fazli Bin Baharom 
303. Mohammad Najib Bin Abdul Salim 
304. Mohammed Akram Bin Mohd Tamyes 
305. Mohd Abi Rifdi Bin Mohd Zawai 
306. Mohd Adlifadhly Bin Afindi Zaman 
307. Mohd Afnizam Bin Mohd Ross 
308. Mohd AlAdzha Bin Johar 
309. Mohd Ali Bin Ahmad 
310. Mohd Ali Bin Taib 
311. Mohd Amin Bin Ismail * 
312. Mohd Arif Bin Abu Bakar 
313. Mohd Erwan Bin Mat Nor * 
314. Mohd Fadhli Bin Mudzaffar 
315. Mohd Fadli Bin Sharifuldin 
316. Mohd Fadzlayudin Bin Yaser 
317. Mohd Fadzli Bin Idris 
318. Mohd Fahmizan MuhamatMustakin 
319. Mohd Faiz Foza Bin Abd Shukor 
320. Mohd Farid Bin Mohd Yunus 
321. Mohd Fathmiza Bin Yusof 
322. Mohd Firdaus Bin Mohd Hashim ** 
323. Mohd Fuad Bin Adam * 
324. Mohd Hairy Bin Yaakop 
325. Mohd Halim Bin Tumin 
326. Mohd Harzely Hasnor Baharuddin 
327. Mohd Hasbiallah Bin Hj Ibrahim 
328. Mohd Hisam Bin Ab Rahman 
329. Mohd Jafni Bin Mat Ariff 
330. Mohd Jamilul Raimi Bin Md Denin * 
331. Mohd Kamarul Arifen Bin Hussin 
332. Mohd Kamarul Ariffin Bin Baharin 
333. Mohd Khairil Asraff Bin Salikan 
334. Mohd Khairul Azhar Bin Harun 
335. Mohd Khairul Bin Zainon 
336. Mohd Khairul Nizam Bin Kassim 
337. Mohd Khusairi Bin Abu Bakar 
338. Mohd Maliki Bin Mamat 
339. Mohd Nairn Bin Masrion 
340. Mohd Nazri Bin Abdul Rashid 
341. Mohd Noor Azam Bin Kamaludin * 
342. Mohd Omar Erwani Bin Mohd Hathim 
343. Mohd Redzuan Bin Zizi 
344. Mohd Ridzuan Bin Ramli 
345. Mohd Rizal Bin Abd Samat 
346. Mohd Rizal Rashid @ Abd Rashid 
347. Mohd Rohaizad Bin Mohd Nasir 
348. Mohd Ruzi Bin Abdul Rahman 
349. Mohd Saharizam Bin Abu Bakar 
350. Mohd Sayoti Bin Mohamed Zakaria 
351. Mohd Shafiee Bin Mohd Yusof 
352. Mohd Shafik Bin Mat Shahir 
353. Mohd Shahrul Nizal Bin Halim 
354. Mohd Shahrul Rezal Bin Mohd Ali 
355. Mohd Shaizwan Bin Mohd Saffian ** 
356. Mohd Shukor Bin Salleh 
357. Mohd Sobry Bin Md Isa * 
358. Mohd Syukri Bin Yaacob * 
359. Mohd Tabarani Bin Najan@Najib * 
360. Mohd Tarmizi B Hati @ Mohd Hadi * 
361. Mohd Tarmizy Bin Mohamad Yusof 
362. Mohd Yosoff Bin Muhamad * 
363. Mohd Zaffur Azahar Bin Nazri 
364. Mohd Zahidi Bin Abd Manaf 
365. Mohd Zaini Bin Othman 
366. Mohd Zuhori Bin Awang * 
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367. Mohd Zulfadzlan Bin Mat Salleh * 
368. MoktarBinMahamod 
369. Monalena Binti Ibrahim 
370. Monaliza Binti Mohamad 
371. Monaliza Binti Mohamed 
372. Muhamad Batia Husdi Bin Awang * 
373. Muhamad Faizal Bin Ibrahim 
374. Muhamad Zailani Bin Othman 
375. Muhammad Amly Bin Yunus 
376. Muhammad Asri Bin Ishak 
377. Muhammad Azrul Bin Abdul Aziz * 
378. Muhammad Bin Omar @ Md Salleh 
379. Muhammad Farid Bin Sa'don 
380. Muhammad Fikry Bin Ali 
381. Muhammad Hafizi Bin Mansor 
382. Muhammad Hijjas Bin Abdul Wahab 
383. Muhammad Rajhi Bin Ghazali * 
384. Muhammad Ridha Bin Mohd Muslim 
385. Muhammad SyufRe Bin Baharudin *** 
386. Muhammad Yusof Bin Haji Ramly 
387. Muhsin Bin Hanid 
388. Mujaini Bin Jayus 
389. Musnorzila Binti Musa 
390. Nadiah Hanum Binti Abdul Wahab 
391. Naemah Binti Mohd Tahir 
392. Najihah Binti Abu Sujak * 
393. Narimah Binti Ali * 
394. Nashrol Bin Ibrahim * 
395. Nasireen Binti Mohd Yunus 
396. Nawal Noorjehan Binti Ahmad Jinan 
397. Nawari Binti Ismail *** 
398. Nazleen Binti Azlan 
399. Nazliza Binti Mohd Nasir 
400. Nazri Shah Bin Ramli 
401. Nazrul Hisyam Bin Mohd Ali 
402. Nazuha Binti Abd Razak 
403. Nazwa Binti Mohd Kassim 
404. Nettysara Binti Abu Bakar 
405. Nety Melissa Binti Baharin * 
406. Nicholas Bin Bit 
407. Nicholas Bujang 
408. Nik Izuddin Bin Nik Aznan Shah 
409. Nik Rosmawati Binti Nik Manshor 
410. Nik Yuzila Binti Nik Yusof 
411. Nini Hasliza Binti Ab Halim 
412. Noor Adnie Binti Bajuri 
413. Noor Aidilsurya Binti Ab Raman 
414. Noor Aini Binti Yusof 
415. Noor Akmal Najhan BtBadarudin 
416. Noor Amni Sarini Binti Ismail 
417. Noor Asykin Binti Badri * 
418. Noor Azam Bin Abdul Mokta 
419. Noor Azeani Binti Ya'akop 
420. NoorAzlina Binti Mohamad 
421. Noor Azmah Binti Abdul Rahman 
422. Noor Hafizah Binti Abd Gani * 
423. Noor Hanani Sariah Binti Che Lah ** 
424. Noor Haniza Binti Md Noor 
425. Noor Hashima Binti Ahmad Hashim * 
426. Noor Haslinda Binti Uyup 
427. Noor Hazlina Binti Abdul Hamid 
428. Noor Ida Binti Mohd Zain * 
429. NoorKhadijah Binti Kusri 
430. Noor Liza Binti Che Leh 
431. Noor Salwani Binti Kamarudin 
432. Noor Shuhada Binti Bakri 
433. NoorSuhailaBtKamarulZaman 
434. Noor Suria Hani Binti Ab Lazis * 
435. Noor Wahida Binti Abdul Wahab 
436. NoorWalhazati Binti Ghazali 
437. Noor Zaileina Binti Zakaria 
438. NoorZairawati Binti Rahmat 
439. Noor Zehan Binti Zainon 
440. NoorZuraWati Binti Ahmad 
441. Nooraziah Binti Ahmad Jais * 
442. Noorazleen Binti Abd Rahim 
443. Noorazreen Binti Mohd Yusuff ** 
444. Noordiana Binti Mohamed Salleh 
445. Noorelie Binti Abdul Samad * 
446. Noorhafizah Binti Ahmad ** 
447. Noorhayatee Mohd Razali @ Ramli 
448. Noorhaziah Binti Ibrahim 
449. Noorlaila Binti Abu Bakar * 
450. Noorman Bin Jantan ** 
451. Noorziatie Binti Abd Rasied 
452. Nor Adawiah Binti Mohamad 
453. Nor Aini Binti Hamzah * 
454. NorAsiah Binti Abd Rahim ** 
455. NorAsiah Binti Ghazali * 
456. Nor Asma Binti Tajudin 
457. Nor Atifah Binti Kamri 
458. Nor Azah Binti Ab Wahab 
459. Nor Azamimah Binti Sabari 
460. Nor Azian Binti Sabran * 
461. Nor Azian Binti Zul @ Zulkifli 
462. NorAzila Binti Abdul Rashid 
463. Nor Azimawati Binti Deraman * 
464. Nor Azlina Binti Abu Hanipah 
465. Nor Azlina Binti Derani 
466. Nor Azlina Binti Ismail 
467. Nor Azlina Binti Nezzaman 
468. Nor Azma Binti Aderis 
469. Nor Azmah Binti Abdullah 
470. Nor Azwen Binti Mohd Ariff ** 
471. Nor Azwidah Binti Sabirin ** 
472. Nor Azzian Binti Ayob 
473. Nor Fadlizah Binti Ramli 
474. Nor Faiza Binti Md Nooh ** 
475. Nor Faizah Binti Faaiz 
476. Nor Fatishah Binti Kasim 
477. NorFazilah Binti Ibrahim 
478. Nor Fitriah Binti Ismail 
479. Nor Hafizah Binti Abd Karim 
480. Nor Hasibah Binti AbdufRahim 
481. Nor Hasimah Binti Min 
482. Nor Haslina Binti Abu Hassan 
483. Nor Hayati Binti Bakeri * 
484. Nor Hidayah Binti A Rahman 
485. Nor Idayu Binti Ahmad Shukri 
486. Nor Iszawati Binti Esmon 
487. Nor Julia Zuraini Binti Jamaludin * 
488. Nor Laili Binti Yusof 
489. Nor Madiah Binti Mohd Nor 
490. Nor Masanum Binti Mokhtar * 
491. Nor Mazwani Binti Abd Lajis * 
492. Nor Nazmiah Binti Mansor * 
493. NorSahidanBinYusoff 
494. Nor Shafhawiyah Binti Shafie * 
495. Nor Shahniza Binti Shahbudin 
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496. Nor Shamila Binti Abu 
497. Nor Shazalina Binti Sabudin 
498. NorSuhailah Binti Mahyidin 
499. NorSyuhani Binti Shaari 
500. NorWahidah Binti Ismail * 
501. Norafidah Binti ARahim * 
502. Norafika Farradila Binti Shahrom 
503. Norafizah Binti Abu Bakar 
504. Norafizah Binti Mahat*** 
505. Noraida Binti Ismail * 
506. Noraini @ Mardziah Binti Embong 
507. Norani Binti Mansor 
508. Norani Shahriah Binti Muhd Ali 
509. Norasharinaliza Binti Shahari 
510. Norashikin Bahiyah Binti Md Yunus * 
511. Norashikin Binti A Wahab 
512. Norashikin Binti Embong * 
513. Norashikin Binti Mohd Amin 
514. Norasiah Binti Hamid * 
515. Norazah Binti Mohamed Salleh 
516. Norazalina Binti Md Jani * 
517. Norazean Binti Hairaman * 
518. Norazeana Binti Tarmidi 
519. Noraziah Binti Mohd Yaacob 
520. Noraziah Binti Mokhtarudin ** 
521. Norazian Binti Mohd Bokhori 
522. Norazian Binti Ramna * 
523. Norazian Binti Yaacob 
524. Noraziriah Binti Idris 
525. Norazleen Binti Ramli 
526. Norazlima Binti Aziz* 
527. Norazlin Binti Abdul Mansor 
528. Norazlina Binti Ali 
529. Norazlina Binti Mohamed Razali 
530. Norazreena Binti Ahmad 
531. Norazwan Binti Buyong 
532. Noremah Binti Othman 
533. Norfadzillah Binti Che Mat 
534. Norfarazila Binti Ibrahim 
535. Norhafidzah Binti Othman * 
536. Norhafifah Binti Majid * 
537. Norhafiza Binti Abdul Hamid 
538. Norhafiza Binti Azizan 
539. Norhafiza Binti Mohd Nordin * 
540. Norhafizah Binti Abd Rahman * 
541. Norhasimah Binti Kasim 
542. Norhasliza Binti Mohd Hashim 
543. Norhasni Salwani Binti Mohd Nor 
544. Norhasrizal Bin Abdullah 
545. Norhayati Binti Ahmad 
546. Norhayati Binti Md Noran 
547. Norhayati Binti Mohd lehsan 
548. Norhayati Binti Nordin 
549. Norhidayah Binti Mohd Shober 
550. Noriezan Binti Siramly 
551. Noriszaiha Binti Ismail 
552. Norita Binti Mohamad * 
553. Noritta Binti Samsudin * 
554. Norizan Binti Bidin * 
555. Norizan Binti Dollah 
556. Norizan Binti Kahar 
557. Norjawati Binti Taib 
558. Norkefli Bin Sahari @ Sha'ari 
559. Noriaili Binti Ariffin * 
560. Norlaily Binti Mohd 
561. Norliana Binti Ramli 
562. Norlin Binti Mohamed 
563. Norlina Binti Kadri 
564. Norlis Binti Kharrris 
565. Norliza Binti Dohadi * 
566. Norliza Binti MdYusuf 
567. Norlizani Binti Mohd Akil 
568. Norma Binti Aris 
569. Normah Binti Mad Noh 
570. Normahira Binti Nordin 
571. Normy Aida Binti Shafie 
572. Norrul Hassilawati Binti Awal Nordin 
573. Norsariniza Binti Jamlus * 
574. Norshamsiah Binti Abd Manaf * 
575. Norshamsul Firdaus Bin Sulaiman 
576. Norsuliza Binti Sohhimy * 
577. Nortini Binti Baseri * 
578. Norul Anis Binti Mat Sidek 
579. Norulhaida Binti Mohd Rashid * 
580. Norwani Binti Mat Nor 
581. Norwazi Binti Ahmad 
582. Norzaliza Binti Zayadi * 
583. Norzehan Binti Baiti 
584. Norzihan Binti Ramli 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
1. Nur Adilah Darliana Abdullah 
2. Nur Azidi Bakhtiar Bin Aziz 
3. Nur Azlin Binti Supian 
4. Nur Azlina Binti Mohd Zain 
5. Nur Azmaliza Binti Jamaludin * 
6. Nur Azra Binti Abdul Rashid 
7. NurAzreen Binti Amir 
8. Nur Azura Binti Zainal 
9. Nur Faezza Binti Kamarudin * 
10. Nur Firdaus Binti Ab Rahman 
11. Nur Hairani Binti Baharuddin 
12. Nur Hasina Binti AbdGhani Khan 
13. Nur Izzati Binti Mohd Jamal * 
14. Nur Sharina Binti Mohamed Hussaini 
15. Nur Suriana Binti Awaludin * 
16. Nur Suriani Binti Badri 
17. Nur Syahiran Binti Juhari 
18. Nura Asmara Binti Malip 
19. Nurazanida Binti Md Noor 
20. Nurazimah Binti Narudin * 
21. Nurdiana Binti Ahmad Zubir 
22. Nurfaisalriza Bin Abd Raof 
23. Nurfieza Binti Husni 
24. Nurhaida Binti Jamaludin 
25. Nurhul Jannah Binti Hussain *** 
26. Nuridham Bin Md Zabidi 
27. Nurkasmayanty Mohamed Kassim * 
28. Nurliza Binti Ibrahim *** 
29. Nurmalawati Binti Bahrudin 
30. Nursafiza Binti Tajudin * 
31. Nursyaidah Binti Baharom 
32. Nurul Ain Binti Sahar 
33. Nurul Akhmar Binti Hamim 
34. Nurul Emmi Binti Ali 
35. Nurul Faizah Binti Kamil 
36. Nurul Hidayah Ahamad Nawawi *** 
37. Nurul Hidayah Binti Mohd Asarudin 
* Pencapaian CGPA 3.00 
FAKULTIPERAKAUNAN 
DIPLOMA PERAKAUNAN 
38. Nurul Jeffri Bin Jasmin * 
39. Nurul Syuhadhah Binti Baharudin 
40. Nurulaini Binti Abdul Wahid 
41. Nurulhidayah Muhammad Mustafa 
42. Nurzatul Baizura Binti Dolmat * 
43. Osman Bin Ibrahim 
44. Pancho Anak Francis 
45. Pauziah Binti Abd Jalil 
46. Rabiatul Adawiah Rabial Hasim * 
47. Rabiatul Adawiyyah Amin Nuddin 
48. RachaAnakKuchop 
49. Rafedah Binti Abdul Aziz 
50. Rafidah Binti Hassan 
51. Rafidah Binti Md Shah 
52. Rafidah Binti Mohd Misbah 
53. Rafidah Binti Yusop 
54. Rafizah Binti Rani 
55. Ragayah Binti Bakar 
56. Rahayu Binti Ahmad Puzi 
57. Rahayu Binti Arifin @ Arifen 
58. Rahayu Binti Parly 
59. Rahayu Binti Said 
60. Rahayu Safuan Binti Mohd Idrus 
61. Rahida Binti Abdul Wahab 
62. Rahimah Binti Md Isa * 
63. Rahimah Binti Mohamed 
64. Raja Zainab Binti Raja Dollah 
65. Rashida Binti Mohd Yusof 
66. Rashidah Binti Ramlan * 
67. Raslah Binti Mohamad @ Khamin * 
68. Ratna Rahayu Binti Hussin 
69. Razali Bin Mohamed Yusof 
70. Razawati Binti MdZan 
71. Ricky John 
72. Ridzuan Bin Romli 
73. RinaAnakPunah 
74. Rohaidah Binti Tokiro @ Tugiro 
3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 "* Me 
75. Rohana Binti Abdullah Sani * 
76. Rohana Binti Hasbullah * 
77. Rohana Binti Hashim 
78. Rohana Binti Husin * 
79. Rohana Binti Madin 
80. Rohana Binti Mat Salleh 
81. Rohani Binti Salamon 
82. Rokiah Binti Ahmad 
83. Rosasmanizan Binti Ahmad 
84. RoselindAkTadong * 
85. Roshahizan Binti Mohd Rejab 
86. Roshasmida Binti Che Ibrahim 
87. Roshidah Binti Saad 
88. Roslina Binti Jusoh 
89. Roslinda Binti Ismail 
90. Rosmaini Binti Mehamat @ Mohamad 
91. Rosmalawaty Binti Dollah * 
92. Rosmaria Binti Mamat * 
93. Rosmawati Binti Che Husain 
94. Rosnah Binti Ghazali @ Mohamad 
95. Rosni Binti Zainun 
96. Rossalinawati Binti Baharum * 
97. Roszehan Binti Hasan * 
98. Rozam Effandy Bin Raslee 
99. Rozana Binti Islar 
100. Rozana Binti Saad @ Ishak 
101. Roziana Binti Mohd Ismail 
102. Rozilayati Binti Mat Deris * 
103. Rozita Binti Ali * 
104. Rozyyati Binti Bujang 
105. Rubiyah Binti Zawawi * 
106. Ruhaifi Isyraf Bin Saad 
107. Rusilawati Binti Mat Zin * 
108. Rusmawati Binti Muhamad Esmail * 
109. Russilawati Binti Saad * 
110. Ruzi Binti Md Sahar* 
111. Sabirah-B Binti Abdul Samar 
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112. Saedah Binti Yusof 
113. Safaruddin Bin Samsuddin 
114. Saiful Haslan Bin Mohd Shahidan 
115. Sakinah Binti Mohd Mukhatar 
116. Sal Wati Binti Othman 
117. Salawati Binti Mohd Salleh 
118. Salina Binti Sulaiman 
119. Sallekhuddin Bin Abdullah 
120. Salsiah Binti Ismail 
121. Samsiah Binti Mohamad 
122. Samuel Gorino @ Jamu Ak Autram 
123. Sanimah Binti Edrus 
124. Sanisah Binti Ahmad 
125. Sarah Rahayu Binti Shaudi 
126. Sarini Binti Abd Hamid 
127. Satimah Binti Aspan * 
128. Sazalina Binti Mohd Najib 
129. Sazila Binti Ismail 
130. Sh Norazina Shafinaz Syed Abdul 
Aziz 
131. Shafaatun Rizkiah Mohammad Salleh 
132. Shah Rizal Bin Abdul Hamid 
133. Shahaizam Nur Binti Abdul Rahni * 
134. Shaharina Binti Yahya * 
135. Shahariza Binti Zakaria 
136. Shahida Binti Mdlsa 
137. Shahidah Binti Shahdan 
138. Shahlea Suehaiza Binti Shamsher 
139. Shahril Anas Bin Ridzuan 
140. Shahrinee Binti Mohd Suhaimi 
141. Shahrizal Bin Muhamad Nor 
142. Shahrul Adha Bin Othman 
143. Shahrul Akbar Bin Abdullah** 
144. Shamsiah Binti Khiri * 
145. Shamsidar Binti Helmi 
146. Shamsuhani Binti Mat Asom 
147. Shamsul Azlan Bin Ismail 
148. Shaniza Binti Md Sharif * 
149. Sharifah Azlin Binti Syed Sahil * 
150. Sharifah Norlinawati Binti Syed Ismail 
151. Sharifah Zeti Irza Wan Abd Rahman 
152. Sharipah Binti AbRashid 
153. Sharlina Binti Abdullah 
154. Shazreen Binti Zulkifly 
155. Shirley Noivont David *** 
156. Shuhaida Hulaimi Binti Sulaiman * 
157. Shuhaidah Binti Mohd Shariff 
158. Shuhaimi Bin Saat 
159. Simon AnakRenang 
160. Siti Ahmzila Binti Ahmad 
161. Siti Aishah Binti Jolhi * 
162. Siti Aishah Binti Zakaria 
163. Siti Ameza Binti Ab Aziz 
164. Siti Fadhilah Binti Mohamad * 
165. Siti Faranez Binti Harun 
166. Siti Fauziah Binti Ghazali *** 
167. Siti Hajar Binti Abdul Rahim 
168. Siti Hajar Binti Abu Bakar 
169. Siti Hajar Binti Sulaiman 
170. Siti Hasneeza Binti Ishak 
171. Siti Hidayah Binti Zainuddin 
172. Siti Husnul Khatimah Binti Hussin * 
173. Siti Khadijah Binti Mohd Nor 
174. Siti Mariam Binti Hamzah 
175. Siti Mazlina Binti Maidin ** 
176. Siti Najihah Binti Ramli 
177. Siti Noorakmar Binti Saleh 
178. Siti Noorazrina Binti Mohd Arifin 
179. Siti Nor Junita Binti Mohd Radzi 
180. Siti Nor Suhaidah Binti Azmi *** 
181. Siti Norazila Binti Busu * 
182. Siti Norazura Binti Ishak 
183. Sit! Norbaya Binti A Aziz 
184. Siti Norhayati Binti Mohd Yusof 
185. Siti Norliza Binti Shikh Karim 
186. Siti Nur Baizura Binti Ibrahim 
187. Siti Nurhaisha Binti Paiman 
188. Siti Rahmah Binti Abdul Rahim 
189. Siti Rohani Binti Haris 
190. Siti Rohkhaida Binti Abd Khalil 
191. Siti Rokhiyah Binti Ismail 
192. Siti Safiah Binti Mohammad Zilan * 
193. Siti Salmiah Binti Abd Razak 
194. Siti Salwa Binti Mohamad Yusop 
195. Siti Shafrina Binti Razak 
196. Siti Sharina Binti Shafie 
197. Siti Yasmin Azura Binti Abu Bakar 
198. Siti Zulaika Binti Khalib * 
199. Siti Zulaikha Binti Zaiton 
200. Siti Zuraidah Binti Idris 
201. Solahiah Binti Ahmad 
202. Suffiah Binti Maslan 
203. Suffianiza Binti Albakri * 
204. Suhaidin Bin Sulaiman 
205. Suhaila Binti Abdul Halim 
206. Suhaily Binti Sharif 
207. Suhaimi Bin Ishak *** 
208. Suhaina Binti MtAkhir 
209. Suhana Binti Suhaili 
210. Suhanim Binti Abdul Jalil 
211. Suher Binti Mohd Shafie 
212. Sulfazariza Binti Sulaiman ©Yusof 
213. Suria Binti Hussain * 
214. Suriana Binti Panaungi * 
215. Surianeh Binti Sani 
216. Suriani Binti Ishak 
217. Suriani Binti Shamsudin 
218. Suriani Binti Wahat ** 
219. Sutina Binti Muhammad Kenis * 
220. Suzana Binti Ghani 
221. Suzana Binti Mazlan 
222. Suzila Binti Ramly 
223. Syahida Binti Ismail * 
224. Syahrul Azwa Bin Idris 
225. Syamsinar Binti Zainul Abidin 
226. Syed Mohd Nazeem Tuan Dagang 
227. Syed Muhammad Faris Syed Fuad 
228. Syed Muhammad Haikal Bin Syed 
Md Rizanni 
229. Syuhaida Binti Loob 
230. Syuraya Hani Binti Mohd Saren * 
231. Tarmizi Bin Dzuikifli 
232. Temson Bin Tunick * 
233. Tengku Diyana Binti Tengku Yahya 
234. Tengku Hasliman Tengku Hamzah 
235. Tengku Hasna Binti Tengku Yusof * 
236. Terrayline Josue Kating 
237. Tuan Azlan Bin Tuan Din 
238. Tuan Rosma Alisa Binti Tuan Rasid * 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 ** Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 "* Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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239. Udin Anak Letan 
240. Umi Lathifah Binti Abdul Jamil 
241. Umi Salamah Binti Abas*** 
242. Umi Syuhaida Binti Samsudin 
243. Ummi Kalthom Binti Ab Rahman * 
244. Wan Ahmad Zulhaidi Bin Wan Omar 
245. Wan Elinna Binti Meor Mohd All 
246. Wan Farahazlinda Wan Pakar Rudin 
247. Wan Hafzan Binti Che Halim 
248. Wan Hanira Binti Wan Mat* 
249. Wan Haszilawati Binti Wan Azman 
250. Wan Jeffry Bin Wan Musa 
251. Wan Maznah Binti Wan Mat * 
252. Wan Mohd Akmal Bin Wan'Hasan 
253. Wan Muhammad Hazam Bin Wan 
Hassan 
254. Wan Nor Syahida Binti Wan Sapie * 
255. Wan Norazreen Binti Wan Azis * 
256. Wan Nur Aini Binti Wan Yahya 
257. Wan Ratmaeza Binti Wan Makhtar 
258. Wan Roslizawati Binti Wan Jaafar * 
259. Wan Rosmawati Binti Wan Mohamad 
260. Wan Suhaini Binti Wan Said * 
261. Wan Surianti Binti Wan Kamarudin 
262. Wan Yusniza Wan Abd Rahman ** 
263. Wardalina Binti Mohamad 
264. Yantie Binti Ramli * 
265. Yaumee Aidawati Binti Mohd Nawi 
266. Yusuf Bin Abd Malik 
267. Yuzita Binti Che Daud * 
268. Zafrulhazil Bin Ab Rahim 
269. Zahari Bin Ahmad * 
270. Zaidah Binti Zainudin 
271. Zaidi Bin Mohd Daud 
272. Zailatulfatma Binti Mohamad 
273. Zain Azraai Bin Abu Bakar 
274. Zainab Binti Mat Jidin 
275. Zainoreen Binti Zakariah 
276. Zainul Hisyam Bin Mat Drus 
277. Zainurulaini Binti Zaini 
278. Zainurullaini Binti Zakaria 
279. Zaireen Laili Binti Zulkapli * 
280. Zairul Hisyam Bin Abd Wahab 
281. Zakiyatul Fadzilah Binti Zawari 
282. Zalifah Wati Binti Zainal 
283. Zami Binti Zakaria 
284. Zamzura Binti Mat Yusof 
285. Zanariyah Binti Baharudin 
286. Zanizam Bin Md Osman 
287. Zapuwan Binti Sahbudin 
288. Zarina Binti Zainal Abidin 
289. Zarirah Binti Khalil * 
290. Zatul Farah Binti Razak 
291. Zatyla Binti Mohamed Taib 
292. Zawati Binti Razak 
293. Zawiah Binti Mohamad Yusop * 
294. Zilma Hana Binti Abdul Rahman * 
295. Zubaida Binti Zainor Abidin 
296. Zul Helmi Azli Bin Ahmad Nor 
297. Zulaikha Binti Kassim 
298. Zulikha Banu Binti A M Thajudeen 
299. Zulkarnain Bin Deris 
300. Zunika Binti Jamalludin 
301. Zunil Bin Muhamad Marzuki ** 
302. Zunitanezzi Binti Yasin 
303. Zurah Binti Yusak 
304. Zuraihah Binti Mohamad Zin 
305. Zuriati Azrena Binti Zainunakhsan 
306. Zurilawati Binti Ismail 
307. Zurina Binti Ahmad 
308. Zurina Binti Hussein 
309. Zurina Binti Mahpop 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI KEJURUTERAAN ELEKTRIK 












Abd Rashid Bin Ismail 
Abdul Hatib Bin Daud 
Abdullah Bin Mat'il 
Abdullah Sani Bin Yaakub 
Ade Irwan Bin Hashim ** 
Adihafiz Bin Yusop 
Adrian Brainie Anak Balo 
Affendy Bin Mohamad Nor * 
Afzan Binti Zainal 
Ahmad Fadzli Bin Alias 












Ahmad Nasim Bin Hamat ** 
Ahmad Puat Bin Abd Majid 
Ahmad Syukri Bin Ahmad Bashah 
Ahmad Syukri Bin Bukhari 
Ahmad Zaky Bin Mohd Hairy * 
Amalina Binti Ahmad * 
Amirul Adli Bin Ahmad 
Amran Bin Abdul Jalii 
AmzarBinZubir 
Anira Binti Abdul Rashid * 












Azaizuddin Bin Embong 
Azlin Bin Zainal Abidin 
Azmal Bin Mohd Dakir 
Azril Bin Md Ridzwan 
Eliza Binti Hamzah 
Farah Waheeda Binti Mohd Tajudin 
Fariza Binti Ishak * 
Farizal Bin Abdullah * 
FatinSalwa Binti Ahmad 
Fauziah Binti Abu Bakar 
Firdaus Bin Halim 









































Fitriyaton Binti Sulaiman 
Hairumaini Bin Ahmad 
Hambran Bin Kasron 
Hamrazi Bin Ab Karim 
Hanafi Bin Ahmad 
Hasrine Binti Abdullah * 
HasrulAdhaBinHussain 
Hazlina Binti Mohd Hazlan * 
Hazura Binti Mohd Hadzir 
llyana Binti Kamis 
Izzrul Fazlee Bin Abd Aziz 
Jamsari Bin Azmi 
Jarizawati Binti Ismail 
Johari Bin Mohamad Rusnan 
Khairul Amri Bin Shamsuddin 
Khairul Azwan Bin Mohamed Idris 
Khairul Izwan Bin Mohamad Lani 
Mahani Binti Hassan 
Malinda Binti Laily 
Mardhiah Binti Abu Bakar 
Marhana Binti Mohd Nor 
Marzlishah Bin Zubir @ Omar 
Maslinda Binti Ahmad Boestaman 
Mazni Binti Omar 
Megat Azlan Bin Megat Tajudin * 
Megat Mohd Lokman Bin Megat 
Aminuddin 
Mohamad Amin Bin Mohamad Zaini 
Mohamad Asri Bin Shafie * 
Mohamad Hashim Bin Abdul Rani 
Mohamad Nasir Bin Mohamed Jalil 
Mohamad Sahar Bin Tahir 
Mohamad Zatil Zahili Bin M Ghani 
Mohammad Rizal Bin Mat Sidin 
Mohd Amirruddin Bin Mazlan 
Mohd Asri Bin Ahmad 
Mohd Azri Bin Talib 
Mohd Azrul Fauzi Bin Baharon 
Mohd Effendy Bin Adman @ Azdan 




























Mohd Ezani Bin Abu Bakar 
Mohd Farid Bin Mokhtar 
Mohd Ghazali Bin Zainudin 
Mohd Ishak Bin Arshad 
Mohd Jihan Bin Hassan 
Mohd Johanif Bin Mohd Nadzirin ** 
Mohd Najib Farhan Bin Ismail * 
Mohd Nasir Bin Ismail 
Mohd Razi Bin Kamis * 
Mohd Rosli Bin Mohd Nor @ Ismail * 
Mohd Shafri Bin Yusoff 
Mohd Sufian Bin Mohd Johari 
Mohd Suhaimi Bin Azezian 
Mohd Syahidan Bin Hasnan 
Mohd Syazwan Bin Abu Bakar 
Mohd Taufik Bin Daud 
Mohd Yusfarizal Che Mohd Yus *** 
Muhamad Faizal Bin Ismail 
Muhamad Harish Bin Abdul Jamil 
Muhamad Jumi Bin Omar 
Muhamad Suhaili Bin Ismail 
Muhammad Hatimi Bin Tahirruddin * 
Muhammad Izany Bin Abd Razak 
Muhammad Khairul Rijal Bin Salleh 
Muhammad Nur Bin Yaakob 
Muhammad Saifuldin Bin Jusoh @ 
Hussain 
Musnazril Bin Mustaq Khan 
100. Mustain Bin Saifuddin @ Musaiful * 
101 . Nasarudin Bin Othman 
102. Nazri Bin Abdul Rahim 
103. Nik Ahmad Tarmizi Bin Nik Darawi 
104. Nik Sabri Bin Nik Muhamud 
105. Noor Farina Binti Ariffin 
106. Noor Suhaini Mila Binti Suparman 
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. Noor Syahida Binti Abdullah 
. Noorhayati Binti Ahmad Fadil 
109. Nor Azrin Bin Hassan 
110. Nor Haizah Binti Abdullah * 
111, . Nor Hisham Bin Abd Rahman 
112. Nora Misya Binti Md Zain 
113. Noraini Binti Ramlee 
114. Norezrina Binti Mohtar 
115. Norhayati Binti Zakaria 
116. Norizah Binti Mohd Amer 
117. Norma Binti Zakaria 
118. Norsharina Binti Md Nor 
119. NorulAini Binti Jumari 
120. Norzaidi Bin Baharudin 
121. Nurul Aini Binti Mohamed Isa 
122. Nurul Hadi Bin Che Hussin 
123. Nurul llmi Bin Hj Ariffin 
124. Pais Bin Saedin 
125. Rafidah Binti Muhamad 
126. Raja Aiman Bin Raja Ahmad Tajudin 
127. Ro'azeah Binti Md Napeah 
128. Ronny Jimmy 
129. Rosaini Binti Ameerudin 
130. Roshahizam Bin Roseli @ Rosli 
131. Rosziha Binti Ramlee 
132. Rozi Bin Zakaria 
133. Roziana Binti Saharudin 
134. Rozita Binti Milok 
135. Ruslina Binti Jaafar 
136. Samsudin Bin Karsan * 
137. Siti Aisyah Binti Abu Bakar 
138. Siti Asiah Binti Ahmad 
139. Siti Hadijah Binti Salleh 
140. Siti Jazaimah Aljas Binti Mohd Japar 
141. Suhaimi Bin Mustapha 
142. Tengku Ahmad Nizam Tg Putra * 
143. Umi Nuur Jannatun Binti Nahrawi * 
144. Ummi Suraya Binti Shaharuddin 
145. W Shaiful Kamarullah Bin W Petera 
146. Wahyuhida Binti Md Isa 
147. Wan Abdul Aziz Bin Wan Omar 
148. Wan Ahmad Najib Bin Abdullah 
149. Yusrizal Bin Mohd Yusof * 
150. Zubaidah Awang ©Abdul Rahman 
151. Zulkefli Bin Kamis 
152. Zulkifli Bin Mokhtar 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 *** Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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Affendi Bin Alwi 
Ahmad Kamil Yunus Bin Abu Bakar 
Ahmad Shahrazi Bin Md Sidik 
Ahmad ZulHilme Bin Ramli 
Azah Asikin Binti Abdullah 
Azhar Bin Abu Bakar 
Azlan Bin Rosden 
Azrul Bin Nazarudin 
Farawahida Binti Abd Razak 
Fazeli Bin Mamat 
Harman Bin Kamarudin 
Harnyza Binti Abdul Halim 
Hazinaemah Binti Ahmad 
Johari Bin Othman 
Jugah Anak Sa 
Kamarul Hafizad Bin Kamarudin 
Kausaf Binti Zakaria 
Masrihan Bin Kandar 
Masriza Binti Mohd Rodzi 
Maxwell Stephen 
Mohamad Fison Bin Ab Rani * 
Mohamed Jasmin Bin Jantan 
Mohd Asraf Bin Mat Yunus 
Mohd Fauzan Bin Mohamad 
























Mohd Helmee Bin Samsuri 
Mohd Hizam Bin Abu Bakar 
Mohd Idris Bin Abdul Rahman 
Mohd Khairul Amir Bin Hamid 
Mohd Maspini Bin Abdul Majid 
Mohd Muzafar Bin Miskol 
Mohd Nazri Bin Jamal 
Mohd Razit Bin Marwan 
Mohd Shafari Bin Mohd Yusof @ 
Mustapha 
Mohd Sukri Bin Puteh 
Mohd Syahrin Bin Abd Razak 
Mohd Zamri Bin Harun 
Muhamad Azrul Bin Azmi 
Muhamad Izuwan Bin Saidon Hadzri 
Muhamad Redzuan Bin Sulaiman 
Muhammad Salimi Bin Ahmad 
Nadiyah Binti Abdul 
NoorAzira Binti Mamat 
Nor Shihabee Bin Zainal Abidin * 
Nora Hafiza Binti Muhamad Napi 
Noradzlisyam Bin Mohamed Adzha 
Norazliana Binti Azami 

























Norhisharul Izuwadi Bin Yahya 
Norzamlan Bin Kamaral Zaman 
Rohalimi Bin Abu Zarin 
Rosliza Binti Hassan 
Rosmawati Binti Abd Razak 
Rosmawati Binti Ishak 
Sa'adiah Binti Khalid 
Saifull Bahri Bin Muerkan 
Saifulrizal Bin Mat Noh 
Sarimah Binti Yunus 
Shahrizan Bin Md Ali 
Shaiful Nizam Bin Mohd Said 
Sharifah Binti Mohamad Husin 
Siti lezawati Binti Ismail 
Syaharizal Bin Samsudin 
Syahrin Bin Ali 
Syaiful Baktiar Bin Abdul Rahman 
Taufek Effendy Bin Noordin 
Tengku Mohammad Yassir Tg Asmat 
Wan Mohd Armizan Bin Wan Ariffin 
Yusrina Binti Mohd Yusof 
Yuzlina Binti Yussof 
Zaleha Binti Yusuf 
Zanni Bin Zahari 














Ahmad Shah Bin Samshi 
Ahmad Syahril Bin Mohd Nawawi 
Ahmad Syaifi Aizuddin Bin Arifin 
Allah Binti Saman 
Asrun Bin Awang 
Azamuddin Bin Abdul Raof 
Irwan Hadi Bin Md Nor 
Izyanty Binti Ibrahim 
Johanis Amir Bin Jamaludin 
Khairunizam Bin Abdul Wahab 
Mat Sukifli Bin Muhamad 
Mazlihan Bin Mahi 















Mohamad Zaidi Bin Nordin 
Mohd Afrizan Bin Sulaiman 
Mohd Arif Bin Md Lan @ Mazlan 
Mohd Fariz Bin Bachok 
Mohd Hasrul Nairn Bin Omar 
Mohd Hazman Bin Hashim 
Mohd Rati Bin Jemaat 
Mohd Shahir Bin Abdul Rahman 
Mohd Syazuan Bin Kamarulzaman 
Musliha Binti Ab Khalid 
Noor Hamidah Binti Mohd Idris 
Norazlan Bin Nasrudin 
Nurtiza Binti Mohamad Sedik 















Rosmalini Binti Ramly 
Rosnah Binti Daut 
Rozana Binti Mastar 
Rozita Binti Abd Wahab 
Ruhaizad Bin Khalid 
SaufilZahrim Bin Zahari 
ShahreenBinJasni 
Sharida Binti Bahari 
Siti Nurulaini Binti Said 
Siti Syahira Binti Harun 
Suriati Binti Shemi 
Syahirrohhiv Bin Abdul Samat 
Wan Mohd Faisal Bin Wan Yaakub 
Zan Bin Ridwan 
* Pencapaian CGPA 3.00 - 3.49 " Pencapaian CGPA 3.50 - 4.00 "" Mendapat Anugerah Naib Canselor 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SENIBINA, PERANCANGAN DAN UKUR 





















Ahmad Fauza Bin Jibir Wahab 
Ahmad Shah Rizal Bin Mohamed 
Ainul Yuslida Binti Mohd Yatim 
Azliza Binti Mohd Bakri 
Carl Charles Vincent 
Fairuz Binti Hashim 
Firdaus Bin Shamsuddin 
Hairudin Bin Saleh 
Halijah Binti Lamajidi 
Hamdan Bin Warno 
Hanani Binti Moklas 
Harlina Binti Hassan 
Haslinda Binti Baharom 
Husna Binti Lokman Hakim 
Latifah Binti Mohd Saad 
Mas Ayu Binti Shaari 
Masyita Binti Abdullah 
Melor Binti Hasim 
Mohd Fadzli Bin Ishak 




















Mohd Saifun Bin Muhamad Nazri 
Mohd Suhaili Bin Mohd Saufi 
Muhamad Shafie Bin Shaharuddin 
Nasreen Binti Ahmad 
Noor Zamzamzalina Binti Yaacop 
Noorazlina Binti Mat Saman 
Nor Azam Bin Mohamad Rafiai 
Nor Khalipah Binti Mat Arif 
Norafazila Binti Mydon 
Norasiah Binti Mohd Zan 
Norhisyam Bin Mohamad @ Samad 
Norifadah Binti Abu Ghafar 
Norliza Binti Zakaria 
Norshaadah Binti Sariffudin 
Nur Izwani Binti Zakaria 
Nuraffipah Binti Mohamad Taj 
Nurul Akmar Azim Binti Mohd Amin 
Rabeah Binti Shaikh Mohamed 




















Rosmila Binti Adnan 
Rusmaliza Binti Ibrahim 
Shah Rizan Bin Ab Razak 
Shaharil Mohamad 
Shahrizal Bin Salleh 
Shahrizan Bin Ishak 
Sharim Bin Daud 
Sharizan Binti Shahuddin 
Shurizal Bin Mohamad Noor 
Siti Azlinda Binti Awang 
Siti Shafizah Binti Pit 
Siti Zamzurina Binti Samsudin 
Suzi Binti Ab Rahman 
Suzilawati Binti Othman 
Syamsul Kamal Bin Mohammad 
Tuan Norhayati Binti Tuan Yaakub 
Umi Jalilah Binti Mokmin 
Zahreah Binti Mohd Isa 















Abdul Malik Fahmi Bin Yasin 
Amiruzuki Bin Mohd Amin 
Asrol Faizal Bin Panut 
Azrasyella Binti Hashim 
Delliya Binti Mohd Zin @ Zain 
Fadzlan Rizan Bin Johani ** 
Fatimah Sarini Binti Ahmad 
Fatmawati Binti Nawawi 
Hanif Izuan Bin Hanafiah 
Hasniza Binti Harun 
Hermasuzana Binti Taijadin 
Huda Binti Mahmud * 














Irmaya Binti Mohamad Hamim 
Jefri Bin Jasri 
Julianah Binti Muslim 
Junita Binti Abdul Rahman 
Khairul Anwar Bin Abdul Razak 
Khairul Bariyah Binti Zakaria 
Marn Najmi Bin Mansor * 
Mohamad Ashreen Bin Abdullah 
Mohamad Asri Bin Mohamad 
Mohamad Khazani Bin Omar * 
Mohamednorhalim Bin Mahlim * 
Mohammad Azam Bin Musa ** 














Mohd Aider Bin Mohammad 
Mohd Ezham Bin Zainudin 
Mohd Fauzi Bin Abu Bakar 
Mohd Firdaus Bin Mohd Zainol 
Mohd Irwan Bin Mohd Tawil 
Mohd Jamil Bin Jamludin 
Mohd Mahadir Bin Mansor 
Mohd Manzuri Bin Tasuki * 
Mohd Nadzri Bin Surani 
Mohd Rahmat Bin Awaludin 
Mohd Rofi Effendie Bin Romli * 
Mohd Shahrizal Bin Mohd Dhari 
Mohd Zahir Bin Yen ** 



















Muhamad Haffiz Bin Nordin 
Muhammad Nizam Bin Yusof 
Mulyazam Bin Sabar 
Mustafa Kamal Zahari @ Annuar 
Naaim Zee Bin Ahmad 
Nafisah Binti Mat Nasid * 
Noor Azam Bin Mohsin 
Noor Shahriman Bin Abdul Aziz ** 
Nooridayu Binti Ahmad Yusuf 
Nor Azimani Binti Che Ahmad 
Nor Rosidah Binti Mohmad 
Nora Liza Binti Mohd Khalid 
Norafidah Binti Zainorabidin 
Norazizi Bin Rosman 
Norharyati Binti Mohd Akhir 
Norsanisah Binti Shapiei 

















Nur Fadzilla Binti Ismail * 
.Nur Indah Binti Samsuddin 
Nurafidah Binti Mohamad Tahir 
Nurrul Rahifah Binti Othman 
Rahaza Binti Abdul Aziz 
Razila Muna Binti Osman 
Rina Iryanti Binti Johari 
Rizazawakhir Bin Mohd Nor 
Rosilawati Binti Mamat 
Rosni Binti Azmam Shah 
Saifol Nizam Bin Abdul Aziz 
Saiful Fadhly Bin Abdul Labeb * 
Sajani Binti Tukijan 
Shahbani Bin Idris 
Shahril Izwas Bin Mohd Rosli 
















Siti Aminah Binti Ismail 
Siti Juraida Binti Jalil 
Siti Nurul Balqias Binti Muhamad 
Steve Mcllory Petrus * 
Suzana Binti Sulaiman 
Sy Ikhwan Hidayat B Sy Salleh * 
Syafizal Bin Mukhtar * 
Syarifah Syahida Wan Kassim El 
Barakbah 
Syuharizan Bin Hashim 
Ubaidillah @ Nasri Bin Ab Latif * 
Wan Noor Yusmariamnis Bt Yahaya 
Wan Safiah Binti Wan Jaffar 
Yussuriani Ome Binti Yusof 
Zaffary Bin Zainoldin 
Zaid Zamri Bin Abd Rased 
























Akhwan Afandi Bin Zulkifli 
Asmaa Binti Mohamed @ Salleh 
Azliana Binti Minhat 
Azlina Binti Mohamad 
Carol Lincun A Imoi 
Fahdzli Bin Maat 
Farah Haslina Binti Rosli 
Faridah Binti Zahari 
Halijah Binti Partu 
Helmizan Bin Hassan 
Jasrina Binti Jamil 
Khairul Nizam Bin Mohamad 
Khalida Binti Mohd Sukur 
Mardiana Binti Mohd Affendi 
Merduwati Binti Ali @ Ismail 
Mike Pasang * 
Mohd Azman Bin Hamzah 
Mohd Faisal Bin Shapii 
Mohd Farhan Bin Shahri 
Mohd Junaidi Bin Hashim 
Mohd Tanazi Bin Mohd Ghazali 
Mohd Zainuri Bin Mohd Yasin 
























Mohd Zamri Bin Manan 
Muhamad Bin Rida'i * 
Muhammad Fahmie Bin Musa 
Muhammad Maszwin Bin Mustar 
Muhd Rodzi Bin Kassim 
Nadia Azlin Binti Nordin * 
Nafisah Binti Abd Rahman 
Najidah Binti Che Amat 
Nasaruddin Bin Rahim Taslim * 
Noor Asmah Binti Idris 
Noor Hayat'i Binti Wahab 
Nor Azura Binti Hj Othman 
Nor Sakimazura Binti Ahmad Subki 
Noramin Bin Amran 
Norasilawati Binti Ismail 
Norhaliza Binti Ismail 
Noriah Binti Jalal * 
Noriana Binti Mahmud 
Normazwani Binti Mansor 
Norzaniza Binti Razman 
Nur Azeeha Binti Ahmad 
Nurul Adila Binti Abdullah 
























Osman Bin Abu Bakar 
Raini Sharidah Binti Wasis 
Rizaudin Bin Mohamad 
Rohani Binti Yaakub 
Rohayu Binti Ali 
Roseline Ak Ikau 
Rossidah Binti Halim 
Rudy Arman Bin Husain 
Saaleha Binti Mokhtar 
Salini Binti Idris 
Siti Aisha Binti Ismail 
Siti Mazura Binti Muhammed 
Sumie Saryanti Binti Abd Suki 
Suziana Binti Mohamad Shuhaimi * 
Syrrunafis Bin Adnan * 
Tengku Jalal B Tengku Abu Bakar * 
W Assad Qutubuldin W Abdul Aziz * 
Wan Hanislan Bin Wan Din 
Wan Haslina Binti Wan Bartian 
Wan Noor Aziah Binti Azizan 
Wan Ruzaiham Binti Wan Daud 
Zaida Binti Ahmad 
Zamri Bin Rashid 
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Ahmed Rafi'e Bin Jamaluddeen 
Ainus Sa'adah Binti Zaman Huri 
Amal Hayati @ W Amal Binti M 
Nasir 
Augustine @ Mohd Agus B Mohd Ali 
Ayatul Shariman Bin Mohamed 
Shuhidan 
Azizah Binti Abd Aziz @ Abd Manap 
Azmah Binti Shafee 
Azman Bin Mat Yasin 
Dahlan Bin Che Ibrahim 
Ediham Saifull Bin Said 
Esah Binti Jurkapali 
Hasmani Binti Deraman 
Hishamudin Bin Jantan 
Jamal Afindi Bin Hassan 
Mahani Binti Abu Bakar 
Mahathir Bin Mohamad Supian 
Marziana Binti Mat Jelas * 
Maslia Aswani Binti Rameli 
Masni Binti Masran 
Mazila Binti Mohd Noor * 
Mohamad Faizal B Mohamed Azhar 
Mohd Ainol Zahrin Bin Abd Rahman 
Mohd Ferdaus Bin Mat 
Mohd Hazli Bin Yaakub 




























Mohd Syamsul Azrin Bin Mokhtar 
Mohd Zulhilmi Bin Salleh 
Muhammad Ikmal Fauzi Bin Hussin 
Muhammad Izat Bin Abdul Hadi 
Nasrul Maria Binti Abdullah 
Neirulnisa Binti Abd Latib * 
Niza Helmi Binti Ag Hassan 
Noor Azrini Suzyanti Binti Abu Bakar 
Nooraziatum Farina Bt Che Amran 
Noorbeha Binti Jamaluddin 
Nor Azian Binti Abu Samah * 
Nor Azilawati Binti Mohd Sharipudin 
Norasmawati Binti Che Ismail 
Norasnawiah Binti Tumiran 
Norhafizah Binti Yaacob 
Norhairie Bin Che Shohaimi * 
Norliza Binti Yahaya 
Normawati Binti Jobar 
Norsalmiza Binti Md Sawal 
Norsuhaila Binti Mohamed Sani 
Norzila Binti Md Zin 
Radhiah Binti Ismail 
Rashidah Binti Ramli 
Rohana Binti Abdul Rahman 
Rozaimi Ahmad Abdullah Bin Basah 
Saiful Adli Bin Saharudin 




























Salliza Binti Salleh 
Salna Binti Sairan 
Sanusi Bin Mat Nawi 
Sarina Binti Ibrahim * 
Shahrizal Bin Ismail 
Siti Adilah Binti Aziz * 
Siti Hajar Binti Said * 
Siti Hawa Binti Mohd Kasmuri 
Siti Nazlie Binti Mohd Zaman 
Siti Rohani Binti Samuri 
Siti Surina Binti Mohd Mustawi 
Sudirman Bin Hajar 
Suraya Hani Binti Harun 
Suriana Binti Md Hamil * 
Suriana Binti Sa'adum @ Sa'adon 
Syahirah Akmal Binti Mohd Mahdom 
Wan Rofidah Binti Abdul Rahman * 
Wan Suriati Binti Megat Abdullah 
Yuslaili Binti Mohd Yusof 
Zainab Binti Saari * 
Zainuddin Bin Ya'akob 
Zainun Binti Junoh 
Zalaha Binti Ab Ghani 
Zalila Binti Sulaiman * 
Zamzarina Binti Abu Bakar 
Zarul Hisyam Bin Zakaria * 











Abdul Basit Bin Abd Nasir 
Abu Yaakob Bin Hashim 
Alamin Bin Isa 
Amir Roslan Bin Abd Manaf 
Anwarruddin Shah Bin Hezan Shah 
Ayati Binti Mustaffa 
Azfamizam Bin Jaafar 
Azlianna Binti Maharani 










Farahwahida Binti Aksar 
Fatmazuhra Binti Che Hamzah 
Franklyn Bin Sebelt 
Hasri Lubis Bin Amran 
Hazriman Shah Bin Hamzah * 
Hazrin Binti Kasim 
Latiff Bin Ramli * 
Mastura Binti Hasnan * 










Md Fauzi Bin Md Rashid 
Miswami Binti Hashim 
Mohammad Rajis Abdul Rahman 
Mohd Adib Bin Adam 
Mohd Azman Bin Kassim 
Mohd Fahzan Bin Abdul Rahman * 
Mohd Faizul Bin Abd Rahman 
Mohd Nasir Bin Mad Ali 
Mohd Nor Bin Suparman 
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28. Mohd Rahim Bin Zakaria * 
29. Muhammad Hasanuri Bin Ismail 
30. Muhammad Zaidi Bin Che Zakaria 
31. Noor Haznani Binti Othman 
32. Noraisyah Binti Sarmuji 
33. Nordin Bin Ibrahim 
34. Norfadila Binti Omar 
35. Normarlina Binti Koshasi * 
36. Nur Asheqin Binti Mohamad 
37. Radzilah Binti Ya'akop 
38. Ruswadi Bin Ramli 
39. Sabrina Binti Sirun 
40. Saiful Nizam Bin Mohd Yusop 
41. ShahfarilBinAbdWahab 
42. Shahril Bin Sarudin * 
43. Sharifah Mastura Bt Syed Mohssain 
44. Siti Rohaiza Binti A Rahman * 
45. Siti Rohana Binti Mustapha 
46. Susilawati Binti Mahmood 
47. Syed Mohd Riduan Syed Mahmud * 
48. Syed Shah Rizal Bin Syed Musa 
49. Usna Idayu Binti Yusof 
50. Walter Fibian Besot 
51. Wan Nur Hasymy Bin Wan Mansor 
52. Zulfadhli Bin Md Zauki 
53. Zulfalini Bin Maspan * 
54. Zulkhairi Bin Hamzah 
DIPLOMA REKA BENTUK DALAMAN 
1. Ahmad Shahrizan Bin Yusoff 
2. Anizahana Binti Idris 
3. Arison Binti Buyong 
4. Azalina Binti Abd Latif 
5. Azrine Binti Musa 
6. Hariezal Bin Morshidi 
7. Hazlin Binti Meera Hussain 
8. Junaidi Bin Bash 
9. Khairul Ezeri Bin Rosle * 
10. Mohamad Ruzaini Bin Juli 
11. Mohamad Zainal Bin Asmawi 
12. Mohamed Nizam B Abdul Aziz * 
13. Mohd Faizal Bin Jaafar 
14. Mohd Firdaus Bin Jamaludin 
15. Mohd Nizam Bin Shamsuddin 
16. Mohd Yuzaidi Bin Mamat 
17. Muhammad Nairn Bin Zakaria 
18. Nazalyn Aryanti Binti Mubin * 
19. Nik Rosnita Binti Nik Shamsuddin 
20. Noor Kamariah Binti Yaakub 
21. Noorazyha Adyla Binti Sidek 
22. Nor Amizah Binti Mol" d Moksin 
23. Nor Hazimi Bin Ajis 
24. Nor Zaihan Binti Othman 
25. Norashikin Binti Nordin 
26. Norazimah Binti Muhammad Rusli 
27. Norhafiza Binti Abd Ghani 
28. Norshahidawati Binti Md Isa * 
29. Nur Asma' Binti Abdul Rahman 
30. Radiatul Adawiyah Binti Ghazali 
31. Rohani Binti Dahalan 
32. Roszieana Binti Idris 
33. Ruzlinah Bt Mohamad @ Muhamad 
34. Sarini Binti Lassim 
35. Shahrulbariah Binti Abdoel Salim 
36. Siti Rohaniza Binti Mohamad Zainal 
37. Solehah Binti Azis 
38. Tengku Afzan Mashitah Tg 
Mohamed Ariffin 
39. Tengku Shahrizal Tengku Md Yusoff 
40. Wan Nazman Bin Wan Jaffar 
DIPLOMA SENIBINA LANDSKAP 
1. Abdullah Khair Bin Omar @ Samad 
2. Andi Sofyan Bin Mohd Sidek 
3. Anis Shafizah Bt Che Md Ariffin * 
4. Anuwar Bin Zakaria 
5. Haslinda Binti Idris 
6. Marsitawati Binti Mamat 
7. Mohd Radzi Bin Senen 
8. Mohd Yazid Bin Umar 
9: Mustaffakamal Bin Mohd Ali 
10. Nik Farah Binti Nik Mohamed 
11. Noor Paiz Bin Ahmad Zabidi 
12. Noraasikin Binti Abdullah 
13. Noraini Binti Samsuri 
14. Norazri Bin Nasir 
15. Norhawani Binti Sayuti 
16. Nur Azira Binti Abdul Majid 
17. Rafizah Binti Abd Rashid 
18. Rohasniza Binti Ali 
19. Roznita Binti Abd Aziz 
20. Shahrul Azwan Bin Sahbudin 
21. Shamsul Bahrin Bin Abdul Aziz 
22. Siti Aisah Binti Ismail 
23. Siti Aminah Binti Hussin 
24. Siti Hafizah Binti Mohamad Aini 
25. Zahima Binti Yahaya 
















Ahmad Zaril Bin Muhamad Jamal 
Aida Farazila Binti Idris 
Alias Bin Tan 
Asmawi Bin Amsuri 
De'helmy Bin Abd Hassan 
Eres Effendy Bin Hashim 
Faizal Bin Tahiruddin 
Faradibah Binti Abdul Rahman 
Hapizoh Binti Haji Chin 
Hasniza Binti Md Kasa 
Heny Haslina Binti Hussein 
Ikmal Hisyam Bin Ibrahim * 














Mardiana Binti Abdul Aziz 
Maszamri Bin Abdul Gapar 
Mazliza Binti Mohamad * 
Mazuin Izawaty Binti Md Yusoff 
Meor Mohd Fadzli Bin Zahid 
Mohd Hafiz Bin Abdul Rahman 
Mohd Hanafi Bin Moghni 
Mohd Ikhwan Bin Mohd Nasir 
Nadzli Bin Ahayalimudin 
Noor Hayati Binti Mat Akhir * 
Nooreen Hasikin Binti Baharudin * 
Nor Hanizah Binti Hamzah 













Norazlina Binti Shaari 
Norhayati Binti Said 
Normaniza Binti Abd Ghani 
Norwahida Binti Ismail * 
Rafidah Binti Mohd Nor 
Rasraida Binti A Rashid 
Rohaida Binti Mohd Latiff 
Rohizam Bin Othman 
Shahrul Effendy Bin Ahmad 
Shahrum 
Siti Zauwiah Binti Hashim 
Zainab Binti Mohamad 
Zarina Binti Ishak 









Ahmad Fathil Mubashshir Bin Abd 
Manaf * 
Azizun Bin Parti 
Herrey Azman Bin Razali * 
Izzat Azmir Bin Abd Halim 
Junita Binti Emran @ Embran 
Khairillizam Bin Saaim 
Manissah Binti Mahmad 









Mohammad Nowaiser Bin Badawi 
Mohd Amam Bin Abdullah 
Mohd Faizal Bin Mohd Khail 
Mohd Haisyam Bin Zulkifeli 
Mohd Haizam Bin Mohammad 
Nizan @ Mohd Nizan Bin Jamali 
Normah Binti Ahmad 









Sazaazrain Shah Mohmad Shani * 
Shuhada Binti Md Noor 
Siti Nor Azlina Binti Othman 
Siti Rohaida Binti Abdul Razak 
Suria Binti Abd Rahman * 
Syariza Afandi Bin Shaharudin 
Tengku Salwani Bt Tengku Mansor 
Zamri Bin Adam * 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SISTEMMAKLUMAT GEOGRAFI) 
1. Ahmad Rashidi Bin Husain 5. Rohana Binti Mat 8. Tajul Annuar Bin Mohamed Yosoff 
2. Aida Suzana Binti Yusoff 6. Sahrizan Bin Mohamed 9. Wan Anas Bin Wan Ab Rahman 
3. Harun Amin Al-Rashid Bin Marabi 7. Siti Haida Binti Abd Halim 10. Zahid Bin Elias 
4. Mohammad Rolam Bin Ahmad 
DIPLOMA SAINS GEOMATIK (SUMBERALAM) 
1. Ana Irdawati Binti Mohammed Jajuli 3. Fakhruz Zaman Bin Husin 5. Nik Azihan Bin Ismail 
2. Emi Sulfizar Binti Hasan 4. Hazida Binti Azhar 6. Nor Aida Binti Md Isa 
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7. Norfaezah Binti Alimat 9. Saji Bin Rascidi 11. Wan Mohd Hakimi Bin Wan Hazit 
8: Norzaidi Bin Mohammad Diah * 10. Sheikh Mohd Asrul Nizam Sheikh Mustafa 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 





























Abdullah Bin Yusof 
Ahmad Nomikman Bin Johari 
Anisah Binti Abd Rahim 
Asfia Asfariza Binti Kenit 
Asiyah Binti Kassim * 
Dernawarti Binti Mohamad Isa * 
Ellyna Binti Yusof 
Emizar Azlin Binti Malzar 
Erdalia Erna Binti Daud 
Erna Suzie Yanti Binti Mustapha 
Erna Wati Binti Miat 
Fadilla Binti Ibrahim 
Faradina Binti Hairudin 
Farahdina Binti Mohamad Arif * 
Fauziah Binti Amran 
Fazmahasnaine Binti Hassan 
Habibah Binti Zulkifli 
Halimatun Sa'Adiah Binti Ismail * 
Hanieza Binti Tambi Ahmad 
Kani Anak Linyaw 
Khairun Nisaa' Binti Kasmin 
Khalijah Binti Mohd Nor 
Lilytahnani Binti Rijela 
Malati Binti Seli 
Mariati Fariza Binti Abdullah 
Marliana Binti Jamaluddin * 
Marziana Binti Riduan 





























Maswani Binti Abdul Manap 
Maya Emelia Binti Mohd Yusof 
Mazlihin Bin Mahat * 
Mazni Binti Ramli 
Milfadzhilah Binti Mohd Jamil 
Mohammad Pauzi Bin Jhumat 
Mohd 'Azzaiyadi Bin Mohd Padzil * 
Mohd Afendy Bin Md Yazim * 
Mohd Zool Hilmi Bin Raup * 
Munirah Binti Mohd Rusly 
Musliha Binti Othman 
Natasha Arlina Binti Bainamin 
Nazri Bin Mohd Iskah * 
Neena Binti Johari 
Neliza Binti Safari * 
Nik Wan Noor Zumi Binti Wan Ramli 
Noor Hasrinazlin Binti Hassan 
Noor Sarini Binti Wahab 
Noorhayate Binti Md Yusak 
NorAishah Binti Ismail 
Nor Asiken Binti Mohamed Salleh * 
Nor Azihan Binti Alias 
Nor Azmah Binti Mohamad Nor 
Nor Hafizah Binti Mat Lazim 
Norfarashila Binti Hussain 
Norhaniza Binti Sulaiman 
Norhayati Binti Abdul Rahman 





























Normalawati Binti Abd Moris 
Norrafidah Binti Ahmad 
Norshilawati Binti Mohd Shibi 
Nurhafizah Binti Ismail 
Nurshamim Binti Ismail 
Nurul Huda Binti Kamaudin 
Raja Aishatul Khaira Bti Raja Rom * 
Ramlah Binti Sidek 
Rohaidawaty Binti Husin 
Roziawatie Binti Razali 
Saradila Binti Sairan 
Sarina Binti Md Tab 
Seti Rahayu Binti Mansor 
Shaliza Binti Samsudin 
Shanna Binti Zulamran * 
Shurhanim Binti Mohd Noor 
Siti Balkhessah Binti Mokhtar 
Siti Nur Shereen Binti Ahmad Khair 
Siti Shuhada Binti Zainol Abidin 
Siti Suraya Hanim Binti Kamaruddin 
Sity @ Jemica Binti Sepul * 
Surinam Binti Othman 
Syaidatul Syima Binti Salamuddin 
Syazreenaa Binti Abdul Rahman 
Wan Izniyati Binti Wan Ismail 
Yuliana Binti Mohd Yasin 
Zahiti Binti Muhammad Hamdi * 
Zalatul Iffa Binti Ahmad Latifi 
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SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI PENGURUSAN DAN TEKNOLOGI PEJABAT 





































'Ainil Huda Binti Ismail 
Adriana Anak Philip® Phillip 
Aidah Binti Ayob @ Iberahim 
Ainul Jamilah Binti Zakaria 
Airin Mariza Mohamed Rashdi *** 
Alina Binti Apo 
Anis Liana Binti Awang Rahman * 
Ardiyana Binti Mohamad Suhaimi * 
Atiqah Binti Deraman 
Azean Binti Alias * 
Azfa Binti Ahmad 
Aziina Binti Tajuddin 
Aziina Mohd Khamis @ Mohd 
Gendot 
Che Faridah Binti Mohd Nawi 
Che Maslina Binti Che Musa 
Christina Binti Satim 
Dahlia Binti Yatim 
Deblin Anak Augustine Nageng 
Emiemasliza Binti Zulkiffli * 
Emy Fazura Binti Zakaria 
Emyliza Binti Abdul Halim 
Fadilah Binti Mohd Jaafar 
Fadzlie Bin Muhamad Arof 
Farah Waheeda Binti Amran * 
Farha Binti Mohd Noor 
Fatiah Hanom Binti Mohamed Taufek 
Fazlina Binti Ahmad Zaki 
Gracy Ak Kimin 
Hairunnizam Binti Mat Nasir 
Halina @ Nor Eli Halina Mohamad 
Hamizah Binti A Halim 
Hartini Binti Abdul Hamid 
Hayuni Binti Zakaria 
Hifizah Binti Umaruddin * 
Irwan Bin Noordin 







































Karen Binti Richard 
Khazreen Binti Kamalludin 
Laura Ak Ninkan @ Jeffrey Ningkan 
Maisi Binti Tiyukok 
Marhana Binti Ismail 
Maslinawati Binti Sanidan 
Maswatee Binti Abdul Gaffar 
Mila Kartikawati Binti MohamatZaimy 
Mimi Azirah Binti Shaharuddin 
Mohd Yusman Bin Yusuf 
Molly AkSigam 
Nancy Ignasius * 
Nasha Binti Mat 
Noemi Binti Jeffrine Idang 
Noor Afiza Binti Mohd Fadzi 
Noor Asyikin Binti Yaakob * 
Noor Lyanna Binti Sarpin 
NorAfida Binti Mohd Noor 
NorAzizah Binti Md Nawi 
Nor Aziina Binti Nordin @ Kamamdin 
NorAzura Binti Ahmad 
Nor Hafliza Binti Omar 
Nor Safinar Binti Ismail 
NorSuriani Binti Jamaludin 
Noraizah Binti Mohd Jaafar 
Noraziah Binti Omar 
Norazlina Binti Zaini 
Norazlinda Binti Ahmad * 
Norfaikah Binti Awang @ Mohd Nor 
Norfitriyah @ Latifah Binti Wan Uji 
Nortiaslin Binti Mohamad Ghazali * 
Noitiasmaliza Binti Zainal Abidin 
Noridah Binti Abd Wahid 
Normariha Binti Yusoff 
Normi Binti Hassan 
Norzalina Binti Mohd Nazar 
74. Norzanah Binti Madirin 
75. NurAtikah Binti Ishak 
76. NurAzila Binti Rasdi 
77. NurHazleen Binti Mohamad 
78. Nuraini Binti Abdul Hamid 
79. Nurasyikin Binti Zolkapli * 
80. Nuratul 'Asyah Binti Mat Drus 
81. Nurfawzia Rehan Binti Abdul Razak 
82. Nurfida Binti Ismail 
83. Nurhadiana Binti Yahya 
84. Nurhayati Binti Mohd Shariff * 
85. Nurhayati Binti Nordin 
86. Nurita Nazlin Binti Hisham 
87. NurulAida Binti Abdul Ghani 
88. Nurul Huda Binti Mohd Nasir 
89.' Osmeliza Binti Othman * 
90. Rabita Natasha Binti Hassan * 
91. Rafidah Binti Ismail 
92. Razaitul Nahin Binti Mohd Rashidi * 
93. Rita Maziha Binti Pauze 
94. Ros Azura Binti Ruslan * 
95. Rozilawati Binti MohdTermize * 
96. Rozita Binti Hanapi * 
97. Roziyana Binti Yusop 
98. Rudiyana Binti Julaihi 
99. Ruzila Binti Hussain Shaari 
100. S Norhafidzah Binti Ahmat 
101. Sabrina Binti Sabri 
102. Salfarina Binti Mahamed Hanifah ** 
103. Sarah Zsazsarina Binti Johari 
104. Serimah Binti Mohd Sallehuddin 
105. Shadatuljumai Binti Arif Shah 
106. Shaharzalina Binti Aziz * 
107. Shahida Binti Samsu @ Ismail ** 
108. Shahail Ainisah Binti Che Ani * 
109. Sharifah Norashikin Syed Mahmod 
110. Sharifah Zurina Binti Syed Zulkefeli 
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111. Sharinie Binti Abd Khalid 
112. Sharulfiza Binti Mohd Noor 
113. Sherifah Dzahuramasyu Kizam Binti 
Wan Othman 
114. Siti Aminah Binti Mohamad * 
115. Siti FatimahBinti Muhamad Adnan * 
116. Siti HajarBinti Zainol 
117. Siti Jaimeyah BintiAbang Karim 
118. Siti Khadijah Binti Samsuddin * 
119. Siti Nor Azah Binti Khamis * 
120. Siti Norbaya Binti Abd Aziz 
121. Siti Noitiiza Binti Mohammad Yusri 
122. Siti Norzaikiah Binti Jaiman @ 
Jeesman 
123. Siti Saodah Binti Jamalluddin * 
124. Siti Suhaidawati Binti Sahib 
125. Siti Zainab Binti Harun 
126. Sofia Anne Binti Sabri 
127. Stella Binti Juanin 
128. Suhaida Binti Ahmad 
129. Suhaila Binti Sallehuddin 
130. Suhana Binti Samsudin 
131. Syakirah Binti Mahamud 
132. Tuan Nur Fadhlina Binti Tuan Cob 
133. Wahida Binti Abdul Hamid 
134. Wahidalma Binti Kasim * 
135. Wan Anisah Binti Wan Mazali 
136. Wan Mastini Binti Wan Mohamad * 
137. Zaleha Binti Zainal * 
138. Zalina Binti Mohd Zain 
139. Zarina Binti Ahmad 
140. Zatun Nakia Binti Mahmud 
141. Zunaidah Binti Bani 
142. Zuraida Binti Mansor 
143. Zuraini Binti Ramli * 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
1. Abdul Majid Bin Alwi 
2. Ag Khaidzeery @Rezee Ag Kassim 
3. Ahmad Fairuz Bin Abdul Hamid 
4. Ahmad Kamal Bin Abdul Wahab 
5. Ahmad Reduean Bin Ahmad Takrim 
6. Ahmad Sukri Bin Ibrahim 
7. Ahmad Tarmizi Bin Mohamed 
8. Aizah Adrianee Binti Mardzuki 
9. Alisuatmi Binti Said Ali * 
10. AnuarEffendi Bin Mohamad Salleh 
11. Ardi Bin Abdul Rahman 
12. Azemi Bin Hanapiah 
13. Azlina Binti Chek Mat 
14. Azri Bin Bunasir 
15. Basir Bin Abdul Wahab 
16. EzuanBinCheYem 
17. Faizul Hisham Bin Nazeni @ Nazri * 
18. Farah Hani Binti Mohamad Alii 
19. Faridul Atras Bin Md Ishak 
20. Hairul Bin Md Derus 
21. Hanita Binti Taib * 
22." Hariffadilah Bin Mat Rani 
23. Hazrul Hisham Bin Hamzah 
24. HeilmyBinldris ** 
25. Isfanizam Bin Ismail * 
26. Iskandar Syahrir Bin Abd Jofli 
27. Izmir Zikry Bin Ibrahim ' 
28. KhairolAzmi Bin Ahmad 
29. Khairul Anuar Bin Ismail * 
30. Khairul Anuar Mahmood @ Talib ** 
31. Mahathir Bin Abdullah 
32. Mat Rasid Bin Abas 
33. Mohamad Fahmi Ghazali @ Mat Rol 
34. Mohamad Khaimnas Bin Miskam 
35. Mohamad Muslim Bin Mohd Isa 
36. Mohamed Ackiel Mohamed 
37. Mohd Alias Bin Abdullah 
38. Mohd Amir Bin Yusuf 
39. Mohd Amrul Faiz Bin Mansor 
40. MohdAzni Bin Selamat 
41. Mohd Dzulhairi Bin Rosli 
42. Mohd Fadzley Bin Mohd Shaari 
43. Mohd Faisal Bin Ismail Rajab 
44. Mohd Faizal Bin Romli 
45. Mohd Hamzali Bin Mohd Hamdan 
46. Mohd Luthfi Bin Abdul Rahman 
47. Mohd Nazir Bin Ramli 
48. Mohd Nazri Bin Rais 
49. Mohd Nuh Bin Miskan 
50. Mohd Saharuddin Bin Abdul Rahim 
51. Mohd Shahriel Hussein Abd Majid 
52. Muhamad Saiful Bin Zinol 
53. Muhamad Shafei Bin Nasir 
54. Muhammad Fadzli Bin Abdul Rahman 
55. Muhammad Zai Yaazi lbrahim@Mat 
Merzuki 
56. Noor Azliza Binti Ahmad Fudin 
57. Noor Hafidzah Binti Abdullah 
58. Nor Hafidzah Binti Mohd Husni 
59. Nordin Bin Madzin 
60. Rosmaria Binti Abdul Hamid 
61. Rosydi Bin Muin 
62. RudyAnakGelimang 
63. Saharuddin Bin Mohd Zawawi 
64. Shafizal Bin Mat 
65. Shahril Bahrin Bin Abdul Halim * 
66. Shahrin Bin Jaminan * 
67. Syaifudin Bin Ngah 
68. Syed Mohd Hafez Bin Said Kechik *•* 
69. WNoorhayani W Ahmad Samsuddin 
70. Yusfa NurAishah Binti Yusop 
71. Zubir Bin Ahmad Shazli 
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Abdul Hadi Abdol Rahim@lbrahim 
Ahmad Nazri Bin Shaari @ Hj Ashari 
Ahmad Shakir Bin Suukhi 
Azham Bin Abdul Aziz 
Denis AnakGeong * 
FadlyBin Yazid 
Fahrizal Bin Abd Hadi 
Hanisah Binti Sehak 
Khairul Nizam Bin Najamudin 
Mahaizah Binti Abd Rahman 











Mohamad Aidir Bin Yatim 
Mohd Fazli Bin Hassan 
Mohd Hairie Bin Hazali * 
Mohd Nazri Bin Azalli 
Mohd Razmy Bin Md Noor 
MohdRidzwan Bin Abdul Rahman 
Mohd Rosdan Bin Abu Bakar 
Mohd Rosli Bin Md Noor 
Mohd Ruslan Bin Yaacob 










Muhammad Khairul Bin Suhaimi 
NoorEdzwan Hishamuddin 
Sadarudin 
Normaslina Binti Alias * 
Norrasid Bin Salikon 
Ridzuan Bin Ahmed 
Rohaizi Bin Abdul Ghani 
Shahrizam Bin Md Sahid 
Shahrulazni Bin Othman 
Zaharuddin Bin Muhammad * 














Abdul Kadir Bin Abdul Rahim 
Ahmad Muzahar Bin Abdul Muhaimin 
Ahmad Sharifuddin Bin Che Ya 
Ahmad Zuwairi Bin Abdul Latiff 
Azhari Bin Kamis 
Badrul Syah Bin Mohd Zain 
Denni Anak Pusin * 
Faizal Akmal Bin Abd Wahab 
Hasnadi Bin Jamaain 
Idham Naziadin Bin Sudin 
IskandarZulkarnaen Bin Md Yunus< 
Ismani Zikri Bin Ismail 














Mahadi Bin Draman 
Mohamad Faizul Bin Ismail 
Mohamed Heszzuddin Abu Hassan 
Mohammad Zafrie Bin Zainudin 
Mohd Ali Hanafiah Bin Shaharudin 
Mohd Azali Azlan Bin Mohd Amin 
MohdAzlan Bin Abdul Rahman 
Mohd Azrulnizam Bin Mat Isa 
Mohd Fazli Bin Mohd Fahmi 
Mohd Johanes Bin Mazlan 
Mohd Kamal Bin Osman 
Mohd Naqiyuddin Bin Abdul Aziz 














Mohd Shahril Bin Ahmad Nurdin 
Mohd Shairizal Bin Mohd Shaite * 
Mohd Zulkifli Bin Jamaluddin 
Muhammad Fahmi Bin Hashim 
Muhammad Nassir Bin Mohd Yassin 
NorArizal Bin Abdul Ghaffar 
Rasfan Bin Ismail 
Rashita Binti Rashidin 
Shahidi Bin Saidin 
Shahzrin Bin Dzahari 
Tengku Asmawee Bin Tengku Hitam 
Zarul Fauzy Bin Che Pa 
Zulazwan Bin Wahid 
DIPLOMA KEJURUTERAAN MEKANIKAL (AEROANGKASA) 
1. Khairil Azwan Bin Jamaludin 3. Mohd Izzed Bin Mustaffa * 4. Mohd Nizam Bin Mokhtaruddin 
2. Mohd Faizul Bin Mohd Yin * 
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Ahmad Fazlee Bin Azham 
Ahmad Hafizi Bin Mohamed 
Ahmad Omar Bin Yaman ** 
Amirul Hadi Bin Hassan 
Asrul Thani Bin Mahfoz 
Aylin Binti Kamaruddin * 
Azizah Binti Abdul Aziz 
Azman Bin Samsudin * 
Azuwin Binti AbdRahim 
Effandi Bin Abdullah 
Elidah Binti Awang 
Fairul Khalid Bin Mohd Farid 
Faizah Binti Fabillah 
Fazarina Binti Zakaria 
Hanizah Binti Sadiran @ Sadihan 
Hasliezuwanna Binti Dan * 
Hazrafi Binti Abd Hamid 
Jamahaizad Bin Nazri 
Jazira Binti Anuar @ Mohd Noor * 
Juliana Binti Juri * 
KesemahBintiABakar * 
Khairul Murad Bin M Mustakim * 
Khairul Shahril Bin Amin 
Liara Azniza Binti Abdul Aziz 
Martiazaina Binti Abu Hanafiah 
Marly Syerlina Binti Mohamad Sahal 
Masliza Binti Ismail * 
Mat Marzuki Bin Zakaria * 
Mawami Binti Zainal Abidin * 
Melati Binti Othman * 
Mohamad Zainal Bin Abdullah Sani 
Mohamad Zhahir Bin Yaacob * 
Mohamed Elmi Bin Mohamed 
Dahalan 
Mohammad Asran Bin Mohmad Zain 






































Mohd Fairul Bin Md Fadzil 
Mohd Fairus Bin Saad 
Mohd Hedrhin Bin Ramli 
Mohd Izham Bin Ramli 
Mohd Junaidi Bin Samsudeen ** 
Mohd Mazhairulnizam Mohd Amin * 
Mohd Nosalzlee Bin Zainoba 
Mohd Shahrin Bin Abu Bakar 
Mohd Yazid Bin Abu Bakar 
Muhammad Fahmi Bin Md Sabri * 
Muhd Lazrulidham Bin Anuar 
Murni Suranti Binti Mohd Latip * 
Nasran Kamal Bin Mustapah Kamal 
Noor Asmawaty Binti Danial * 
Noor Azman Bin Mohd Wahi * 
Noorwatee Binti Mansol 
Nor Azida Binti Yunus 
NorAzizanBinYaakub 
Nor Azlan Bin Abdul Aziz 
Nor Azuana Binti Shahidan 
Nor Barlina Binti Zainal Abidin 
Nor Izarina Binti Ishak 
Nor Raharita Binti Abdul Rahman 
Nora Saiputri Ai Alias Othman 
Noradzhar Bin Baba * 
Norashikin Binti Md Nawi 
Norayura Binti Ayub 
Nordalina Binti Roslan 
Norfazilah Binti Mohd Lidi * 
Norsuyanti Binti Mohammad Aripon 
Nozehan Binti Samsuri * 
NurHanani Binti Minhaj 
Nurul Afzan Binti Zainal Abidin 
Nurul Azhan Bin Abd Ghany * 
Nurul Nizam Bin Shamsudin 
Rafizi Bin Ramli * 
Razali Bin Umar 
74. Rino Izwan Bin Mohd Eusoff 
75. Rishamsul Kamal Bin Abd Hamid 
76. Ros Shaliza Binti Shaharudin 
77. Rosliza Binti Awang Him * 
78. Rosni Binti Ibrahim * 
79. Roszaida Binti Mohd Zain 
80. Roziha Binti Che Hasan 
81. Ruhaiza Binti Muhammad Yusof 
82. Rushida Binti Hussien 
83. Saadiah Binti Abdul Rahman 
84. Safrizan Bin Suhaini 
85. SaifulAdli Bin Azman 
86. Shaharul Fahmi Bin Awang 
87. Sharifah Mariam Binti Syed Ghalib 
88. Shariza Binti Mohd Khalid * 
89. Sharizad Bin Shoib 
90. Shazleenna Binti Mohamed M Yusof 
91. SitiArma Binti Abdullah* 
92. Siti Northoharah Binti Amir Hamzah 
93. Siti Zainab Binti Zainal Abidin * 
94. Sofia Binti Che Abd Rahman 
95. Suazlina Binti Zaini 
96. Suhaila Binti Shuib 
97. Suryati Binti Baharuddin 
98. Syahmiah Binti Mohamad Zaki 
99. Syamsiah Binti Kassim 
100. Syazizie Binti Abdul Aziz 
101. Syed Abdul RahmanSyed Omar * 
102. Syed Aswad Bin Syed Abdullah 
103. Wan Azwan Amin Bin Wan 
Fakhruddin 
104. Wan Nazamuddin Bin Wan Mansor 
105. Wan Syafifah Khalilah Binti W Bakar 
106. Wan Teh Asyura Binti Wan Badio 
Zaman 
107. Yusnida Binti Azmi 
108. Yusniza Binti Mohamad * 
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109. YusranBinYusoff 
110. Zainorarifin Bin Basrwi 
111. Zaiton Binti Zakba 
112. ZalehaBintiAbdAziz* 
113. Zamzuhari Bin Hassan 
114. Zarina Binti MohdYunus 
115. Zarina Binti Zainuddin 
116. Zulkifli Bin Ibrahim 
117. Zuraida Binti Mohd Salleh 
118. Zurina Binti Hashim 
DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN 
1. Ahmad Ezzely Dzurbee Bin Razali 
2. Ahmad Shariffudin Md Daud @ Ismail 
3. Aini Awazah Binti Dzulkamain 
4. Ariska Kumala Putri Abdul Rahim * 
5. Azawati Binti Ramli 
6. Azizah Binti Ramli 
7. Azuan Bin Ahmat Tajudin 
8. Ezaini Binti Yaakub 
9. Faiz Izwan Bin Anuar * 
10. Farahzilla Binti Anuwar 
11. Faridatul Azna Binti Mohd Jaferi 
12. Fauziah Binti M Said * 
13. Hasrita Binti Hanifah 
14. Haziyan Binti Hamid 
15. Intan Rahayu Binti Abdul Razak 
16. Junaidah Binti Daud 
17. Khuzaine Binti Ab Wahid 
18. Mariah Binti Jafari 
19. Martina Binti Ismail 
20. Masfuzah Binti Bahari 
21. Mohd Masdie Bin Ismail 
22. Mohd Shahril Ismail Bin Omar 
23. Mokhtaruddin Bin Dahiri 
24. Muhammad Redzuan Muhamad Nor 
25. Munirawati Binti Azmi 
26. Nik Zailawati Binti Nik Ibrahim 
27. Nor Sharida Binti Abdul Jalil 
28. Norazuriyati Binti Abd Rahman 
29. Noriza Binti Zakaria * 
30. Norlelawati Binti Saleh 
31. Norliza Binti Mohd Nazri 
32. Norseanti Binti M Amin 
33. Nurul Azfa Binti Zakaria 
34. Rosyaty Binti Azeri 
35. Ruzaina Binti Abu Hassan @ Junai 
36. Salbiah Binti Arshad 
37. Sarina Binti Silah 
38. Siti Yohanis Binti Mohd Atan * 
39. Syaharizan Binti Abu Hanipah 
40. Wan Zainab Binti Abdullah 
41. YusrizaBinYusof 
DIPLOMA PENGURUSAN PERKHIDMATAN MAKANAN 
1. Adzhiah Binti Zainul 
2. Ahmad Ridzuan Bin Ramli 
3. Ahmad Zayadi Bin Kadir 
4. Anderson A/K Ngelambong *** 
5. Anderson Kalang 
6. Ameda Binti Ahmad 
7. Azleen Nur Khaziyanti Binti Aziz 
8. Azwanaz Bin Ab Rahman 
9. Faridah Binti Hamzah 
10. Haryati Binti Jamil 
11. Hasliza Binti Mat Yah 
12. Khairul Nizam Bin Tafaruddin 
13. Mashita Binti Abdul Rahman 
14. Mohd Khairul Nizam Bin Ismail 
15. Mohd Rizal Bin Nordin * 
16. MohmmadNajib Bin Ahmad Masri 
17. Muhamad Hazli Bin Zulkifli 
18. Nor Azizah Binti Alias 
19. Nuriha Binti Abdul Halim 
20. Nurul Anuar Bin Tarmuji @ Siraj 
21. Raja Anuar Affendie Bin Raja Ahmad 
Shah 
22. Raja NorAzlina Binti Raja Adnan 
23. Rosmawati Binti Yop @ Ayob * 
24. Rbzana Binti Yunus 
25. Rubiah Binti Abd Aziz 
26. Siti Nor Wahida Binti Ambiah 
27. Suhana Binti Abdul Aziz 
28. Suhana Binti Suhaili 
29. Suria Binti Othman 
30. Suriyaty Binti Omar 
31. Syahrizal Bin Musaidin 
32. Zalikah Nur Asshikin Binti Ab Majid 
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Ahmad Sabry Bin Mohamad 
Ahmad Shakani Bin Abdullah * 
AinullsyrafBinOthman 
Asrul @ Mohd Asrul Bin Saari * 
Atikah Nusaibah Binti Amir 
Aziahanim Binti MuhdZain 
Azimin Dzulkamaen Bin Zulkifli 
Azuar Bin Zabaruddin * 
Badrul Hisham Bin Ab Jabar 
Erda Laily Binti Mohamed Zainudin 
Fadhliza Binti Rosli 
Fadzliana Binti Ahmad Mansur * 
Hairezam Bin Zulkafli 
Haryati Binti Ibrahim * 
Huzairy Bin Uzir 
ImranBinYahya 
Ismadi Bin Othman * 
Iza Shuhana Binti Mohamad Karim 
Khairil Nizal Bin Abdul Ghani 
Mahfurizal Bin Ameerlatfi 
Manja Binti Shamsuddin * 
Mohamad Rohaizat Mohsen Jumbri 
Mohamed Amrin Bin Shahuddin 
Mohd Arzahari Bin Mohd Jali 
Mohd Azlee Shazmir Bin Md Fazil 
Mohd Hailmy Bin Mohd Yusop 
Mohd Haznul Hizam Bin Yahya 





























Mohd Izwan Bin Ibrahim 
Mohd Khairil Fadly Bin Zainol Abidin 
Mohd Ma'mor Bin Ishak 
Mohd Shafik Bin Mohd Taufik 
Mohd Zahid Bin Md Saripan 
Muhammad Fazli Bin Ismail 
Muhammad Shakir Bin Zulkafli * 
Murni Binti Mahmud * 
Nadiah Binti Che Mi @ Embi 
NoorlelahWati Binti Md Isa 
Nor Azrina Binti Yahaya * 
Nor Fadzilah Binti Daud 
Nor Hafisah Binti Abdullah 
NorSarawani Binti Shaifuddin 
Noraida Binti Abdul Karim * 
Norhamzi Bin Yaacob * 
Nortiisham Bin Ahmad 
Noriha Binti Muda 
Norjainah Binti Mohd Yusop * 
Normaziana Binti Amir 
Norshahrizan Binti Ramli 
Norsyihan Binti Ariffin 
Nur Diana Binti Omar * 
Nur'azirah Binti Zainal Abidin 
Nurul Ashikin Binti Ismail * 
Nuzulamri Bin Mohd Said * 
Rafidah Binti Amin 





























Rodziahrisma Binti Idris 
Rosazlinda Binti Dzulkiflee * 
Rosliana Binti Yusof 
Roslinda Binti Rahaman 
Rosmawati Binti MohdZain 
Rosmera Binti Ibrahim 
Sabrina Binti Selamat 
Said Ibrahim Bin Said Ahmad * 
Salimah Binti Hashim 
Salmah Binti Ismail 
Shahrul Bin Mohmad 
Shahrul Nizam Bin Zainon 
Shamsiah Binti Abdul Rahman 
Siti Aminah Binti Zakaria 
Siti Farahliza Binti Mohamed Isa * 
Siti Fatahiyah Binti Mohd Yusuf 
Siti Hamisah Binti Surat 
Siti Masturah Binti Mat Shah* 
Siti Zahrah Binti Omar 
Steve Benedict * 
Suriyaty Binti AbHalim 
Syazril Adzhar Bin Muhamad Isa 
Tengku Zuraidah Binti Tg Husain 
Yuhaida Binti Yusof \ 
Zainal Azril Bin Zainal Aman 
Zulhan Bin Othman * 
Zuliana Binti Jolkopli 
Zulkamain Bin Ismail 
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Afizawati Binti Ismail 
Ahmad Farid Bin Najmuddin 
Ahmad Fazrulhizam Bin A Hisham 
Ahmad Halimi Bin Abu Halim 
Ahmad Hanif Ahmad Baharin *** 
Ahmad Nizam Bin Om 
Ahmad Suhaimi Bin Budin 
Aida Normala Binti Mamat 
Aizul Bin Othman 
Akmariah Binti Harun 
Anibah Binti Mohamad 
Anisah Binti Shamsuddin 
Asiah Binti Karim 
Azaharoel Zais Bin Ismail 
Azlin Binti Abdul Ghani 
Azlina Binti Zainal 
Azlinda Binti Mohamad Nor 
Azlinda Binti Zainudin 
Aznee Binti Mohamed Alias 
Azreen Salwanie Ahmad Sabri * 
Azura Binti Ahmad Nasir 
Azura Binti Awang 
Azuraida Binti Mohamed @ Ahmad 
Bewsher Bojol 
Che Ku Sharusazlin Che Ku Jusoh 
D K Noor Zaimah Pg Mohd Yassin 
Dorahasra Binti Ramli 
Dzakiyuddin Bin Zuhri 
Effa Rizal Bin Ismail 
Ellya Farra Binti Kasim 
Emilda Binti Kamarol 
Emmie Sharina Binti Abdul Kadir 
Ervina Liasoi Lumandan 
Ettysha Binti Mohd Said 
Ezly Hufaida Binti Ab Rahim 
Fadhilah Binti Nordin 






































Faizal Bin Jalaludin 
Farrah Samira Binti Ahmad Radzi 
Fauzilah Binti Idris 
Fazilah Binti Abdullah @ Ab Latif 
Firzhan Bin Abdul Aziz 
Hadi Bin Hassan 
Hairul Bin Moktar 
Hairulnizzat Bin Bahtiar 
Hajar Binti Ab Rahman 
Hamiza Safina Binti Hisham 
Hanizah Binti Jamaludin * 
Haris Fazilah Bin Karmajaman 
Hartinee Binti Mohd Yusof 
Hasmiza Binti Yob 
Hasnida Binti Che Harun 
Hasnooraini Binti Abu Seman 
Haszlinah Binti Abdul Hamid 
Hayati Binti Yusof 
Helmi Shahrul Bin Johari 
Hilmi Binti Harun 
Intan Suryati Binti Ishak 
Ireen Munira Binti Ibrahim 
Irnani Binti Muhamad 
Irwan Harnadi Bin Amaludin 
Isfanita Binti Ismail 
Ismardiana Binti Ismail 
Iza Kasmiza Binti Kasmijan 
Izzat Noor Adillah Mohamad Nawi 
Jami'aton Binti Mohd Sohot 
Jazarina Binti Abdul Wahab 
Jeffry Azhar Bin Talib 
Julianna Idura Binti Dorabu 
Juriah Binti Abas 
Kalsom Binti Said 
Kamarul Zaman Bin A Rahim 
Khairul Aizy Bin Azizuddin 


























Khairul Nisak Binti Ismail 
Khairul Nizam Bin Kamarudin 
Khairul Nizam Bin Md Razali 
Khairul Radhi Bin Bahar * 
Khyril Izwan Bin Yusof 
Mahadhir Bin Hisham 
Mahani Binti Mohd Yusop 
Mahezan Binti Salleh 
Maria Binti Ismail 
Mariani Binti Ali 
Marlina Binti Meriati @ Munadi 
Marzilah Binti Othman 
Maslina Binti Abdul Aziz 
Maslizawaty Binti Kasim 
Masniza Binti Maisham * 
Masrudy Bin Ismail 
Masruna Binti Mursidi 
Maszieta Binti Maarop * 
Mazlan Bin Hussin 
Maznah Binti Bujah 
Mazwan Bin Mohd Rozali 
Mazwin Binti Abdul Rahman 
Melissa Mohd Amran De Costa * 
Mohamad Ariff Bin Ahmed Tauzan 
Mohamad Faizal Bin Baharudin 
100. Mohamad Hafiz Bin Khairuddin 
101 . Mohamad Helmy Bin Ismail 
102. Mohamad Izuan Bin Idris 
103. Mohamad Jafriyusrin Bin Jaafar 
104. Mohamad Nazri Bin Omar 
105. Mohamed Farith Bin Mohd Jamal'1 
106. Mohamed Fazril Mohamed Farouk 
107 . Mohammad Latip Bin Mohd Ayob 
108. Mohammad Muhid Bin Haron 
109. Mohammad Rahmat Bin Aswir 
110. Mohd Abd Fadhil Bin Abd Latif 
111. Mohd Amin Bin Mohd Yunus 
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112. Mohd Asri Bin Hassan 
113. Mohd Fadhlullah Bin Abdul Aziz 
114. Mohd Fadzil Bin Mohd Jaafar * 
115. Mohd Fakhrin Bin Kamaruddin 
116. Mohd Farid Bin Mohd Fawzi 
117. Mohd Farouk Bin Mohd Noh 
118. Mohd Farzeli Bin Semail 
119. Mohd Fazli Bin Pawan Chik 
120. Mohd Hazlee Bin Ramie 
121. Mohd Hisham Bin Ghazali 
122. Mohd Hishamuddin Bin Hasan 
123. Mohd Jabbar Bin Ayob 
124. Mohd Rahimin Bin Abdullah 
125. Mohd Rizam Bin Bakar 
126. Mohd Rizan Bin Mohamed 
127. Mohd Safniezal Bin Sapie 
128. Mohd Sahli Bin Nordin * 
129. Mohd Shahril Bin Abd Rahim 
130. Mohd Sharizal Bin Safaruddin 
131. Mohd Syariman Bin Hushin 
132. Mohd Zaidi Bin AbRazak 
133. Mohd Zulkifli Bin Ngah 
134. Mohd Zuriman Bin Awang 
135. Moonazlin Binti Mohd Sapiee 
136. Muhammad Azwa Bin Shariffuddin * 
137. Muhammad Iskandar Daniel Bin 
Yahya * 
138. Muhammad Rashdan Bin Abdul Jalil 
139. Muhammad Shahril Bin A Karim 
140. Munaliza Binti Jaimun 
141. Murniza Binti Samsum Hariffin 
142. Mustafiq Noh Bin Zakaria 
143. Muzirah Hasnor Binti Ibrahim 
144. Nadiah Binti Senin 
145. Najas Binti Ali 
146. Nasrol Bin Hashim 
147. Natrah Binti Norlin * 
148. Nazli Johardy Bin Johari 
149. Nazriah Binti Othman-
150. Nik Afizam Binti Nik Man 
151. Nik Rozilah Binti Nik Yaacob 
152. Nilli Wardah Binti Amran 
153. Nina Mastura Binti Harun * 
154. Nizammuddin Bin Ismail 
155. Noor Asyirah Binti Abd Rahman 
156. Noor Aziah Binti Md Saad 
157. Noor Aznee Jamel @ Abdul Jamil 
158. Noor Husnita Binti Mohd Radzi 
159. Noor llyani Binti Mohd Amir 
160. Noor Ismawati Binti Yusof 
161. Noor Rahibah Binti Che Rahim 
162. Noorazlyna Binti Ismail * 
163. Noorbaizura Binti Bakar * 
164. Noorhaliza Binti Masri 
165. Noorjanah Binti Morshidi 
166. Noorzaidi Bin Saaim 
t 167. Nor Arifah Binti Abu Hassan 
168. Nor Arnita Binti Abd Rahman 
169. Nor Azifah Binti Abdul Rahman 
170. Nor Azila Binti Saidin 
171. Nor Azliana Akmal Binti Jamaludin 
172. Nor Hafiza Binti Md Saad 
173. Nor Hanani Binti Hamzah 
174. Nor Hayana Binti Abu Bakar 
175. Nor Hayati Binti Mat Sulong 
176. Nor Mazlina Binti Mohd Ayob 
177. Nor Rafidah Binti Abd Majid 
178. Nor Zaihan Hamimi Binti Othman 
179. Noraida Binti Zaley 
180. Norainie Binti Othman 
181. Norazah Binti Arasad 
182. Nordiana Binti Nordin 
183. Norezaini Binti Nordin 
184. Norhaliza Binti Md Hasan 
185. Norhanis Binti Abd Razak 
186. Norhaslina Binti Kasdi 
187. Norhasmira Binti Ibrahim 
188. Norhasnita Binti Nordin 
189. Norhawani Binti Ahmad Teridi 
190. Norhayati Binti Jalal 
191. Norhidayah Binti Nazarudin 
192. Norhisham Bin Musa ** 
193. Norindarah Binti Pitting 
194. Norkhairina Binti Jamil 
195. Norlela Binti Abdullah Sani * 
196. Norlida Binti Mohd 
197. Normilia Binti Romli 
198. Norsuzila Binti Kamaruldin 
199. Norsyalida Binti Kamarudin 
200. Norzaidah Binti Md Noh *** 
201. Norzalieza Binti Musa 
202. Norzi Yanti Binti Mohd Raadzi 
203. Nur Athikah Binti Ahmad 
204. Nur Azie Yanti Binti Hashim 
205. Nur Hamimi Binti Nordin 
206. Nur Hidayah Binti Jahaya @ Yahya 
207. Nur Idham Bin Idris 
208. Nur Zurairah Binti Alwi @ Harun 
209. Nurakmar Binti Zubir 
210. Nurhayati Binti Ahmad Jafri 
211. Nurliza Binti Abd Hamid 
212. Nurshahida Binti Zahari 
213. Nursyafiza Binti Zainol 
214. Nursyahidah Binti Yahaya 
215. Nuruddahri Bin Alias 
216. Nurulhadi Bin Ellis 
217. Nurulhuda Binti Ahmad Nurdin 
218. Parizah Binti Mazlan 
219. Radin Fareeza Radin Borharadin * 
220. Rafida Binti Khamarudm 
221. Rafidah Binti Abd Aziz 
222. Rahimah Binti Ab Rahim 
223. Raifiza Binti Abdul Rahim 
224. Raja Intan Sariah Raja Mahmood * 
225. Rapeah Binti Mohd Redzuan * 
226. Ratna Zuarni Binti Ramli 
227. Rina Binti Othman 
228. Rohaida Binti Omar * 
229. Romaya Binti Rahmat 
230. Rosharinna Binti Zakaria 
231. Rosiati Binti Ismail 
232. Roslan Bin Said 
233. Rosmawawati Binti Bakar * 
234. Rozakeri Bin Ali 
235. Rozita Binti Omar 
236. Ruhaizawati Binti Md Ghazali 
237. Ruhana Binti Mat Kia 
238. Ruzana Binti A Rahman 
239. Sabrina Binti Mohsin 
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240. Saharuddin Bin Lin * 
241. Saiful Azhan Bin Zakaria 
242. Salina Binti Mat 
243. Salini Binti Seeni Mohd 
244. Saliza Binti Mohd Salleh 
245. Sandie Anak Andie 
246. Sapiah Binti Sulaiman 
247. Sarah Faziina Binti Jaafar 
248. Shaiful Afzan Bin Abdol Majid 
249. Sharifah Norashikin Syed Mohd Idris 











Esah Binti Abdul Rashid 
Fatimah Binti Ismail 
Hajar Binti Omar 
Naila Binti Abdul' i 
Noor Aisyah Br J Mohammed 
Norhaida Binti Md Tamrim 
Nurillah Binti Mohd Fadzil 
Ruhani Binti Sidik 
Sarah Binti Abdul Wahab 
Zaleha Binti Husain 
261. Suhaila Binti Abdul Rahim 
262. Suhaila Binti Mohd Nazer 
263. Suhaimi Bin Ismail 
264. Suhairina Binti Sudirman * 
265. Sumarni Binti Suraji 
266. Suphianto Bin Ibrahim 
267. Suraini Binti Hozali 
268. Surayahani Binti Ismail 
269. Suzeyanty Binti Mohamed 
270. Suzita Binti Samat 
271. Syarifah Ellizazurika Syed Sagoff 
272. Syarina Binti Romli 
273. Syazwani Binti Sapian 
274. Syed Ridzuan Bin Syed Nopal 
275. Syed Shaiful Ezam Bin Syed Aman 
276. Syuwaibah Binti Musa 
277. Tajul Azhar Bin Mohd Tajul Ariffin 
278. Valerian Shem 
279. Valzen Christ @ Roger Sapikit 
280. Wan Faizatulakma Binti Maulud 
281. Wan Hakimi Bin Wan Hussin 
282. Wan Hanizah Binti Wan Din 
DIPLOMA STATISTIK 
283. Wan Kesuma Dewi Binti Wan Zaki 
284. Wan Mohd Hazimin Bin Ab Rahman 
285. Wan Nor Asparizan Wan Nordin 
286. Wan Norisnaniadha Wan Hashim 
287. Wan Rosni Binti W Seman 
288. Yazlinda Binti Abdul Latip 
289. Yusmila Binti Ishak 
290. Yusrina Binti Mohamed Desa 
291. Zaity Akhtar Binti Abd Aziz * 
292. Zakaria Bin Kasman 
293. Zaman Sari Bin Yahaya 
294. Zatul 'Iffa Binti Md Sharif 
295. Zierasmayu Binti Abd Rahman 
296. Zul Husni Bin Ahmad 
297. Zulhaliana Binti Kosnan 
298. Zulhisham Bin Abu Nawar 
299. Zulkamein Bin Zahidi 
300. Zulkifli Bin Mohd Zain * 
301. Zuraida Binti Abdul Rahman 
302. Zuraini Binti Turi 



















Abdul Hadi Bin Alias 
Anita Binti Mamat 
Aznita Binti Ahmad 
Azniza Hafni Binti Abd Aziz 
Emy Suzanna Binti Mohd Noor 
Ena Suhaida Binti Mat Rasat 
Fadzilah Aini Binti Mustaffa * 
Fara Nazmira Binti Md Nazin 
Halimaton Sa'adiah Binti Hashim 
Halisha Binti Amanullah 
Hariani Binti Atan 
Hasniza Binti Mokhtar 
Ida Normaya Binti Mohd Nasir * 
Intan Nazira Binti Mohd Idris 
Junaidah Binti Mohd Isa 
Kartina Binti Abdul Ghani 
Khairolina Binti Kamat 



















Manisyah Binti Mansor * 
Mazura Binti Jusoh * 
Mohamad Adam Bin Haji Bujang * 
Mohd Ariffin Bin Basir 
Mohd Mahadzir Bin Tumin 
Mohd Redzuan Bin Haharai 
Mohd Syahrul Ridzuan Bin Yahaya 
Mohd Syamsul Bin Mohd Din 
Muhamad Fauzi Bin Sekhaini 
Muhamad Zairi Bin Che Pa 
Mustamarul Bin Mohamad 
Najdah Binti Baharom 
Nazirah Binti Zam 
Nik Nur Eziany Binti Nik Yahya 
Nirzwan Bin Salahuddin 
Noor Azean Binti Muhammad 
Noor Fazillah Binti Ghazali 
Noor Harniza Binti Nordin 
37. Noorhadi Bin Mohamad 
38. Nor Anita Binti Affandi * 
39. Nor Aslina Binti Muhamad Sani 
40. Nor Shima Binti Abu Bakar * 
41. Nor Suh.aida Binti Mohd Noor 
42. Noraidah Binti Shaari * 
43. Norashikin Binti Shamsudin 
44. Norazeanti Binti Saidin 
45. Norazimah Binti Zakaria 
46. Norisufilawati Binti Ishak 
47. Norita Binti Ishak 
48. Norlaiia Binti Kolek 
49. Norshamsiah Binti Nordin 
50. Nur Haslisa Binti Isa 
51. Nurmawani Binti Mohd Haron 
52. Nurzuriyati Binti Zanzabir * 
53. Rahayu Binti Mohd Ariffin 
54. Ramona Binti Dawood 
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55. Rosaidawati Binti Abdul Said 
56. Rosliza Binti Musa * 
57. Rozilawati Binti Awang 
58. Ruziyana Binti Zakaria 
59. Saylina Binti Saaidin 
60. Setti Akhtar @ Zetti Akhtar Binti 
Mohd Fauzi 
61. Shahrulnidzam Bin Zainal 
62. Shakilah Binti Saad 
63. Shazuin Binti Shahri 
64. Shuzana Binti Roselan 
65. Siti Azura Binti Hashim * 
66. Siti Hajar Bint Razak * 
67. Siti Mariah Binti Salleh 
68. Suhana Binti Ahmad Subaini 
69. Suriati Binti Mohammad 
70. Syafizal Bin Shahidan Ramli 
71. Syuhairey Bin Hanafi 
72. Zanariah Binti Jiat 
73. Zuraida Binti Mohamed Yusof 
DIPLOMA SAINS AKTUARI 
1. Ahmad Fuad Bin Mansor * 
2. Awangku Suprizal Awangku Ramli 
3. Fairuz Bin Ibrahim 
4. Hamdin Bin Kassim 
5. Hanim Ghazali @ Mohamed Ghazali 
6. Ismanizam Bin Ismail 
7. Muhamad Khairul Izad Bin Ishak 
8. Nazaini Binti Saad * 
9. Norhayati Binti Sabli 
10. Norkasumawati Binti Ismail 
11. Norman Bin Ahmad 
12. Numilia Binti Zainal 
13. Shahrull Azwar Bin Abdullah 
14. Zurina Binti Mokhtar * 
SENARAI NAMA PARA LULUSAN DIPLOMA UiTM 
FAKULTI SAINS SUKAN DAN REKREASI 
DIPLOMA PENGURUSAN SUKAN DAN REKREASI 
1. Abu Sahir Bin Othman 
2. Ahmad Shahir Bin Ahmad Rafie 
3. Amri Bin Yahaya * 
4. Azuwanrudin Bin Atan 
5. Azwin Binti Ambia 
6. Dzulnuren Bin Dzulkifli 
7. Edrawati Binti Zukepeli 
8. Ernie Riza Bin Ismail 
9. Ezainie Binti Abdul Razak 
10. Fatin Zahura Binti Zakaria * 
11. Hafizah Binti Eshak * 
12. Hasrina Binti Mohd Hasan 
13. Hasrizal Bin Azis 
14. Helmi Bin Opni * 
15. Ina Noorasreezah Binti Md Zahari 
16. Jaafar Bin Ramli 
17. Julaina Binti Khalidi 
18. Khairul Rudy Bin Sokiran 
19. Manisah Binti Mohammad 
20. Mastura Binti Che Shaari 
21. Misbon Onn Bin Hassan 
22. Mohamad Noor Izham Bin Basri 
23. Mohd Amiruddin Bin Mohd Anis 
24. Mohd Fahmi Bin Abd Kadir 
25. Mohd Hafeez Bin Ahamad 
26. Mohd Hazriq Ikhwan Bin Mohd 
Sharif 
27. Mohd Khairul Azli Bin Ghazali 
28. Mohd Nazrul Hisham Bin 
Muhammad 
29. Mohd Noorazam Bin Abd Razak 
30. Mohd Rizal Zaini Bin Ismail 
31. Nik Shahida Azura Binti Mahusin 
32. Noor Alfizar Binti Othman 
33. Nor Aznawati Binti Zubri 
34. Noraizah Binti Abu Samah 
35. Norazlina Binti Zakaria 
36. Norhamihah Binti Hamdan 
37. Norhasimah Binti Bahari 
38. Norizan Binti Manap 
39. Normasni Binti Abdul Kadir 
40. Nur Dalila Binti Abd Ghani 
41. Nur Syahidah Binti Abdullah * 
42. Nurulasriah Binti Jamhor 
43. Nurulhaizan Binti Abd Karim 
44. Raja Ashiff Bakhiar Bin Raja Ariff 
45. Robiyatun Binti Abdul Rahman 
46. Rozaimah Binti Saedana Abas * 
47. Rozita Binti Barudin * 
48. Rudiyana Binti Abdul Rahim * 
49. Shaiful Nizam Bin Yaakob 
50. Siti Fatimah Binti Chin * 
51. Siti Zuraidah Binti Mohd Innaam 
52. Suhairi Bin Suratman 
53. Youwana Elda Binti Sardan 
v
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A D Morley Bin Khamis 
Ahmad Nizam Bin Harun 
Atiek Erdawaty Binti Tamrin 
Azanil Fitri Bin Baharuddin 
Azlyna Binti Mohd Azmi 
Junaini Binti Saari 
Khairul Anuar Bin Mohamad Taharin 
Mazura Binti Ismail 
Md Azlan Bin Ab Rahman 
Md Tazurisha Bin Mohd Taib 











Muhammad Suffian Bin Abdullah 
Muhammad Yunus Bin llias 
Muzamir Bin Mahamad 
NoorAzizah Binti Abdullah * 
Nooraznalaini Binti Mat Junos 
Noorbaizura Hanum Binti Ahmad 
Shamshir 
Nor Hayati Binti Saman 
Nor Jailami Binti Yusoff 
Nor Silawati Binti Miswan 












Norhaslina Binti Abu Bakar * 
Norsuzairy Binti Ismail 
Nurul Safinas Binti Mohd Madabighi 
Salida Binti Mat Noor 
Shahril Azmi Bin Ramly 
Siti Aminah Binti Bakar 
Siti Mariah Binti Hussain 
Siti Ropidah Binti Atan * 
Wan Norlaili Binti Wan Mohd Zain 
Yurnita Binti Mohd Roffi 
Zanariah Binti Zainuddin 



















Abd Rahman Bin Mohd Isa 
Abu Bin Amir 
Azahar Bin Razak 
Azmir Bin Harifan @ Ariffin 
Badrul Hisham Bin Che May 
Elisna Eryani Binti Mat AN 
Fadli Bin Ahmad 
Farah Binti Mohd Ariffin * 
Fatimah Zuraini Binti Abas 
Hafiszal Bin Tukemin 
Hafizah Binti Hussian 
Hanida Binti Hassan 
Hasliana Binti Jamian 
Hasnida Hanim Binti Ahmad Kamil * 
Iqbal Hanafi Bin Masduki * 
Jalailudin Bin Abdul Mubin 
Khilmi Bin Mohd Sanuri 



















Mazuin Binti Sarimin * 
Mohamad Hasran Bin Ab Ghani 
Mohd Azuan Bin Mohd Sani 
Mohd Fauzi Bin Mustafa 
Mohd Hafizuddin Amin Bin Ghani 
Mohd Hisamudin Bin Mohd Ali 
Mohd Rizal Bin Mohd Radzi 
Mohd Suhaimi Bin Muda 
Mohd Zaki Bin Ahmad 
Muhammad Rakhi Bin Mat Saad * 
Noorzaliha Binti Ghazali 
Nor Asyikin Binti Anuar 
Nor Azhari Bin Samsudin 
Nor Azilah Hassan @ Abdul Aziz 
Nor Liza Binti Ismail * 
Nor Sinarsuria Binti Ahmad * 
Norhaizam Bin Nordin 


















Norzaniza Binti Zabani 
Nuhairani Binti Saleh * 
Nur Fadhilah Binti Che Husin 
Nurul Amal Binti Ismail 
Radzlizah Binti Radzuwan * 
Rita Norashiken Binti Ishak * 
Rosmaniza Binti Ibrahim 
Rosniah Binti Ab Rashid 
Rustam Afandi Bin Mohammad 
Sanisah Binti Rahmed 
Sarkawi Bin Zainal Abidin 
Sarzlin Binti Mohammad Tahir 
Siti Hajar Binti Mohamad * 
Susiiawati Binti Omar 
Suzaiman Bin Sulaiman 
Wan Norazlina Binti Wan Zaid 
Zuliyanti Binti Damiri 
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Abu Bakar Sidek Bin Mat Amin 
Asnidar Nor Binti Abdul Rahim 
Azmi Bin Abd Raob 
Azmi Bin Othman * 
Baharuddin Bin Ahmat Sharif 
Diana Binti Talib 
Fariq Bin Mohamed Yusof 
Farra Marliana Binti Ibrahim 
Hasdi Bin Hashim 
Haslina Binti Noh 
Haslinda Binti Abd Malek 
Inderawati Binti Mohamad Naser 
Kamarulzaman Bin Sulaiman 
Mardiana Binti Mohd Danial 
Mawamiee Binti Mohd Yunus * 
Mazwani Binti Muhamad 
Mohammad Amir Bin Mohamed 
Mohammed Sukri Bin Mohammed 
Mohd Adlan Faizal Bin Mohd Salleh 





















Mohd Faizul Bin Mohd Sukerna 
Mohd Hairudin Bin Mohd Nor 
Mohd Nazri Bin Abu Bakar 
Mohd Shahril Bin Rapkah 
Mohd Sufian Bin Sulaiman 
Mohd Zaihan Bin M Zainal * 
Mohd Zamri Bin Harun 
Muhamad Rizal Bin Mat Noh 
Muhammad Hafez Bin Abd Halim 
Muhammad Ridzwan Bin Johari 
Najhan Bin Mohamed 
Nazir Bin Shamsudin 
Noor Zaida Binti Halim 
Noorazlina Binti Nazar 
Noorazreen Binti Rasalli 
Nor Haidah Binti Sabudin 
Nor Haslan Bin Nor Zaman 
Norhafizah Binti Abu Bakar 
Norhaslina Binti Elias @ Ramli 



















Nur Haleda Binti Saaudi 
Nurkamariah Binti Sudirman 
Rabiatul Adawiah Hidayat Puteri 
Binti Toha * 
Ramlah Binti Hamzah 
Razidah Binti Mohd Kassim 
Roslina Binti Khairul Anwar 
Rozita Binti Mahmud 
Ruhaida Binti Harom 
Siti Norazlina Binti Zainal Abidin 
Siti Rahayu Binti Abdul Aziz 
Siti Salwani Binti Jusoh 
Siti Syuhaila Binti Mohd Nawawi 
Suriani Binti Md Nor 
Suzana Binti Hashim 
Taharah Binti Abdul Hamid 
Wan Syahrizal Bin Ali 
Yusmeer @ Amir Bin Othman 
Zuraidah Binti Abdullah 
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JAWATANKUASA INDUK ISTIADAT KONVOKESYEN UiTM KE-55 
PENASIHAT 
Y. Bhg. Datuk Prof. Dr. Ibrahim Abu Shah 
Naib Canselor 
PENGERUSI 
Puan Hajah Rabiah Latif 
Pendaftar 
TIMBALAN PENGERUSI 
Tuan Haji Mohd Nawi Daud 
BENDAHARI 
Puan Hajah Che Asiah Che Muda 
SETIAUSAHA 
Encik Ismail Sidi 
PENOLONG SETIAUSAHA 
Encik Misdom Lan 
AHLI-AHLI 
Prof. Madya Dr. Baharuddin Datuk Haji Aziz 
Prof. Madya Md. Rushdi Kubon bin Md. Shariff 
Kapt. Prof. Madya Thanthawi Jauhari Haji Ahmad 
Puan Hajah Wan Zawiyah Haji Wan Abdullah 
Encik Othman Ibrahim 
Encik Alias Taib 
Puan Fauzieah Hanim Al-Johari 
Puan Siti Nora Awaludin 
Puan Norimah Abu Bakar 
Mejar (B) Tuan Haji Sabtu Jasin 
Dr. Abd. Rahim Md. Noor 
Prof Madya Dr. Nasruddin Mohamad 
Dr. Zaiton Nasir 
Ustaz Kasno Abd Kader 
Encik Azlan Supardi 
Encik Ahmad Ridzuan Wan Chik 
Puan Baimah Bujang 
Encik Saaluddin b. Asri 
Encik Mohamed Azlan Mohamed Amin 
Encik Anas Musavir 
Tuan Haji Ismail Ahmad 
Encik Mohd Nizam Nordin 
JAWATANKUASA KECIL ISTIADAT KONVOKESKYEN 
URUSETIA 
Encik Ismail Sidi - Pengerusi 
Encik Misdom Lan - Timbalan Pengerusi 
Encik Shapie Nani 
Encik Abdul Manap Mat Saboot 
Encik Zakariah Mohd Yusof 
Encik Abdul Malek Kamarun 
Encik Shamshul bin Shafie 
Puan Azizah Abd Manap 
Puan Saripah Mannan 
Puan Siti Zaleha Saman 
Puan Kamariah Ibrehim 
Encik Muhamad Zaki Mat Arof 
Puan Nor Lida Abu Hanifah 
Puan Sanisah Haji Dahlan 
Puan Asmawati Suien 
Puan Tumiyati Moin 
Puan Rohaya Haji Yahya 
Puan Robiah Johan 
Puan Zainon Abdullah 
Puan Al-Suraya Hani Al-Zahir 
Encik Azzuren bin Mazlah 
Cik Azizah binti Aziz 
JAWATANKUASA MULTIMEDIA/RAKAMAN VIDEO & TEKS UCAPAN 
Prof. Madya Dr. Baharuddin Datuk Haji Aziz 
Puan Che Embon Mustaffa 
Encik Hairul Anuar Muhidin 
Encik Mohd.Tauhed Sukar 
Encik Mohd Som Yaman 
Encik Azhar Mohd Zainal 
Encik Abd. Rahim Md. Yusof 










Encik Saaluddin Asri - Pengerusi 
Encik Saari Kasah 
Puan Naimah Endut 
Encik Mohd. Naser bin Harun 
Puan Aminah Eras 
Encik Jamaluddin Mohd Nor 
Encik Rasol Rasit 
Encik Md. Yusof Abu Samah 
Puan Roslina Israpil 
Cik Laila Saim 
Encik Nazarudin Ibrahim 
Encik Abdul Wahib Sidek 
Encik Mohd Dasuki Yusoff 
Encik Mohd Othman Ali Emla 
Encik Maslam Limin 
















Encik Mohamad b. Sukardi 
Encik Nasib b. Hasan 
Encik Abdul Rahim Abd. Wahab 
Encik Aminuddin b. Muslim 
Encik Mohd Rasid b. Abd Samad 
Encik Mohd Shariff Jawadun 
Puan Shak Banon Yusof 
Puan Rahimah bt Nani 
Puan Siti Mariam bt Mohd 
Puan Rohana bt Sidek 
Encik Ismail b. Ahmad 
Encik Musatap b. Ithnin 
Encik Mohd Jais Saleh 
Encik Asman A. Hamid 
Encik Erwan Sangidan 
JAWATANKUASA FOTOGRAFI 
Encik Mohamed Azlan Mohamed Amin 
Encik Md. Yusoff Othman 
Encik Nik Ridzuan bin Nik Yusof 
Encik Sabki bin Md Noh 
Encik Shaharin Sulaiman 
Encik Safari Ibrahim 
Encik Shamsudin bin Saad 









JAWATANKUASA GERAK KERJA ISTIADAT, ATURCARA, 
JEMPUTAN, PUBLISITI, JURUACARA DAN CENDERAMATA 
Puan Fauzieah Hanim Al-Johari 
Puan Bosirah Daud 
Encik Latif Bacho 
Encik Mazli Hussein 
Cik Azizah Andelan 
Encik Rosdi Abd. Hamid 
Encik Mohammed Hemes Jumaat 
Encik Roslan Daud 
Puan Siti Foziah Amat 
Puan Faridah Wahit 
Encik Mohd Kamil Shokri 
Semua Juruacara Majlis 














Puan Hajah Che Nor Asiah Che Muda - Pengerusi 
Tuan Haji Poazi Haji Rosdi - Ahli 
Encik Ja'afar Minhaj - Ahli 
JAWATANKUASA PERHUBUNGAN LEMBAGA PENGARAH 
Puan Hajah Wan Zawiyah Haji Wan Abdullah 
Puan Zaemah Sukaimi 
Puan Rosilawati Abdul Jamil 
Encik Yaakob Ulam 
Encik Mohd Azlin Jalil 







JAWATANKUASA PERSEMBAHAN & GAMELAN 
Prof. Madya Md. Rushdi Kubon b. Md. Shariff 
Encik Razul Ikmal bin Ramli 
Puan Sharifah Faizah bt Syed Mohammed 
Drs. Yoesbar Djaelani St. Tun Muhamad 
Encik Muhamad Shukor Haji Abd. Moner 
Encik Khairil Johari Johar 
Prof. Madya Rosini Jonit 
Encik Mohd. Saad bin Omar 
Tuan Haji Mohamad Tharuwat Haji Ismail Bakti 
Encik Anuar Ismail 
Encik Rahim Mokhtar 
Enciuk Abdul Razak Kawiyah 
Encik Abdul Aziz Alias 
Encik Shahrin bin Salleh 
Encik Mohd Saat bin Mohd. Soom 









Muzik Tradisional Melayu 







JAWATANKUASA PERHIASAN DEWAN DAN PENTAS 
Encik Anas Musavir 
Encik Hamzah Mohd Amin 
Encik Md Rose Ismail 
Encik Sanusi Toha 
Encik Wan Daud Wan Omar 
Encik Badri Mohamad 
Encik Abdul Razak Latif 









JAWATANKUASA PEMBANTU ISTIADAT 
Encik Ahmad Ridzuan Wan Chik 
Puan Rahmawati Justin 
Encik Aziz Lazim 
Puan Alfina Bakar 
Encik Abbas b. Nairn 
Encik Hasni Bujai 
Puan Rozani Mohd. Noh 
Puan Noraini Abu Hassan 
Cik Julita Akma Abd. Jalil 
Puan Nurhazzila Hj. Husman 
Encik Ahmad Shakri Tarmuchi 
Puan Rosni Harun 
Puan Siti Haidah Norseh 















JAWATANKUASA PENYAMBUT TETAMU 
Puan Baimah Bujang 
Encik Che Zainal Bahari 
YM Raja Hamzah Raja Ahmad 
Encik Muhd. Azmir Sulaiman 
Encik Mohd Fauzan Haji Hassan 
Encik Mohd. Masrom Abas 
Encik Mohd. Aini Samsuri 
Encik Danial Ibrahim 
Encik Rahmat Ali 
Puan Rose Leni Harun 
Puan Siti Faruwani Shafei 
Puan Balkis Ahmad 
Puan Norashamti Md. Zen 
Puan Poniti Muhd. Ruwiah 
Puan Norkiah Ishak 

















JAWATANKUASA JAMUAN PETUGAS/GRADUAN/PENSYARAH 
Encik Othman Ibrahim 
Puan Che Aizom bte Che Hashim 
Encik Daud Hamzah 
Encik Mohd Razi @ Rudi Baba 
Encik Ramlan Jaafar 
Encik Mohd Slim Zakaria 
Puan Raja Balkis Raja Mahmud 
Encik Azman Shamsuddin 
Encik Md. Pilus Abd. Rahman 
Encik Ibrahim Abdul Rahman 
Encik Rahim Sakiman 














Mejar (B)Tuan Haji Sabtu Jasin 
Encik Zulkaffli Mohd Noor 
Puan Nailah Mustaffa 
Encik Harun Abdullah Hassin 
Encik Raduan Md Ijap 
Encik Mohamad Shafii Jemiran 
Encik Zainalin Jumain 









JAWATANKUASA PERBARISAN KAWALAN KEHORMATAN 
Kapt. Prof. Madya Thanthawi Jauhari Haji Ahmad 
Mej. Mohamed Khamir bin Abd Ghani 
Kapt. Mohamed Rokhiddin Mohamed Esiven 
Lt. Adnan-bin Omar 
Kapt. Mohd Asri bin Ishak 
Lt. Rahim bin Jaafar 
Lt. Haji Ismail bin Ahmad 
PW2 Suhaimi bin Mat Hassan 
Lt. M. Kamal bin Osma 
PW1 Ahmad bin Basri 
PW1 PPP Donald (PSSTLDM) 
PW2 Hawalit bin Abd Rahman 
PW2 Rosesham bin Ishak 
Kpl. Zainun bin Abd Ghani 

















Dr. Abd. Rahim Md. Noor 
Dr. Zaiton Nasir 
SN Salmah Karim 
SN Mahani Daud 
SN Saadiah Karim 
SN Faezah Abd Hamid 
AN Juriah Ujang 
AN Rohani Hashim 
AN Zaiton Salleh 
AN Zainab Zainal Abidin 
Encik Abdul Razak Othman 














Encik Alias Taib 
Encik Saini Awang 
Encik Abd. Halim Mohd 
Puan Hajah Sharifah Ahmad 
Puan Habibah Yeop Sharuddin 
Encik Mokhtar Amin 
Encik Abdul Halim Abdullah 
Encik Shukor Abd. Hamid 
Puan Rose Hanita Ahmad 
Encik Mohd Nasruddin Mokhtar 












JAWATANKUASA PERHUBUNGAN IPTA 
Puan Siti Nora Awaludin 
Puan Haiimah Yen 
Puan Zaemah Sukaimi 
Puan Naimah Haji Ahmad 
Puan Normottahatti Mohd Noor 
Puan Hamidah Mohamad 
YM Raja Nor Hayati Raja Abd Majid 
Encik Mohamad Taufik Ithnin 
Encik Karim Kasnan 
Puan Norsidah Daud 
Puan Badariah Hassan 
Puan Nor Zailaihan Ahmad 
Puan Bosirah Daud 
YM Tengku Norizan Tengku Zainal Karib 
Encik Mohd Alias Jais 
Encik Amran Che Dollah 
Puan Ramlah Bujang 
Puan Hasnah Abd. Jabar 
Puan Norliza Abu Shah 





















JAWATANKUASA PEMBACA DOA 
Ustaz Kasno Abd. Kader 
Prof. Madya Dr. Mohd Amin Abd Rahman 
Ustaz Takiyudin Ibrahim 
Ustaz Syukran Abd Razak 
Ustaz Johari Buddin 
Ustaz Mohd Zaki Mustafa 
Ustaz Nazruddin Hashim 
Ustaz Subkhi Shaien 










UiTM DI HATI KU 
WUJUDMU DI SINI DI TANAH ANAK MERDEKA 
BAGAIOBORILMU MEMAYUNGIPUTRA-PUTRINYA 
PELOPOR HIDUP BUDAYA BANGSA, AGAMA NEGARA 
PEMBENTUK AKHLAK MANUSIA AGAR JADI SEMPURNA 
KU YANG MELANGKAH KE SINI INGIN MEMPELAJARI 
RAHSIA DIMUKA BUMI DENGAN CARA HAKIKI 
TUNJUKKAN AKU JALAN ILMUMU, UNTUKKU MENUJU 
DESTINASICITA-CITA NEGARA DAN BANGSAKU 
MAJULAH BANGSA 
MAJU NEGARA 
BERKAT USAHA JAYA MARA 
KAMI BERIKRAR AKAN BERJASA 
HINGGA BERJAYA. DEMI BANGSA 
WATIKAH YANG KU MILIKI KU SEMAT DI HATI 
JANJIKU PADA PERTIWIUNTUK MENABUR B AKTI 
KU SEMPURNAKAN SEIKHLAS HATI MEMBELA NEGARA 
DOA RESTU AYAH BOND AKU UNTUKMU SEMUA 
UiTM USAHA TAQWA MULIA 
